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3, itabel 2, linje 8, rubrik 2 staaf: BO. - 1920, 111'5: I ..:.... 
1920. 
3, ilabel 2, linje 10, 11, 12, 13, rubrik 2 slaar: I . - 1921, 
læ5: 1. - 1920. 
6, spalte I, linje 16 f. Il. l;taar: fra ~toren og nordover, 
111'5: fra Storen og sydover. 
7, spalte l, staar: UJfsberg, 111'5: Ulsberg. 
10, spalte I, lin je 12 f. o. staar: \0996 -:- 4,1 s. d. med 
pa rseldelcr, 111'5: 10996 + 4,1 med parseideler. 
Il, i label5,Iinje 4 f. n. staar: -4--1911, ]11'5: 30-4-191 l. 
12, itabel 5, linje 9 f. o. s laar: Johancsen, T. 1æs: Johan-
nessen, T. 
12, label 5, linje 12 f. o. staaf: Pryds, Harald, 111'5: 
Prydz, Harald. 
12, label 5, linje 18 f. n. Slaar: Brandberg, J. O" 111'5: 
Brandborg, J. Q. 
]6, spalte l, linje I f. n. slaaf: fjcldtunnclarbcidct, læs: 
fjeld- og tunnelarbeidet. 
17, spalte 2, overst slaar: C. Anlæggets sagbruk og høvleri. 
læs: I I J. Anlæggets sagbruk og hovleri. 
26, spalte 2, linje I f. n. staar: 33 996 622,38. læs: 
34 006 044,08. 
27, spalte l, linje 21 f. o. slaar: 33 996622,28. læs: 
34 006 044,08. 
28, itabel 17, i rubrik c. Rullende materiel kr. Sum staar: 
4311 00, læs: 4311 000. 
46, itabel 19, i rubrik 5 fra høire staar: Lunte, kg. lres: 
Lunte, ringer. 
Sid. 
54, itabel 24, i ru brik 2 fra hoife staar: Sum I, læs: 18. 
87, spalte 1, linje 4 f. o. staar: type 250 x 25 x I3 cm, 
læs: type "A" 250 x 25 x 13 cm. 
89, spalte I. linje 17 f. n. , taar; kr. O æi9 pr. ml . l:es: 
kr. 6,359 pr. m3• 
IlO, spalte I , linje 2 f. n. staar: 2. Orkla bro 2 spænd a 
60 m og 9 ril. læs: 2. Orkla bro 2 spænd a 60 m 
og 9,5 m. 
11 8, tabel 72, under "Gravning 160 m'" staar: Akkord, 
397 t. 0,40 0,0. læs: Akkord, 397 t. 0,400. 
12 1, i ta bel 73, linje 13 f. o. staar: jernrækverk 152 l. m. 
læs: j crnrækverk 132 l. m. 
122, spalte 2, linje 16 og 17 f. o. staar: for mur under bæk-
ken kr. 5,00 pr. ril' og for mur over bækken kr. 
9,30 pr. ml. 
læs: for mur under bakken kr. 5,00 pr. m' og for ' 
mur over bakken kr. 9,30 pr. m'. 
212, i tabel 86, linje 18 f. o. staar: _,,_" gammel bygdevei 
2718.. teoretisk spændvidde 4,5. læs: 4,0. 
2 15, linje 8 f. o. læs: jerndeler ton 3,8 183,81 698,49. 
223, spalte I , linje 25 og 26 l. o. staar: kr. 33 375 til opsæt-
ning av 1335 m skjærmer. [æs: kr. 33 425 til opsæl-
ning av 1337 m skjærmer. 
227, spalte 2, linje 7 f. n. staar: til 5,0 III kæmperhøide, læs: 
til 5,0 III i kæmperhøide. 
228, spalte 2, linje 14 f. o. 5laar: takrnur, fæs: bakmur. 
230, lin je 2 f. Q. 5taar: l. lag: 150 l sand + 5 l cernent + 
læs: l. lag: 150 I sand + 50 Iccment +. 
[ Vill 
1. KORTFATTET HISTORISK OVERSIKT. 
l 1812 da Stortinget skulde avgjore linjevalget for 
Steren-Aamotbanen der skulde forbinde det søndenfjeldske 
jernbanenet med den tidligere anlagte Trondhjcm-Storen-
bane, var sporsmaalct om en forbindelse gjenncrn Gud-
brandsdalen over Dovre ogsaa oppe. DCIIII\: linje var efter 
forslag fra repræsentantcr fra Romsdals og Kristians amter 
blit undersøkt. Noget forslag om denne jernbaneforbin-
delse blev dog ikke fremsat og valget den gang stod mellem 
en bane over Røros og en bane over Kvikne. 
Rørosbanen blev valgt og strækningen Støren-Aamot 
blev aapnet for almindelig trafik i 1877. Dog forst i 1880 
ved aapningen av Hamar- Eidsvoldbanen blev den første 
sammenhængende jernbaneforbindelse mcllcm Trondhjem 
og Oslo ftlldfort, dog med sporbrud paa Hamar idet 
strækningen Oslo-Hamar var anlagt med bredt spor mens 
forb indelsen nordover Hamar- Trondhjell1, var smalsporet. 
Spørsmaalet om en linje gjennem Gudbrandsdalen over 
Dovre tilStoren var i tiden fremover flere ganger oppe 
til behandling, saalcdes i forbindelse med planen om en 
jernbane gjennem Gudbrandsdalen til de sondmorske og 
nordmorske fiskeridistrikter. Et av alternativene for 
denne forb indelse gik ut paa en bane over Dovre til Opdal 
og ned gjennem Sundalen til Molde, og en forlængelse 
nordover fra Opdal til Støren, for at opnaa forbindelse 
med det nordJnfje[dske jenbanenet. 
Ulempene med to sporvidder mcllem Oslo og Trond-
hjern gjorde sig snart gjældende, og særlig fra militært 
hold blev der meget sterkt fremholdt at en ubrudt for-
bindelse av forsvarshensyn snarest burde etableres. Der 
blev fra militært hold fra forst av arbeidet for en ombygning 
av Rørosbanen til bredt spor men efterat tanken om an-
læg aven ny forb indelsesbane mellern det søndenfjeld-
ske og det nordenfjeldske blev frernsat, fæstet de militære 
autori teter sig vcd denne nye forbindelse. 
I den oversikt over den fremtidige jernbanebygning der 
blev avgit i St. med. nr. 18 for 1898-99, uttalte departe-
mentet sig for den nye jernbaneforbindelse over Dovre 
isteden for ombygning av Rørosbanen. 
Den 8. juli 1890 blev Gudbrandsdalsbanen, Hamar-
Lillehammer og Lillehammer-Otta besluttet :IOlagt og den 
19. juli [907 dens forlængelse Otta- Domba:ts. 
Samtidig med sistnævntc beslutning blev Stort ingets 
flJr5t\!rkcdc jernbanekomlIe bemyndiget til al træ sam men 
mellem sesjonene for at avgi indstilling angaaende plan 
for den videre jernbanebygning. Grunden hertil var at flere 
av de da under anlæg værende jernbaner nærmet sig sin 
fuldendelsc. Den nye jernbaneplan blev fore lagt for Stor· 
tingel i 1908. 
Denne jernbaneplan, der er behandlet i St. prp. nr. 19 
for 1908, omfattet ialt 6 forskjellige anlæg deriblandt og 
i forste række en jernbane fra Dombaas til Storen samt 
ombygning til bredt spor av jernbanen fra Storen til Trond· 
hjem. I Stortinget og forøvrig i de interesserte kredser var 
meningen om forbindelsen nordover meget delte. 
Jernbanekomiteen delte sig i flere fraksjoner og dens 
prinsipielle og subsidiære forslag til forbinde lse nordover 
var følgende: 
l. Dovrebane over Støren. 
2. -,,- gjennem Orkladalen. 
3. Kviknelinje med delvis ombygning av Rørosbanen. 
4. Ombygning av Rørosbanen. 
Den 9. juli 1908 blev saken slutbehandlet av Stor· 
tinget og ved den endelige votering blev forslaget øm en 
Dovrebane over Storen vedtat. Dagen efter ved tok Stor· 
tinget ombygning av strækningen Storen- Trondhjem t il 
bredt spor. 
Betingelsen for anlæggets iverksætteise var at ved· 
kommende distrikter yder et bidrag stort 15 % av anlæggets 
kostenet!· , hf'rf'gnet tf ter de planer og overslag drr i sin tid 
blir a t vedta av statsmyndighetene for anlæggets iverk· 
sætteise. 
Den 3. april 1909 vedtok Sor.Trøndelag fylkes t ing a t 
utrede distriktsbidraget hvorefter Fylkesrnanden den 14. mai 
1909 avga skernalisk erklæring om bidragets vedtagelse 
paa fylkets vegne. 
[Il 
, 
2. FORARBEIDER, PLANER OG BEVILGNINGSOVERSLAG. 
A. FORAR BE IDER, PLAN ER OG 
BYGGEM A ATE. 
De p;;lt1cr oU ovcrs~ag der laa til grund for Stortingets 
:.>csJutning om ao,æg av Dovrebanen var utarbeidet paa 
basi:; av u!1dersokelsens stikning I 1901 og 1902. 
Forarbc'derne med endelig utstikning og utarbeidelse 
;:.y detaiJerte pianer og overslag for Dovrebanen blev paa-
lctiyndt sommeren 1909. Forarbeiderne var delt i to adskilte 
administrasjoner nemlig Dovrebanens sandre del omfat-
tende strækningen Dombaas-Drivstua ca. 64 km og nordre 
del omfattende strækningen Storen- Drivstua ca. 94 km. 
Forarbeiderne ved sondre del blev paabegyndt ved 
Dornbaas i juli maaned \900 og i lopet av denne som-
mer blev strækningen Dombaas-Hagasæter ca. 26 km 
færdigstukket i marken og planer og overslag for samme 
utarbeidet den efterfølgende ... inter. - Markarbeidet 
paabegyndte igjen i juni maaned 1910 og i løpet a ... denne 
sommer og høst blev resten ca. 38 km av parsellen fær-
digstukket. Planer og o ... erslag for Do ... rebanens sondre 
del blev derefter avgil i april maaned 19\1. 
Forarbeiderne paa Dovrebanens nordre del ble ... paa-
begyndl ... ed Støren i august mllaned 1909. [ løpet a ... denne 
sommer og host ble... slrækni ngen Støren- Bjørset ca. 
19,6 km samt Orklaparsellen ca. 1,6 km omfattende blandt 
andet Orkla bro og tunnel færdigstukket. Planer og 
o ... erslag fo r disse parseller blev behandlet i løpet a ... den 
e:' : rfolgende ... inter o~ a ... git i april maaned 1910. 
Da (.c~ ... ar a ... betydning for arbeidsdriftens fremme 
at faa paabyndt planeringsarbeidet paa disse 2 parseller, 
hvor man hadde store og tildels vanskelige arbeider med 
lang byggel ; ~, blev planene forel ~gt Slorti r.get som den 
20. ju li 1910 ... edtok al omhandlede deler a ... Do ... rebanen 
sk ulde u'Iøres i henhold til de foresiaatte planer. Stor-
tinget hadde da forst ... edtat at sætte ()Q ... rebanen i forste 
række :;'landt de i 1908 ... edtatte baneanlæg. Planene for 
oV"nnæ ... n tc 2 parseller omfattet konto B, planering, konto 
Ef broer kcnlo G, staSjoner og konto L, ... eiomlægninger, 
s.:"ntlige utarbeidet fo r bredt spor allernativt for klasse 
I og I l. 
Der ble', i Stortinget ikke fattet nogen beslutn ing 
om byggemaaten, idet dette skulde a ... gjøres, naar der 
forelaa planer og o ... erslag for det hele anlæg. 
Forarbeidene paa nordre del fo rtsatte ... aaren og som-
meren 19 10 og i løpet av september maaned s. a. var resten 
av Dovrebanens nordre del færdigstukket og efter at 
planene ... ar kontorbehandlet i løpet av vinteren, blev 
disse a ... gil i mars maaned 191 1. 
Forslaget gik ut paa en bane av klasse I med 35 kgs 
o ... erbygning. Alternative overslag ... a r utarbeidet ogsaa 
for klasse 11 med 30 eller 25 kgs overbygning. 
Paa grund av manglende grusforekomster ... ar for hele 
søndre del og 15 km av nordre del foreslaat anvendt puk-
ballast. 
Planene blev behandlet av Stortinget den 18. august 
191 1 der ... edtok at banen skulde bygges efter klasse I 
med 35 kgs overbygning. 
Angaaende ballastens art blev intet besluttet idet dette 
spørsmaal skulde utstaa indtil resultatet av fortsatte 
undersøkelser efter skikkede grusforekomster forelaa. 
I o ... ennævnle a ... Stortinget ... edtatte planer var ikke 
medtat konto F , mllen!!e materiel, idet sporsmaalet maatle 
ulstaa, indtil der var ta l bestemmelse om Trondhjem-
Størenbanen sku i de anlægges som bredsporet eller 3-skin nel 
bane, Idet utgiftene til rullende materiel delvis ... ar a ... hæn-
gig hera .... 
Undersøkelse efter tjenlig ballastgrus blev uten resultat 
h ... orfor Ho ... edstyret foreslog pukballast an ... endt fo r den 
hele bane samtidig som der ble ... foreslaat anvendt en modi-
fisert normal for baner av klasse 1 med pukballast der i nd~ 
skrænker planeringsbredden noget hvorved merutgiften ble ... 
forholds ... is liten. Dette ble ... bifaldt av Stortinget ; 1912. 
Stortinget vedtok samtidig en foran dring i planen a ... 
19 11 lIngaaende Fagerhaug stasjons beliggenhet samt 
planer og oversl ag for konto F, rullende materiel 
B. BEVILGNI NGSO VERSLAG. 
Under hensyntagen til de a ... Stortinget i 1912 ... edtatte 
beslutninger hitsætles i label l anlæggets be ... i1gnings~ 
overslag pr. YJ/6 _ 1912 for de enkelte konti fQrdelt paa 
søndre og nordre del: 
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K o n to 
B. Planering ..... . 
C. Overbygning ... . 
E. Broer 
F. Rullende materiel 
G. Stasjoner ..... . 
H. Telegraf .. . . .. . . 
L Veier ffi. v .... . 
R. Barakker ..... . 
X. Foranstaltninger 
mot sne og skred .. 
o &: N. Administra-
Tabel I. 
Dovre-


































100 000 68 200 168 200 _-'C--,---_=-== 
6804 400 8813200 15617600 
Konto 
B. Planering ..... . 
C. Overbygning ... . 
E. Broer ......... . 
F. Rullende materiel 
G. Stasjoner ..... . 
H . Telegraf ....... . 
J Grund (anlæggets 
utgifter) ....... . 
' L. Veie ffi. v. 
R. Barakker ....... . 
X. ForansIaIt. m.ot 
































sne etc. . ...... : .C._--,99=3~900::._,--16~IC7~OO,,----,' ~'~55~600~ 
8080700 9409420 17490 120 
sjon og diverse (ca. O &: N. Administra-
15 % •••••••••••• I 013200 I 321 500 2334700 sjnn &: diverse 1 180 400 1 378280 2558 680 
-----'-------'-'-'-' 
7817600 10134700 17952300 9261 100 10787700 20 048 800 
M. Forarbeider 55 000 140 000 195 000 M. Forarbeider 55 000 140 000 195 000 
7872 600 lO 2'74 700 18 147300 9316 100 10927700 20 243 800 
J. Grund f .u,','edes~,",,, 81000 378900 459900 u {,agl )"' en e 
K. Gjærde dlltrlk·":C'·'--CIC2C8C800= __ CIC8C7C4OCC\ __ C3C'C6~200= 
J. Grund} Utredes .\tde 81 000 378900 459900 
bldr.lIsydtnde 
K. Gjærde dl strlk.",~, __ 1~2=8~800= __ C' 8C7_400='--_ 03Cl6o.:200", 
8082400 1084 1000 18923400 9525900 11 494000 21 019900 
Tab e l 2. 
Plan f o r 
S lort;ngt:_ 
)" 1'. nr. 
o .. a rs la g . bel o p 




l . Utvidelse av telegraf og signalordning .................... 60-1917 78300 60 9()) 139 200 
2. Foranstaltninger mot sne og skred . ..... . . . -,,- 893900 93500 98740') 
3. F\)ranstallninger mot sne og skred, administrasjon og div... -,,- 1341 00 14 000 148 100 
4. Gisna sidespor ................................. .. ....... -,,- 13700 13 700 
5. Gisna sidespor, administrasjon og diverse ...... . .......... -,,- 2 100 2 100 
6. Rullende materiel....................... . .. . ..... 1.-1919 40000 58500 98500 
7. Utvidelse av telegraf m. v. - adm. og div. ... ........... -,,- tO 100 1090) 21000 
8. Funksjonærboliger Opdal og Drivstua 111. v. . ... . . ....•. . ... 80.-1920 112800 173400 286200 
9. Grunderhverve1se, utvidelse av skogbeIle m. v ...... • ...... 1.- 1920 151 30::1 144500 295800 
10. Grunderhvervelse, adm. og div. ....... . . .... . . . . . . . .. 1.- 1921 23000 22000 45 000 
Il. Utvidelse Engan st. .................................... - ,,- 51000 51 000 
t2. Utvidelse Engan st., grunderhvervelse ......... . .......... -,,- 720 720 
13. Utvidelse Engan st., adm. og div. . ... ·C·"·C· ~· C· .C.".C. ~. _-=::.= _________ --'7~7~80"-__ --'7~7~~~) 
Slim kr. I 443 500 m3000 2096500 
c .. DIS'fRIKTSBlDRA G. 
Av ovennævnte overslagsbelop kr. 18923400,00, fra-
trukket det belop der medgik til fo rarbeider kr. 195000,00 
samt overslagsbelopet for stasjonsveien til Snoan kr. 
4200,00 til rest kr. 18724200,00, blev distriktsbidrage! 
beregnet med 15 %, til kr. 2808630,00. 
Da de bidragsydende dist rikter skal utrede utgiftene 
til grund m. v. og gjærde, blev den kontante del av distrik ts-
bidraget kr. 2808630,00 -+- overslagsbelopet for grund og 
gjærde kr.716 100,00, utgjørende avrundet kr. 2 032 500,00. 
Overslagsbeløpet for stasjonsveien til Snoan blev ikke 
medtat i beregningen , fordi Storen herred III denne vei 
har ydet et særbidrag paa kr. 2000,00 . . 
henhold til StOl ' lngsbeslutning av 18. august 1911 
er den paa distriktene hvilende forpliktelse til gjærdehold 
av løst mot en indbetaling, en gang for alle, av kr. 2000,00 
pr. km bane. 
D. BEVILGNING TIL SENERE FOR-
FØININGER. 
Til forføininge r utenom de I aarene 1910-1912 ved-
talte planer og overslag, er der senere bevilget kr. 
2096500,00 fo rdelt paa arbeider som itabel 2 anført. 
Bevilgningsoverslaget tillagt ovenstaaende senere be-
vilgede beløp vil, fordelt kontovis samt paa sønclre og 
nOrgre del, fremgaa av tabel 3, 
L 3 ] , 
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3. BANENS BESKRIVELSE. 
A. TRASERINGSREG LER. 
De bestemmende faktorer vedkommende banens trase 
er følgende: 
l. Maksirnalstigning i ret linje og kurver med 
R > 1000 m er 18 o/ro. 
I kurver lIIed R < 1000 reduseres stigningen efter 
formelen ~ 0/00. 
R - 1lO 
• 
tunl er reduseres stigningen ydcrligcrc med 2°/00 
korte og optil 3 0lro i lange lunJer. 
l ';g. l. Do,'re _ ],·olut" •. 
--- ~---- - -- -
-
-, .-
2. Minste kurvcradius R min = 300 Ill. 
I enkelte undtagelscstilfælder, som nedenfor vlt bli 
nærmere omhandlet er anvendt H: min = 275 og 250 m. 
3. Minste effektive rellinje rncl1cm motsal rettede 
kurver er 20 ni regnet mellem overgangskurvcns 
endepunkter og kurvens overhoide forutsættes ut-
jevnet paa en længde av 300 ganger overhoiden. 
4. Minste kurvclængde - overgangskurver iberegnet 
er 120 m. 
5. Korteste horisontal mellem motende stigning eller 
møtende fald er 100 m. 
6. Den effektive krysningslængde nlellem stasjonenes 
I. og 2. spor er 3 15 m. 
~'ig. 2. Dovre _ V ... lulIje. 
.. --- --=-
Fig. 8. ø"re onde av Dri"dalen. 
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B. BANENS HOVEDRETNING 
(se bilag nr. 1). 
Dov rebanen 
Dombaas st. p. 
gaar fr a nordre ende av 
4575 $. d. i maksimalstigning 
i nordvestlig ret ning. For med den givne stigning 
at naa op paa hoifjeldet er linjen git en kunstig 
forlængelsc, idet banen, idet den naar styrtningen 
mot Grøna elv ved en vendetunnel svinger 
tilbake og ovenfor den tidligere linjcretning. 
Linjen fortsættc r mot sydøst, men svinger efter-
hvert mere mot nord og naar ved Nordseter-
randen p. 6200 $. d. op paa tjeldet. Banen 
for lsælter i nordøstlig retning i en stor for-
sænkning lllcllem fjelcl,massene, passerer ved 
Fokstua st. p. 6420 vandskil1et mellern Gud-
brandsdalen og Foldalen, følger elven Foksa 
lo'ig. 5. lsbrokkø. 
Denne er paa strækningen fra Kongsvold 
st. og til broen over Driva hvor linjen er 
kommet ned i dalbunden en t rang forreven 
dallIled bratte, hoie fjedsider. 
Ved Drivstua p. 10960 s. d. utvider dalen 
sig og banen gaar herfra og op til Opdal st. 
i et pent lænde. Straks no.rdenfor Opdal 
st. passeres vandskillet mellem Drivdalen 
og Orkedalen og banen følger nu Bynas dal· 
fore der efter sammenløpet med Gisna har 
taa! navn efter denne, indtil banen ved p. 
478'0 n. d. gaar over Orkla. 
Banen følger nu Orklas dalføre Hg. 
gende ho it over elven indtil Berkaak st. p. 
3500 11. d. hvor vandskiJlet mellem Orke· 
dalen og Soknedalen passeres. 
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,Fig. J. 
Dri,·dalon. Hagmyt& i bakgrunden. 
indtil denne li t t sondenfor 
Hjerkinn bøier av og gaar ned 
i Foldalen. Banen svinger her 
imot nord og passerer litt nord 
for Hjerkinn st. vandsk illet 
mel1em Foldalen og Drivda len, 
hvorefter banen følger elven 
Svonaaen der ved sammen. 
løpet med KalveIla p. 9400 s. 
d. kaldes Driva. Banen følger 
nu Drivas dalføre helt til Op. 
dal st. Langs Svonaaen er 
Jændet aapent, nærmest fjel d. 
vidde, men efter at banen har 
passert Gronbakken p. 91 80 
forandrer terrænget karakter, 
fjeldv idden forsvinder og ba-
nen kommer ned i Drivdalen. 
I-'ig. (L Orkla clv {aet (no Orkla bro). 
Fig. 7. Ovro Støren. 
Banen gaar langs Buvandet, følger dettes avløp Bua 
der senere kaldes Igla frem til Bjørset p. 1952 n. d. hvor 
den egentlige Soknedal begynder. Elven heter fra nu av 
Sokna. Banen gaar gjennen Soknedalen i en brat av 
bækkefar opfuret dalside med høie skjæringer og dype 
fyldinger. Ved Støren præstegaard p. 200 n. d. svinger 
banen over i Gulas dalføre og fortsætter ned til Støren st. 
Banen gaar gjennem følgende herreder og fylker tegnet 
søndenfra. 
Dovre herred, Opland fylke .... 










ca. 43,1 km. 








" 9,8 " 
157,9 km. 
C. GEOLOGISKE FORHOLD. 
I. }ordattene. 
Av stOlre sammenhængendc mynlræk-
ninger banen Raar gjennem kan nævnes 
Fokstumyren som strækker sig fra Nord-
seterranden p. 6200 s. d. til Lesjebæk p. ca. 
7000 s. d. allsaa i en sammenhængende længde 
av 8 km og Opdalsmyrene fra Fagerhaug 
st. p. 5900 11. d. til Rønningen p. ca. 6400 n. d. 
i en længde av ca. 2,5 km. Sistnævnte er 
utpræget bløt myr med en dybde av myr-
laget fra 1,0 ti! 4,0 meter. Fokstu111yrcn er 
gjennemgaaende torrere sa~rlig i ytterkantene 
hvor myrlaget kun er ca. 0,4 III dypt. 
Nordenfor Fokslua st. er den tildels bløtere 
med myrdybder optil 2,0 111. 
Il. Bergariene. 
Bergartene over Dovrebanen. maa gjennemgaaende 
karakteriseres SOIll gode. Utmuring av lunter paa grund 
av daarJig fjeld forekommer kun i liten utslrækning men 
da bergartene er meget vandferende og tildels meget 
forvitret og spaltet ved indslagene er tunnelutmuring 
av den grund utfort i ganske stor utstrækning. 
Fra Dombaas og nordover er bergarten granit anta-
gelig en gneisgranit saaledes ogsaa i tunt!llen ved Grøn-
bogen. Disse granitter har en utmerket "kleiv" og er 
anvendt som mursten til broer, underganger m. v. paa 
denne strækning. 
Mellem Fokstua og Vaalaasjo ligger linjen utelukkende 
i jord. Ret ned fo r Vaalaasjo st. paa den andre siden av 
sjøen har anlægget hat et stenbrud hvor bergarten er gneis. 
Fjeldet begynder igjen ved nordre ende av Vaalaasjo 
st. og bergarten herfra og til Hjerkinn st. bestaar av fylli-
tiske glimmerskifer der et par km sondenfor l-fjerkinn 
er graa med smaa biotilskjæl. 
Fra Hjerkinn og sydover til Gronbakken ligger linjen 
i Jord med undtagelse av et par fjeldskjæringer der bestaar 
Den marine grænse ved Storen angles av professor av grønlige skifre og glimmerskifer. 
Amund Helland i ,Norges land og folk" at ligge mellem Fra Grønbakken og ned gjennem Drivdalen ligger 
170 og ISO m o. h. Marine lerer findes dog kun i liten ut-
s'trækning i linjen, idet der fra Storen og nordover under 
den marine grænse forekommer overveiende grus, sand 
og urene kvabmasser. 
De jordarter der forekommer ved Dovrebanen er 
overveiende av indiandsdannelse og bestaar for største 
delen av glasiale lerer. Disse glasiale lerers beskaffenhet 
~r med hensyn til indhold av slamsubstanser, sten og 
gruspartikler forskjellig paa banens forskjellige steder 
men fælles for de alle er at de er kostbare at ta ut av skjæ-
ringene. - De er tildels haarde som fjeld og har maaltet 
sprænges ut, men blir, tltsat for tælens og luftens indvirk-
linjen omtrent utelukkende i tjeld, hvor bergartene til 
at begynde med væsentlig bcstaar av grønlige skifre tildels 
med indleiring av klorilskifer og hornblændeskifer. Videre 
nordover til Kongsvold av gronlige bergarter, dels klorit 
og hornblændeSkifer undertiden med tynde kalklag. De 
grønlige skifre og bergarter er antagelig sterkt omvandlede 
hornblændeskifre og hornblændebergarter. 
Fra Kongsvold til Hogsnyta tunnel st~ar grønne, horn· 
blænderike skifre med lag av fyllitskifer og tildels bløte 
glimmerskifer. Videre rene hornbtændeskifre og 111usko-
vltskifre hvorefter følger lyse granatførende glimmer-
skifre samt en kvarIsrik granit- og hornblændeskifer og 
Iling, flytende som suppe. tilsi ut en graalig kvartsitskifer. 
Av nyere dannelser findes forøvrig over den glasiale Denne fortsælter ind i Høgsnyta tunnel som i nordre 
lere, grus, kvab, rodjord og særlig paa strækningen fra 
Driva st. og hele Drivdalen sydover tildels mæktige lag 
av skredmasser. 
ende bestaar av kvartskifer og glimmergneis. 
Skjæringene mellem Hogsnyta og Nystubæk lunnei be-
staar av glimmerskifer. 
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Bergarten i Nystubæk tunnel bestaar av foldet , 
kruset lerglimmerskifer med kvartsskifer i vekslende 
lag, videre glimmerskifer og hornblændeskifer og tilslut 
en gneisaktlg kvartsrik bergart sterkt presset og tildels 
breceieaktig opsprukken. 
Den samme bergart fortsætter til henimot p. 10500 
s. d. Nærmere Drivstua optrær homblændeskifer og mu· 
skovitrike skifre. 
Mellem Drivstua st. og Kleivene tunnel ligger linjen i jord. 
Gjennem Kleivene tunnel og videre ca. 1 km nordover 
bestaar bergarten aven skifrig kvartsit der tildels særlig 
paa den nordre side av tunnC!len ligger i fine heller. An-
lægget har her et storre stenbrud hvorfra stenen cr anvendt 
til muring av lokolllotivstaldene paa Hjerkinn, Drivstu3 
og Opdal, videre til hvælvsten for tunnelutmuring m. 'v. 
Heller er ullat til kantsten for platformer samt til trappe-
heller og drænskumlaak etc. 
Fra p. ca. 8800 n. d. til henimot p. 8600 n. d. vck5lcr 
bergarten mellem ovennævnte kvartsitskifer og horn-
blændeskifer, videre en granatførende glimmerskifer som 
tilslut ved p . 8600 n. d. avløses av øiegneis. 
I fjeldskjæringene mclle1l1 Engan sl. og Driva st. fore-
kommer øiegneis. 
Denne øiegneis er anvendt som mursten blandt andet 
i hvælvet paa broen over Vinstra. Den er tungt bearbeid-
bar men har et meget pent utseende. 
Li njen ligger fra Driva st. til Opdal st. og videre forbi 
Fagerhaug st. omtrent utelukkende i jord. Først nordenfor 
Gisna sidespor ved p. 5300 n. d. blir der aller fjeld. 
Bergarten bestaar herfra og til Ulfsberg st. av gabbro 
(Indsets gabbro der -er beslektet med kvartsbiotil norit) 
saaledes ogsaa gjennem Orkla tunnel. 
Her forekomme r ogsaa bergarten "Opdalit" en meget 
pen biotitgranit som blandt andet er anvendt til hvælvsten 
i den store stenbro over Orkla. - Stenen til Orkla er lai fra 
et par sten brud beliggende ca. 7 og ca. 9 km. fra brostedet. 
Fra Ulfsberg st. og helt til Øien tunnel p. ca. 600 
n. d. ligger linjen hvor der er fjeld i fyllitiske skifre, der 
særlig paa strækningen mellem Ulfsberg og Berkaak kan 
være gneisaktige. 
Fra Øien tunnel og ti! Støren bestaar bergarten av 
grønne skifre t ilhørende Støren- Hovind.gruJlpens sillu-
riske skifre. 
D. STIGNINGSFORHOLD. 
Dovrebanens verti kalt race vil fremgaa av længde-
profilet bilag 2. 
Maksimalstigningen 18 0,00 er anvendt 3 g~nger nemlig 
i optrækket fra Dombaas st. til Nordseterranden p. 6200 
s. d. hvorved er overvundet en hoideforskjel av 278 m 
og i optrækket fra Storen st. til Bjørset p. 1950 s. d. hvor-
ved er vundet en hoide av 314 m samt i optrækket fra 
Oilien p. 10680 s. d. til p. ca 9100 s. d. med en høide-
forskjel av 2.52 m. Alt i alt er maksimalstigningen anvendt 
i en længde av ca. 50130 m eller ca. 32 o/c av banens lotale 
længde. 
Da Dovrebanen passerer 4 vandsk il har lap av hoide 
ikke vært til at undgaa, IIlcn naar untaes overgangen 
over Orkla, hvor man har et moltræk med samlet hoide 
av ca. 67 ol er disse uvæsentlige. 
Banen ligger j horisontal I en længde av ca. 21,6 km 
eller 13,7 % av banens totale længde. 
Den samlede længde av stigning i kjøreretning fra 
Dombaas til Storen utgjor 40,92 km (25,9 0/O) og av fald 
95,37 km (60,4 0/0). 
Længste horisontal er 4,68 km. 
[ kjoreretni ng Dolllbaas - Støren er den samlede 
længde av maksimalstigning 16, 15 km JO 0/0 og av maksi-
malfald 33,98 km eller 22 0/O av banens totale længde. 
E. KURYEFORHOLD. 
Som tidligere nævnt er linjen trasert med en minste 
kurveradius av R = 300 111, idet der dog er gjort en undta-
gelse for 7 kurvers vedkOmmende paa nordre del hvor 
der er anvendt en radius av 2.50 m og for en kurves ved-
kommende paa sondre del hvor radien er 275 Ill. Sist-
nævnte er anvendt i vendetunnelen ved Grønbogen, idet 
en utslakning av kurven paa denne strækning vilde ha 
medført en beregnet øket utgift av kr. 20 000. 
Av de anvendte 250 ni kurve forekommer 6 stk. paa 
anlæggets I. avdeling, paa strækningen Støren- Bjørset. 
En utslakning av disse kurver til 300 III radius vi lde ha 
medført en beregnet merutgift av kr. 95 5(1). 
Den siste 250 m kurve paa nordre del forekommer 
paa anlæggets 2. avdeling ved Skaul11a og hvor likeledes 
en utsJakning vildc ha medført en betraktelig merutgift. 
Banens kurveforhold vil forovrig frcmgaa av tabel 4: 
Tabel 4. 
S Ondr e dOI Norden del D"" helo ba n" 
ltndiu . Antal Ucogt!e 
o/O liV 







250 ...................... 7 2248 2,4 7 2248 1,4 
275 l 1204 1,9 I 1204 0,8 
300--499 .................. 25 6217 9,7 97 20750 22,1 122 26967 17,1 
500-1000 . . . . . . . . . . . 23 8030 12,.5 65 13 140 14,1 88 21 170 13,4 
> 1000 . . . . . . . . . . . . . . . . 50 25 868 40,3 98 25877 27,6 148 5 174.5 32,8 
Sum kurver .............. 99 41319 64,4 267 6201.5 66,2 366 103 334 65,5 
" retlinjer ........ 72 22 792 35,6 163 31 749 33,8 235 54541 34,5 
171 64111 100,0 430 93764 100,0 601 157 875 100,0 
[ 7) 
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4. BYGGEARBEIDET. 
A. AD MINISTRASJON OG PERSONALE. 
I. Administrasj onsordning. 
Den øverste ledelse av anlæggets planlæggelse og 
arbeidsdrift har vær! underlagt Hovedstyret for Norges 
Statsbaner, ved dettes generaldirektør og fagd irektorer. 
Som leder av ekspropriasjonsforretninger, skjøn, etc. har 
fungert jcrnbaneanlæggenes sakfører og som administrator 
ved disse forretni nger, sorenskriveren i de forskjellige 
distrikter. Den direkte daglige ledelse av anlægget har 
paahvilt dettes overingeniører. 
Dovrebanen var fra begyndelsen av dell i 2 anlægs-
distrikter, Dovrebanens søndre og nordre del. Sondre del 
omfattet strækningen Dombaas p. 4575 s. d. t il Drivstua p. 
10996 -+- 4,1 s. d. med parseldeler i stasjonens nordre ende 
og med dist riktskontor paa Dornbaas, og nordre del 
strækningen Støren p. O n. d. til parseldelet ved Drivstua 
p. 9260 + 5,0 n. d., med dist ri ktskontor paa Støren. 
Parsellenes længde var henholdsvis for søndre og nordre 
del 64, I1 km og 93,76 km. 
Den I. mai 1913 blev de 2 anlægsdistr ikter sammen-
slaat under I overingeniør med kontor i Støren, dog blev 
regnskaper, rapporter, m. m. den hele t id ført særskilt for 
de 2 parseller. I nærværende avslutningsrapport vil man 
dog for oversiktens skyld med hensyn til anlæggets ut-
gifter etc. behandle de 2 parseller samlet. 
Dist riktskontoret fl yttet vaaren 1921 til Steinkjer idet 
anlæggets overingeniør fra aaret 1916 ogsaa ledet fo r-
arbeider og anlæg ved Namsos-Grong og Sunnan-Grong-
banen samt Nordlandsbanen syd og nord. 
Dovrebanen var delt i 7 avdelinger nemlig 4 paa anlæg-
gets nordre del, 1.--4. avdeling med kontorer hen-
holdsvis i Støren, paa Skamfer i Rennebu, paa Ulsberg i 
Kvikne og paa Rise i Opdal og 3 avdelinger paa søndre del 
5.-7. avdeling med kontorer henholdsvis paa Kongs-
vold fjeldstue, Hjerkinn fjeldstue og paa Dombaas. 
Avdelingene var underlagt hver sin avdelingsingeniør 
som hadde den daglige ledelse av anlægget i marken, 
samt det hermed følgende lønnings- og regnskapsarbeide 
ved kontoret alt under overingeniørens overledelse og 
kontrol. 
I 1914 blev alt arbeide vedkollllllende de permanente 
bygningers opførelse og lIIaterialleveranser m. v. til disse 
underlagt en egen avdeling, bygningsvæsenet, sorterende 
di rekte under distriktskontoret. For tilsyn med bygninge-
neS opforelse blev ansa! en bygningsfører, der likeledes 
lJadde ledelsen av anlæggets sagbruk og høvleri. 
Til lettelse for administrasjonen blev der høsten 1911 
anlagt en egen anlægstelefonlinje SOlli satte dis triktskon-
toret i forbi ndelse med samtlige avdelinger og opsyrismænd 
og disse indbyrdes. Linjen der var oplagt SOlli dobbelt-
traadet telefonlinje, blev i henhold ti l kontrakt utført av 
Rikstelegrafen for anlæggets regning og oplagt paa Rikste-
legrafens stolper. Anlægget betalte en aarlig avgift pr. 
stolpefæste og linjen blev, da anlægsarbeidet nærmet sig 
sin avslutning SOlllmeren 1922, indløst av Rikstelegrafen 
mot en rimelig erstatning. 
Før anlæggets begyndelse var postgangen mellem Støren 
og Dombaas 3 ganger ukentlig. Denne blev av hensyn til 
anlægsarbeidet fra høsten 1910 utvidet ti l 4 ganger ukentlig 
og fra hosten 1911 til 5 ganger ukentlig mellem Sløren 
og Opdal. 
Mellem Opdal og Dombaas blev postgangen 1912 ut-
videt til 4 ganger ukentlig. Efterat bilruten Støren-Aune 
og Aune- Dombaas blev oprettet i 1916 blev posten 
befordret daglig i den tid biltrafikken varte, men om vin-
teren var postbefordringell som tidligere. Forsøk fra jern-
banens side om at taa daglig postgang gik ik ke igjen nem, 
idet poststyrelsen fo rlangte at jernbanen skulde bære de 
hermed forbundne merutgifter. Naar undtaes Drivstua 
poslaapneri der blev oprettet i 1912 av hensyn til anlægs-
arbeidet, blev posttrafikken forøvrig avviklet gjennem de 
tidligere postaapnerier. 
Efterhvert som anlægsarbeidet skred frem blev flere av-
delinger sanullenslaat under l avdelingsingeniør og ved 
nytaarstid 1923 blev samtlige avdelinger slaat sammen og 
kontoret overflyttet til Steinkjer, hvort il som tidligere 
nævnt distriktskontoret før var overflyttet. 
Il . Personale. 
Personalet har paa grund av den lange byggeperiode og 
vanskeligheten ved at faa de nødvendige ingeniører og andet 
personale under høikonjullktu ren, vært mege t vekslende. 
Ledelsen av an lægget har vært underlagt følgende 
overingeniører: 
[ 10 l 
• 
Th. Wællfe, som [edet forarbeidene og anlægsarbeidet av nordre del og i mai 19 13 ogsaa søndre del og tjenest-
ved søndre del fra igangsætteIsen i 1009 til I. april gjorde til 10-6 - 1914 da han overtok still ingen som direk-
1913, da han overgik som overingeniør til Sorl ands- tor ved Holmenkolbanen. 
banen. Cllr. H. Hoelleldl LUlld overtok ledelsen av den samlede 
D. Esmark, som ledet forarbeidene og paabegyndende Dovrebane den 1-6 - 1914 og fungerte som saadan ind-
anlægsarbeide over nordre del fra igangsættelsel1 i 1909 til lil anlæggels avslutning. 
26-4 - 191 \, da han blev ulnævnt til distriktschcf i Bergen J tabel 5 hits.-ettes en fortegnelse over samtlige fast 
distrikt. ansatte anlægsfunksjonærer som har tjenstgjort ved 
T. B. Bern/IO/t, overtok i august maaned 1911 ledelsen anlægget . 




Bernhoft, T . B. 
Hoelfeldt Lund 
Avdelil1gsingeniører, kl. A. 
Heje, Kolbj. ...................... . 
Guttormsen, O. M ................. . 
Lund, S. A .. .......... . .......... . 
Hammer, H. G .............•....... 
KOllmann, A ...................... . 
\Vilse, H. P ................ •....... 
Landstad, J. .................. . ... . 
Sommerschield, P ...............•... 
Avdelingsingeniører, kl. B. 
Bjerke, Ferd ................ •....... 
Støren, Q ...............•.. • ....... 
Bøckman, N. K. ...........•... 
Fogth, J. F .............•.......... 
Rode, \V. \V. R ............•....... 
Sommerschield, P ... . ....•........ . . 
Wilse, H. P .............•.......... 
Landstad, J. . ..................... . 
Møller, Sv. . ............•.......... 
Haavimb, A. . ... .. .•......•. .• .... 
Volden, Olaf ...................... . 
Bøen, R. A ..............•......... 
Bjertnes, \V., (fung.) ........ • ...... { 
Hvoslef, Fin ...................... . 
Øverland, (tung.) .................. . 
R:lhstllc1, H ........... ..••••••.•••• 
Pedersen, K., (fung.) ....... . 
Maleria/forvaltere: 
Gunhildrud , J. E. P. . ....... • ..... 
Guldbrandsen, M. . .......•......... 
Nygaard, Q ....................... . 
Kasserere: 
Raabe, Chr. 
\Vorsøe, Th .................... • .... 
Thunold, L. A. . ... . .. .. .. . ...• . ... 
Rasch, Q. L .......•.......... • .... 
Tabe i S. 
Tjancltatid 
Fr.. Til 
1~ - I909 
- 1910 
1-8 _ IQII 
1-6 - 1914 
12-8 - 1909 
15-8 - 1909 
23-10 - 1911 
27-4 - 1911 
1-7 - 1914 
19-9 - 1918 
19-9 - 1918 
19-9 - 1918 
8-10 - 1911 
9-8 - 1911 
6-8 - 19 13 
9-10 - 1910 
1-5 - 1917 
1-1 - 19 11 
28-6 - 1915 
12-4 - 1915 
14-11 - 1919 
22-1 - 1920 
27-3 - 1919 
18-2 - ]920 
1-5 - 1921 
3-8 - 1920 
10-6 - 1922 
13- 11 1DI9 
~- 1922 
1-7 - 1909 
15-8 - 1917 
12-3 - 1919 
15-8 - 1909 
1-7 - 1910 
15-3 - 1911 
15-11 - 1913 
[ 11] 
26-4 - 191 1 Nordre del 
1-4 - 1913 Søndre del 
106- 19 14 Nordre del og fra 1-5 - 1913 
ogsaa søndre del. 
3 1-12 - 1925 
12-12 - 19 10 
15-8 - 1911 
20-5 - 1914 
7-3 - ]917 
Nordre og søndre del 






1-3 -1918 5. 
5-2 - 1919 4. 
]6-8 - 1920 Distriktskontoret 
1.,2. og 3. avdeling. 8-8 - 1922 
6-3 - 1915 
30-5 - 1915 
]4-10 - 1915 
15-4 - 1917 
19-9 - 19 18 
19-9 - 1918 
19-9 - 19 18 
15-11 - 1918 
12-3 - 1920 






l. og 2. avdeling 





1- 12 - 1920 6. og 7. avdeling 
25-4 - ]920} 
18-1 1 _ 1921 4. avdeling 
10-6 - 1922 4.,6. og 7. avdeling 
] 4-8 - 1922 5. avdeling 
15-11 - 1922 5. (j. og 7. avdeling 
3 ]-12 - 1925 l. og 7. avdeling 
2 1-12-1917 
1-5 - 19 19 
3 1-]2 _ 1925 
-4 - 1911 
1-4 - 1913 
10-9 - 1913 
3 1- 12 - 1925 







Nordre og søndre del 
-,,-
Stilling Ol.( na.vn 
Assistent i Tlgen iører: 
Hartmann, W. A. ..... . ...... • .... 
SchuJtz, E ............. . 
Amundsen, S. A. ... . ... . .. . 
Fasting, Grill A. 
Bye, j ohs. Aug. 
Lorange, G R. 
Holmer, B. L. A. K ..... 
Bing, J. j ....... . 
j ohanesen, T ... 
Prydz, Egil .. 
Mørk, Einar ............ • .. • .. • . 
Pryds. Harald .... 










Raae, johs. B. A. 
Bunernestre: 
Sørum, P. 
Myhre, P. Chr. 
OpsYllsrnænd: 
Hindrum, Adolf 
Hoel, M. E ..... . 
Lied, H. R. A. . ....... • 
Renberg, J. G. . ....•.. . .... 
Tveit, Aanund .........•.... . 
Froseth, E. O. . .. .. . .. • ........ 
Kolbræk, A. R ............ • . .• ..... 
Birketvedt, O... . . .• ......•.... 
Branclberg, j. O ........ • .. . 
SChive, Axel .. . . . • ...• . . . .... 
Sørvig, j. . ................•..... . 
østengen, A. H. . ......•......•.... 
Dalene, J. K. . . . . .....•.. . .... 
Næss, Fridtjof .........•... . 
Ekrem, F. . ...... • . .. ... • ...... 
Ødegaard, j. S .............•.. 
Tveit, G. T .. . ........ .. ...•....... 
Espeland, j. O. . ........... • .... . 
Bakken, 0. S ... ... .... .• .......... . 
Flater, K .................. . ...... . 
Bye, P. L ...... . .....•. 
Hanssen, Ole P. . .. ........... . 
Aasgaard, J. ... 
Bjerkan, L. K. . . • ..... 
Hovde, j. H ....... • ... . .. • .. . 
Midthjell, B ............ • ..•... 
{ 
{ 
Tj enestøti d 
Tjonslgjort ved 
"" Til 
9-1 - 1909 11-5 - 1910 l. avdeling 
1-10 - 1910 9·9 - 1911 l. -,,-
1-9 - 1909 10-12 - \912 Forarb. Il . d" og 4. avd . 
17-8 - 1909 6-8 - 1913 -,,- 3. 
1-6 - 1913 13-6 - 1914 -,,- 6. 
29-6 - 19 10 26-10 - 19 14 - ,,- l. " 23- 10 - 1911 7-12 - 19 15 l. avdeling 
17-8 - \910 26-8 - 1916 Forarb. n. del distriklsk. 2. og 
5. avdeling 
1-4 - \9\4 30-11 - 1916 qistriktskonl. og 3. avdeling 
6-11 - 1913 30-4 - 1917 3. avdeling 
22-3 - 1916 1-7 - 1917 7. - .. -
7-11 - 1914 11-6 - 1918 l. og 7. avdeling 
24-10 - 19\1 27-3 - 1919 6. og. 7 - ,,-
31-10 - 1911 13-11 - 1919 5. avdeling 
15- 10 - 1913 14-11 - 1919 4. - ,,-
1-7 - 1914 15-11 - 1919 6. -,,-
17-10 - 1910 22-1 - 1920 Forarb.ll. del, 1.,2. og 3. avdel. 
1-5 - 1920 3-8 - 1920 4., 6. og 7. avdeling 
12-6 - 1914 
26-4 - 1920 
18-2 - 1920} 
30-4 _ 1921 4. og 6. avdeling 
1-8 - 1918 8-8 - \922 L og 2. - ,,-
1-6 - 1917 9-6 - 1922} 
15-8 - 1922 30-10 _ \922 5.,6. og 7. avdeling 
4-5 - 1921 31-12 - 1925 Distriktskontoret 
Med avbrytelser, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920 og 1921 
Nordre dd 
1-6 - 1921 19-9 - 1921 Søndre del 
25-9 - 1911 22-9 - 1912 6. avdeling 
I·l - Hill 28-10 - 1912 3. - ,,-
8-9 - 1912 1·9 - 1913 6. - ,,-
24-8 - 1911 30-9 - 1913 4. - ,,-
l-Il - 1912 1- 10 - 1913 3. - ,,-
13-9 - 1909 21-10 - 1913 l. - ,,-
28-8 - 1911 1·1 -1914 3. - ,,-
14·11 - 1911 Il-I - 1915 5. -,,-
Hi-8-191O 15-8 - 19\5 l. - ,,-
1-9 - 1914 1-5 - 1916 6. - ,,-
30-8 - 1911 1-12 - 1916 2. - ,,-
1·10 - 1911 5-2 - 1917 7. -,,-
10-6 - 1910 15·2 - 1917 I. og 2. avdeling 
25·7 - 1912 15·4 - 1917 2. avdeling 
7-6 - 1913 8·6 - 1918 5. -,,-
1·6 - 1914 1-2 - 1919 I, 2., 3. og 5. avdeling 
29-8 - 1911 6-6 - 1919 4. avdeling 
1·9 - 1911 1-7 - 1919 7. -,,-
1·10 - 1911 16·3 - 1920 5. -,,-
23-11 - 1911 5·\2 - 1920 3. -,,-
27-8 - 1009 21-8 - 192 1 I. og 2. avdeling 
1-9 - 19 14 3·12 - 1921 6. avdeling 
15·2 - 1916 30·9 - 1921 2., 3. og 4. avdeling 
17-6 - 1913 25-10 - 1921 4. og 7. avdeling 
25· 11 - 1911 30-1 1 - 1921 4. avdeling 




Thunold, J,... A. . ....... • ..•........ 
Guldbrandsen, M. . ..... ' ... ... .... . 
Sæther, Chr. C.. . ...... . 
Knudsen, A ............ • _ ......... . 
Rasch, Q. L ..................... . 
Spillum, K. Q ..........•......•.... 
Gundersen, L. R. H .....•......•.... 
Solberg, Q ..............•......•. 
Espseth, J. E ........ ..... . ... •.. .. 
Holm, Knut, Q. . ...• ... 
Nygaard, Q ...............•... •... . 
Strøm, '-lans ..............•........ 
Stonnoen, Sv. . ........ . .......... . 
Raae, J ohs. B. A. . ......•...... 
Singsaas, J. ' ..... ........ . 
Rise, Sv .............. ... . • . . ...... 
Nordgaard, G. . .... • ........ 
St",lan, ( ........... • .. •. .. •. ....... 
Lien, B. ... . .. • ............ 
Frydendal, L ....... . ......•........ 
Uen, Anden 
Kontorister: 
Knudsen, A ........... . .......•.... 
Stonnoen, Sv ..................... . 
Raae, j ohs. B. A. . ........ ... . ... . 
Hugdahl, J. O. . .................. . 
Lien, Anden .........•......•..... 
Uen, Bernt .......... .....•. . . ..... 
Singsaas, j . . ... .......... ........ . 
Harlem, j Ohs. . ....... . ... •.. . ..... 
Sagmo, Lars ......... . •... , .. • .. , .. 
Sneen, Einar ..... . 
Sto;an, Ingebr. . ... . ..... .... . 
Rise, Sv .............. , .. • ......... 
Nordga3rd, G. . ...... •......•...... 
Engstrom, O .......... ... •......... 
Engen, Kr. ........ , .. 
Tj e n uh tid 
.Fra Til 
1-10 - 1909 
15-10 - 191 1 
26-10 - 191\ 
13-9 - 1911 
1-7 - 1911 
14-3 - 1911 
I-I - 1911 
5-3 - 1914 
31-5 - 1912 
1-1 1 - 1911 
4-2 - 1914 
17-7 _ 1911 
23-4 - 1914 
15-4 - 1915 
7-11 - 1918 
25-10 - 1921 
25-10 -- 1921 
2,5-10 - 1921 
7-11 - 1918 
2-9 - 1914 
23-11 - 191 6 
1-7 - 1910 
27-10 - 1911 
15-8 - 1909 
1-9 - 1914 
1-6 - 1910 
30-5 - 191 0 
22-4 - 1912 
1-6 - 1910 
1-9 - 1909 
1-5 - 1913 
21-4 - 1914 
l-JO - 1914 
28-11 - 1911 
3O-JO - 191 3 
28-8 - 19(':) 
15-3 - 1911 
7-3 - 1912 
1-9 - 1913 
25-6- 1913 
15-1 1 - 1913 
27-1 - 1915 
21-5 - 1915 
16-2 - 1916 
17-12 - 1916 
17-5 - 19J 7 
12-3 - 1919 
16-8 - 1919 
1-3 - 1920 
4-5 - 1921 
1-11 - 1921 
1-12 - 1921 
1-6 - 1922 
1-3 - 1923 
26-5 - 1923 
1-6 - 1923 
1-9 - 1924 
[3-9 - 1911 
23-4 - 1914 
15-4 - 1915 
3 1-7 - 1916 
23-11 - 1916 
7-11 - 1918 
7- 11 - 1918 
1-3 - 1919 
6- 10 - 1919 
1-10 - 1921 
25-lV - 1921 
- ,,-
- ,,-
1-1 - 1922 
1-6 - 1923 












4. og 7. avdeling 
4. avdeling 
5. - ,,-
6. og 7. avdeling 
Distriktskontoret 
3. avdeling 
4. - ,, -
5. - ,,-
6, og 7. avdeling 
Distriktskontoret 
- ,,-
l. og 7. avdeling 
3. avdeling 
6. og 7. avdeling 
Distriklsk. 2. og 4. avdeling 
5. avdeling 
1. - ,,-
2.,3.,4. og 7. avdeling 
3. avdeling 
Distriktskontoret og 2. avd. 
- ,,- og 6. avdcling 
l. 4. avd. distriktskontoret 




l . og 2. ;lvdeli1lg 
Ill . Boligforhold. 
Fra Dombaas, over hoifjeldsstrækningen ned til den 
Ijvente bebyggelse i Opdal, paa en strækning, regnc ! 
langs linjen, av ca. 70 km, fandtes der ved anl&gg~ts 
begyndeise, naar undtaes statcns 4 fjcldstu cr omtrent ingen 
bebyggelse. 
Fon: len at bygge arbeiderboliger, leiet anlæggct hvor 
('erli l var anledning, hus der blev indredet til arbeidcr-
!>allger. 
Kontorer for 5. og 6. avdeJin~ Gtev leiet paa Kongsvold 
og Hjerkinn fjeldstuer hvor ogsaa cndel av funksion~rene 
fik hus, men forøvrig maatte der ved nybygning s:(affes 
boliger for funksJonærer og arbeidere. Der blev paa denne 
strækning i aarene 191 1 og 13 opsat av permanente boliger 
ialt 6 dobbelte vokterboliger og av provisoriske, 3 opsyns-
mandsboligcr og 29 slk. arbeiderboliger for en arbeidsstok 
av ca 650 mand. 
Paa anlæggets nordre del maatte der likeledes paa 
strækninger hvor privat indkvartering nogenlunde nær 
linjen ikke kunde paaregnes, bygges arbeiderboliger men 
i adSkillig mindre utstrækning. 
IV. Lægeforhuld m. fl. 
Ved anlæggets begyndelse var forholdet med hensyn 
til lægehjælp for anlæggets funksjonærer og arbeidere ved 
sønd re dels høifjeldsstrækning lite tilfredsstillende. Av-
standen til nærmeste læge i Opdal eller Dombaas var stor 
likesom fremkomst vinlendag paa grund av veir og føre-
forhold naarsomhe[sl kunde være umulig. 
Da der likeledes paa gr1lnd av arbeidets art naarsomhelst 
kunde være behov for oieblikkelig lægehjælp gjorde anlæg-
gels vedkommende allerede sommeren 1911 foranstalt-
ninger til at faa en mere betryggende lægeordning, idet 
der blev gjort henvendelse til Opdal og Dovre kredssyke-
kasser om at ansætte en egen sykekasselæge for høifjelds-
strækningen. 
[ 13] 
Dette gik dog ikke i orden idet de to kredssykekasser holde ophyggelser ogsaa at holde foredrag for anlæggets 
ikke ansaa sig pliktig hertil. arbeidere samt foranstalte holdt juletræfester for arbei-
Efter endeløse forhandlinger fik man i november 191 3 dernes barn. Desuten hadde han at bestyre anlæggets 
Departementets bemyndigelse til at ansætte egen jernbane-
læge for høifjeldsstrækningen. Vfdkommende jernbane-
Iæge virket som sykekasselæge for arbeiderne og de funksjo-
nærer der stod som medlemmer av kredssykekassen og 
pliktet at behandle de øvrige funksjonærer efter kredssyke-
kassens tariffer. jcrnbanelægen garantertes av anlægget 
en bestemt minimumsindtækt hvortil kom frit hus, lys 
og brænde. Til lægebolig blev indrettet en dobbelt vokter-
bolig ved Hjerkinn. j erbanelægen tiltraadte i januar maaned 
1914. Denne lægeordning bibeholdtes til høsten 1918 da 
den daværende jernbanelæge opsa sin stilling og det ikke 
lykkedes aUer at faa stillingen besat. 
Da den pleie som syke arbeidere kunde faa i de ofte 
overfyldte barakker var meget nl:mgt'lfuld ~amt for at 
faa isolert patienter med smitsom sykdom blev der i hen-
hold til Departementets bemyndigelse av 25. november 1914 
indrettet et sykehjem i en dobbelt vokterbolig ved siden 
av lægeboligen paa Hjerkinn. Sykehjemmet bestyrtes av 
en av anlægget ansat diakon som overtok kostholdet 
for patientene. Kredssykekassen betalte for sine med-
lemmer en best~mt sum pr. sykedag. Sykehjemmet blev 
nedlagt l. mai 1918 og hadde i den tid det var i virksom-
het hat et belæg av I1I patienter med tilsammen 2294 
liggedager. 
Paa anlæggets nordre del var forholdet med hensyn til 
lægehjælp i det store og hele tat tilfredsstillende, hvorfor 
det paa denne strækning var unødvendig at foreta nogen 
ekstraordinære foranstaltninger. 
Paa grund av arbeidets art vil der ved et jernbaneanlæg 
som Dovrebanen trods alle forsiktighetsregler forekomme 
forholdsvis mange ulykkestilfælder. 
Av ulykker med døden tilfølge indtraf i anlægsperioden 
i alt 11 tilfælder hvorved folgende av anlæggets arbeidere 
blev dræpt: 
J. 18-12 - 1912 Ol e T. Reppe, I. avdeling. 
2. 2-5 -
3. 15-12-
1913 Sivert Hovsmo, I. avdeling. 
1914 Halvor Nyhus, 3. avdeling. 
4. 10-4 - 1915 Aleks. Kiplingstad, 5. avdeling 
5. 11-5 - 1915 Hans Ring, 7. avdeling. 
6. 27-8 - 1915 Karl A. Akselsen Waxin, I. avdeling. 
7. 24-2 - 1916 Ole Grimsboc, 5. avdeling. 
8. 30-9 - 1918 Sivert Aalbu, 5. avdeling. 
9. 1-10 - 1918 Martin Olsen, I. avdeling. 
10. 29-3 - 1919 Anton Nordberg, 5. avdeling. 
11. 14-4 - 1919 johannes Antonsen, 5. avdeling. 
V. Geistlig betjening, 
Til geistlig betjening ved anlægget blevansat 2 emis-
særer, en for anlæggets nordre del og en for søndre del 
som likeledes tjenstgjorde ved Otta-Dombaasbanen og 
senere ved Raumabanen. Emissærene hadde foruten at 
bibliotek der beslod av ca. 500 bind og utlaansvirksom-
heten av bøker til arbeiderne. Emissærene var i geistlig 
henseende underlagt biskoppene i Hamar og Nidaros 
bispedømmer. 
VI. Handelsvirksomhet. 
For at forsyne arbeidsstyrken over høifjel det med mat-
varer og andre nødvendighetsartikler var det av betydning 
for anlægget at faa ordnet handelsvirksomheten paa den 
strækning. 
For at faa kontrol med handelen for derved at hindre 
opt rækkeri og leveranse av daarlige varer indgik anlægget 
kontrakt med et par handelsmænd fra de nærliggende 
bygder om at overta handelsvirksomheten over hoifjeldet. 
Anlægget bygget en handelsbod ved Kongsvold og en 
ved Hjerkinn fjeldstue, sistnævnte i forbinde lse med 
bakeri. Ukesaa blev Vaalaasjø stasjonsbygning anvendt 
som handelsbod. 
For bruk av handelsboden ved Kongsvold betalte ved-
kommende handelsmand en. aarlig leie mens handelsboden 
og bakeriet ved Hj erkinn blev overtat av vedkommende 
for det den hadde kostet anlægget. 1 kontrakten var stipu-
lert den avanse handelsrnanden hadde ret til at beregne sig 
og jernbanen hadde fuld ret til kontrol av varer og priser. 
j ernbanen paa sin side var vedkommende handelsmand 
ved træk behjælpelig med inkassasjon. Handelsvirksomheten 
var igang til utgangen av aaret 1922. 
VII. Skolefo,hold. 
Ved anlæggets begyndelse fandies der ingen skole mellem 
Engan i Opdal og Dombaas. Vinteren 1912-13 blev der 
oprettet en skole for jernbanearbeidernes barn paa Stølan 
i Drivdalen. Denne skole var igang under hele anlægs-
tiden i 13 uker pr. aar og elevantallet var 13-20 styk-
ker. Over høifjeldet hadde arbeiderne i almindelighet, av 
mangel paa vinterbolig, ikke familien med sig, hvorfor 
der paa denne strækning ikke var nødvendig at oprette 
nogen skole. Paa nordre del var skoleforholdene nogen-
lunde tilfredsstillende. 
B. BYGGETID OG ARBEIDSFORHOLD. 
Efterat Stortinget den 20. juli 1910 hadde vedtat at 
sætte Dovrebanen i forste række blandt de i 1908 besluttede 
jernbaneanlæg og samtid ig vedtok planer og overslag for 
2 parseller av nordre del nemlig strækningen fra Storen til 
Bjørset samt Orklaparsellen blevekspropriasjonstakstene 
paabegyndt i Støren den 10. august 1910 og denne høst 
blev under- og overtakstene for Støren tinglag fæ rdige. 
I september 1911 blevekspropriasjonstakstene baade 
ved sondre og nordre del alter paabegyndt og i lopet av 




An~ægsarbeidet blev paabegyndt paa nordre del den 
12. august 1910 og paa sondre del den L august 1911. 
SkinneJægningen blev paabegyndt i Storen 3. august 
19 14 og ved Dombaas den 19. august 1915, og den 8. juni 
1920 blev skinnegangen fra nord og syd sammenskrud 
ved Nystubæk ved p. 9983 s. d. 
Aarct efter den 17. september 1921 forctokes banens 
høitidclige aapning for ahnindclig trafik av Halls ma;estæl 
kong Haakoll V I J. 
Anlægsarbeidet var dog ikke helt avsluttet idet der 
gjenstod endel tunnelutmuring, pusarbeider m. v. og fort-
sattes til sommeren 1923, da restarbeidene blev overta! av 
Trondhjcm dislrikt, hvortil de nødvendige midler blev over-
fort fra anlægget. 
Forutsætningen ved arbeidets igangsætteise var at banen 
skuld c kunne aapnes for almindelig trafik i 1916. Det viste 
sig imidlertid snart at dette ikke vilde holde slik. Allerede 
fra anlægsarbeidets paabegyndelse var tilgangen paa arbei-
dere særlig av vante fjeld- og tunnelarbeidere samt murere 
liten og dette forhold bedret sig ikke for efter verdens-
krigens avslutning. Paa grund av stadige arbeidskonflikter 
blev antægsa.beidet yderligereo forsinket særlig da disse 
indtraf om sommeren i de beste arbeidsmaanwer hvorved 
særlig hoifjeldsstrækningen blev sat sterkt ti lbake. De 
langvarigste arbeidskonflikter hadde man i 1912 da arbeidet 
blev nedlagt den l. mai og forst optat igjen den 18. august 
s. a. og i 1920 da streiken varte fra 10. juli og til begyndelsen 
av januar 1921. 
Av tabel 6 vil nærmere fremgaa hvorledes den forut-
salte arbeidsstyrke stiller sig i forhold til den virkelige 
arbeidsstyrke i gjennemsnit pr. aar- i hele anlægsperioden. 
Grunden til vanskeligheten med at faa tilstrækkelig 
ovet arbeidshjælp maa tilskrives konkurransen med den 
private anlægsvirksomhet som helt fra anlægsarbeidets paa-
begyndclse og endvidere un der høikonjunkturen var særlig 
li vlig og desuten paagik i anlæggets umiddelbare nærhet. 
Arbeidsfortjenesten var adskillig bedre ved de private, 
delvis storindustrielIe anlæg, end ved jernbaneanlæggene. 
FonJten vanskeligheten med at faa den nødvendige 
arbeidskraft gjorde ogsaa materialmangelen under krigen 
sit til at anlægsarbeidet blev forsinket. 
Tabe ! 6. 
Jo'orubætni.ng 
Arbe id _ tyrk" i 
nudgili- for banen>< gjcnnem • . pr ..... ... aapni.ng Anm. 
~, Forut..at Virkelig 
1910-11 1916 300 200 
1911-12 -,,- 11 00 640 Streik 
1912-13 -,,- 1000 83<) -,,-
1913-14 -,,- 1600 1200 
1914- 15 1917 2000 1 400 
1915- 16 - n- 1200 l 000 
1916-17 1918 1040 720 -,,-
1917- 18 -,,- 1040 !ISO 
1918-19 1920 660 735 
1919-20 - ,,- 660 790 -,,-
1920-21 1921 475 240 -,,-
1921-22 - ,,- 190 520 -,,-
1922- 23 - n- 75 100 
Arbeidsydelscn var under hele anlægsperioden jevnt bra. 
Hertil bidrog vistnok at man hadde en fast arbeidsstok 
av ældre vante anlægsarbeidere der som formænd i de fo r-
skjellige lag ovet sin indflydelse paa de yngre tildels uvante 
arbeidere, SOlli i stor utstrækning blev rekruttert fra de· 
bygder banen gaar igjennem. Av anlæggets haandverkere 
var likeledes de fleste bygdefolk særlig da tømmermænd og 
snekkere hvorav mange var ualmindelige dyktige folk. 
I den første del av anlægget var der mange utenlandske 
anlægsarbeidere hvorav de fleste var svenske. Disse blev 
dog færre efterhvert, idet krigstidens mange rest riksjoner, 
gjorde at de fleste reiste hjem, og tilgangen var li keledes 
liten da man fortrinsvis skulde anvende norske arbeidere. 
Som foran nævnt var arbeidsydelsen under hele anlægs-
perioden jevnt bra, og man hadde ikke indtryk av at den 
som av mange fremholdt blev daarligere unJer høikon-
junkturen. 
I tabel7 er for hvert aar opstillet de timer der er anvendt 
for uttagning av tjeld i linje samt for utsprængning av 5 
av anlæggets længste haanddrevne tun ler sammenholdt 
med de paa samme tid ultatte enheter og derav utregnet 
den aarlig gjennemsnitlige anvendte tid pr. m3 fje ld og 
pr. I. m tunnel. Sistnævnte tal gir naturligvis ikke et 
helt eksakt billede av arbeidsydelsen. da fjeldets art trans-
portlængder etc. er forskjellig men antaes dog i store træk 
at gi et billede herpaa. 
Tabel7. 
Antnl .. rbei,lod" limer UttnU., n"'''llr An,·"ndt tid 
Ojcllnmn_ 
.nitli l= 
Au Jo'j. i lJ. Tlllln,,1 Fj. i lj. Tunnel ni Ij. Tunnel akk.fortj. .. •• m' l. Ill • t./m' t./ l. m kr· / t. 
1910 5 449 1049 5,2 0,43 
19\1 94199 19875 17881 99,6 5.3 200 0,44 
1912 263 162 33997 54063 136,4 4,9 248 0,49 
1913 436017 147446 90196 760,0 4,8 19' 0,57 
1914 455 707 219398 92 108 1219,2 4,9 '80 0,65 
1915 323 582 165598 61004 943,9 5,3 175 0,69 
1916 143816 98355 27045 466,9 ',2 210 0,84 
1917 107942 41 11 5 22501 21 1,4 4,8 195 1,14 
1918 46520 20 575 8588 84,7 5,4 243 1,68 
1919 36523 18856 6206 102,4 5,8 ' 84 2,43 




Da banen mcl1el11 Dombaas og Støren i slore Irrek fol-
ger hovedveien over Dovre, var det for materialtransportens 
skyld ikke nødvendig at anJægge egne transportveier. 
Transporllængdene var dog j anlæggets første tid særlig 
for de midtre avdelinger overordentlig lange. De jernbane-
stasjoner hvorfra transportene til adreggets forskjclJigedeler 
Il lgik var for nordre del Storen st. og for sondre del Alv-
dal sl. i Østerdalen og Otta st. i Gudbrandsdalen. Av-
standen mellem Støren og Alvdal og Storen og Otta er 
nogenlunde den samme nemlig ca. 200 km. 
Anlæggets 5. avdeling fik den gjennemsni tlig største 
transporllængde idet avstanden fra henholdsvis sondre og 
nordre avdelingsgrænse til nærmeste stasjoner er ca. 91 
km og ca. 94 km - hvortil kommer længden inden av-
delingen. 
Da OUa-Dombaasbanen blev aapnet for tralik den 6. 
desember 1913 blev transportlængdm sondenfra forminsket 
med 46 km og saasnart skinnelægningen paa anlægget 
skred frem,kjortesmalerialene paa arbeidslog saalangt dette 
efterhvert lot sig gjore. 
Transporten paa landevien foregik med hest tildels 
efter indhentet anbud. I 1911 og 12 betalles paa nordre 
del for kjøring fra Støren ca. 40 orc pr. tonkm hvilket regnet 
pr. kg til de forskjellige avdelingers søndre grænse utgjor, 
for l. avdeling 1,0 ore, 2den avdeling 2,0 ore, 3dje avde-
ling 3,0 ore og 4de avdeling 4,.5 ore. For dynamittransport 
betaltes 100 0/O tillæg, idet der herav l henhold til gjæl-
dende bestemmelser kun skulde kjøres 250 kg pr. hest. 
Forøvrig var lasstørreIsen mellem 600-800 kg. I 1916 
var den gjennemsnitlige tonkmpris steget til 4.5 øre, l 
1917 til 67 øre og i 1918 til 77 øre alt for anlæggets 
nordre del. 
Ved søndre del foregik transportene for en væsentlig 
del med anlæggets egne hester. For kjoring forøvrig betaltcs 
efter nogenlunde de samme satser som ved nordre del. 
Il . Arbeidets utførelse. 
Naar untaes de forst opsatle 6 dobbelte voklerboliger 
paa høifjeldet, Vaalaasjø stasjonsbygning, godshuset paa 
Hjerkinn og I enkelt vokterbolig (funksjonærbolig) samme-
steds samt de forst opsatte arbeiderboliger paa sondre 
og norrl re del, der er optort .:lV kontraklorer, er alt arbeide 
ved banen utfort av anlægget. 
Anlægsarbeidet er for den væsenlligste del utført paa 
akkord; akkordenes antal er SOll, hvortil er medgaat 
ialt 16202397 timer. Paa dagarbeide og for haandver-
kere er ialt medgaat henholdsvis 2618360 og 1053706 
timer. 
For at kunne beskjæftige en jevnest mulig arbeids-
styrke aaret rundt er Jord- og murer3rbeide utført om som-
meren, fjeldtunnelarbeidet om vinteren, naar da ikke arbei-
dets størrelse har nødvendiggjort kontinuerlig drift baade 
sommer og vinter av hensyn til arbeidets fremme eller 
en økonomisk arbeidsdrift. Planeringsarbeidene er i almin-
delighet utført for haand og som transportmatcriel er for 
jord anvendt trillebaar for kort transport og ' 14m3 jernvag 
for længere transport. 
Ved anlæggets Iste avdeling hvor linjen ligger i et brat 
skraalænde i jordterræng og hvor skjæringsskraaningene 
er optil 100 m lange har man for nedtransportering av 
massene anvendt den paa bilag nr. 3 viste anordning, 
med bremseberg og bremsebanevogner. Vaggene er forsynt 
med bundluker og laster ca. 3/~ ml. Den lastede vag 
trækker den tomme op, idet vaggene er forbundne med Yz" 
wire der loper gjennem 2 bremsewincher anbragt paa 
bakketøp eller et stykke op i sk raaningen saaledes at den 
nedre ende av skraaningen er synlig derfra. 
I3remseberget bestaar av 2 bremsewincher i ramme 
pl aser! ved siden av hinanden, fæstet til samme underlag. 
Ved skraaningsfot er anbragt omlastningsbukker og under 
disse gaar transportsporene for kjøring av masser paa tip. 
Bukkene er bygget med heldning utover 1:4 for at den 
lastede vag paa dette skraaplan skal kunne trække den 
tomme vag opover den bratte skraaning I: ly:!. 
I skjæring nr. 12b hvor denne anordning først b!ev 
anvendt og hvor man til at begynde med anvendte haand-
lempning kostet uttagningen 0,901 pr. m3 med bremseberg 
og kr. 1,012 med haandlempning, og da er i ovennævnte 
kr. 0,901 medregnet avskrivning av 2 bremsewineher, 2 
vagger, wi re, transportbane og bukker med halvparten 
av værdien. 
Ved arbeidet var 1 mand ved bremsen, l mand ved 
omlastning og omskiftning av vagger under bukken, I hest 
og mand for transport paa tip, 1 mand paa tip og 5 a 6 
mand til lastning av vag i skraaning. 
For transport av sten fra fjeldskjæring er anvendt I m~ 
trævagger og stentraller paa skinnegang. For lastning 
paa tralle var i stor utstrækning og med fordel anvendt 
lette trebente stubbebrytere. 
Naar transportlængdene er blit store er som trækkraft 
anvendt hest eller deeauvillelokomotiv. Sistnævnte væsen-
lig for massetransport med transporttængder optil 5 a 6 km 
bland I andet i Soknedalen for transport av myr til masse-
utskiftning, vIdere til transport av grus til underballast 
over Opdals- og Fokstumyrene samt for utlransportering 
av Sidcskjæringsmasser fra Ulveranden til fyldingen over 
Fl)kstumyrenc. 
Av de ved Dovrebanen anvendte 3 deeauvillelokol11otiver 
for dampdrift (kul og vedfyring) er 2 stk. paa 20 I-t K. 
av fabrikat Orenstein og Koppel og I stk. paa tO HK. av 
fabrikat Arn Jung. Førstnævnte veier nelto 4700 kg, 
lrækker paa ret og horisontal bane 30 ton med en hastig-
het av 13 km pr. time med et kulforbruk pr. tonkm av 
ca. 0, 133 kg. Sistnævnte veier nelto 3300 kg og trækkcr 
39 ton med en hastighet av 8 km pr. time. 
Foruten ovennævnle damplokomotiver, har man som 
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trækkraft for vag anvendt I stk. motortraJle av konstruk-
sjon " Levahn". 
Hvor der har vært sporsmaal om oplastning av større 
masser av grus, puk tildels sten i brud, har man anvendt 
gravemaskiner. Av disse er ialt anvendt 3 stk. av fabrikat 
"Byeyrus" type nr. 18 B. Maskinene, hvis utseende vil 
fremgaa av fig. 8, veier ca. 25 ton i driftsfærdig stand. 
Den bevæger sig ved eget maskineri paa normalsporet 
Fig . O. Ora" elnukln i SkjlOlr1i ot<!nbrud. 
C. ANLÆGGETS SAGBR UK OG 
HØVLER I. 
Paa grund av vanskeligheten med at skaffe nodvendige 
lræmaterialer samt paa grund av de stadig stigende priser 
og store transportomkostninger under høikonjunkturen, 
blev der for at dække anlæggets behov av skaarne og høvlede 
materialer i januar 1919 anlagt et sagbruk paa Markøia 
omtrent midtveis mellem Fagerhaug og Ulsberg stasjoner. 
skInnegang. Den er dreibar om 360 ' og har en aksjons- Svlliekonioret hadde fra 1917 dreve t svilleskur paa samme 
radius av ca. 8 m. Skeens størrelse, l kub. yard har en sted og dette anlæg samt de der beroende skaarne materi-
løftehøide av ca. 3,5 meter i aapen tilstand. Maskineriet 
drives aven dampmaSkin der utvikler 48,5 HK. 
Efter de erfaringer man har hat ved Dovrebanen vil 
man hvor der er tale om oplastning av store masser fordel-
aktig kunne anvende maskingravning. Ved leite masser 
som sand og grus laster man like billig som ved haand-
lastning men med den mangedobbelte effekt. Ved last-
ning av puk kan haandlastning i det hele tat Ikke konkurrere 
hverken i tid eller kostende. Som kran for stenlastning 
i jernbanevogner lar de sig ogsaa med fordel anvende. Fig. 9 
viser gravemaskin i virksomhet i Skjærl i slenbrud. Betin-
gelsen fo r at maskinlastning skal bli lønnende er dog at 
aler blev overlat tlv anlæggel. Forøvrig var driften basert 
paa forædJing av tommer fra de omkringliggende store 
Skogstrækninger. 
Sagbruket laa ved siden av linjen hvorfra var anlagt 
sidespor til dette. Anlægsornkostningene beløp sig til 
kr. 25 570,70. Sagbruket kom for anlæggets regning i drift 
i februar maaned 1919 og var med endel avbrytelser igang 
til i juli maaned 1921. Der blev i dette tidsrum behandlet 
8335 m3 tømmer til en værdi av kr. 310 215,23. Sagbrukets 
driftsutgifter herfor utgjorde kr. 149 154,98. 
Av de anførte m3 rundltømmer erholdtes: 
8025 I. m 5" sideskaaret tømmer 
transporten gaar unda saa maskinens effekt i sin helhet 6851"" 4" -,,- - ,,-
kan utnyttes. 660 standard (Petersburg) bord, planker og bjelker. 
Tunlene er for den væsentJigste del ullat ved haanddrifl. l 765 m3 telegraf- og sneskjermtømmer 
Maskinboring i forbinde lse med kunstig ventilasjon er kun 98 ml gjærde- og grindstolper 
kommet til anvendelse ved Hestekrubben og Gronbogen 6526 stk. sviller 0,13 x 0,25 x 2,5 
tun ler. Angaaende denne tunneldrift henvises til hvad 
anført under avsnit 6, konto Bplanering. 
Av andre maskinelle hjælpemidler til anlægsa rbeidet er 
for større muringsarbeider anvendt haanddrevne og motor-
drevne celnentblandere, motordrevne kraner, wineher etc. 
Ved anlægget er ialt anlagt 4 storre pukverk for maskin-
pukning. Angaacnde anlæg og drift av disse he'nvises til 
hvad anført under avsnit 6, konto C overbygning. 
Jernoverbygningene fo r broer og underganger er levert 
av indenlandske verksteder og for de større broers ved-
kommende montert av disse. 
963 l. m vekselsviller 
806 favner bakhun og bakhunved 
162 tylvter vrak bord 
I forbinde lse med sagbruket blev anlagt et høvleri som 
kom igang i oktober 1918 hvor man til at begynde med 
fik høvlet de fra svillekontoret paa Markøia indkjøpte 
skaarne materialer. Omkostningene med høvleriets anlæg 
og maskiner beløp sig til kr. 19335,48 og driftsutgiftene 
til kr. 11 8.530,30. Hovleriet var med endel avbrytelser 
igang til september 1921 med en samlet prOduksjon av 653 
standard til en værdi av kr. 416247,64. 
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Den 25-10 - 1919 utbrøt der brand i hevleriets maskin-
hus hvorved maskinhusene, høvleriets installerte maskiner 
samt lokomobilen saavel for hovleriet som for sagbruket 
blev ødelagt. Likesaa brændte endel træmaterialer SOI11 
var indlagt i høvleriet for klovning. Derimot lykkedes 
det at redde den store material- og tøl11rnerbeholdnlng der 
hadde en værdi av ca. kr. 500 000. Den materielle 
skade utgjorde kr. 20 833,49. Efter at nye maskiner 
var installert kom driften atter igang i januar maaned 
1920. 
I januar 1920 blev videre anlagt et sagbruk ved Mjøen 
i Opdal, ca. 3 km syd for Opdal st. Omkostningene ved 
sagbrukets anlæg utgjorde kr. 10605,67. Det kom i drift 
i slutten av samme maaned og var i uavbrudt drift til juni 
maaned samme aar. 
Der blev i dette tidsrum behandlet 2351 m3 tømmer 
til et beløp av kr. 82294,67. Sagbrukets driftsutgifter ' 
beløp sig til kr. 44 769,04 i det samme tidsrum. 
Av de anførte 1lJ3 rundttommer erhQldtes: 
147 standard bord, planker og bjelker 
195 1113 telegraf- og sneskjermtommer 
67 " gJærde- og grindstolper 
8047 stk. sviller 0,13 x 0,25 x 2,5 
596 I. IIIvekselsviller 
426 favner bakhun og bakhunved 
95 tylvtcr vrakbord 
Foruten ovennævnte sagbruk hadde anlæggct sagskur 
ved Orkla bro for at skjære op det tømmer der var anvendt 
i stillaset til Orklabroen. 
[ 18] 
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5. ANLÆGGETS KOSTENDE. 
A. AR B E I DS· OG MATE R I ALPR I SE R. med al bygningsoverslagets enhetspriser var naad i 
I. A rbeidsfortjeneste og arbeidsulg/ffer. 
aarene 1909-11, da de oprindelige planer og over-
slag for Dovrebanen blev utarbeidet, var prisnivaae! 
saavel for lønnin~er som for trulterialer relativt lavt. 
Arbeidstiden var 10 timer pr. dag og de krav der var stillet 
til anlægget med hensyn til boligforhold og andre soei· 
ale foranstaltninger for arbeiderne var minimale - mot 
hvad de senere blev. 
Bor1st! fra den senere voldsomme konjullkturstigning 
paa grund av verdenskrigen, steg prisnivaact allerede 
fra anlæggets begyndelse av ganske betraktelig særlig 
hvad arbeidsulgiftene angaar. Mens saaledes den mid-
lere timejon i 1911 var kr. 0,44 pr. lime var den i 1914 
steget til kr 0,564, altsaa en stigning paa nærmere 30 o,r. 
Orunden til denne store stigning var naturligvis i fo rste 
række stigende konjunkturer, hvortil kom arbeidstidens 
indskrænkninger - fra 10 limer pr. dag til igjennemsnit 
9Y2 time pr. dag fra lQ,I, 1912 og tjl 9 timer pr. dag fra 
~!II 1913. Denne arbeidstid bibeholdtes indtil '4iIj, 1918, 
da 8 timersdagen blev indført. Paa bilag nr. 4 er gra~ 
fisk fremstillet den gjennemsnitlige timefortjeneste pr. 
kvartal særskilt for akkordarbeide, dagarbeide og haand-
verkere. 
Som det herav vil fremgaa har man en nogenlunde 
jevn stigning I arbeidsfortjenesten fra arbeidets bcgyn-
deise til aaret 1916, da krigskonjunktuTSligni ngen for 
alvor gjorde sig gjældcnde. Den voldsomme stigning i 
arbeidsionnen under høikonjunkturen kulminerte i 192 1 
for saa at falde sterkt i de fo lgende aar. 
I bygningsoverslagel av 191 1 var den gjennemsnit-
lige enhetspris for søndre og nordre del for uttagning av 
jord i linje, fjeld i linje og tunnel henholdsvis kr. 1, 18 
pr. m3 kr. 3,87 pr. mS og kr. 257,68 pr. I. m. Paa bilag 
nr. 5 er grafisk fremstillet det aarligc gjennemsnitsko-
stende pr. enhet for ovennævnte planeringsarbeider i 
anlægsperioden og som det herav vil sees slemmer den 
bygningsoverslaget stipulerte enhetspris nogenlunde 
med planeringsomkostningene i aaret 1913. For fjeld 
og tunnel ligger omkostningene noget under, men da 
avskrivninger fra material- og barakkekontoene endnu 
ikke er foretal i fuld utstrækning kan man stort set regne 
1913. 
Paa bilag nr. 6 'er grafisk fremstillet aarlige utgift er 
og arbeidede timer i akkord. Maalestokken for l time 
er i den p:rafiske oversikt !\at = kr. 0,560 der tilsvarer 
den gjennemsnitlige akkordfor tjeneste i 1913, saaledes 
at timekurven ogsaa angir hvor stor arbeidsutgiften 
for akkordarbeide vilde ha vært om timefortjenesten 
i 1913 hadde vært gjældende den hele tid. Differensen 
mellem kurvene betegner besparelse eller overskridelse 
fo r hvert aar. 
Paa bilag nr. 7 og 8 er det samme forhold fremstillet 
for henholdsvis dagarbeide og haandverkere og for sum 
arbeidsutgifter og arbeidede timer. 
Paa bilag nr. 9 er grafisk fremstillet sum arbeidsut-
gifter pr. hvert aars "/12 og samme arbeidsutgifter ombe-
regnet efter gjennemsnitsfortjeneste i 19 13. Differensen 
pr. " f,! 1923 utgjor rundt regnet \O millioner kroner der 
saaledes betegner den samlede merutgift til arbeidslønninger 
I forhold til hvad disse ville ha and rad til om fortjenesten 
i 1913 hadde vært gjældende den hele t id. 
Il . DyrfidstiJIæg m . v. 
Fra 'h 1918 kommer desuten i tillæg til de hoie arbeids-
!ønninger utgifter vedkommende forsørgelsestillæg, løn for 
ferie og fribilletter. Forsørgelsesti llægget beregnedcs med 10 
øre pr. time for første forsørgede og for de øvrige mcd 5 orc pr. 
time for hver. Fericn har sidcn arbeidsoverenskomsten av 7. 
august 1918 vært bercgnet litt forskjellig, men har siden 14. 
januar 1921 vært fastsat til aarlig 12 dagers ferie med løn 
efter en !':Ilmlet arbeidst id nv 12 uker. Som tcrlclon er 
utbetalt minsteløn med tillæg av 40 f /e. Fribefordring 
paa Statsbanenc har siden arbeidsoverenskomsten av 16. 
juli 1913 i større eller mindre utstrækning vært tilstaat 
saavcl gifte som ugifte arbeidere, men forst i 1919 er utgif-
tene her til av anlægget refundert driftsbanene. 
Utgiftene til ovennævnte forføininger er ikke kvartals-
vis belastet de enkelte arbeidskonti procentvls men i 
henhold til Hovedstyrets bestemmelse debitert konto 
N. og de samlede utgifter hertil vil fremgaa av llvad der 




P3a bilag nr. 10 er 3ngit den aarlige midlere timelell nr. Maferia lpriser. 
med tillæg av ovennævnte utgifter fordelt paa samtlige I likhet med arbeidslønnen viser materialprisene en 
arbeidede timer. Som herav vil sees llaaT disse utgifter voldsom stigning i lopet av anJægsperioden. Prisstigningen 
si t maksimum i budgctaaret 192 1- 22 da de ' utgjør kr. gjØT sig dog gjældende noget senere idet man ikke har 
0,394 pr. arbeidet time, hvilket utgjør nærmere 16 flo nævneværdig stigning for ,i 1915. 
av den midlere timefortjeneste i samme tidsrum . Ilabel 8 er opfort det gjennemsnitlige aarlige kostende 
for endel av de mest anvendte materialer: 
T abel8 . 
Oj o nnun . "'t l i go . "bo tt pr i a ør kr o n .. .. 
~ 
~fnte ri"ho rt Au -~:"h&t 19,0 1911 l!J1'l 1918 19\1 19l5 1910 1917 1918 1919 "D "" 
Skinner ............. . ton 118,15 105,86 103,21 128,82 268,57 1)] 98,26 2)283,91 
Lasker ....... 172,99 190,27 133,05 175,96 307,68 ')250,00 :)323,08 
Plater . .. ... .... ...... 
" 14!:l,OO 145,00 140,YI l tiO,OJ 297,95 
313,83 ~)320,19 
Sviller, alm. uimpregn.' ) s tk. I ,DO 2,10 2,20 2,26 2,85 4,'" 5,63 6,84 7 ,17 
Lokomotivkul .. ....... '00 19,54 1D,63 38,49 63,23 133,09 80,36 
Sprængstof ........... kg , ,4() 1,50 ',50 ' ,50 1,50 1,75 2,60 3, 15 5,00 4,4() 3,75 4,'" 
Borstaal ...... . ....... 
" 
0,205 0,205 0,22 0,243 0,2 1 0,85 
Smi kul ............... hl 1,80 1,91 2,40 1,80 3,70 3,87 6,75 8,", 9,50 12,07 r Bjerk . . 3,D6 3,96 3,72 4,20 5,16 8,90 12,96 14,70 
Hakkeskaft 2. Ask .. .. dus. 0,96 5,94 5,60 15,60 
3. Bøk .... 18,96 20,00 
Spader ............... 24,75 25,00 27,35 26,90 30,00 37,25 89,00 83,00 8 1,00 77,20 
Træmatr. plank ....... StdT. 145,70 4)145,70 145,70 147,30 187,60 190,20 220,30 298,52 402,30 490,33 471,20 




140,46 4) 140,46 140,46 153,50 165,60 222,40 219,00 350,60 396,00 534,20 444,00 
Solarolje ....... . kg. 0,112 0,123 0,135 0,135 0,2 1 0,23 0,29] 0,35 
Cemenl . .............. fst. 5,80 5,60 5,60 6,00 6,20 6,00 8,20 12,40 2 1,80 19,20 22,00 21,30 
') Fra Størenbanens ombygning. ~ F" Sørlandsbanen. ' ) Kon trahert hos private leverandører. ') I gjennemsnit for 
aarene 1911- 13. 
Hvor meget anlægget er blit ford yret ved prisstigningen 
paa materialer kan man paa grund av de vidtløftlge bereg-
ninger dette vil medføre ikke opgi. For om mulig at vise 
at det ikke er smaa beløp det dreier sig om har man for 
endel a rtiklers vedkommende beregnet fordyrelsen i for-
hold til gjennemsnibprisene i aarene 1911 - \3. 
Paa bilag nr. 11 er grafi sk fremstillet hvor meget cement 
der Ialt er anskaffet pr. hver t aars 31. december samt 
kostende herav. Kurven for antal betegner samtidig 
beregnet kostende av cement, naar gjennemsnitsprlsen 
I aa rene 19 11 - 13 Jægges til grund. Som det vil fremgaa 
av oversikten vil merutgiften for cement pr. 11/12 22 utgjøre 
ca. kr. 194 000. For sprængstof (kfr. bilag 12) blir 
det tilsvarende tal ca. kr. m 000 og for træmaterialer 
(kfr. uilag 13) tilsammen kr. ca. 762000. 
For at vise hvor meget s tigningen i arbeids- og mate-
rialutgifter utgjør pr. enhet for forskjellige arbeider, 
er i ta bel 9 opsat en sammenligning rne11em de anvendte 
enhetspriser i bygningsoverslaget og de tilsvarende priser 
anvendt for restoverslaget pr æ/, 1918 for gjenstaaende 
arbeider. 
Arl.,a id o 
J ord i linje .. 
Fjeld i linje ....... . 
Tun nel ......... . 
Ballastmur ...... . 
Sti krende 0,6 x 0,6 
Stikrende 0,6 x 0,9 
Grøft i jord ... ... . 
Grøft I fjeld 
Drænsgrøft jord ... . 
Drænsgrøft fjeld ... . 
Masseutskiftning jord 
Masseutskiftn. grusete. 
Betong ........... . 
Qvermur ....... .. . . 
Pl anoverganger ..... . 
Puk ......... . 
Sklnnelægning ...... . 
Justering, puss 
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B. RESTOVERSLAG OG BEVILGNINGER. 
I. Utgi/ter paa de enkelte konti og overskridelser 
i forhold til det ajourførte bevilgningsoverslag. 
Paa bilag nr. 14 er grafisk fremstillet anlæggets rest-
overslag pr. hvert aars 30. juni i hele anlægsperioden 
sammenstiltet med de for samme terminer gjældende 






a ~ Forarbeider 
b - Hovedstyrets utgifter 
c - Rullende materiel 
d - Anlæggets øvrige utgifter 
e - Driftsfond. -
Som det herav vil sees viser restoverslagene allerede 
fra ~/e 19 12 en stadig økende merlltgift i forhold til be-
vilgningsoverslaget ført ajour. Merutgiften naar si t maksi-
mum pr. '!A/6 1921 og falder noget i de følgende aar. Grun-
den til denne store økning er naturligvis i første række 
den foran omtalte store stigning av arbeids- og material-
prisene men ogsaa i flere tilfælder økede masser og større 
krav til enkelte arbeiders utførelse end forutsat ved utar-
beidelsen av bygningsoverslaget. Videre er bevilgnings-
overslaget for endel arbeiders vedkommende der er til-
kommet senere i anlægsperioden, ikke ajourført med 
de for disse arbeider bevilgede beløp - saaledes Iitera e 
driftsfond. De endelige utgifter av de under Utera d fore-
kommende arbeider samt litera a og e, sammenholdt 
med bevilgningsoverslaget ført ajour pr. '!A/e 1924 vil frem-
gaa av tabel 10. 
Tabe il O. 
Konto 
B. Planering .. .. ........ •...... ...... 
C. Overbygning . .. . 
E. Broer ... ......................... . 
G. Stasjoner ....... . . . .......... . 
H. Telegraf .......................... . 
J. Anlæggets utgifter tll grunderhvervelse 
K. Gjærder ................... . 
L. Veiomlægningcr .. .. ... ............ . 
R. Arbeiderboliger .. . ................ . 
X. Foranstaltninger mot sne . .... . 
lJllvilgnin~ 
IlvllJiil .. g lorb 
it. jøur 
























l 951 662,62 
~'or~kjGI melle,n 
bcvilguiugilo 
o" ... lngog 
Gudelig kø.tende 
+ mil ... 
+ ,nind ... 
Kr. 
+ 6117632,12 
+ 5450 302,28 
+ 249 170,53 
+ 5070181,33 
+ 486920,72 
+ 41 946,56 
+ 536 828,82 
+ 313072,22 
+ 21600,00 
+ 796 062,62 
15321 820,00 34 321 644,08 + 18 999824,08 
For indløsning av distriktenes gjærde-
---7- 315 600,00 0,00 plikt fragaar paa konto K ........ C· C· ·C~-'--C3C105C600=~,OO::"_-'--::::':::2=-_____ :O:= 
15006220,00 34 006 044,08 + 18999824,08 
5 222,500,00 + 3024820,00 O & N. Adm. og div. . ........... ·C· C· ·,---~' cI9c'c680=~,OO:.:..._::..::=:e::.::::::,---c--=-=c::::::::c 
Sum Htera d ... 
Driftsfond lik e ..... 
M. Forarbeider litr.. a 
17203 900,00 39 228 544,08 + 22 024 644,08 
700000,00 + 700000,00 
195 000,00 0,00 . , .. .... '-.. ". _ -'19='-=00:>=,00=--_=== ___ --'0:: 
17 398 900,00 40 123 544,08 + 22 724 644,08 
Bevilgningsoverslaget er saaledes for ovennævnte 
Htera a, d og e overskredet med kr. 22724 644.11R "Iler 
ca. 130 %. Jnden overslagets enkelte konti er som det 
vil sees av den grafiSke sammenstillIng paa bilag nr. 15, 
overskridelsen meget varierende, idet de konti der omfatter 
arbeide, som i det væsentligste er utført tidlig i anlægs-
perioden viser forholdsvis mindre stigning end de hvor 
arbeidet hovedsagelig er utført sener~. 
KOlilD B. Planering. 
Devi Igningsovt:f5lag 
Endelige kostende 
ført ajour ... . .. kr. 6646200,00 
......... . ...... _. ,-. ,,-H ---=1',--'-,,",-83="0:.::1' 
Merutgift Kr. 6117632,12 
Bevilgningsoverslaget er for denne konto overskredet 
med ca. 92 %, hvilken overskridelse i større eller mindre 
grad angaar kon loens samtlige poster. Foru ten prisstig-
Idet man forøvri g angaaende utgiftene og de forskjel- ningen der er den væsentligste grund til overskridelsen 
lige arbeider inden hver enkelt konto, henviser til efter- skyldes denne ogsaa i stor utstrrekning forokede masser. 
følgende avsnit 6, skal man angaaende overskridelsene Av større saadanne poster kan nævnes, tunnelutmuring, 
paa hver enkelt konto bemerke: drænering og masseutskiftning. 
[ 22] 
I hygningsoverslaget var for søndre dels vedkommende sig nødvendig i en samlet længde av 563 III til et ko-
intet medta! til tunnclutmuring idet der dog var ta t for- sten de av kr. 804000,00. 
hehold om at dette kunde vise sig nødvendig uten at man Hvad angaar masseutskiftning og drænering var man al1e-
paa det daværende tidspunkt kunde angi i hvi lken utstræk- rede tidlig i anlægsperioden klar over at de i bevilgningsover-
ning dette maalte fi nde sted. Paa nordre del var med tat slaget medtatte masser paa langt nær var tilstrækkeJig, idet 
tunnelutmuring i en længde av 125 m t il et kostende av jordartene og vandforholdene efterhvert som planeringsarbei-
kr. 43750,00 hvilket beløp er staaende i det ajourførte dene skred frem viste sig at tilt rænge en yderst omfattende 
hevilgningsoverslag. Imidlertid har tunnelutmuring vist drænering og rnasseutskiftning. I bygningsoverslaget var 
hertil med tat: 
Grøfter i jord . ....... . 
Grøfter i fjeld 
Masseulskiftning, gravning . ........ . . . ...•.... 
Masseutskiftning, ifylding ......... . ... • .. . . . 
mens der ialt er medgaat 
Grøfter i jord .. . 






72 6.56 m 
14794 
" 
a kr. 2,65 = kc 29400,00 
" 5,00 = " 
1 000,00 
" " 1,08 = " 
96 918,00 
" " 
1,19 = " 
110281 ,00 
Sum kr. 237599,00 





Masselltskiftning, gravning .......... • ...... • ......... . ... . 188 145 m~ " " 
1,94 - " 365806,56 
Massell tskiftn ing, ifylding ............................... . 327287 " " " 2,OS - " 
682 126,00 
Av større uforutsette utgifter der er ti lkommet senere 
anlægsperioden nævnes følgende poster: 
Ras i Soknedalen med utgift ca. . . . .. kr. 100 000,00 
Forbygning mot Sokna paa grund av 
flomskade i 19 18 med utgift ca. 
" 
68 100,00 
Konto C. Overbygning. 
Bevilgningsoverslaget ført ajour . 
Endelig kostende 
S"m k,. l 580 312,21 
kr. 3598 100,00 
" 9 048 402,28 
Merutgift Kr. 5 450 302,28 
Bevi lgningsoverslaget er for denne konto overskredet 
med ca. 152 %, hvilken overskridelse i større eller mindre Forbygning mot Gula paa grund av 
fl omskade i 1918 med utgift ca ..... " 167 900,00 utstrækning fordeler sig paa kontoens sam tlige poster. 
Oprenskning av utskutt sten i Driva. 4000,00 For sammenligning av bevilgningsoverslaget delt paa 
hovedpostene overbygn ingsmaterialer, ballastering, skin-
Av kontoens øvrige poster viser ingen nogen større nelægning og Jinjeutstyr m. v., med de endelig medgaatte 
fors kjei fra bygningsoverslaget hvad masserne angaar. utgifter til disse arbeider etc . henvises til tabeill. 
Tabel Il. 
Il cviLg n ing>O- "En,le lig 
M er u tg i ft 
\ ' 0 . t ov()ralag k()~tenda 
Kr. Kr. Kr. '/, 
Ov erbygn ingsmaterialer ............... 2172195,30 3270945,43 1098 750,13 50 
Ballastering .. ...... . l 218025,00 4543533,08 3325507,48 273 
Lægning og vedlikehold av skinnegang 16\ 114,00 1 060 042,21 898 928,21 550 
Linjeutstyr m. , . .... ... . .. 46 765,10 \65 938,08 119172,98 255 
Midlertidig traf ik ........... ........ . 7943,48 7 943,48 
Sum 3598 100,00 9048402,28 5450302,28 152 
Da' størstedelen av overbygn ingsmateriellet var kon-
'trahert og levert t id lig i anlægsperioden, er merutgiftene 
hertil forholdsvis smaa i forhold til kontoens 'øvrige poster. 
En medvirkende aarsak til at posten ballastering viser 
saa stor overskridelse skyldes at den teoretisk beregnede 
ballastmængde 3 11314 m3 puk og underballast paa langt 
nær strak til, idet der ialt medgik ca. 41 3683 m3. 
Beregnet pr. km bane blir tallene henholdsvis 1970 m3 
og 2630 m 3. 
Posten lægning og vedlikehold av skinnegang viser 
procentvis den største økning. Dette har naturligvis sin 
væsent lige grund i at de a rbeider der vedrører denne 
post er utført sent i anlægsperioden t ildels i den kostba-
reste tid. Vedlikehold av skinnesporet der gaar ind under 
denne post med kr. 389052,10 er blit uforhol dsmæssig 
stor paa grund av den lange hygget id. 
Den endelige utgift paa midlertidig t rafik der er opgjort 
med et underskud av kr. 7 943,48 er belastet denne konto 
uten at være ajourført bevilgningsoverslaget. 
[ 23 ] 
KOT/lo E. Broer. 
Bevilgningsoverslag fø rt ajour ......... kr. 763 000,00 
Endelig kostende .... .......... ...... " 1012170,53 
Merutgift kr. 249170,53 
Merutgift en der utgjor ca. 33 % av bevilgningsover-
slaget skyldes overveiende prisStigningen, og ford eler 
sig i storre eller mindre utstrækning paa kontoens samt· 
lige poster. 
Konto G. Stasjoner. 
Bevilgningsoverslag ført ajour 
Endelig kostende 
kr. I 878 420,00 
" 6948601,33 
Merutgift kr. 5070181,33 
Bevilgningsoverslaget er for denne konto overskredet 
med ca. 270 %, hvilken overskridelse i storre eller mindre ut· 
strækning fordeler sig paa kontoens samtlige poster. For sam· 
menligning av bevilgningsoverslaget med endelig kostende 
fordelt paa kontoens hovedposter henvises til tabel 12. 
Tabel12. 
Bovilgnings. .E ndelig 
lI e rn tg ift 
J'Olt ove .... J.g kOllonde 
Kr. Kr. Kr. '/, 
Planering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 624,40 719025,29 484 400,89 206 
Overbygning ..... . ........... 303 839,50 638 677,31 334 837,31 110 
Bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . 896095,0:> 4220 523,98 3324428,98 370 
Veianlæs ... . . . . . . . . . . . . . . . .... ...... 64 361, tO 167488,77 103 127,67 160 
Vokterboliger ........................ 379500,00 1202 885,98 823 385,98 217 
S,m l 878420,00 6948601,33 5070181,33 270 
For samtlige poster gjælder at den væsentlige grund 
til overskridelsene skyldes prisstigningene der for de for· 
Skjellige poster har gjort sig mere eller mindre gjældende 
eftersom arbeidet hovedsagelig er utført tidlig eller sent 
i anlægsperioden. 
En medvirkende grund til merutgiften for planering 
er at massene er oket særlig hvad angaar drænering og mas· 
seutskiftning, idet sidesporene efter de oprindellge planer 
ikke var forutsa! lagt !ælefrie. 
For posten overbygning gjælder det samme som under 
konto C nævn!, nemlig økning av ballastmassene som en 
medvirkende grund til merutgiftene. 
Posten bygninger der omfatter foruten al stasjons· 
bebyggelse saasorn stasjonsbygninger, uthus, godshus, 
lokomotivremisser etc. ogsaa vand til maskin- og husbehov 
store reservoarer, og paa enkelte stasjoner at kombinere 
trykvandledningene med pumpestasjoner. Paa grund 
av vanskeligheten med at skaffe de nOdvendige ror· og 
rørdeler under krigen kunde arbeidet med ledningene 
til maskinbruk først igangsættes i 1920 og paa grund 
av streik dette aar forst fuldføres i 1921. 
Ved vandledningen til Hjerkinn st. der er den kost· 
bareste av sam tlige har man foreløbig hjulpet sig med et 
provisorisk arrangement der ikke yder den forlangte 
vandmængde, lIlen som antaes at klare sig under alm in· 
delige forhold ved civil trafik. Dette arrangement gaar 
ind som et led i alle de altemativer der kan bli spørsmaal 
om for anlæggets endelige utbygning. Av anlæggets midler 
er derfor avsat et beløp paa kr. 176800 der efter Hoved· 
sty rets nærmere bestemmelse skal anvendes ti! utvidelse 
samt plattormer, dreieskiver m. v. viser den største over- av vandforsyningen til Hjerkinn st. Ovennævnte beløp 
skrideIse. Grunden hertil er naturligvis i første række er med tat som endelig utgift under denne konto. 
at de største og kostbareste arbeider under denne post For posten vok terboliger gjælder det samme som for sta· 
er utført sent i anlægsperioden tildels i den aller kostba· sjonsbebyggelsen nævnt at der ved detaljbehandlingen 
reste tid, likesom særlig de utførte bygninger er større og efter at de første vokterboliger var opsat viste sig at de 
end fra først av forutsat. Det viste 5ig allerede ved detalj· i bygningsoverslaget anvendte overslagspriser var for snaue. 
behandlingen av stasjOnsbygningene at de i bygnings. 
overslaget medtatte belop hertil paa langt nær var til. Konlo H. Telegraf· 
strækkelig saaledes at restoverslaget pr. -/6 1913 fo r sta. 
sjonsbebyggelsens vedkommende maatte økes med kr. 
187000 uten at bevilgningsoverslaget er blit tilsvarende 
forhøiet. De store transportomkostninger for bygni ngs. 
materiellet var det heller ikke tat nødvendig hensyn til. 
Vand til maSkin· og husbruk viste sig likeledes ved 
detaljbehand lingen særlig for stasjonene paa anlæggets 
søndre del at kræve mere omfattende arbeider end fra 
først av antat, idet de fo rutsatte 'iandkilder ikke hadde 
tilstrækkelig vandføring. Man var derfor nødsaget til at 
ta vandel fra mere fjerntliggende vandkilder og anvende 
BevilSninssoverslag fort ajour .......... kr. 243280,00 
Endelige ~ostende . .. .. .. .. ............ " 730 200,72 
---"-----'-'-'--' 
Merutgift kr. 486 920,72 
Merutgiften utgjør ca. 200 % av bevilgningsoverslaget 
og skyldes udeluk kende prisstigningen. 
Konto}. Anlæggels utgifter fil grundtrllwrvelslf. 
BevilgningsoversJag ført ajour ... kr. 296520,00 
Endelig kostende ....................... " 254 573,44 
Mindreutgift kr. 41 946,56 
[ 24] 
I henhold ti! St. prp. nr. 60 for 1917 skal anlægget gjorelse engang for aUe av kr. 2000 pr. km bane tilsvarende 
bære utgiftene ti l en grunderhvcrvelse der er nødvendig det oprindelige overslagsbelop for gjærde ialt kr. 315 600,00. 
for utførelse av de i ovennævnte proposisjon foresiaatte Paa grund av prisstigningen er imidlertid dette beløl) 
forføininger angaaende utvidelse av skogbeltet gjennem overskredet med ca. 170 % eller kr. 536828,82 der saa· 
naaleskog, grund til vokterboliger, grund for faste og lose ledes blir anlæggets ulgift under denne konto. 
sneSkjærmer samt plantefelt over høifjeldet indtil 100 III 
paa hver side av linjen. - Overslaget der er utarbei det i Konto L. VtiomlægTlingtr. 
1917, viser nogen mindreutgift der skyldes at anlægget er Bevilgningsoverslaget fo rt ajou r...... ... kr. 407 100,00 
tilstaat fri grund over statens fjeldstuer og statsalmenning. Endelig kostende .................... . .. 720 172,22 
Konto K. Permanent gjærde. 




Merutgift kr. 536828,82 
0Jærdeholdet er som tidligere nævnt overtat av jern-
banen mot at de bidragsydende distrikter betaler en godt. 
Merutgift kr. 313072,22 
Overskridelsen der utgjør 77 % av bevi!gningsover. 
slaget fordeler sig i større eller mindre utstrækning paa 
kontoens samtlige poster. For sammenligning av bevilg-
ningsoverslaget med endelig kostende fordelt paa kon-







K •. K •. % 
I. Broer under banen. 
Fundament ........ . . . . . . . . . . . . . . 49870,50 52581,96 2711,46 6 
Overmur .. . ......... . 135 SO l ,00 218312,74 82811 ,74 60 
Overbygning ..................... 51 754,50 80 235,87 28 481,37 55 
2. Brooverganger . . .... .... . .. . 41 641 ,00 37425,24 -I- 4 215,76 + \0 
3. Hoved- og bygdeveiomlægning .... 62629,80 179737,29 117107,49 188 
4. Markveier planoverganger ....... . 58 735,00 137703,07 78968,07 134 ,. Diverse . ....................... " 6968,20 14 176,05 7 207,85 104 
407 100,00 720 172,22 313072,22 77 
Posten brooverganger viser en mindreutgift der utgjor del var intet opfort til arbeiderboliger, idet enhetspri-
ca. 10 % av bevilgningsoverslaget. Denne mindreutgift sene for de forskjellige arbeidskonti var ansat med det 
beror paa sloifning aven broovergang for Snohættaveien for øie at skulle dække utgiftene hertil. 
over passkjæringen ved Hjerkinn st. idet adkomstveien Pr. - /6 1913 blev overslaget ved nordre del forhøiet 
til denne paa grund av skjæringens skjærmning mot til kr. 25 000,00 idet det blev nodvendig at opfore endel 
snedrev er u~uliggjort. Snehætlaveien er derfor ført flere barakker, fordi man privat ikke fik indkvartert 
over linjen ved planovergang. Naar bortsees fra denne saa mange arbeidere som forutsa!. Dette belop er siden 
broovergang viser posten en overskridelse der utgjør ca. 
30 % av bevilgningsoverslaget. Den største overskridelse 
viser posten hoved- og bygdeveisomlægninger. Oette 
beror forut en paa prisstigningen paa at veivæsenet for 
flere av veiomlægningene forlangte bed re traceforhold 
og veidække m. v. end fra forst av forutsat, likesom det 
lan(:"varige vedlikehold anlægget hadde av dine" veiom-
lægninger, der først blev overtat av veiadministrasjonen 
i 1922 og 1923, skaffet anlægget store uforutsette utgifter. 
KOIIIO R. Arbeiderboliger . 
Bevilgningsoverslag forl ajour .... .. . . . . .. kr. 18000,00 
Endelig kostende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 39 600,00 
Merutgift kr. 21 600,00 
Det i bevilgningsoverslaget opfort e belop, kr. 18 000,00, 
vedkommer i sin helhet anlæggets nordre del. For sondre 
bibeholdt som resloverslag til trods for at dette paa grund 
av prisstigningen og de senere i anlægsperioden fastsatte 
bestemmelser angaaende boligforholdene, er blit bet rak· 
teHg overskredet. 
Barakkcleien har ikke tilnærmelsesvis holdt folge med 
prisstigningen øg har ikke engang dækket anlæggets ut· 
gifter til lys og brænde. 
Den endelige utgift paa konto R, nordre del, vil fremgaa 
av nedenstaaende oversikt: 
Bygninger, inventar, lys og brændsel .... kL 151282,34 
Fragaar for barakkeleie, salg av huser rn. v. 
" 
50 185,61 
Totalu{gifl k,. lOt 096,73 
Herav er: 
Avskrevet paa arbeidskonto . . .. . k,. 76 096,73 
Bokfort utgift kontø R. .......... 
" 
25000,00 
S.m k'. 101 096,73 
[ ?5 ) 
Ved anlægsarbeidets avslutning blev endel av nordre 
dels barakker til en anla! realisasjonsværdi av kr. 
5700,00 overfort til Trondhjem distrikt uten kredit for 
anlægget. 
Ved søndre del er som fra først av forutsat den ende-
lige ulgift paa konto R i sin helhet avskrevet paa de 
respektive arbeidskonti. 
Utgiften utgjør: 
Bygninger, inventar, lys og brænd.el.... kr. 728373,11 
Fragaar for barakkeleie, salg av huser etc. " 235991,48 
Total utgift kr. 492381,63 
De fleste av barakkene ved søndre del blev ved an-
lægsarbeidets avslutning overført t il Trondhjem distrikt 
uten kredit for anlægget. Den antatte realisasjonsværdi 
av disse er kr. 35500,00. Desuten er der paa samme maate 
overfort 4 barakker til Hovedstyrets disposisjon til en 
tene hertil kr. 10000,00 er belastet ' anlæggets barakke-
konto. SOIll utgift paa denne konto er end videre tilkommet 
reparasjonsomkostningene av turisthytten " Ren heim" 
ved Snøhætta, 50111 eies av "Den norske turistforening" 
hvilke utgifter andrar til kr. 4600,00. 
Den endelige utgift paa konto R. fordeler sig saaledes 
paa følgende beløp: 
Bokforte utgifter konto R nordre del. . ... kr. 25 000,00 
Reparasjon av barakker der disponeres av 
Hovedstyret ...... . ................... " 10 000,00 
Reparasjon av Renheill1 " 4600,00 
Sum kr. 39 600,00 
Konlo X. Foranstaltninger mol snt og skred. 
Bevilgningsoverslag fort ajour 
Endelig kostende ...... . 
kr. I 155 600,00 
" I 951 662,62 
Merutgift kr. 796 062,62 
samlet realisasjonværdi av kr. 6500,00. Sistnævnte 4 Merutgiften der utgjør ca. 69 % av bevilgningsoverslaget 
barakker er istandsat ved anlæggets forføining og utgif- fordeler sig paa kontOens enkelte poster se tabel 14. 
Tabel14. 
Be vilgni"p. Endeli, 
ll or u t,l f~ 
" o.t o'·e .... I .. , kOll~de 
K.r. Kr. Kr. '/, 
Sneskjærrner ............. ........ 346600,00 558773,49 2[2173,49 61 
Sneoverbygninger ........... .......... 150 900,00 178 24[ ,SO 27341,80 17 
Plantning mot snedre'l ... .... ... 18000,00 60000,00 42000,00 233 
Forbygning mot skred ............... 350800,00 596331,76 245 531,76 69 
Snerydningsmaterialer ................. 289300,00 558 315,57 269 015,57 93 
Sum l 155600,00 l 951 662,62 796062,62 69 
Naar den samlede merutgift paa denne konto er væsent- KonlO O & N. Administrasjon og diverse. 
Hg mindre end paa de ovrige konti, skyldes dette i første Bevilgningsoverslag ført ajour kr. 2 197 680,00 
" 5 222 500,00 
Merutgift kr. 3024820,00 
række at bevilgningsoverslaget er bygget paa prisnivaaet i Endelig utgift ............ . 
1916, da de endelige planer for denne konto blev utarbeidet. 
Desuten har der ved de erfaringer man indvandt senere 
i anlægsperioden kunnet indsparcs endel sneskjærmer 
og sneoverbygninger. Merutgiften skyldes for dell alt 
væsenuigstc del prisstigningen. 
Da plantning mot snedrev kun i liten utstrækning 
kunde utføres av anlægget er del :gjenstaaende beløp 
paa restoverslaget for denne post overfort til Trondhjem 
distrikt. 
Av sncrydningsmatcriel er av anlægget kUll anskaffet 
2 vingeploger og 2 sporrensere der i forhold til bevilg-
Merutgiften utgjør ca. 138 % av bevilgningsoverslaget. 
Efter erfaring fra tidligere utførte jernbaneanlæg er 
konto D di N, heri indbcfatlet andel i administraSjons-
utgifter ved Hovedstyret, i bygningsoverslaget beregnet 
at utgjøre ca. 15 % av anlæggets øvrige utgifter eksklusive 
utgiftene til forarbeider samt til grund og gjærde. 
Sel' 111(111 bort ffa anlæggets andel i Hovedstyrets 
utgifter samt fra konto F, rullende maleriel, der er anskaffet 
ved Hovedstyrets forføining, altsaa utelukkende behandler 
ningsoverslaget viser ell liten mindreutgift. Resten av litera d, blir administrasjonsprocenten: 
det forutsatte sllerydningsmateriel nemlig I roterende 
plog med l 8-koblet lokomotiv samt I sneskraper og 1 
isharv blev ikke anskaffet, idet man først vilde se om dette 
efter de erfaringer der blev indhøstet under ordinær drift 
skulde vise sig at være nødvendig. Det nødvendige beløp 
hertil kr. 535 000,00 er derfor avsat og er ført som endelig 
utgift paa kontoen. 
Bev i Igningsoverslag 
Liter" d 
okdrlu.lv 
I) &. X 
" r. 
fø rt ajour .. 15006220,00 
Endelig kostende .... 33 996 622,38 












r Grunden til~procenten s s tigning skyldes de beslemmerser 
der blev fa stsa! i henhold t il arbeidsoverenskomsten av 
J. august 1918 angaafnde utbetaling av forsørgelsestillæg 
og feriepenger til arbeidere samt utgifter t il fribilletter 
til arbeidere og midlertidig personale der siden hosten 
1919 er betalt av anlægget. 
Trækker man disse utgifter der ialt utgjor kr. 1 086 134,96 
fra konto D « N blir adrninist rasjonsprocenten ca. 
12,2 herav for D. 10,5 % og N. 1,7 %. Herav fremgaar at 
administrasjonsutgiftene viser mindre stigning end anlæg-
gets øvrige utgifter. Delte skyldes at funksjonærenes 
lønninger ikke paa langt nær har holdt følge med stign ing 
i arbeidsløn og material priser. Av den grafiske oversi kt 
paa bilag nr. 16 vil nærmere fremgaa hvorledes administrå-
sjonsprocenten fordeler sig paa konto O og konto N i 
anlægsperioden. 
I..ægges anlæggets lIndel i Hovedstyres utgifter der 
utgjør kr. l 100 000 til konto D « N. faacs anlæggets 
samlede utgift til administrasjon m. v. at utgjøre kr. 
6322500,00. 
Av anlæggcts øvrige utgifter kr. 33 996 622,28 tillagt. 
utgiftene til konto F, rullende materiel kr. 3979000, 
utgjør ovennævntc beløp til administrasjon og diverse 
ca. 16,7 0/O• Medtaes ikke utgiftene til forsørgelseslillæg, 
(frie og fribilleller i administ rasJonsutgiftene, blir proeenten 
ca. 13,8 mol i bygningsoverslaget forutsa! 15 0'0. 
KOlilD F. Rullende rna/eriel. 
Bevilgningsoverslag fort ajour 
Endelig kostende ..... ... ...... . 
kr. 2483900,00 
" 3 978 582,38 
Merutgift kr. 1 494 682,38 
Av det efter bevilgningsoverslaget forutsatte materiel 
er alt anskaffet med undtagelse av 37 stk. kjole- og varme-
vogner, som senere er besluttet sloifet. Disse indgik i 
bevilgningsoverslaget med kr. 240 500,00. Bevilgnings-
overslaget for det anskaffede materiel blir saaledes: 
Kr. 2483900 -+- 240 500 = 
mot endelig kostende ............... . 
kr. 2243400,00 
.. 3978582,38 
Merutgift kr. 1 7~ 182,38 
Bevilgningsoverslaget for denne konto er saaledes 
overskredet med ca. 77 %. Merutgiften skyldes konjunk-
turstigning paa grund av krigen. Materiellet er bygget 
i aarene 1912- 1922. Det materiel som blev anskaffet 
for det tilt rængtes for Dovrebanen blev midlertidig anvendt 
paa de allerede i drift værende baner. 
Tabel 15 viser oversikt over det anskaffede materiel. 
T abe I IS. 
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)le rutgirb + 
Be"P" .... be + 
K,. 'I, 
+ 200 + 0,1 
+ 1500 + 1,9 
+ 1 400 + 0,21 
+ 265m + 165,7 
+ 523400 + m , l 
+ 3500 + 1,65 
+ 17500 + 11,44 
+ 110 500 + 65,2 
+ 90 00ll + 400,0 
+ 397600 + 509,7 
-+- 7000 -+- 7,3 
->- 4300 -I- 3,5 
+ 335 700 + 368,9 
+ 200 + 0 ,1 
-<- 2 00ll ->- 0,5 
+ 14 600 + 1,6 
+ 11 0500 + 65,2 
+ 265 200 + IM,7 
+ 523400 + 327,1 
+ 90 00ll + 400,0 
+ 733 300 + 434,0 
+ 1 735 200 + 77,3 
Il . Anlægge/s samlede kostende. Ill. Bevilpninger. 
Anlæggets samlede utgifter fo rdelt paa de forskjel- De aarlige bevilgninger ti l anlægget fo rdelt paa de 
Iigc litera og sammenlignet med bevilgningsoverslaget fors kjellige lit ra vil fremgaa av tabel 17. 
fort ajour vil fremgaa av label 16. 
T abel16. 
S"vilgninp-






ov" ... lag og 
endelig k"",ond. 
+ mero 
+ n,ind •• 
Kr. Kr. K,. 
a. Forarbeider .. 195000,00 195 ()(X},OO 
b. Hovedstyrets utgifter ............. . 361000,00 1 100000,00 + 739 000,00 
e. Rullende materiel .............. . 2483900,00 3978582,38 + I 494 682,38 
d. Anlæggets ovrige utgifter .. . 17 200 900,00 39 228 544,08 + 22024644,08 
e . . Driftsfond ....................... . 700000,00 + 700000,00 
Totalsum kr. 20 243 800,00 45 202 126,46 + 24958 326,46 
Tab el 17. 
L I t"rn .. ,. < • d. o. 
n udget.- Fo. Hovedotyrea Hullend" Anl .. gg<>te Drifa_ Totahu", .. , n.rbeidor utgifter mRtori~l øvrige utgifter rond 
K r. Kr. ". K,. Kr. Kr. Kr. 
1909-10 451\00 451\00 
1910-11 150 1\00 281\00 650 1\00 8281\00 
1911 - 12 50 1\00 22.> 1\00 21\00 1\00 2275000 
1912- 13 651\00 300 1\00 2310 000 2675000 
1913---:14 70200 1 490 700 2219800 3780 700 
1914-15 64 !IOO 3735 100 38001\00 
1915-16 97400 2852600 2950 000 
1916-17 
" 1\00 
150 1\00 2245000 24501\00 
1917- 18 71600 150 1\00 3778400 41\00 1\00 
1918-19 91 700 5408300 55001\00 
1919-20 50 1\00 500 1\00 76001\00 8150000 
1920-21 206 200 1 495300 5098 500 68001\00 
1921-22 100 1\00 700 1\00 800 1\00 
1922- 23 150 1\00 2516300 2266 300 
1923-24 71 1\00 71 1\00 
Sum .. 195000 1 100000 4 3 11 00 40..., 1\00 700 1\00 46 791 000 
Medgaat ...... 1951\00 I 100000 3978582,38 39 Z28 544,08 700 1\00 45 202 126,46 
At inddra 332417,62 I 256 455,92 1 588 873,54 
Paa grund av de faldende arbeidslønninger og material-
priser i den allersiste del av anlægsperioden samt paa grund 
av at man efter erfaring indvundet under banens drift 
har kunnnet spare enkelte fora nstaltninger, kan der av de 
gitte bevilgninger, som det vil sees av tabel 17 over bevil-
get o~ anvendt. føres til kredit for Statskassen ca. kr. 
I 590 (0). 
Av den grafiske oversikt paa bilag nr. 17 vi l nærmere 
og overslag der i sin tid blir at ved la av Statsmyndig-
heterne" . 
Sør-Trøndelag fylkesting vedtok den 3. april 1909 
at utrede det hele distriktsbidrag paa beti ngelse av at 
folgende herreder . i Sor-T røndelag, Opdal, Rennebu og 
Soknod1l1 B8m l T rondhjcllls by ov..:r lur fylket paatOk 
sig enkelte nærmere fastsatte forpliktelser. Efterat disse 
var ordnet avglv fylkesmanden den 14. mai skema-
fremgaa hvorledes de ydede bevilgninger stiller sig i for- t isk erk læring om bi dragets vedtagelse paa fylkets 
hold ti l restoverslagene pr. hverl aan 30. juni. 
C. DISTRIKT~ BIDRAGETS STØ RRELSE 
OG FO RDELING. 
Ved Stortingets beslu tning av 4-10 juli 1908 om 
anlæg av Dovrebanen blev distriklsbidraget fastsat til 
,, 15 % av anlæggets kostende berEgnet efter de planer 
vegne. 
Foruten ovennævnte bid ragsydere har endvidere 
Opland fylke, Indset sogn av Kvikne herred i Hedmark 
fylke samt Støren herred i Sør-Trøndelag fylke ydet bidrag. 
Videre har Staten yd~t fri grund over s ine eiendommer -
fjeldstueutmaal og statsalmenning - i Sør-Trøndelag og 
Opland fylke r dog saa[edes at de bidragsydende distrikter 
[ 28 ] 
rnaa utrede erstatning til brukerne saa længe bruks-
tiden vedvarer. 
De bidrag som dc forskjellige herreder m. v. 'overfor 
Sør-Trøndelag fylke har paalal sig, gjælder, mcd undta-
gelse av Trondhjem bys en gang for alle, og me::! følgende 
beløp. 
Opdal herred .. 
Rennebu herred 











Sum kr. 382300 
Beregningsmaaten av Trondhjem bys bidrag er følgende: 
Foruten el beløp stort kr. I 352 766,67, refunderer 
bykommunen fylket ' .1 av den sum, hvormed distriks· 
bidraget maatle vise sig al overskride det i henhold 
til undersøkelsesoverslaget beregnede bidrag, dog saaledes 
at overskridelser paa grund og gjærde i Sør-Trøndelag 
er bykommunen uvedkommende. Videre skal 2/~ av den 
sum som rnaatte fragaa distriktsbidraget for den av stal en 
Denne erstatning der utgjør 4 % av grundens takstværdi, 
skal ulredes saa længe bruksretten vedvarer for de brukere 
der var indehavere av denne, da grunderhvervelsen fandt 
sted, og utgjør pr. ~ I I, 1925 kr. 749,35 aarlig. 
Utgiften til grunderhvervelsen m. v. utgjør pr. 3'/12 
1925 kr. 577 353,86 heri indbefattet de pr. samme dato 
betalt e renteulgifter liI brukere og husmænd av Statens 
fjeldstucr. 
Som av ovennævnte vil fremgaa kan den endelige 
utgift til grunderhvervelse og dermed storreisen av distrikts-
bidrag ikke nøiaktig fastsættes. Man kan dog ved at kapi-
talisere den aarlige renteutgift for et skjonsmæssig antal 
aar faa et tilnærmet overslag for ovennævnle utgiher. 
Under forutsætning aven gjenværende brukstid av 10 
aar vil den aaTlige erstatning lil brukerne efter en rente 
av 4 % utgjøre avrundet kr. 6040. Lægges dette beløp 
til utgiften til grundcrhvervdse pr. 3'12 192!i taaes tilnærmet 
den endelige utgift hertil at utgjøre kr. 583 393,86 eller 
avrundel kr. 583 400. 
Under samme forutsætning vil dete ndelige distrikts-
bidrag utgjøre: 
Kon tantbidrag kr. 2032500 
ydede fri grund inden Opland fy lke, komme i fradrag paa Gjærdehold _ avlosningssum 
" 
3 15 750 
583 400 Trondhjems bidrag. Likesaa fragaar f/a av den sum hvor- Grunderhvervelse m. v. tilnærmet.. . . " 
--"---med det endelige distriktsbidrag som vedkommer Trondlljem 
maatte bli mindre end efter undersøkelsesoversla.gel. 
Det i henhold til undersøkelsesoverslaget beregnede 
distriktsbidrag som laa til grund for fylkestingets beslul-
ning, lod paa kr. 2076450. Herav ulgjorde overslaget 
for gnmd m. v. og gjærde kr. 717 OCIO. 
Paa basis av bygningsoverslaget fastsatte Stortinget 
den 27. juli 1912 distriksbidraget til kr. 2808600. Den 
kontante del av bidraget blev fa stsat til kr. 2·032500, 
og overslaget for grund og gjærde til kr. 776 100, herav 
for grund kr. 459900 og for gjærde kr. 316200. 
Mulige overskridelser paa overslaget for grund rn. v. 
og gjærder skal ,betales av de bidragsydende distrikter 
likesom paa den anden side eventuelle besparelser kommer 
distriktene til gode. 
Fylkets forpliktelse til gjærdehold er som tidligere 
nævnt avløst ved indbetaling en gang for alle av kr. 2000 
pr. km bane eller ialt kr. 315750. 
Alle grunderstatninger, ulemper m. v. er etter den oversikt 
man nu har opgjort , men de bidragsydende distrikter har 
at yde en aarlig erstatning til brukerne av Statens fjeld-
stuer for dell aV Staten ydede fri grund sammesteds. 
Tilsammen kr. 2931 650 
Det endelige beregnede distriktsbidrag viser saaledes 
en merutgift i forhold til det i henhold til bygnings-
overslaget beregnede av kr. 123 050 eller ca. 4,5 % av 
dette. 
Dislriktsbidragets fordeling paa de forskjellige herreder 
fylker Ill. v. blir følgende: 




Indset sogn ........•..•..•......•.. 
Opland fylke ............... .. ........ . 















Sør-Trøndelag fylke ................... . 
-"------
k,. 2931 650 
Der er i ovenstaaende oversikt over distriktsbidragct og 
dettes fonh:lIng Ikke tat hensyn til at SOr-Trøndelag fylke 
har valgt en renteforpliktende avbetaling av kontant-
bidraget. 
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6, DE ENKELTE KONTI. 
A, KONTO B - PLANERING, 
I. Planeringsnormaler. 
Planeringen ved Dovrebanen er utført overensstemmende 
med de i "Ny normal nr. 271" anførte "Normtllprofiler for 
bredsporte baner av kl. [" for pukballast. Se bilag nr. 18. 
Il. Planeringsarbeidets kostende. 
Av tabeJ 18 vil nærmere fremgaa masser og kostende 
inkl. alle avskrivninger paa materiel, forbrukssaker, arbei-
derboliger med inventar m. v. av de under denne konto 
henhørende arbeider saavel samlet som beregnet pr. km bane. 
Tab e [ 1 8, 
M lU . 6r K Ol u n do Pr. k m b all o , 
1I 1usar K os tendo 
",,,hot A.u t al K" K" K " 
Jord i linje ............. m' l 484 687 1,75 2582730,11 9 414 16371,49 
Jord utenfor linje .. , 363 196 2,1 1 765642,87 2303 4855,06 
U, ............. .. 73650 2,24 164 983, 17 467 1046, 18 
Fjeld i linje . ......... .. 380503 4,90 1864649,13 2413 I1 824,03 
Fjeld utenfor linje .. 18008 342 61547,06 114 390,28 
Fjeldrcnsning ... , .......... 536329,41 3400,31 
Mur ....... m3 2224 23,50 52236,95 14 331,24 
Muret stenfylding 2 604 15,25 39727,40 161 251,91 
Stenbeklædning .. ........... . .. 6619 597 39493,02 42 250,43 
Tunnel m 6666 364,59 2430 193,66 42,3 15410,23 
Utmuring av tunnel I) . .. 575,5 1412,27 812762,67 3,6 5 153,85 
Ballastmur .... .......... 24820 2,98 74035,04 157 469,46 
Bækketunnel .. .. 842 69,84 44 816,41 4 284, 18 
Stikrender, 0,6 X 0,6 .. 6131 45,65 279857,79 39 l 774,62 
Stikrender 0,6 x 0,9 ... ..... .. 2772 63,61 176350,49 17,6 I 118,26 
Stikrender, 0,6 X 1,2 .. 360 84,55 30 420,76 2,3 192,90 
Sti krender, 0,8 X 1,2 158 90,33 14272,49 1,0 90,50 
Stikrender, 2 (0,6 x 1,2) .. 37,6 79,22 2978,83 0,2 18,89 
Stikrender, 2 (0,8 x 0,8) .... 8 139,20 1106,63 0,05 7,01 
Hvælvede stikrender 1,0 x 1,5 .. 158,4 120,88 19147,78 1,0 121,42 
Hvæ[vede stikrcnder 1,0 x 2,0 .. 37,1 150,60 5587,61 0,2 35,43 
Hvæ[vcde stikrender 1,2 X 1,5 14,5 308,33 4470,81 0,1 28,35 
Hvælvedc stikrender 1,2 x 2,0 .. 5,2 458,09 2382,78 0,04 15, 11 
Hvælvede sti krcnder 1,5 X 1,5 41,7 440,04 18349,57 0,2 116,36 
Hvælvedc stikrender 1,5 x 1,8 .. 35 626,52 21 928,33 0,2 139,05 
H va:lv~uc ~likrelld er 1,5 x 2,0 .. 11 9 279,49 33175,19 0,7 210,36 
Hvælvede stik render 2,0 X 2,0 .. 14,6 1248,50 18228,87 0,1 115,59 
Grøftning jord .... ..... ... .. 123888 1,81 234 312,65 785 1485,81 
Groftning fjeld .... . 6086 7,01 42677,85 38 270,62 
Grøftning jord .. ........ ... m' 6520 1,82 Il 864, 18 41 75,23 
Grøftning fjeld ........ 
" 
103 6,14 634,21 0,6 4,02 
Drænering jord ...... m 72 655 3,68 267593,08 461 1 696,86 
Drænering fjeld . . . . . . . . . . . . . . , .. 14793 1790 264 786,57 93 1 679,05 
Drænering jo rd2) ••• , . ........ m' 188 146 1,94 365806,56 1193 2319,63 
Overfores 11 285 079,93 71559,72 
') Herav 12,5 m jordtunnel. ') Masseutskiftning. 
[ 44 ] 
.\I ".10 .. 
~;nhd Anta1 
Drænering. sten, grus, myr'). m' 327 286 
Matjordavtagning ............ . 
" 
50613 
Matjordpaalægning .. m' 579924 
Ordning stenskraaning ....... . 
" 
51797 
Skogrydning, brandgr. . ...... . 
Bækkeregulering ............ . . 
Elveregulering ............... . 
Forbygning mot Sokna ...... . 
Forbygning mot Gula ........ . 
Oprensning av sten i Driva ... . 
Omlægning av telegraf, telefon. 
Vandledning, omlægning . . .. . . 




Ill. Jord- og jjeldarbeide. 
De gjennemgaaende største plancringsarbeider har man 
ved anlæggets 1. og 5. avdeling. Paa førstnævnte stræk· 
ning overveiende jordarbeide og paa sistnævnte omtrent 
. udelukkende fjeld. og tunnelarbeide. 
Gjennem Soknedalen ligger linjen i et brat skraalænde 
hvor massene bestaar av glasiallere. For at forhindre 
opbløtning av disse masser med derav følgende ras, har man 
foruten grofter for overvandet lagt et nei av lukkede dræns· 
grofter saavel i det gamle terræng under fyldingene som i 
skjæringsskraaningene og i terrænget ovenfor disse, tildels 
under bund av overvandsgrøften. 
I Solemsbakkene og Dragsetbakkene mellem pæl 1050-
pæl 1300 og mellem pæl 1700-pæl 1000 er der ialt lagt 
ca. 15000 meter lukkede grøfter. Man har ved disse dræns· 
grøfter forsøkt at samle alt grundvand, men man har allike· 
vel i stor utstrækning vært utsat for utglidninger og ras, 
særlig i tæ[eløsningen og likeledes paa høstparten efter 
regnfulde som re. Skraaningene har dog efterhvert fæstne t 
sig og i anlægsperiodens siste del har skraaningene staat 
bra med undtagelse av et par fyldinger og skjæringer i 
Solemsbakkene, hvor der hosten 1921 efter at banen var 
aapnet for almindelig trafik, var endel synkninger hvorved 
trafikken maalle Indstilles en kortere tid. 
Av utglidninger av større dimensjoner kan nævnes raset 
i Dragsetbakken, fy lding nr. 7 1 ved pæl 1773 den 19. mai 
1917. Anlæggets I. avdeling var den gang skinnelagt 
og der var igangsat midlertidig rutetrafik rnellem Støren 
og Berkaak foruten at man hadde daglig arbeidslog-
kjøring. 
Man gjengir nedenfor et utdrag av avdelingsingeniørens 
rapport angaaende raset. 
Rapport angaatnde ras ved pæl 1773. 
"Lørdag den 19. ds. antagelig kl. 9 aften, gled ca. 
1300 rn3 ut l fylding nr. 71. Baneavdelingens personale 
var i løpet av dagen opmerksom paa at skinnegangen 
var tilbøielig til at synke over nævnte fyldillg paa en 
Pr. km. b." • • KOIwIld. Ko,wlldo 
Kr. Kr. 
:u .... ~ r 
Kr. 
Overfurt I I 285 079,93 7 1559,72 
2,08 682 126,00 2075 4325,46 
0,91 46 307,38 321 293,64 
0,48 278614,83 3677 I 766,74 
0,88 45 555, 14 33 288,87 
49723,01 315,30 
900 11 ,27 570,77 
8852,23 56, 13 




21 902,78 138,89 
1295,89 8,22 
12763832,12 80 937,43 
slrækning av ca. 10 III og ved at undersøke fy ldingens 
yfre skraaning saaes ogsaa en mindre lokal utglidning 
og en "bule" i fy ldlngsskraaningen uten at de fæstet sig 
storre ved det. Det har jo i denne tid nærsagt ved hver 
fylding i dette terræng fo rekommet nogen uro I massene. 
Vand kunde da ikke sees at komme frem nogen steds 
i fyldingen. Rutetoget lørdag passerte stedet paa ned· 
og optur og likeledes arbeidstoget, uten at man fandt 
risiko forbundet derved. Imidlertid maa massene ha 
glid ut ca. 3 timer efter at sistnævnte tGi- hadde passert 
idet banevokteren som da var nedenfor, blev opmerksom 
paa at elven var blit sterkt grumset og ved ankomst til 
fyldingen fandt han endel av denne utglid omtrent som 
vedlagte rids og profiler utviser. Se bilag nr. 19. 
De utraste masser var glid utover den forstøtnings-
mur SOrti var opsat for fyldingsfoten og videre delvis helt 
ned i elven og over denne. Under farten medtok massene 
en liten "utslaatlaave". I bunden av raset der for en 
stor del dannes av det naturlige terræng, var en større 
vandansamling og det viste sig efter at denne var uttappet 
at komme frem 3 sterke vandaarer. Disse aarer minkede 
dog etterhvert i løpet av nat jil søndag samt søndag, men 
holdt sig senere nogenlunde konstant. 
Aarsaken til raset synes nærmest at være den al disse 
vandaarer, der vist nok kommu ut fra den underliggende 
bakke, er blit inddæmmet i fy ldingen 0$ har opblØt dennes 
underliggende masser indtil et pludsellg utbrud ved fy l· 
dingens tryk har fun det sted". 
Ved reparasjonen av raset blev omtalte 3 vandaarer 
bortledet ved drænsgrøfter og som fyldingsmasser an· 
vendt ren grus som blev kjørt me<! tog fra Løkli grustak 
ca. 5 km søndenfor raset. Utgiftene til reparasjoner paa 
grund av ras og synkninger iSoknedalen and rar til ca. 
kr. 100 000 eller 10 % av kostende av jord i linjen ved anlæg· 
gels I. avdeling. 
Forøvrig har de vanlige pinneringsarbei der i jord og 
og fje ld ikke foraarsaket storre vanskeligheter. 
I label 19 opgies resul tater fra arbeidsd riften vedkom· 
mende en del slorre jord- og fjeldskjæringer fra banens 
forskjellige deler. 
Fjeldrensning har vært nødvendig i stor utstrækning 
særlig i partiet ved Kleivene tunnel samt gjennem Driv· 
dalen hvør fje ldet ligger med fald mot linjen. Kostende 
av fjeldrensning utgjor saaledes ca. 29 % av uttagnings· 
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145, 12 414,19 
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I) Bløt gjennemskjæring. 2) Hest. 
Ta bel 19. 
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20 170 394 6,38 0,12 0,33 0,08 0,88 0,03 0,15 0,85 
16050 862 1,72 0,Q9 O,OS 
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0,21 0,oJ 0,32 0,03 0,04 0,10 
• 
~'ig. 10. Sondra indM.lag. H&!r'nyta tunnel. 
IV. Tun/er. 
Ved Dovrebanen er der Ialt 21 stk. tun ler til en samlet 
)ængde av 6666 m. 
Følgende har en længde av over 500 m: 
I. Hestekrubben tunnel ...... ... 1440,7 on 
2. Hogsnyta - ,,- 1000,0 " 
3. Gronhogen - ,,- ..... ..... 778,0 
4. Orkla - ,,- ........ 165,0 " 
•• Kleivene - " - ......... . ... ..... 5 14,0 " 
Stikning for retning og Jængde av de to forstnævnte 
tunler maatte paa grund av terrængcts utitgjængelighet 
skc ad indirekte vei. Gjcnnernslagene saavel ved disse som 
samtlige tun ler forøvrig stemte godt. 
Stikningsskema for Hestek rubben, Hogsnyta og Grøn-
bogen tunler vil fremgaa av bilag nr. 20 og 21. 
Bundgroft gjennem !unJene for avledning av drænsvand 
og overvand er tat i en )ængde av ca. 5 30Cl m eller ca. 80 0;'0 
av den samlede tunnellængdc. Hvor bundgroft er tat er bal-
lastgrøften sloifet. 
Tunlene er samtlige haanddrevet med undtagelse av 
Hestekrubben og Orønbogen hvor maskinborlng delvis er 
anvendt. I Grønbogen er maskinboring anvendt i nordre 
indslag i en længde av 241,8 m og i Hestekrubben like-
ledes fra nordre indslag i en længde av 521,04 m. Ventila-
sjonsanlæg er montert paa begge disse stedcr i forbindelse 
med boremaskinanlægget samt desuten i Hcstekrubtunne-
lens tverslag. 
De anvendte boremaskinanlæg er av fabrikat "Atlas" 
med anvendelse av presluft. Til drift av kompressoran-
lægget er anvendt en 40 HK. Atlas raaoljemotor. De 
anvendte bormaskiner er av type "Cyklop 50". 
Angaaende arbeidsdriften i GrønbogeIl, Hogsnyta og 
Hestek rubben tunnel henvises til grafisktabellariske oversikt 
bilag nr. 22 - 23 - 24 samt ti l bilag nr. 25, hvad 
~'i lf ' Il. Utmuring. Kleivene tunnel. 
V. Tunnelutmuring. 
Da bergartene ved Dovrebanen tildels er meget vand-
førende og spaltet ved indslagene, har man vært nødsaget 
til at utmure tuntene i en længde av 475,5 m. Videre 
er der til Trondhjem distrikt overfort et beløp paa kr. 
100 000 tit yderligere 100 m tunnelutmuring. 
Utmuringen er i atmindelighet utført efter at tunnelen 
har vært gjennemdrevet saaJedes tildels efter at banen var 
aapnet for almindelig trafik for at man kunde faa et sikkert 
grundlag til at bcdonune om utmuring var nødvendig 
eJler ikke. 
I mange tilfælder har det vist sig mere økonomisk at 
ta de storre driftsutgifter der følger med ishugning, tak-
rensning etc. fremfor at gaa til den kostbare tunnelut-
muring. Det almindelig anvendte utmuringsprofil vil 
fremgaa av fig. 12. 
Vederlag murtes av almindelig tunnelslen icemen!, 
blanding l : 4 og hvælvet av specielt dcrtil ultat sten lagt 
i cemen! av blandingsforhold I : 3. 
Avdækningen bestaar av et lag fet cementmørte 1, 
hvorpaa blev lagt et lag spedel tjærepap. Over pappen 
enten et lag singel eller en mager mørtelblanding hvoretter 
bakfylden paalaes. 
Tunnelutmu ringen har, naar undtaes ved Nystubæk og 
Orkla tunnel, ikke frembud t særlige vanskeligheter. 
Nyslubæk tunntl i Drivdalen er en direkte fortsætte ise 
av skredforbygningen sammesteds og skal likesom denne 
angaar kostende av tunneldriften i Hestekrubben med tjene til at lede eventuelle skred over linjen. l tunnelens 
oversikt over antal arbeidede timer, timefortjeneste samt sondre ende laa imidlertid taket saa lavlog var saa opspaltel 
forbruk av materialer m. v. at utmuring maalte utfores, idel aapcn skjæring paa dette 
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li:;. 12. l"t'"uri~l'rofil. 
skredparti ikkc kunde anvendes. Utmuringens længde er 
105,5 III og (hnner en direkte fortsælteIse av overhvælv· 
ningen i skredto,·bygningen. Paa bilag nr. 26 er vist en 
skemat isk fremstilling av arbeidets gang. 
Fra sondre ende av maatte man paa grund av det 
Jøse fjeld, fur at spare taket, gaa frem med en bundstol! 
2X 3 m (sni t l ). Denne utvidedes til begge sider til tunnel· 
væg og saa hoit at vederlagene etterhvert kunde mures 
op l fuld holde (snit 2). Hereft~r utvidedes takpartiet 
fra toppen og ned mot de færdiglllUrte vederlag (snit 3 og 
4). Utvidelsesarbeidet blev drevet i umiddelbar forbindelse 
med nødvendig avstempling og overhvælving i den utstræk· 
begyndte det at trænge meget vand ned i stollen og arbeidet 
blev indstillet. Nogen dager derefter - i slutten av april -
brot en stor vandaare gjennem taket ret op for sk raa· 
stollen og ca. 40 m3 jord og sten raset ned i tunnelen. 
Nedrasningen av jord stoppet efter nogen dagers forløp. 
Imidlertid fortsalte det med stor vand!ilstromning hele 
sommeren igjennem. Utover vinteren stoppet vandtil· 
strømningen omtrent helt op. For a t forhindre yderligere 
nedrasning av jord i tunelen blev stollens nedre ende 
gjenmurt som vist paa tverprofilet pæl 10025. For vand· 
avløpet blev indlagt et 3" drænsrør. 
Cementforbruket ved overhvælvingen har dreiet sig 0111 
ca. 1,5 faust. pr. 11\3 hvælv og ca. 1,2 foust. pr. ml veder· 
lagsmur. 
Utgiftene vedkommende utmuringen vil fremgaa av 






I'r I. on 
U",ar 
1. Utvidelse av tunnel· 
profil 8 ... 81 
2. Lukkede render i 
bund og vederlag 234 1 22 
3. Vederlagsmur .... : . 10867 103 
4. Hvælv .... 14 2.>0 135 
5. Forskaling for 
vederlag ....... . 948 9 
6. Forsk. for hvrelv .. J 819 17 
7. Avdækning ...... . 1138 " 8. Bakfyld og over· 
dækning .. . 1866 18 
9. Diverse ......... . 1014 9 





















Totalsum 42789 405 155 724, 10 l 476,05 
ning dette ansaaes paakrævet. Angaaendc ulmuringcn av Orkla lunnei henvises til 
Vedcrlaget er murt av tunnel sten i cemenlmortel av efterstaaende rapport. 
blandingsforhOld l : 4 og cr gjort 0,6 rn tykt. Hvælvstencn 
er særskilt ultat og lagt i cemenlrnorlel a blandings-
forhold l : 3. Hvælvtykkclsen er 0,5 m. Avdækningen 
beslaar av el lag fet ccmenlmørtet hvorpaa er lagt tjære. 
pap. Over pappen laes flate stener hvoretter sten blev 
pakket mellem hvælv og tunnel tak. Kalotavstemplingen 
blev ikke indmurt bak hvælvet, men blev bortlat efter· 
hvert som overhvælvingcn skred Irem. 
Ved pæl 10025 blev, for at forsøke at faa bortledet 
endel av det ya:ld som til stadighl't strømmet ind gjen nem 
taket sprængt en 51011 paratel med linjen i ca. 4 III hoide 
over tunnel taket og liggende 10 RI til siden for tunnel· 
væggen. Man gik op med en skraastoll, indtil den foron-
skeåe høide var naad, og drev derfra paralelstollen ca. ti m 
sydover. Fjeltlet i skra:lstollen viste sig at være fast omend 
sleppet. Ved toppen av skraastollen kom man op i store 
blokker med jord imellem, men da arbeidet her paagik var 
det lite vand _ mars lIlaan ~d 1918. Da man var kommet 
saa langt sydover md stolJen som i længdeprofilet angi!, 
Rapport vedkommende utmuring av Orkla lunnel. 
Orkla tunnel er 765 m lang. Bergarten er meget haard 
veirbestandig gabbro uten regelmressig lagdeling. 
Fjeldet laa ved nordre ind slag i dagen og dels beliggen-
het ved sondre indslag blev let fastslaat ved boringer. 
F orulldersøkelstr. 
Som medfolgende længdeprofil bil. nr. 27 viser, var der 
efter hele terrængets bygning liten sandsynlighet for at 
fjeldet skulde forsvinde inde i tunnelen 25-30 m under det 
naturlige terræng. Større fordypninger i fjeldmassen maatte 
ihvertfald form odes at ligge under myren pæl 4830-4840. 
Ved foretatte boringer kom man ikke længer ned i 
myren end i maksimum 12 m. Grundcn blev da saa fast 
og opfyldt med store blokker at borel stoppet og boringen 
maalte indstilles. Utenfor myren kom man ikke mere end 
til 5 III ned. Jordlaget er en moræne. 
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Tunlleldrifl. 
Tunnelen blev drevet med haandboring fra begge ender. 
Der observerte! intet usedvanlig for i september 1913, da 
der gik hul i taket ved sluffen i søndre ende, ca. pæl 4857, 
hvor endel vand og fin sand stro11lmet ind. Inddriften 
nordfra var da ved pæl 4813. Hullet dækkedes straks 
aven rullestenblok og storre ulemper blev derved fore-
bygget . Aapningen blev derefter foreløbig avstemplet. 
Der blev nu fo retal boringer i tak og vægger fra "stuffen" 
og bakover, uten at det lykkedes at faa gjennemstag. 
Bundstoll. 
Man gik saa frem med en bundstoll- undersøkelsesstoll 
- gjenncm midten av profilet samt foretok boringer opover 
og til sidene efterhvert som stollen blev drevet frem. Paa 
grundlag av disse boringer blev saa stollen utvidet saa 
meget man fandt forsvarlig av hensyn til det overliggende 
tjelds tykkelse. Paa denne maate fik man en stoU med tak-
heide omtrent som længdesnitlet av utmuringen pr. 
5. november 1915 viser. Fjeldet skulde efter boringene 
ligge som den strekede linje angir, hvor denne ikke falder 
sammen med den helt optrukne. Da stollen hadde passert 
pæl 4852 opnaaddes ikke gjennemslag i prøvehullene og fra 
pæl 4851 blev saa tunnelen drevet med fuldt profil til 
gjennemslaget pæl 4838 vaaren 1915. 
U/mllrlngtn. 
Etterat bundstollen var drevet gjennem det farlige 
parti, blev forskjellige alternativer for tunnelens ende-
lige føring overveiet. Man blev staaende ved at bibeholde 
tunnelaksen saavel i horisonla~- som i vertikalplan og ta 
vanskelighetene ved en stempling i den flytende masse. 
Fra avdelingen forelaa det første forslag til utmuring 
i mai 1915. Det forutsatte 0,5 m hvælv paa hele stræk-
ningen og var forøv rig bygget paa det oprindelige borings-
profil som viste tilstrækkelig tjeld over partiet ved 4852. 
Fremgangsmaaten var i korthet følgende: 
Fra pæl 4852- pæl 4854 utvidelse av det hele profil 
med muring av vederlager og hvælv etterhvert som utvidel-
sen sk red frem . 
Man gik derefter over lil først at ta utvidelsen for veder-
iagene alene og saa mure disse færdig i hele utmuringens 
Jængde. Bak vederlagene sprængtes skraagrøfter i væggene 
til opsamling av vandet, som i tvergraner fortes hen til 
en hovedkloak I)aa tunnelens venst re side. Vederlagene 
murtes av tunnelsten i cementmørtel uten regelmæssig 
forband. Nærmest tjeldet er muren tørmur, saa vandet 
kan passere. Cementforbruket var 1/. fust. pr. ml, mør-
telens blandingsforhold I : 4. 
Da de supplerende boringer var foretat, indsendtes 
endelig overslag for utmuringen i september 1915. Over-
slaget lød paa · kr. S4 500,00. Planen var ialt væsentlig 
den samme som før, men hvælvtykkelsen øket indtil 1,0 m, 
likesom utmuringen blev noget forlænge!. 
Da vederlagene var færdigmuret , gik man igang med 
understillas og takutvidel~er. Det viste sig herunder 
umulig at spunde i massen paa grund av kampestenen 
ug t:ft~r ellliel forsøk blev man staaende ved følgende metode, 
som senere blev befulgt under hele utmuringsarbeidet 
- se bilag nr. 28 - utmuring pæl 48.51+5 til 4857+6-
længdesnit: • 
Der opfertes et understillas med tæl gulv av tømmer, 
saa sterkt at det kunde taale støtene av nedskutt eller 
nedslyrtende sten og masser, samt tryk fra stempling. 
Takutvidelsen taes derefter trinvis saavel i længde som 
tverretning. 
Stemplingen - rundstempling av lO" stokker beslut-
tedes sat kant i kant, saa der dannedes et fuldstændig 
tømmerhvælv til at opta t rykket. 
Bilag 28, tversnit III og IV, viser de ferste tri n i 
lakutvidelsen. Efter eller samtidig med IV fulgt e opførelse 
aven laftekasse der tømredes indunder fje ldet , hvorefter 
tvervægger indbyggedes og kassen blev avstivet. De rum 
som kunde fy ldes av nedslyrtende masser blev derved 
begrænset til et minimum. Utenfor det rum hvor taket 
skulde aapnes var sikkerheten ubetinget, samtidig som 
laftekassen dannet en fort rinlig støtt~ for det gjenstaaende 
fjeldskal. 
Efter at bundstemplenc l var opsat og tilbørlig fast-
boltet, - tversnit V, venstre side - blev gjenstaaende 
fjeld over stemplingsstok 2 avkilet med smaa torringer -
Fra pæl 4854 og sydover, først utvidelse for vederlagene til minst mulig tykkelse. Derpaa sloes en række engelsk. 
med efterlølgende muring av disse. Derefter takutvidelse 
med avstempling og overhvælving. 
For avstemplingens vedkommende var forutsat den 
almindelige metode i "svømmende berg" med stemplings-
bukker i 0,60 m avstand og spundling fra stemplingsbukkene. 
Arbeidet igangsattes efter denne plan og utvidelsen i 
taket paabegyndtes ved 48.52. Da man hadde naad profil-
høiden gik der imidlertid hul i taket, hvor profilet angav 
2 m fjeld og tunnelen fyldtes i en fart aven vældig sand-
kegle. Utvidelsen i taket blev derefter stoppet, en midlertidig 
stempling anbragt og supplerende boringer efterhaanden 
foretat. 
mænd for at frembringe den aapning som stokken skulde 
utfylde. Hullene ladedes med ' /1 til '/3 dynamitpatron. 
Samtidig med skytningen fulgte gjerne et li te ras av sand 
og vand, saa der dannedes et hulrum i massen over fjeldet. 
Stokken var paa forhaand tilskaaret, og det gjaldt at 
anbringe den for hulrummet lukkedes. 
Paa samme maate anbragtes derefter den anden stempel 
2 og til sI ut 3. Aapninger mellem stempling og fjeld lukkedes 
saavidt gjørlig med træverk og faskiner og derefter gik man 
atter paa med nreste stemplingsstok 2. Der var gjerne 
paa forhaand opsat en række av stemplene I, hvor tjeldet 
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Ved den omhyggelige underbygning og avstempling Iyk-
kedes det at utvide i tjeldet til man hadde et skal paa 
ned til 15 cm tykkelse igjen over sig, der hvor næste stemp-
lingsstok skulde ind. 
Naar en stempel var paa plas blev den straks fast-
klamret t il nærmeste færdige rundstempling og naar rigelen 
3 - tversn!t V - var anbragt, blev mellemrummet mellem 
stempelringene lukket med 3-kant Jækler fo r at holde vand 
og sand ute. 
Saasnart el avsnit paa høist 3 melers længde var fær-
dig avstemplet, fortes hvælvmuren efter. Paa enkelte steder 
hvor trykket økedes voldsomt blev kun 1,5 m avstemplet 
fo r muringen begyndte. UnderstiIlas og lærebuer blev 
staaende til hvælvet hadde hærdnel minst en maaned, 
hvorefter de blev flyttet frem og anvendt paanyt. 
Hvælvmllringtll. 
Før muri ng igangsattes blev laftekassen under det avsnit 
som skulde mures, revet og fl yttet fremOver. Rundstemp-
lingen blev beslaat med Jækler og pap paa undersiden, 
fo r at holde vandet helt væk fra eementen, og forskaling5-
buene reist. 
Hvælvet murtes i cementmørtcl av særskilt utkilt 
Ctmw/lorbrukt/ iberegnet avdækningen var: 
For 0,5 III hvælv 5,5 fust. pr. l. Ill; 1,2 fust. pr. ml 
For 0,6 III hvælv 6 fust. pr. I. m; 1,0 fust. pr. m' 
For 0,8 og 0,9 111 hvælv 8 fust. pr. J. m; 1,0 fuSI. pr. m' 
Mørtelens blandingsforhold var I ; 3. 
Til stemplingsarbeidet medgik ialt ca 7300 I. m lOmmer 
hvorav ca. 1450 indmurtes bak hvælvet. 
Ut muringens kostende vil fremgaa av sammenstillingen, 
tabel 21 hvor tiloversblevne materialer er regnet realisert 
med kr. 2673,73. 
T abel2 1. 
Samml!lIs1UIillg. 
Utvidelse av tunnel profilet med avslempling 
og utkjøring av nedraste masser 61 m ... kr. 42961,62 
Vederlagsrnur 340 m3 a ca. 28,20 ...... 9592,54 
Hvælv 398 m3 a ca. 60,06 .......... " 24112,33 
Drænsgrøfter i v:eggene samt tyergrøft ..... I 000,61 
Avdækni!l!; 010 III~ il 6,18.. " 3769,04 
Singels og sten pakning ................... 978,00 
Diverse takundersøkelser, spisebarakker, olje-
klær etc. ................................ 2985,86 
61 mal 400 kr. 85 400,00 
sten - granit, tilkjort fra Toset sten brud 7 km fra tunnelen. Av andre arbeider under denne konto, der kan være 
For tildanne[se av stenen var der foreskrevet en største av særlig interesse, skal tilslut nævnes de fo ranstaltninger 
størrelse av 45X25X20 cm, saa ingen sten maatte veie der er gjort til motvirkning av tælehivning i skinnegangen. 
Illere end 60 kg, stenen blev derved let at haandtere Man vil i nedenstaaende oversik t behandle dette spørsmaal 
under muringen. Forøvrig var det tillatt at variere stenens indgaaende, da disse arbeider i motsætning tiL de øvrige 
form inden rimelige grænser. Stenen kom paa kr. 25,00 
pr. m3 fre m kjør t til tunnelen. 
Efterhvert SOIl1 hvælvel murtes op, avdækkedes med 
fet cementmortel, hvorpaa anbragtes plater av dureskopap 
paa samme rnaate som en almindelig skiffertækning. Da 
denne avdækningsmaate viste sig ikke at hoJde tæl i hvælv-
toppen forsøk tes asfaltpap i ruller som førtes frem i tunnel-
ens længderet ning efterhvert SOIl1 hvælvet murtes færdig. 
Dette viste sig bedre end platene. Ovenpaa avdækningen 
pakkedes singels nærmest pappen, derpaa puksten ind mot 
stempl ingen. 
arbeider under denne konto tildels ikke har virket efter 
sin hensik t. 
VI. Oversikt over utførte masseutskiftnings- og 
dræneringsarbeider og resultatet herav med 
hensyn til tælehivning. 
Jnd/edru·ng. 
Kunsten at bygge permanente bygverker av hvad slags 
nævnes kan, bestaar for en væsentlig del i paa beste og 
mest okonomiske sæl at beskytte det hele bygverk mot 
Der indtraf ingen væsentlige uheld under arbeidet, og vandets skadelige indvirkninger. Denne kunst er særlig 
ingen kom alvorlig tilskade. Arbeidsstyrken var almindelig- vanskelig at lære og praktisere i vort klima, hvor byg-
vis 8-10 mand. En kort tid lykkedes det al faa 16 mand verkene ikke alene skal beskyttes mot vandet i flytende 
i arbeide, men forøv rig led man den hele lid under mangel form som vand og fuktighet, men ogsaa vandet i fas t fo rm 
paa arbeidsk raft. Ut muringsarbeidet trak derfor ut og som sne og is. 
avsluttedes forst i mars 1917. De videnskabelige undersøkelser av vandet omfatter 
Der anvendtes saaveJ akkord som dagarbeide. Utvidelse saavidt man vet omtrent udelukkende delte i damp- og 
fo r vederlagene med grøftesprængning og muring var bort- væskeform. Undersøkelsen av vandet i fast form, som 
sat paa akkord, mens det meste av stempling og hvælv- sne og is, er med undtagelse av de undersøkelser som er 
muring gik paa dagarbeide. Fortjenesten laa mellem gjort i Tyskland over sneens krystallografi lite indgaaende 
0,85 pr. time i 1915 til kr. 1,65 pr. time for den avslut-
tende akkord i 1917. 
Fremd riften fo r stempling og overhvælving gjennem 
de værste partier steg efterhaanden fra 1 cm pr. mand 
pr. dag til 1,85 cm pr. mand pr. dag paa dagarbeide, de 
3 siste maancder 2,22 cm pr. mand pr. dag paa akkord. 
angaaende konsis tensen av disse faste former ved forskjellige 
fllktighetsgrade r, temperaturer og tryk. Endnu mindre kjendt 
og videnskabelig undersøkt er de forskjellige berg- og jord-
arters absorbsjonsevne og forhold til vandet i dets for-




Denne mangel paa eksakt viden gjør det særlig vanskehg 
al gi eksakte og bestemte regler og bestemmelser - nor-
maler som passer for alle forhold, for den beste og mest 
okonomiske maate at beskytte et permanen t bygverk, om 
mulig til evige lider - 1110t vandeiS odclæggcnde ind-
virkning. Man har omtrent intet andet grundlag at stotte 
sig til end de praktiske erfaringer som man dyrekjøpt har 
faat ved at man enten helt har set bort fra nødvendigheten 
aval beskytte bygverket mot fuktighet _ vand, sne 
:lg is - eller ufuldstændig og mangelfuldt har utført delte 
arbeide. Men disse praktiske erfaringer sorn nlan har faat 
gjen nem andre eller erhvervet sig selv i praksis, kan aldrig 
helt ut erstatte mangelen paa eksakte videnskabelige 
undersøkelser, da praksis og praktiske erfaringer, hvor 
indgaaende og omfattende de saa er, ikke uten videre lar 
sig overfere fra det ene sted til det andet med mindre gTUnd-
og klimatforhold er noiaktig ens. 
Paa grund av lorannævnle mangirr ~ailvel i eksakt 
viden som paa praktisk brukbare erfaringsresultater fra 
vore driftsbaner specielt høifjeldsbaner - Røros- og 
Bergensbanen - var der store betænkeligheter ved at 
fOTSøke at øpstil1e regler - normaler - for beskyttelse av 
Dovrebanens skinnegang mot lælehivning og issvul, baade 
fordi de klimatiske forh old over Dovre, specielt paa høi-
fjeldsstrækningen, var meget avvikende fra andre steder 
i landet hvad nedbørmængde angaar, og de økonomiske 
ofre var meget store, hvis det hele grundlag for utførelsen 
av disse arbeider skulde vise sig at svikte. 
Paa grund av den maksimale kjørehastighet som ved 
Stortingsbeslutning av 18. august 1911 var fastsat for vore 
stambaner var man imidlertid klar over, a t skulde man 
kunne holde disse og de fastsatte normaler for minste tver-
sni t paa linje og stasjoner - vinter som sommer - maatte 
man baade for driftssikkerhetens skyld og av hensyn til 
skinnegangens fremtidige vedli kehold vove eksperimentet 
for at forsøke at opnaa de best mulige resul tater. 
Tælehivning. 
Tælehivning eller tæleskytning beror paa det fysiske 
fænomen at vand ved overgang fra flytende til fast form): 
mens porøse masser i almindelighet ikke er tælehivende. 
I}Qg kan saadan masse ogsaa bevirke tælehivning, naar 
masssen ligger over underliggende fje ld eller andre 
tætte masser hvorfra vandet ikke har avløp. Hygroskopiske 
masser, f. eks. de forskjellige myrarter, der trækker vand 
til sig, er heller ikke tælehivende saalænge vandet ikke 
utfylder alle hulrum. 
Da massens utvidelse paa grund av frostens indvirk-
ning vil gaa den vel hvor motstanden er minst, altsaa 
opad vil dette bevirke al overbygningen loft es. Sker denne 
loftning jevnt og ove~ længere strækninger vil ingen væsen-
IIge ulemper opstaa, men dette vil paa gTUnd av massenes 
uensartede sammensætning og vandindhold sjelden forekom· 
me. Som oftest vil skinnegangen løftes ujevnt med den ene 
skinnestreng heiere end den anclen samt med sterkt frem-
tr.edende kuler i større eller mindre avstand fra hverandre. 
For at forhindre tælehivning eller for at red usere de 
uheldige virkninger av samme har man ved jernb3nen 
anvendt følgende metoder. 
l. Tørlægning av planum i tælefri dybde ved drænering. 
2. Masseutskiftning. 
3. Masseutskiftning i forbindelse med drænering. 
4. Forsterket ballast I forbindelse med drænering. 
Ad I. 
Tørlægning av planum i tælefri dybde vil i jordskjæring 
si, at man ved hjælp av langsgaaende drænsgrøfter under 
Iinjegroft eller i skraaning forsøker at redusere fuktighets. 
graden av de masser der Jigger i og under planum saa meget 
at utvidelse paa gTUnd av frosten kan optaes av massen 
uten løftning av overbygningen . Paa samme maate anvendes 
metoden for lave fyldinger i vandsykt terræng. 
I tunnel og fjeldskjæringer er fo rholdet noget ander-
ledes, idet det her væsentlig er vandaarer, som maa bort-
ledes og vand hul i planurn som maa skaffes avløp. 
Ad 2. 
Hvor massens beskaffenhet er saadan, at den vanskelig 
lar sig drænere anvender man masseutskiftning - det vil 
si at man i en viss bredde og dybde av planum fjerner de 
masser man supponerer er tælehivende og erstatter disse 
ved frysning t il is utvider sit volum. Tælehivning paa en med saakaldte gode masser. l den utstrækning man anser 
jernbanelinje foraarsakes a!tsaa ved frysning av vand, der nødvendig taes tvergrafter for avledning av vand fra 
er tilstede i underbygningen. 1 tunler og fjelds~jæringer trauget. 
fore kommer vandet i almindelighet som vandaarer og som 
vandansamling i huller i planum og i skjæringer og fyldinger 
av jord som regel absorbert av skjærings- eller fyldings-
massene. 
Man betegner en jordmasse tælehivende, naar man antar 
at den vil bevirke tælchivning. Ingen jordmasse er for-
øvrig i sig selv tælehivcndej kun naar det av massen absor-
berte vand fryser og utvider sit volum og denne utvidelse 
ikke kan optaes av hulrummene mellem de enkelte jord-
Ad 3. 
Ved ~rlig vandsyke ~kjærtnger anvender man foruten 
masseutSkiftning langsgaaende drænsgrofter under linje-
grøft eller i skraaning. Bund av groft ligger dypere end 
traugbundell hvorfra tveraviop i større eller mindre avstand 
fra hverandre fore r ned i drællsgrøftellc. 
Ad 4. 
Forsterket ballast i forbindelse med dr.enering vil si 
partikler, v il tætehivning opstaa. Særlig tælehivende blir at man forsøker at opnaa et torlagt planum ved dr.enering 
saaledes de masser der holder paa vandel, altsaa tætte 
masser med smaa hulrum mel1em de enkelte jordpartikler, 
av dette, og at man ved okning av ballasttykkelsen forsøker 
a t fordele t rykket av det rullende materlei over en saa 
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slor flate at deformasjoner med derav folgende vandansam-
linger og opblotning av formasjonsp!anet undgaaes. 
Ved Dovrebanen har man ved de under post 1-3 
nævnte metoder sokt at motvirke skadelig tæ!ehivning. 
Forh oldene l,ed Dovrebanen. 
Høiilelorl1old. 
Høideforho!dene stiller sig som itabel 22 vist. 
I'hll1ums llo,do 
OVIIT I"wo ~ 
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Strækningen fra Dombaas til DrivstU3 omfatter et av 
landets nedbørfattigste strøk. Den gjennemsnitlig aarlige 
nedborhoide ligger mellem 280 og 400 mm. Temperaturen 
om vinteren. er lav og, da snedybdene er minimale, gaar 
tælen dypt. Da lin jen desuten for snehindringers skyld 
mest mulig er lagt over terrænget, hvorved storre deler 
av linjen om vinteren blaaser snebare, blir saaledes tæle-
hivningen for jernbanen særdeles ugunstig. 
Paa nordre del, fra Drivstua og nordover, er nedbør-
høidene endnu forho ldsvis smaa, men oker jo længer nord 
--
GtOlogiske lorI/old. 
Paa faa undtagelser nær bestaar jordartene paa Dovre-
banen paa hele strækningen fra Støren til Dombaas av 
glasiallere. 
Denne lerart bestaar av bræslam iblandet mere eller 
mindre grus, rullesten og brecksies og er paa grund av sit 
store vandindhold meget tælehivende. Den glasiale lere 
vil ikke som de fleste andre jordarter i overflaten fryse 
tøT. Den stivner til en masse haard som sten. Det vand den 
indeholder er saa fint fordelt og saa nær forbundet med 
slampartiklene, at den virker som en homogen masse. 
Under tælelosningen derimot gaar den over til en tynd 
velling hvo'rved forurensninger i traug etc. let vil foraar-
sakes. Det vil herav forstaaes al den er vanskelig at drænere, 
likesom del fine slam har let for at tætte drænsgrøflene igjen. 
Som ovenfor nævnt har man glasiallere over hele 
Dovrebanen, dell er dog sandsynligvis ikke overa lt like 
lælchivende. Dette bcror vcl væscntlig paa lerens indhold 
av fine slampartikler som antagelig varierer noget, efter· 
som den i tidens lop har vært utsat for utvaskning, luftens 
og tælens indvirkning. Lerens beliggenhet i skraalænde 
eller flat! terræng bevirker antagelig ogsaa en forskjei i 
dens vandindhold. Man kan stort set betrakte al masse· 
utskiftning ved Dovrebanen som utfor t i glasiallere. 
Man skal nedenfor i al korthet nævne de andre jordarter 
der forekommer og disses utstrækning. 
Begynder man sondenfra kommer man ved Nordseter-
randen, p. 6200 s. d., ut paa Fokstumyrene, som folges 
i ca. 8 km længde til Lesjabekk ved p. ca. 1000 s. d. Myren 
er længst syd forholdsv is tor og ganske grund, ca. 20 cm 
til man kommer til Fokstua st. Herfra blir myren blotere 
og myrlaget tykkere, op til 2 m, men avtar igjen ved myrens 
nordre del. Under myrlaget ligger den glasiale lere. 
Over Fokstumyrene ligger linjen overveiende i fylding 
og massene er tat som sideskjæringsmasser fra Ulveranden 
og bestaar av glasiallere. Ren grus find es ved Fokstua st. 
man kommmer. Snedybdene kan, 5ærlig paa partiet fra i elven Foksas gamte leie og jernbanen har her hat et par 
Orkla tilStoren, være ganske store. 
Mens klimaet paa søndre del av linjen er et typisk ind· 
landsklima med jevn temperatur baade sommer og vinter 
og forholdsvis liten nedbør, ligner klimaet paa linjens 
nordre del mere et kystklima med hastige overganger i 
temperaturen og tildels voldsom nedbor. Setv midtvinters 
i januar- februar maaned hænder det, at mens veiret 
den ene dag er kolut u~ klart, kan det pludselig slaa om til 
mildveir og regn. 
Paa bilag nr. 30 har man opstillet den midlere maaneds-
temperaturkurve for Dombaas og Trondhjem, idet forst-
nævnte saa nogcnlunde viser forholdet over hoifjeldet 
og sistnævnte tilnærmet fo rholdet paa nordre del. 
Tæledybden er paa nordre del i almindelighet liten 
og der render omt rent hele aaret vand i drænsgrøftene, 
hvorved disse holdes tinet. Med hensyn til tælen er i det 
hele tat nordre del langt gunstigere stillet end sondre del. 
grustak hvor grusen er anvendt til underballast paa fyl-
dingen over Fokstumyren. 
Paa strækningen mellem Lesjabekk p. ca. 1 000 s. d. 
og Vaalaasjo st. p. 75005. d. tindes i toppen av skjæringene 
en storstenet noget uren grus. Under gruslaget ligger 
atter leren. 
Paa det punkt hvor Svonaaen kommer ind til linjen, 
p. ca. 8700 s. d. og til ca. p. 9 100 s. d., og hvor linjen ligger 
i overveiende fylding, er fyldingsmassene tat tildels fra 
elvereguleringen ved Svonaaen og delvis som sideskjæ-
ringsmasser fra Svonaaens gamle leie og bestaar av ganske 
god grus. 
Fra sondre del p. 10 700 og nordover forbi Driva st. 
p. 1100 paa nordre del, ligger paa lange strækninger over 
den glasiale lere, et paa sine steder fl ere meter tykt lag 
av skredmasscr. Disse bestaar lagvis av humus, lerslam, 
grus og større o~ mindre sten ofte l flere lag. Disse skred-
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masser har man anset som tælehivende, men som nogen-
lun de let drænerbare. 
St raks søndenfor Opdal sl. ved pæl 7 100 n. d. og syd-
over har jernbanen ekspropriert et større grustak, hvor 
der i et par skjæ ringer find(s en forhol dsvis ren men over-
maade storstenet grus. 
Ved ca. p. 6420 n. d. begynder de saaka!dte Opdals-
myrer, som med avbrytelser strækker sig til ca. p. 5 960 n. d. 
Opdalsmyrene er for størstedelen bløtmyr og myrlagets 
tykkelse er optil 4 m. Som underballast paa linjen over 
myren er anvendt grus som er tat fra Sletten grustak 
ret ut for p. 6660, samt fra Myrplads, en haug Ilke ved 
linjen ved p. 6 370. Grusen var delvis storstenet, men ren. 
Paa strækningen fra Berkaak sl. p. ca. 3500 n. d. 
og langs Buvandet til ca. p. 3000 n. d. samt fra GarJi st. 
p. 2400 n. d. og nordover til Løkli, p. 2100 n. d. findes i 
skjæringene en uren grusmasse nærmest som rødjord . 
Ved Løkli p. 2200 n. d. har jernbanen ct større grustak 
med ren tildels noget fin grus. Under gruslaget der tildels 
er meget tykt, ligger kvabmasser. 
Gjennem hele Soknedalen fra Bjørset og nordover 
ligger linjen i el brat skraalænde. Bakkene beslaar av 
glasiallere som fore kommer omtrent sammenhængende 
helt t il Snoan p. 900 n. d. 
Mel lem Snøan og Støren findes endel grusskjæringer 
men massene bestaar overveiende av kvab, lere og urene 
grusmasser. 
Foreliggende bestemmelser for masseutski!tl1iTlg 
og drænuing. 
De bestemmelser, der forelaa ved arbeidets begyndelse, 
var følgende: 
" Utskiftni ng av masser foretae~ overalt hvor der 
fo rekommer en tæleskytende jo rdart og altid over under-
liggende fjeld, naar delte ikke ligger dypere end 1,2 m 
under planum. Utskiftningen utføre~ som nedenfor angit. 
Skjæringer; 
l. Hvor ste n eller grus anvendes som utskiftningsmate-
riale, utføres drænstrauget i almindelighet som vist 
paa fig. 13 med cn bredde i toppen av 3,8 m, i bunden 
av 3,4 m og gjøres 1 m dypt. 
Hvor det g!ælder utskiftning av jordsmon som 
har lendens til at sige, kan der bli spørsmaal om at 
utvide t raugets bredde i toppen og da særlig paa den 
side hvorfra vandtilsiget kommer. Man opnaar herved 
en slakere sk ra:ming av traugets sider. 
For at hindre at jord fra traugets sider litt efter 
'hvert skal t rænge i de tælefri masser, som trauget 
fyldes med, bør sidene klæes med torv. Særlig bør 
delte gjøres, hvor sten skal anvendes lil ifylding. 
Bru kes grus vi l torven som regel kunne slølfes. Hvor 
utskift ni ng fo retaes I fl ytende masser og hvor sten 
skal ifyldes trauget, er det ogsaa nødvendig at lægge 
Fig. l'l. U~k irt"itlgsl'rofil. 
et stampet torvlag i bunden fo r at hindre den bløte 
masse fra efterhvert at trænge op mel!em stenene 
og derved ødelægge dræneringen. Torvklædningen 
bør helst utføres av myrt orv. 
Stenen, som skal ifyldes trauget, hør paa bunden 
av dette ikke være storre end drøi løft esten, opad 
mindre. Har man valget mellem sten og ren grus 
til ifylding, bør grus vælges. Drænslaget avjevnes 
og bør Jægges med 10 a 15 ems overhølde. 
2. Hvor myrjord anvendes som ifyldingsmateriale utføres 
trauget med samme breddedimensjoner som anført 
fo ran, men dybden kan da reduceres til 0,7 m. Naar 
trauget er optat og vandel ! dette omhyggelig bort-
ledet som nedenfor nærmere angil, anbringes myr-
jorden lagvis og stampes eller nedrulles ved hjælp 
av .elf tung valse. Da man imidlerti d kan gaa ul fra, 
at myrjord, ihvertfald ved ballastens anbringelse 
og under den senere kjøring vil komprimeres noget, 
bør dræneringen utføres med en overhoide av 15 
a 20 cm. Hvor der skal anvendes pukballast, anbefales 
det at anbringe et lag ren grus ovenpaa myrdræne-
ringen før kultlagel lægges. 
For vandet som samler sig i drænstrauget, maa 
der ved hjælp av lukkede grøfter skaffes frit avløp, 
og før ifylding sker, maa man ha vishel fo r at saa er 
tilfælde. 
Hvor linjen ligger saaledes til i terrænget at lukkede 
tvergrøfter kan anbringes med kortere mellemrum, 
er det tilstrækkelig i bunden av trauget at opta ganske 
grunde render, som ifyldt mindre sten, vil samle 
og lede vandet bort til tvergrøften. Denne føres ikke 
aJene utenfra og ino Hl Irauget, men tvers over delte. 
Hvor ikke tvergrøfter til bortledning av vandet 
kan anbringes med kortere mcllemrum, som 1. eks. 
i lange og høie gjennemskjæringer, bør der anordnes 
en ca. 30 a 40 cm. dvp samlegroft som under alm in-
delige omslændiglleter-Iægges langs traugets ene side, 
hvis bund isaafald gis en svak heldning mot grøften. 
Samlegrøften maa isaafald lægges i den side, hvorfra 
det væsentlige vandtilsig kommer. 1 enkelte til fælder, 
hvor der er meget sterk vandtilgang fra begge sider, 
kan der ogsaa bli spørsrnaal om at lægge en samlegrøft 
langs begge sider av trauget. 
Hvor forhOldene har medført at det har vært 
nødvendig at lægge en drænsgroft gjennem en skjæ-
ring, men utenfor drænstrauget, f. eks. paa utsiden 
av skjæringsgmften, er det selvsagt ikke nødvendig 
at lægge samlegroft i selve trauget. Saavel tvergrof-
tene som samlegrøftene lltføre~ som almindelig lukkede 
render enten med et lite muret løp eller med drænsrør. 
Særlig omhyggelig utførelse av disse grøfter er nød-
vendig, hvis de ikke skal tætte sig. 
Vandet fra en samlegrøft gjennem en Skjæring 
ledes, saasnart dertil er anledning, ved skjæri ngs-
indtaket bort gjennem en tvergroft, som bør munde 
ut paa den faste naturlige bakke og ikke paa utfyldte 
masser. Hvis overvandsgrøft raa stedet, føres tver-
grøften ut i denne. 
Paa !yldillger; 
Hvor der er tæleskytende masser, bør som øverste 
lag i fyldingene anbringes et ikke tæleskylende materiale 
i 3,8 meters bredde. Paa grund av at der paa fyldingene 
altid vil være tørrere end i s.kjæringene, kan imidlert id 
lykkeisen av drænslaget her indskrænkes noget. Hvor 
det øverste lag blir fyldt med grus eller sten, kan tyk kelsen 
saaledes indskrænkes t il 60 a 80 cm. Hvor myr kommer 
t il anvendelse ned til 50 cm. Anbringelse av samlegrøfte r 
vil der ikke bli tale om da vandtilsig ikke forekom mer. 
Tvergrøfter maa derimot anbringes med passe mellemrum. 
Det tilfeies, at den i skjæringen fastsatte drænerings-
tykkelse gjennemfores til man har en fyld ingshøide av 
1,2 m og at indskrænkningen av dræns!agets tykkelse 
først herfra kan foret aes. 
Forøvrig gjælder at hvor man gaar frem med et dræns-
traug og kommer ind i masser, hvor utbytning ikke ansees 
nødvendig. maa ikke utskiftningen avsluttes tvert, men 
utjevnes, idet traugets dybde gjøres jrvn t av tagende 
paa 10 a 15 nI. 
Li keledes skal høideforskjellen utjevnes hvor man 
gaar over fra en dræneringsdybde til en anden". 
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Vaaren 1915 blev der utarbeidet nye normaler for 
masseutskiftning og drænering, se bilag nr. 31. Normalent 
skulde befolges i den utstrækning hvorti l der endnu var 
anledning. 
l forbindelse med de nye normaler utgik følgende 
bestemmelser til avdelingene: 
"De ! normalene fastsatte bredder for utgravning 
kan reduseres noget hvor vedkommende jordart lei lar 
sig drænere. Alle tun ler og større vandsyke skjæringer 
bur forsynes med drænsgrafter under baliasigrofteni til 
disse drænsgrøfter føres all dræll$vand ved hjælp av 
lælefrie stikgrøfter. 
Hvor drænsvand der er samlet paa opsiden av linjen 
ikke kan føres frem til nærmeste st!krende, men maa 
føres gjennem linjen under sporet, bør dette ske paa den 
maate al drænsgrøftene bør samles i kloakkum med slam-
sæk mindst 0,3 m dyp. Fra kloakkummen føres vandel 
ved kloakrør (cementTllr) lætefri! gjennem linjen til en 
kum paa nedsiden av denne. 
Hvor avdelingene tror at kunne skaffe en effektiv 
drænasje og masseutskiftning paa en billigere maate end 
i normalene fas tsal, eller hvor disse ikke ansees tilstrække-
I.ge, bees dette meddelt for hvert enkelt tilfælde, for at 
spørsmaalene kan hli tat op til ~vgjøretse". 
, 
utskiftningen angaar kun delvis er kommet til anvendelse, 
mens drænering av fjeldskjæring og tunnel derimot væsent-
tig er utført efter disse normaler. Forøvrig er masseut-
skiftningen og dræneringen med tillempning efter fo rholdene 
paa hvert enkelt sted, utført i henhotd lil ovensiaaende 
bestemmelser og normaler. 
Læl1glft av lI/f9r/ massell/skiftnillg og dræncr il/j.! 
sam/ kosttmfc herav. 
(Se bilag nr. 32 og 33.) 
Av tabel 23, vil nærmere fremgaa i hvilken utstrækning 
linjen er masseutskiftet og drænert. 
Den del av linjen, der ikke er masseutskiftet eller drænert 
beslaar hovedsagelig av lunler, fjeldskjæringer og sten-
fy ldinger samt i mindre utstrækning av endel grusskjæ-
ringer og fy ldlngcr. 
Da størsteparten av linjen var fæ rdigplanert i 19 15 Angaaende de anvendte bredder av t raug henvises 
vil derav forslaaes al de sistnævnte normaler hvad masse- tillabel 24 - kfr. bilag nr. 34 og 35. 
T a be I 23. 
Hora .. 
LiDjent .. n. Snm I l."'gde I'olt I l'o~t Il 
»Ia"um Slim i 0/o.v i 0/0 av og TI 
I'Rr ~. 1 ~;dell>or li ll""" i 010 n .. 
inkl. "t~kir' ,, ;nS t"rlag~ ved 'ot.1 tot.l to,,,1 d....,nering l"lnlrd~ lo.,n..ue heng-do , 
'" I. III ,. m '.m 
Søndre d,' .......... 66872 41462 5628 47090 62 9 71 
Nordre d" .......... 98 891 64 039 6328 70367 65 6 71 
Sum 165 763 105 501 11 956 117457 64 7 71 
Tabel 2 4 . 
Total He ..... m~d bMdde a .. t ... ", I GIG av total m .... o"llIkiftning ' ... ngdo 
PRr".1 ,n&&lle- 4.2 m 4.2 m 
nl-kihlling a,8 m 4.0 .n og .te.-ro 9.8 In 4,0'" o, .!øl"rO 
1. ", 
end .1.2 .n on,l 4,2 !Il 
Søn dre del 41462 16444 19202 5816 40 46 14 
Nordre del .......... 64 039 38360 25679 60 40 
Sum 105501 54804 19202 31 495 52 30 
Den minste bredde er anvendt ved de tidligst utførte paa de midtre avdelinger. Som utskiftningsmasser har 
masseutskiftn inger paa strækningcn fra Dombaas- Fokstua, man paa grund av transportomkostningene væ, t delvis 
samt fra Støren til Ulsberg. bundet av det som har vært forhaanden. 
4,0 meter bredde forekommer utelukkende paa slræk- Av tabel 25, vil nærmere frclllgaa l hvilken utstrækning 
Ilingen fra Fokstua sl. til p. 9 100 $. d. og den største bredde de forskjellige utskiftningsmasser er anvendt - kfr. 
ved (Je senesl utførte utskiftningsarbeider, væsenttig bilag nr 34 og 35. 
Tab l' l 25. 
Total 
l .. ",~dø Ih'orRv ",od [ 010 a" l" t"t uhkirtnin)< 
I' R reol """,,,e· Sten StIm 
"t.;;~iftnin ... Sten fl.". ~I y. Ste" Or,,~ M yr O" ,ny. og myr 
I. "'. 
Søndre del ..... 41462 23504 4592 6853 6513 56 Il 17 16 
Nordre d,1 64 039 32961 6956 21832 2290 51 Il 34 4 
Sum 105501 56465 I 1548 28 685 8803 53 Il 27 9 
[ 54 ] 
Forholdet mellem sten og myr i sistnævnte er litt del omtrent like meget av hvert. Paa bilag nr. 34 og 35 
forskjellig, fra ' ,_'J~ av sten i forhold til myr og omvendt. 
Traugdybdene varierer fra 0,3- 1,5 111 dog er paa søndre 
del en dybde av 1,0 m i skjæring og 0,5 III og 1,0 III i fylding 
det vanlige - og paa nordre del i skjæring fra 0,5-1,0 III 
og paa fylding 0,5-0,6 m. Traugdybdene er ~aaledes 
betydelig større paa søndre end paa nordre del - kfr. 
forøvrig bilag nr. 34 og 35. 
vil længden nærmere fremgaa. 
Til denne tørlægning av plOll1l1l11 er som oftest anvendt 
en langsgaOlende grøft , klin paa kortere strækn inger har 2 
grøfter vært nødvendig. 
De samlede omkostninger for masseutskiftnings- og 
dræneringsarbeidet ved Dovrebanen vil fremgaa av tabellene 
26, 27 og 28. l postene drænering, jord og tjeld er medlai 
.alle drænsgT0fter, der vedkommer konto B og konto G, saa-
ledes alle utlopsgrøfter, tvergrøfter, grøfter i skrOlOlning etc. 
Drænering for tørlægning av planum omfatter for søndre 
del utelukkende fjeldskjæringer og lunler - for nordre 
K o . t. nde 
l' a reeJ Gl'>\vnin" 
u,3 • " , 
Søndre del 64948 2,20 1431 57,26 
Nordre del 135532 1,86 251747,83 
Sum 200 480 1,97 394905,09 
I'lI r oel I jord 
',m O ,. 
Søndre del 16021 4,04 64679,19 
Nordre del 61558 3,51 216089,32 
Sum 11585 3,62 280 768,51 
Tabel28. 
T ab e l 26. .. ' m •••• "t .k iftnl" g 
Ifyldin" F,.." Hg tm"" . 
m' o Kr. I . ", • K" 
147 386 2,04 300009,33 41462 10,65 443 166.59 
203352 2,213 460 470,72 64 039 11,12 7122 18,55 
350 138 2,17 760 480,05 105501 10,96 1 155 385,14 
Tab e I 21, 
Or .... n . rl ng 
I fj old S UID 
" rn • K " LPl , " , 
8574 20,76 178006,34 24 61)1 9,86 242685,53 
6220 13,95 86 780,23 67778 4,47 302869,55 
14794 17,90 264 786,57 92379 5,91 545m,08 
kan sætte utgihene til de foranstaltninger der direkte 
er gjort HI motvirkning av tælehivning i skinnegangen 
til ca. kr. I 500 000. 
T <>ta lomko.tn'n l!'H vodkom""",de mllu~"u~ l ft"ing Ol: dn.· " erins· 
~""<l-
I' lIr",, 1 ""kil/nins 
K" 
Sond re del 443 166,59 
Nordre del 712218,55 










l 700 940,22 
Utskiftningsprofi ler. 
Man har efter de ved avdelingene utførte drænerings-
karter utdrat de forskjellige anvendte profiler og indordnet 
disse under 17 profilnummer fra A- S, hvor nr. mellem 
A og N gjælder for skjæring og mellem O og S for fy lding. 
Inden hvert profil varierer bredde og dybde av traug, 
totalsummen kr. I 700 940,22 er som ovenfor nævnt sam t de anvendte utskiftningsmasser. 
medtat alle lukkede grofter saaledes ogsaa de der tjener Angaaende anvendelsen av de enkelte profiler kan 
an~re formaal end akkurat terlægning av planum. Man bemerkes: 
I. Skj:eringsprof{ler. 
Tabel29. 
An"endt °/0 a ,· ul-




l. Ul ~ kj "' rjnl!' 
~ ~ 7 Sondre del 9705 50 / Nordre del .. 16726 41 , " ----- S"m 26431 44 
Delte profil viser en regulær masseutskiftning. Profilet er anvendt i forholdsvis torre skjæringer. Hvor dertil 
har vært anledning er tveravlop ulta! fra trauget. Profilet er det almindeligst anvendte. 
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TabcJ 30. Ojo RV Ut.. 
Anvondt 
oklfi.<ol 
P r o fil B Par<:flJ Ia!-ngd ø llengdø i 
1.1tt. d'jlering 
~ ~ J '-...../ Søndre del 2236 11 Nordre del 16186 40 
S"m 18422 30 
Profil B viser likesom profil A en regulær masseutskiftning. Der er en langsgaaende grøft tfaugtt hvorfra tvtr-
avløp, hvor dertil har vært anledning. Anvendt i blote skjæringer med vandtilsig, væsentlig fra en side. Det cr 










w Søndre del 1 566 8 \ Nordre del .. 3724 9 1\; Sum 5290 9 --- _ I_J 
Profil C viser masseutskiftning i forbindelse med drænering. Er anvendt i blote skjæringer med vandtilsig væsentlig 
fra en side. Tveravlop fra tfauget til drænsgroften er tat i forskj ellig avstand. Minimum 10,0 m. 
Tabel32. 
P r o ri ) D 
vor:>.! 
~--------J ___ kJ U 
Anvendt 
P"rcol \æ ngde 
'.m 
Søndre del 779 









Profil O er likeledes en kombinasjon av masseutskiftning og drænering, og er anvendt i særdeles bløte skjæringer 




Profil E \' .. rell\ !w."gdo 
. kif lnt 
længdo i 
I. n, Ikjæring 
~ \F J ~ 
Søndre del 
Nordre del .. 128 0,3 
S"m 128 0,2 
Profil E viser et utskiftningsprofil hvor vandtilsig fra begge sider. Er kun anvendt paa nordre 




]' rofil F I'arelll Iængdll 
'kit tet 
hengdll i 
'.m ' kjæri"g 
"t[J 1.11 Søndre del 110 Nordre del. 
Sum 170 0,3 
Profil F er en kombinert massentskiftning og drænering. Er anvendt kun paa søndre del i blot 
skjæring med vand tilsig fra begge sider. 
[ 56 ] 
T 11 bel 35. 
Anve nd t 
ojo Il\' ut_ 
Profil O PlIree l længdo 
Qkifto t 
læng de i 
I.m ~kj",ring 
~ ==== ]~ Søndre del Nordre del .. 128 0,3 -11----__ Sum 128 0,2 
Profil G viser el rnasseutskiftningsprofil, der er anvendt paa anlæggets 4. avdeling paa enkelte steder mellem 
Driva og Engan st ., kun for at fjerne mat jordlaget der her over dyrket mark har en dybde av 0,5 ro og derover. 
Tabel36. 
Profil Fl &. J 
Anv~ndt 
% av u t-
PlIr eol tæ ngde 
. kifte t 
læng de i 
I.. ru Bkjæring 
Sondre del 180 0,8 
Nordre del .. 
Sum '80 0,3 
z.,; 2/ 
Sondre d,' 132 0,6 
Nordre det . . 
Sum 132 0,2 
Profil H og J er anvendt paa en kortere stræ1ming paa anlæggets 5 avdeling. Den ved disse profiler anvendte 
storre bredde skriver sig ikke fra naget specielt behov paa grund av daarligere masser end forøvrig, men fordi 
der i disse skjæringer var behov for store sideskjæringsmasser hvorfra var gjenlagt store rnængder sten og som 
man saaledes fik anvendelse for. 
Tabel37. 
P.rofil X 
An\'ondt % IW u t-
Pa reel læ ngde skifta t 
læ ng d o i 
I. m skj æ ring 
~ "l.. "",,:'" '" ,,, ",I, ,:::::: 
Sondre del 4157 21 
Nordre del .• 1780 4 
Sum 5937 10 
Profil K er et almindelig utskiftningsprofil anvendt forholdsvis tørre skjæringer paa underliggende fjeld. 
Rensning er foretat fra 0,0 til 1,2 III dybde under planum. 
Tabel38. 
P r o fil )l & N PlIreel 
Sondre del 
























Profil M og N er anvendt hvor der er renset til fjeld og hvor vand folger fjeldet eller hvor der er blote masser 
over dette. Rensning er i almindelighet foretat ned til 1,2 m under planum, i et enkelt tilfælde ned til 2,0 m. 
(57 J 
2 Fy/di IIf!.sprot iltr. 
Tabel39. 
An,,~ndl 
010 a,o ",_ 
.kifla! 
]'rofilO P.reel \",urdu 
1"'''11'']0 i 
lo '" 1,\' ld;"11 
/-j L~ 
Sondre del 19723 9) 
Nordre del .. ]8928 82 
, Sum 38 651 86 
Profil O er det vanlig anvendte utskiftningsprofil i fylding. Tveravlopenes avstand er litt fo rskjellige. Minste 






1' • ...,.1 llellllfdo aklft.l 
l.n,da i 
l. III fyldin", 
~ l I ~ Sondre del 299 I I I Nordre del. 2228 10 U-- Porlonl Sum 2521 5 
Profil P er anvendt ved lave fy ldinger paa vandsyk grund. 
Tabcl41. 
An ..... dt Gro ... ut-




L _S 7_~ 
Sondre del . 
Nordre del .. :m 1,0 
Sum 300 0,6 
Profil R der nærmest er en variant av profil O, er anvendt paa en kortere strækning paa nordre del. 
Tabei 42. 
A.n".nd~ 
% ... ,n_ 




'Søndre del 1905 9 
L ~ Nord re del .. 1617 7 
/' "- Sum 3552 8 
Dette profil er anvendt hvor man har hat anledni ng til al sortere fyldingsmassene saaledes at de daarlige masser 
cr plasert i bu nden av fyldingen og gode masser; toppen, i hele fylding ns bredde. 
For sa lTltli ~e a nvend te prot!1er gjælder hvor sten er T rauggroften er paa søndre del i almindelighet utfort 
anvendt som ulskiftn ingsmateriale. at t raugets sider er som en stenfyldt groft 0,2-0,3 m dyp, og en tilsvarend e 
foret med torv paa de steder hvor indt ængcn av tælchivende bredde. Stenlagct er dækket med mose. Paa nordre del 
jorda rter har vært b~fryktet. 1 særlig bløte skjæringer er trauggroften utfort enten som kistegrøft eller SOlli 
er tildels baade bund og sider torvklædt-. rorgroft alt eftersom tilgangen paa sten har vært mere 
eller mindre rikelig. 
Dræl!sgrfJjlents IIljørel~. Sidegrøftene er utfort paa forskjellige maate :, men 
Drænsgrøfte ne er i alrnindelighet utført som stengrofter de flcste er utført SOlli stengrofter. Groftene er oventil 
dog er særlig pai! nordre del dræn$Tør anvendt i [ anske tættet godt mot indtrængen av overvand og likesaa tildels 
stor utstrækning. foret med myr eller torv. Minste dybde ay grøft er, nilar 















nI(, u. Drwn.grefter; jon;!.. 
den ligger under linjegrøften, 1,0 m under bund av denne, 
og naar den ligger i skraaning 1,30 m undl'r f'lannm . 
Grøfter i skjæringsskraaning for drænering av denne 
Dnensgrøftene i jord er utført som langsgaaende grøfter, 
enten under linjegrøften eller i skraani ng. Der er kun an-
vendt en tangsgaaende groft som da ligger i den side hvor-
er utført paa lignende maate som sidegrøftene. Minste fra vandtilsiget kommer. Grøftene er forøvrig utført som 
dybde lodret paa skraaning er 1,0 m. ovenfor nævnte drænsgrofter i jord. 
Endel av de almindeligst anvendte groftckonstruk- For tørlægning i fjeldskjæring og tunnel er likeledes 
sjoner vil forøvrig fremgaa av fig. 14 A- K. i almindelighet kun anvendt en langsgaaende grøft der 
Drænsgrøjltr lor tørlægning av p/anum vld dræntriTlg. 
Tørlægning av planum ved drænering omfatter som 
tidligere nævnt baade jord- og fjeldskjæringer. Paa søndre 
del dog utelukkende fjeldskjæringer og tunler, 
som oftest ligger under ballastgrøften. Paa enkelte steder 
paa nordre del, saaledes paa en kortere strækning i Kleivene 
tunnel, er groft en, hvor tunnelen er utmurel, lagt i midten 
av profilet. 








t' lg . lå, 16. 17. l)ræn~grortc r i rjeld. 
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...., ... tu. I)rnms8toll. 
.. 
utført som klstegrofter med lop 0,2 X 0,2 m, fyldt med fra en enkelt vandaarc eller kun paa en kortere strækning 
sten helt op. I enkelte skjæringer. samt ved tunnelmunding, og en bundgroft for borUe<lning av dette vildc ha bli! 
er grøften isolert mot frost ved et myr eller moseJag. Se uforholdsmæssig lang har det paa flere steder i d ~ steile 
fig. 15 og 16. fje ldskraaninger i Drivdalcll bli! billigere a t sprænge en 
Hvor man har vandsig fra tunnel eller skjæringsside, 
som foraarsaker issvul med derav følgende tælehivning, 
har man ved hjælp av indsprængte nisjer ledet vandet 
ned i sidegreften, se fig. 17. Hvor vilnc1siget er pila motsat 
side av grøften, fores drænsvandet i lukkede grefter tæle-
frit under linjen og ned i side røften. For at isolere nisjene 
cr disse beskyttet aven tørmuf dyttet med mose elle r 
myr. 
Disse drænsnisjer har overalt vist sig tilfredsstillende. 
Hvor vandet, tiltrods for isolasjon, i vinterens løp er frosset 
og kjøivet igjennem muren, har isen dog ikke foraarsaket 
nogen væscntllgc ulemper. Fig. 18 viser fotografi tat 
vaaren 1924 av drænsnisjen i fjeldskjæring ved sondre 
ende av Grønbogen tunncl 
Hvor man i skjæring eller tunnel har hat iskjoivning 
drænsstoll ut i terrænget . 
Fig. 19 viser profil aven saadan, anvendt for bortled-
ning av drænsvand fra skjæring. 
Man har paa cnkelte strækninger i tun ler paa 
I': rund av vandsig der om vinteren fo raarsaker i~$Vld. 
maattet gaa til hel utmuring, dette naar lækasjen har 
vært i taket eller i siden paa taket. Vandet er da fort fra 
hvælvet der er godt isolert, ned gjennCIll render bak veder-
laget og ned i sidcgrøften. Hvor man for at spare paa 
utmuringens Jængde kun har utmllret indtil 1,0 III forbi 
vandsiget, har man hat dcn ulempe, at vandet cr frosset 
og kj oivet ut gjenncrn cnden av utmuring i hvæ[v 
og vederlager og tildels dannet ondartede issvuller. Det 
er derfor at anbefale at man Iltstrækker tunnelutrnuringen 
til minst 2,0 m utenfor lækasjene. 
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Tælehivning 'Ved Dourtbanen. 
Tæl~hivllillgtl!s lltstrækllillg. 
Paa oversiktsprofilet paa bilag nr. 36 er alle tæle-
ku ler, der var skoret vinteren 1923-1924, angit som 
en lodret strek over planumslinjen. St rekens beliggenhet 
betegner midte av kul og dens længde angir ca. '/7 av 
kulens heide. Hvor planum er masseutskiftet er tælekul 
merket med ring i toppen av streken og hvor dette ikke 
er tilfælde, med en trekant. 
Som av oversikten vit fremgaa, forekommer tælehivning 
jevnt over hele sondre del, naar undtaes strækningen fra 
pæl 9250 s. d. og til parceldelel vtd Drivstua, hvor der 
ikke forekommer en enesle skaret kul. 
Hvad nordre del angaar, saa forekommer der spredt 
endel tælekuler over hele strækningen, men tælehivning 
er her I det store og hele ubetydelig. Særlig fremlrædende 
er tælehivningen paa optrækket fra Dombaas til Nord-
seterranden hvor særlig 26. og 28. linjcavdeling cr de mest 
utsatte. 
Den gjennemsnitlige hølde av kulene er ca. 3,0 cm. 
Skinnegangen hiver om trent overalt paa begge strenger, 
dog hiver som oftest den streng høiest, der ligger nærmest 
den side av skjæringen hvorfra vandtilsiget kommer. 
Av de paa bilag nr. 32 og 33 opsatte grafiske frem-
stillinger, vil nærmere fremgaa hvorledes tælehivningen 
stiller sig i forhold til de anvendte profiler, saavel med 
hensyn til bredde og dybde av traug, som til d ! anvendte 
utskiftningsmasser, saavel i skjæring som i fylding. 
Paa bilag nr. 34 og 35 er gjorl et sammendrag, hvorav 
vil fremgaa hvordan tælehivningen stiller sig utelukkende 
med hensyn til de forskjellige bredder av traug, masser 
i traug, samt dybder av traug, i skjæring og fylding. Like-
ledes er medta! en oversikt over anta! I. Ilt av linjen torlagt 
ved drænering, samt tælehivning sammesteds, og en samil'l 
oversikt for parcellene med hensyn til antal I. m masse· 
utskiftet, drænert og ikke masseulskiftet, samt lælehiv-
ning paa disse stykker og likeledes en oversikt over antal 
sviller nedlagt i spor og antal skorede herav. 
Man kan naturligvis ikke av disse oversikter utdra 
naget bestemt • profil ei heller hvilken dybde av traug 
m. v. er det mest hensiktssvarende, da forholdene paa 
hvert enkelt s ted av linjen kan være høist forskjellige. 
Der vil dog for sondre del, hvad de anvendte bredder 
av traug angaar, sees fo r saavel skjæring som fy lding, 
at det smaleste t raug relativt vil vise daarligere resultater 
end de bredere profiler, likesom der 8V oversikten for de 
anvendte utskiftningsmasser vil sees at sten i trauget 
viser ugunstigere resultater end de øvrige. 
Hensikten med masseutskiftningsarbeidet saaledes som 
del ser ut idag, maa fo r nordre dels vedkommende sies 
at være opnaad, for sondre dels ved kommende derimot 
ikke, naar undtaes strækningen p. 9250 s. d. til Driv-
stua. 
Forholdene paa søndre del er dog ikke saa ugunstige 
som oversik tsprofilei gir indtryk av, hvilkl'I label 43 
og 44 vil vise. 
Tab l' I 43. 
)lalloutlki!tnins To.lmgt .. lid dn,,,,(!ring Ikke m"u."t$kirtnins I'nree lhlll "nder ett elle r d,..,n(!ring 
l'ar e el 
L m T,,,l ehh·. Cm Tatt . hh·. I..m Tatlehh' . I.. m T atlehi,' , ..... I..m 'I' ..... Lm 'I, ~JlOr Lm 'I' .por I.. m 'I, 
Sondre del 41 462 4120 9,9 5628 ° ° 19782 214 1,1 66872 4334 6,5 Nordre del 64039 1 162 1,8 6328 117 1,8 28 524 236 0,8 98891 1515 1,7 
Sum 105501 5282 5,0 11956 117 0,9 48306 450 0,9 165763 5849 3,5 
Tab l' I 44. 
T",lehi ... Ile ... v 
hvor ut- i "kj",.i"g 
J'ar e el ~ki"et 
I..m 
L In 'I' 
Sondre del 4120 2570 62 
Nordre del I 162 748 64 
Sum 5282 3318 63 
Hvad forholdet ved torlægning av planum ved dræne-
ring angaar, har denne i fjeldskjæring og tunnel visl sig 
at opfylde sin hensikt, idet der hverken paa søndre eller 
nordre del er en eneste skoret kul. De itabel 43 anførte 
117 I. m tælehivning gjælder fo r drænering i jord. At 
grunden til det gode resultat i fj eldskjæring og tunnel 
skyldes al vandet i vintermaanedene forsvinder, er 
;kke tilfæJde~ idet der i almindelighet gaar vand og 
Ile ... ,· 
S viller 
I fylding 
Lm 'I' X.dlagt i Skoret 'I' I pnr I tk. uk. 
1550 38 94700 8666 9,1 
414 36 140 100 1606 1,1 
1 964 37 234 800 10272 4,4 
tildels meget vand i de fleste av groftene hele aaret 
rundt. 
Vandmaalinger foretat i slutten av november maaned 
viser følgende resultater: 
l. Nystubæk tl/nllet - 42 I pr. min. - Grotten drænerer 
270 m av tunnelens længde i nordre ende. Grofte-
vand der gaar sydover, kan ikke maales, da utløp 
er utilgjængelig. 
[ 61] 
2. Øilien 11II1I1t'1 - 24 1 pr. min. - Dræncrer iunnelen 
i 200 m længde. 
3. Orkla iUllne/ - 101 i pr. mill. - Total vandmængde 
i hele tunnelens længde. 
De fleste av tunnelgrøftene munder ut i ur eller paa 
svaberg, saa de er vanskelig tilgjængelige; men saav idt 
man kan skjønne, kan flere av dem fremvise like store 
vandmængder som Orkla - blandt andre Grønbogen, 
Hestekrubben og Kleivene. 
PlsskjæringclI, hvori vandmaalinger er foretat gjennem 
flere aar i anlægsperioden, viser en gjennemsnitlig vand-
førmg av: 
November 54 I pr. min. 
Desember 42 -,,-
Januar 33 -,,-
Februar 26 - ,.-
Mars 21 -,,-
April 42 - ,,-
For al bringe paa det rene den antagelige grund til 
tælehivningene paa Dovrebanen, for derav at forsøke at 
slutte sig til hvilke mangler den utførte masseutskiftning 
og drænering har hat, blev der tidlig paa vaaren 1924 
foretat en befaring over hele linjen for at undersøke dette. 
For nærmere støtte av de antagelser man kom til, er der 
opgravet en række undersøkelseshul for at konstatere 
utskiftningsmassenes nuværende beskaffenhet, tæledybde, 
Tæ/ellivning i /orhold til de enkelte pro/iler. 
(Kfr. bilag 32 og 33.) 
I. SkjærillgsprQ/iler. 
Profil A. 




PRr~ " I 
I. In ,. m -/- Anm" rknin", 
Søndre del 9705 1066 Il 
Nordre del 16726 41 'I. 
-- -
Sum 26431 I 107 4,2 
Mens profil A paa nord re del hittil har vist sig saa at 
si læletri, viser søndre del tælehivning i 11 % av den længde 
profilet er anvendt. Undersøkelsene paa søndre del viser 
foruten klinkende tæle i bunden av trauget ofte vandan-
samlinger og tildels, hvor sten er fyldt i trauget, blaais 
i bundl.ln av dette. Man har antat at den hovedsagelige 
grund for tælehivningen skyldes manglende vandavløp 
og drænering. 
Profil B. 
Tælehivning forekommer i den utstrækning tabel 46 viser. 
Tabel46. 
L"itkiftc, Tre\c hiv. 
Par e ,,1 
l. In '.m -/, Anrnorknin):" 
Sondre del 2236 119 5,3 
Nordre del 16186 223 1,4 
Sum 18422 342 1,9 
is- og vandansamlinger etc. samt drænsgrøftenes og Profil B er i likhet med foregaaende profil et regu-
sidegrøftenes tilstand. lært masseutskiftningsprofil og adskiller sig fra dette 
Da det i denne redegjørelse vil føre for langt at behandle kun ved at der er anvendt drænsgrøfl i traugets ene side. 
hvert enkelt tilfælde hvor tælehivning forekommer, skal Hvad der er uttalt om profil A, er derfor ogsaa gjældende 
man nedenfor i store træk redegjøre for de grunder man for dette profil, da trauggrøften ingen væsentlig værdi 
antar er skyld heri, idet man da først vil gjennemgaa har for dræneringen. Den holder antagelig en tid traug-
de enkelte profiler og tilsi ut hvorledes de forskjellige bunden noget tørrere, men har let for at komme i ulage 
bredder, dybder og masser i traug forholder sig med hensyn 
til tælehivning. 
Forinden man gaar over hertil skal nævnes at vinteren 
1923- 24 med hensyn til tælehivning, særlig paa stræk-
ningen fra Dombaas til Nordseterranden paa søndre 
del, var meget ugunstig, idet man hadde en lang barfrost-
periode fra hosten av. I sammenligning med den foregaa-
ende vinters tælehivning, viser derfor vinteren 1923-1924 
adskillig flere tælekuler. Tælehivningen har gjort sig 
merkbar tidligere paa vinteren, likesom der ogsaa er anvendt 
flere og høiere skorer end i tidligere vintre. Tælehivningen 
er desuten forværret aar for aar, efter de erfaringer man 
har hat fra an!æggets midlertidige drift og fra driftens 
forste aar. Videre skal nævnes at endel av de forekom-
mende tælehivninger naturligvis kan skyldes feil ved 
utførelsen paa grund av manglende kontrol, som igjen 
og tættes, og har desuten den store feil at den vanskelig 
kan kontrolleres og eventuelt repareres og bor av den grund 
antagelig helst sløifes. Tælehivningen ved dette profil 
stiller sig nogenlunde som ved det foregaaende. For profil E 
der har grøft i begge sider av trauget, gjældcr det samme 
SOIll ovenfor nævnt. 
Profil C- O og F - tabel 47. 
Disse 3 profiler der alle betegner en kombinert masse-
utskiftning og drtcncring, vil nedenfor bli bchnndlct somlet. 
T ab e I 47. 
UtskirtCl 1',,,101>;,·. 
l',u col 
l. In l. '" '/- Anmc ckninJ.: 
Sondre del 2515 1031 41 Prof. C- O & F. 
Nordre del 5488 451 8 Prof. C « D 
Sum 7943 1482 19 
skyldes det gjennemgaaende faatallige personale man Disse profiler er anvendt i de bløteste av Dovrebanens 
hadde til diSposisjon. For sondre del kommer ogsaa til skjæringer. Resu ltatet med hensyn til tælehivning er 
den korte sommertid man hadde til raadighet paa høifjeldet. daarlig, særdeleshet for søndre dels vedkommende. 
[ 62] 
Skylden for tælehivningene er overveiende tætte sidegrefter, Profil G, H og J. 
dog tildels ogsaa at der gaar mere vand i skjæringen end Disse profiler, der i likhet med profil A e r o rdinære 
dr.cnsgrøften klarer at ta. masseutskif!ningsprofiJer, er anvendt i ganske korte læng-
Paa sendre del er det , særlig paa optrækkel fra Dombaas der, delvis for enkelte specielJe formaal. Tælehivning 
til Nordseterranden at disse skjæringer er beliggende. forekommer ikke. 
Profil K, M og N - tabel 48. 
Av de værste kan nrevnes skjæring nr. 153 og 154 mellem 
p. 4910 og 4 950, skjæring nr. 170 p. 5390-5415 og skjæ-
ring nr. 184 p. 5 84C-5 895. I samtlige disse skjæringer 
er der saa a t si sammenhængende tælehivning og skoring. 
l sistnævnte der er en længere gjennemskjæring med sten 
i trauget, er lersuppe delvis !rængt ind i delte og leren 
ligger i skjæringens nedre del like opunder svillene. 
Gjælder samtlige for masseutskiftning til und erliggende 
fje ld og vil behandles samlet. 
Tab e I 48. 
UI'kHlø. T ",lohh', 
l'n . ",, 1 
I. JR lom '/, A"mukni,,:: 
Søndre del 4 767 354 7,4 
Nordre d,l 2343 33 1,4 
Sum 7110 387 5,4 
Sidegrølten i disse skjæringer er undersøkt og fundet 
tæ\. Paa nordre del forekommer tælehivningen ved disse 
profi ler saa at si i en eneste skjæring (skjæring nr. 207), 
der hiver i en længde av ca. 400 m. Skjæringen er belig-
gende mellem p. 6480 n. d. og p. 6520 n. d. og er en lang Prof il K, M og N adsk iller sig i og for sig ikke fra profi-
dyp g-jen nemskjæring med overrnaade meget vand . Trau- lene A, R eller C saaledes at hvad der er nævnt under 
get, de r er fyl dt med myr, staar fuldt av vand, likesom dissl' ogsaa er gjældende fo r de her omhandlede profiler. ., 
vand kommer ut av skraaningen nede ved linjegreften. Tælehivning forekommer i ganske stor utslrækning, sæ rlig 
Grøften er ikke undersøkt , men antaes a t være delvis tæl. ved sondre del. Den skyldes ti ldels daarlig rensn ing, 
Der kommer dog endel vand ut av drænsgrøftens utløp. idet man har fund et sleip lere og "raataa"-fj eld , som er 
Da disse skjæringer var fri for tælehivning saalænge forvitre t til jord over fjeldet. Da størsteparten av tæle-
drænsgrøften funksjonert e, er grunden til tælehivningen kulene imidlertid optrær i overgangen Ira fjeld til jord 
manglende vedlikehold. Vedlikehold av drænsgrøfter er, like- saavel i skjæring som ved overgang fra Ijeldskjæring til 
som alt andet der ikke ligger i dagen og som ikke til sta- fylding, samt ved opstikkende fjeldna bber i jordskjæring, 
dighet kan kontrolleres, al t id vanskelig at faa gjennem- kan det tænkes at den anvendte metode til utskiftning 
ført. Drænsgrøftene er desuten vanskelig at finde, idet ved disse punkter er utilstrækkelige. 
utlopene ofte er igjengrod. Resultatet er at man ik ke blir 
opmerksom paa grøften, fer denne er tæi og skaden sked. 
Dette er en stor mangel ved de lukkede drænsgrøfter 
og det eneste middel til at faa dette re ltet er ved a t lægge 
ned visitasjonskurnmer paa ledningene (se bilag nr. 37). 
Det maa ansees som en mangel ved de for Dovrebanen 
utarbeidede normaler for masseutskiftning og drænering, 
at dette ikke er medta\. Visitasjonskummene maa utstyres 
med slamsæk og forbindes indbyrdes med kloak ledning 
med tætte skjøle r. Kloakledningen maa ligge I ret linje 
Illellem de en kelte kummer og ikke i større avstand end 
at de !lied lethet kan stakes. Avstanden mellem kummene 
vi l jo forøvrig avhænge av vandtilgangen samt til jord-
artens slamindhold. Drænsledningen lægges under kloa k-
led ningen og avsluttes ved hver kum. 
Foruten at dr.cnsgrøften til enhver tid kan kontrol-
leres opnaar man at forlænge drænsgrøftens variqhet , 
idet hver drænslednings længde blir relativt korl , nemlig 
lik avstanden mellem de enkelte kummer. 
Drænsledning lIled kummmer og mellemliggende 
kloak er forøvrig anvendt ved en av de aller bløteste av 
DOvrebanens Skjæringer, nemlig Ea.skjæringen, rllcllem 
p. 3 9 10 og 3940 n. d . og med godt resultat, idet der ti l 
dato Ikke er merket tælehivninl{. Man fo rdyrer na urJigvis 
masseutskiftningen betraktelig ved at gaa til ovennævnte 
arrangement, men det vil si kkert i mange tilfælder alli-
kevel ha vist sig som det mest økonomiske. 
[63 ) 
~'i g. ~l ~' ..... "uLikjfl"i" g. 
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Fig. 20-22 viser hvorledes masseutskiflning isaadanne 
tilfælder er utført. Grunden til tæ!ehivningen maa antagelig 
ligge deri at kulden, der paa saadanne steder følge r fjeldet 
dypt, foraarsaker iskjøiving av vand paa fjeldet. Selv 
hvor man gaar over fra fjeldskjæring til stenfylding, har 
man hat antydninger n tælehivning. Det kan hænde 
at man ved at sprænge trauget et stykke ind i fjeld skjæ-
ringen, samt ved at sprænge fjeldnabbene ned til traug-
dybde, kan faa fo rholdet reltet. 
antagelig maa tilskrives manglende vandavledning. Paa 
fyldingen over Fokstumyrene, hvor myr er anvendt i 
trauget i tykkelser fra 0,4 - 0,8 m, forekommer tæle-
hivning i stor utstrækning. Hivningen foregaar dog saa 
jevnt at der paa lange strækninger kun har vært nødvendig 
al' skore over stikrender. Paa en strækning langt nord paa 
fyldingen, hvor utskiftningen ' delvis gaar til gammelt 
terræng i dybder til ca. 1,0 m og derover og hvor delvis 
hele fyldingen bestaar av myr, har man antat at tælehiv-
ningen skriver sig fra ballastgrusen, der her er konstatert 
2 Fyldingsproliler. at være meget uren. Forøvrig har man over Fokstumyren 
Profil ° og R. anlat at myrutskiftningen paa grund av manglende 
Profil ° er som tidligere nævnt, det langt overveiende drænsavløp er blil saa mættet med vand at dets isolerende 
anvendte fyldingsprofil, idet det utgjør ca. 86 % av dcn evne er sterkt nedsat. Myrlagct er nemlig tælet helt igjen-
samlcdc masscutskiftning i fylding. Prom R der er en nem og dclvis isct, likesom tælen er maalt like til en dybde 
variant av profil 0, vil ncdcnfor bli behandlet sammen av 1,0 m under traugbunden. Det siste kan jo tænkes foraar· 
med dette. saket derved at frosten har gaat ind fra fyldingsskraaningen, 
Tælehivning forekommer i den uts l rækning tabel 49 der kun er dækket av et tyndt torv lag. 
viser. Ved enkelte lave fyldinger fyldt paa myr har man 
Tab e I 49. tælehivning der saavidt man kan skjønne, skyldes vand 
Utskiftet Trola!> iv. 
Pareel '.m l.m '/, AJlmerkning 
Søndre del 19723 1541 7,8 Profil O 
Nordre de! 19228 414 2,1 Profil O og R 
Sum 38 951 1955 5,0 
Som av tabellen vil sees, forekommer tælehivning paa 
søndre del i ganske stor utstrækning, mens forh oldet paa 
nordre del i likhet med hvad tilfældet er for skjæringer, 
er forholdsvis bra. Da man kun i begrænset utstrækning 
har hat anlcdning til ved gravning at faa undersøkt trau-
get, er det meget vanskelig at bedømme og at angi grunden 
til tælehivningen paa dc fleste stfder. Man har dog antat, 
at en væsentlig grund herfor er vandavledningen fra trau-
get paa grund av manglende avløp. 
Dovrebanens normaler av 1915 angir at vandavløp 
fra t rauget skal taes vekselvis paa hoire og venstre side 
i en avstand av 5,0 - 10,0 m der dog kan økes noget efter 
fo rholdene. Da planeringen som tidligere nævnt i 1915 
allerede var langt fremskreden, er denne bestemmelse 
kun i fo rholdsvis liten ulstrækning kommet til anvendelse. 
Paa flere fyldinger findes der, i alle fald tilsynela tende, 
ikke et eneste avløp. 
Ved de undersøkelser, der er foretat væsentlig paa 
søndre del, har man hvor sten er anvendt i traugct, fundet 
vandansamlinger og delvis is i nederste stening, hvilket 
der staar under fyldingen. Der vil nemlig i myren, paa 
grund av fyldingens vekt og trykket fra det rullende mate-
riel danne sig en forsænkning hvor vand blir staaende. 
En videre grund til tælehivning har man hat paa søndre 
del derved at drænsavløpene der munder ut i foten av 
fyldingene, er igjenfrosne. 
Profil P. 
Profil P tilsvarer det i sk jærin] anvendte profil B. 
Hvad der tidligere er nævnt under dette profil kan ogsaa 
sies for det her omhandlede. 
Profil S. 
Dette profil, der som tidligere nævnt er anvendt i en 
længde av ca. 3550 m, viser ikke en eneste tælekul. Paa 
sondre ( cl er overveiende myr anvendt som utskiftnings-
masse og paa nordre de!, sten. Profilet har den fordel 
fremfor de almindelig anvendte profiler med trau] at 
vandavledningen sker lettere. Ujevnheter paa grund 
av fy1dingens sætning gjør heller ikke saa meget. Det 
vil dog, med undtagelse av de steder hvor man har rikelig 
adgang til gode utskiftningsmasser, bli dyrere al anvende. 
Tælehivning i forhold til de ullvendte bredder uv truug. 
Tabellene 50-52 viser hvorledes tælehivningen stil-
ler sig i forhold til de forskjellige traugbreddcr. 
l<;fr. bilag IlT. 34 og 35. 
Tabel 50. 
Skjæring. 
3,8 m 4,0 m 4,2 ru og derover 
Psrocl U\- Trola · U. Trole· UC Trole· 
• kilt"t hiv. ekirie t hiv • skif'et hi\". 
'.m L. m '/' L. m L.m '/, Lill Lm ./, 
Søndre del 9415 2037 21,6 7186 533 7,4 2934 O O 
Nordrc del 26450 224 0,9 l4 485 524 3,_ 
Som 35865 2 2(l1 6,3 7186 533 7,4 17419 524 3,0 
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4,9 12016 908 
Tabel 52. 
Sum: Skjæring og ly/ding. 
4,0 m 
U'" T æl ... 
• kHUlt hi .... 




14076 129 0,9 
4,2 m og der over 
Ut- TRiO. 
.kifta' hh· • 
'.m '/, 
5816 O O 
Sum 
38 360:_ ",509::;;-_-;,,,,3,-
54 804 3 188 5,8 19 202 
,-__ ,. __ ~2~5~6i.79~~MO~ __ ~2~,5 
1441 7,5 31495 653 2,1 
Som av tabellene vil fremgaa, viser ved sondre del 
saavel for skjæring som fylding det smaleste profil rela-
tivt mest tæleh ivning. Man har her likeledes hat den 
ulempe ved det smale profil, særlig paa strækningen fra 
p. 4 800 5, d. - p. 5400 s. d. at svilleendene vil løftes 
av tælevirkning fra banketten. Banketten utvider sig 
ved lælens indflydelse opover og [ndover mot trauget 
og vil , selv om der ikke di rekte foraarsakes tælekul, bevirke 
løse svilleender om vaaren, naar tælen gaar, med derav 
føl gende øket pakningsarbeide. " 
Ved nordre del stiller forholdet sig med hensyn til 
tælehivning, noget anderledes end ved sønd re del, idet 
man ved skjæring har mest tælehivning ved det brede 
profil. Dertil er dog at bemærke at av de 541 1. m tæle· 
hivning i skjæring angaar 400 m tidligere omtalte skjæ-
ring nr. 207, hvor trauget delvis staar fuldl av vand. I 
fylding st! [[er forholdet sig som ved søndre del. 
Tælellivlling i forhold til de anvendft ulsk iffningsmasser. 
Av tabellene 53---55 vil nærmere frerngaa hvordan tælehivningen stiller sig i forhold til de anvendte ulskiflningsmasser. 













Ubk,!", T .. le. 
ning hlvninc 
Myr Shn og myr 
Uhkift- Tæl.. Utakift- Toel .... 
ning hivning ning hivning 
I.m l.m 010 O/O l.m l.m 0J0 l.m l.m O/O 
14398 2252 15,6 1 610 60 3,7 974 ° O 2562 258 10,1 
21858 129 0,6 4590 17 0,4 12925 572 4,4 1562 30 1,9 
-oS~"m=--o3~6"2"56,--o2 '"~ 1 -'6~,5'--'6'200MC--"7"7--~I~,2'-~1 3'8~9~9C-~5~72~--~4~,I--~4~'~2~4--288~--~7,~O 
Tab e l 54 . 
Fyltling. 
Sten Oru . 
Utslr.ift- T""I... Uukifl· T",-I •. 
ning hivn;ng n ing hivning 
Pare el 
!.m l.m % l.m l.m % 
~Iyr 
U~kirt. T""I ... 
ning hh'ning 
l.m I.m % 
St.n og myr 
Ut.kift. T""le-
ning hivning 
I.m l.m O/o 
Sondre del 9 106 804 8,8 2982 6 0,2 5885 464 7,9 3954 276 7,2 
cN~O~'d~'~'~d~'~I --'~::-,-'--,I~I~I~O~3_--,~' OO;-;-_~O~.9i---:2~366:;:;;; 59 2,5 
Sum 20 209 904 4,5 5 348 65 1,2 





Sum: Skjæring og Iylding. 
Sun Oru. 
Uukift- Tælc. Utokift. TR I ... 





,. m Ojo '.m 
3056 13 4592 
229 0,7 6956 









8 907 255 2,9 
14792 719 5,1 
Ut.!r.i rt- T .. I .. 
ni ng hh'n ing 
,. m 
6 &59 464 
21 832 827 




728 ° O 
4682 276 5,9 












Av tabellene vil fremgaa, al mens utskiftning med sten 
paa sendre del viser det ugunstigste resultat er dette 
tilfælde med myrutskiftning paa nordre del. Grunden, 
til at sten viser saa ugunstige resultater, er naturligvis 
fOT!kjellig. 
Ved flere av de for traug optatte undeT!økelseshul 
har det vist sig at den anvendte sten har vært altfor grov 
tildels store løftinger. Likeledes viser stentrauget enkelte 
Tælthivning htl(lr planum er tørlagl ved drænuing. 
Som tidligere omtalt forekommer ikke tælehivning 
hvor planum i fjeldskjæring og tunnel er tørlagt ved dræns-
grøfter, derimot forekommer endel tælehivning i jord-
skjæring. 
Tørlægni ng i jord omfatter udelukkende nordre del 
og derav igjen væsentlig strækningen fra Kleivene tunnel 
til Driva st. pæl 8700 - 7900. Sondenfor Engan stasjon 
steder en begyndende infisering av jord fra siden . . At dette fo rekommer ikke en eneste tælekul. Disse forekommer 
forekommer selv paa relativt torre steder maa tilskrives 
den glasiale lere som delvis er av saadan beskaffenhet, 
at den ved tæleløsningen render som suppe. Det kan 
tænkes, at det vilde vært det økonomisk riktige overalt, 
hvor sten anvendes i traug, at gaa til foring av dette i 
alle fald hvor massen bestaar av gla5ial lere eller lignende 
jordarter. 
At stenutskiftning viser daarligere resultat paa sondre 
del end paa nordre del er naturligvis under hcnayntagen 
til den langt ugunstigere tælevirkning der jo ved utskift-
ning med sten vil gjøre sig særlig gjældende. 
En av grundene til tælehivning paa nordre del hvor 
sten er anvendt har vært, at der er brukt for daarlig sten. 
Slenen maa allerede ved ifyldingen ha vært delvis forvitret, 
idet den ved undersøkelsen viste sig at være "raataa"-
sten, der allerede delvis var omdannet til jord. 
Grus viser, baade paa søndre og nordre del, gode resul-
tater. Hvor tælehivning forekommer er skylden delvis 
den at grusen ikke har vært ren nok og delvis at den 
har vært for grov, stor kuppelsten. 
Hvor utskiftning med myr er anvendt, forekommer baade 
paa søndre og nordre del forholdsvis meget tælehivning. 
Gnmden herfor maa sandsynligvis bero paa manglende 
og delvis mangelfuld vandavledning (kfr. hvad tidligere 
er nævnt fo r skjæring nr. 207 nordre del, samt for fyldingene 
over Fokstumyrene). Det er derfor forsaavidt naturlig 
at myr paa nordre del, hvor nedbøren er forholdsvis stor, 
viser daarligere resu ltat end de øvrige utskiftnings-
masser. 
Den kombinerte sten-myr-utskiftning viser særlig paa 
søndre del adskillig tælehivning, og grunden herfor antaes 
at være den samme som nævnt under utskiftning med myr, 
nemlig manglende vandavledning. 
Tæfehivlling i lorhold til den Ul/vendte Iruugdybde. 
De anvendte traugdybder varierer fra 0,3 m til 1,2 III 
dog vil av oversikten paa bilag 32 og 33 fremgaa 
at paa søndre del i skjæring som regel er brukt 1,0 m 
traugdybde og i fylding 0,6 og 1,0 In. Paa nor.dre del er 
i skjæring anvendt dybder fra 0,6 - 0,8 og 1,0 m med 
overveiende 0,6 og 1,0 m dybde, og i fylding som regel 
0,6 m. Traugdybdene er som rimelig kan være væsentlig 
dypere paa søndre del. Tælehivning forekomme r ved de 
fleste av de anvendte dybder av trauget, uten at nogen 
en kelt dybde viser naget særlig ugunstigere resultat fremfor 
nogen av de andre. 
væsentlig paa strækningen Illellem Engan og Driva sta-
sjoner i en samlet Jængde av ca. 100 Ill. Massen bestaar 
her av tidligere omhandlede 5kredmasser. Den væsentlige 
grund for tælehivning er at drænsgrøftene delvis er i uorden. 
Dog forekommer endel tælehivning ogsaa hvor, saavidt 
man kan skjønne, groftene funksjonerte. 
Tælehivning hvor ikke masswtski/ltl eller drællerl. 
Den Ikke ma5scutskjft~1I~ elle !- d .a:ucrte del av Dovre-
banen bestaar hovedsagelig av hUller, fjeldskjæringer, 
stenfyldinger samt mer eller mindre rene grusskjæringer 
og fyldinger. 
Tælehivning forekomme r paa søndre del i en længde 
av 214 m og paa nordre del i en længde av 119 m. Den 
væsentlige del av tælehivningen paa nordre del forekommer 
paa strækningen fra pæl 8720-8800. Linjen ligger 
her f fylding i hvilken der er supponert grus. Ved under-
søkelser viser det sig imidlertid at fyldingen i toppen 
bestaar av god grus, men under et forholdsvis tyndt gruslag 
5tøter man paa kvabmasser. 
Paa nordre del forekommer enkelte kuler i fjeldskjæ-
ringer, antagelig paa grund av vandhul i planum, og delvis 
paa strækningen fra Garli stasjon til Valøkken, paa grund 
av "raataa"-fjeld i planum der er saa forvitret at det 
hiver. Forøvrig er tælekulene i grusskjæri ng, saaledes 
i skjæring nr. 32, pæl 800 n. d. - pæl 830 n. d. Grusen 
er her meget bra, men der fo rekommer i en dybde av 
0,5 til 1,0 m under planurn, enkelte tynde kvabstriper 
der foraarsaker tælehivningen. 
. Avslullf'nde bemerkninger . 
Man har, som tidligere nævnt, ved Dovrebanen anvendt 
anslagsvis kr. 1500000,00 til foranstaltninger mot tæle-
hivning i skinnegangen. Man har ved disse foranstalt-
ninger, av grunder hvorfor foran er redegjort, ikke opnaad 
en helt tælefri skinnegang. Man har heller ikke ventet 
dette og kan heller ikke vente det saalænge der ikke fore-
ligger resultater hverken fra videnskabeligc undersøkelser 
eller fra indgaaende praktiske forsøk der kan gi et sikkert 
grundlag til at bedømme forholdet paa hvert enkelt sted, 
samt hvilke foranstaltninger der i hvert enkelt tilfælde 
er økonomisk og teknisk rikt ig at anvende. Vanskelig. 
heten begynder allerede ved at bestemme, om de t er nød-
vendig at gaa til nogen foranstaltning mot tælehivning 
eller ikke. Man har ved nivellement provet at konstatere 
dette, men metoden er usikker og derfor av liten værdL 
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Nivellement maa, hvis det skal være av nogen værdi, 
foretaes paa færdigplanert linje, h~lket i de fleste tilfælder 
vil bety ekstra utgifter hvis planum maa masseutskiftcs; 
Det maa desuten ansees tvilsomt om nivellement paa en 
netop færdigplanert linje, hvor drænsvandet endnu ikke 
har fundet sit naturlige fo rløp, kan være av nogen værdi, 
likeSOm et enkelt aars observasjoner kan gi helt feilaktige 
resultater. 
Selv om man kan se bort fra disse ting, kommer man 
at fremstille en god masseutskiftning efter at banen er 
under drifl. 
Som tidligere nævnt antaes traugets dimensjoner at 
maatte variere noget efter de forskjellige utskiftnings. 
masser, likesom det ogsaa maa antaes, at drænsavlopenes 
antal er avhængig av dette. Man savner imidlertid baade 
erfaringsresultater og undersøkelser .herom. Man har intet 
sikkert grundlag til at sammenligne den ene masses fordel 
fremfor den anden samt hvorledes de utskiftede massers 
neppe forbi at en ubelastet linje kan vise andre resultater tilstand skal være. Paa samme maate Som for masse· 
end naar underbygningen nogen tid har vært utsa! for utskiftning, er det likeledes med de øvrige metoder til 
de dynamiske trykpaakjendinger fra togene. Paa stræk- motarbeideise av tælehivning. En tælcfri skinnegang er 
ningen mellem Driva og Engan stasjoner blev der under 
anlægget i flere skjæringer der bestod av skredmasser, 
efter at linjen var færdigplanert og drænert med langs-
gaaende grøfter, nivellert uten at man kunde konstatere 
tælchivning. Strækningen blev ikke masseutskiftet og viser 
vinteren 1923- 1924 tælehivning i ganske stor utstrækning. 
I fylding blir resultatet av et nivellement naturligvis 
endda usikrere, idet massenes sætning ogsaa maa taes 
i betraktning. 
Man blir som forholdet nu er, paa grundlag av et mere 
eller mindre uriktig skjøn, nodt til at bestcmme om foran· 
staltninger mot tælehivning skal forelaes eller ikke. Er 
man kommet til det resultat, at det er nødvendig al gjøre 
av saa stor betydning for økonomien ved vore drifts-
baner at spørsmaalet om midlene til at motarbeid:'tæle. 
hivningen paa en sikrere og dermed billigere maate end 
den nuværende, snarest bør optaes til behandling paa en 
langt grundigere og alsidigere maate end hittil har vært 
gjort. 
Man kan av mangel paa opgaver fra driftsbanene 
ikke beregne de aarlige utgifter til det ved likehold, der 
skyldes tælevirkning, men man vi l nedenfor opsætte en 




1923-1924, og man kan jo derav til en vis grad 
hvilken økonomisk betydning tælehivningen 
noget, saa skal man paa det samme sviktende grundlag Baneinspektør Rabstati meddeler paa basis av nøiaktig 
bestemnlc foranstaltningens art. Gaar man ut fra at førte dagsverkslister at der vinteren 1923- 1924 er med· 
masseutskiftning er nødvendig, saa maa videre paa samme gaat 20 549 timer til skoringsarbeider. Han beregner 
grundlag bestemmes traugets form og utskiftningsmasse. at der maa holdes 15 ekstra mand i 6 maaneder, hvilket 
Man kan naturligvis dimensjonere trauget saa rikelig tilsvarer 18000 timer av ovennævnte anta!. Han meddeler 
at man overalt er sikker mot tælens vi rkning, men dette videre at da tælehivningen foraarsaker forøket justerings· 
er økonomisk uriktig og teknisk set helt forkastelig. Den arbeide om sommeren kan man regne med minst 20 000 
for trauget nødvendige bredde og dybde vil variere med timer ekstra i anledning tælehivningen - det faste perso-
foruten de geologiske og klimatiske forhold, ogsaa av de nales timer ikke medregnet. 
anvendte toghastigheter og hjullryk sa mt av dcn anvendte Antal skorede sviller er som tidligere meddelt 10 272 
utskiftningsmasse. stk. Man kan antagelig sætte levetiden for en skoret sville 
Der er ~aa ledcs mange hensyn at ta, og hvor slor vekt til '/a av normal levetid, og sættes denne for impregnert 
der skal ti11æ.gges hver enkelt av disse faktorer, kan man kun sville i puk til 15 aar, blir levetiden for en skoret sville 
skjønsmæssig beregne sig til. Som forholdet nu er fast- 5 aar, hvilket ogsaa kan ansees for maksimum. 
sæltes for traug i skjæringer og fyldinger en minimums-
~redde og dybde, idet man dog varierer dybden noget 
efter den anvendte Iltskiftningsmasse, samt den omgivende 
masses tilsland. Det er imidlertid klart at man inden 
saa snevre rammer paa sine steder utfører mere arbeide 
end s trengt tat nødvendig, mens man paa andre steder 
antagelig gjør for lite hvilket i begge tilfælder gaar ut 
over økonomien. 
Naar man f. eks. i en skjæring paa grund av det magre 
grundlag man har at bygge paa, fastsætter en traugdybde 
av 1,0 m hvor en dybde av 0,5 m vllde vist sig tilstrækkelig, 
forøker lIIan utgiften til masseutskiftningen i denne skjæring 
med mindst det dobbelte. Paa den anden side vi l en for 
liten dybde av trauget medføre tælehivning, hvorved 
i mange tilfælde de anvendte penger maa ansees bort· 
kastet, likesom det koster adskillig mcre paa dette sted 
Foruten de direkte utgifter til skorings· og forøket 
justeringsarbeide samt til sviller og skoringsmateriel etc. 
kommer de indirekte utgifter paa grll nd av forøkcf slitasje 
paa skinnegangen og rullende materiel. Man kan natur· 
ligvis supponere et beløp hertil, men i mangel av paalidelige 
erfaringstal herfor, vil i nedenstaaende beregning ikke bli 
medtat noget beløp hertil. 
Utgiftene andrar til: 
Arbeidspenger (kr. 1,25 pr. t.) 20000 timer a 
kr. 1,25 - ...... . . ....... . 
Sviller (kr. 12,- pr. stk.) 
10272·12 10272·12 . 
5 15 
Skoringsmateriel etc. 
kr. 25 000 
" 16350 
150 
Sum kr. 41 !SOO 
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Ot!tte gir for Dovrebanen vinteren t923-24 en utgift 
pr. km bane av ca. kr. 260,00. 
Norges Statsbaner har for tiden ca. 3200 km bane 
i drift og selv om man ikke direkte kan overføre ovennævnte 
km-utgift til de øvrige baner, vil dog forstaaes hvilken 
riale nok til for samtlige nyanlæg at kunne bestemme 
hvor tælehivning efter al sandsynlighet vil finde sted, 
efter indsendte prøver fra de forskje ll ige skjæringer. 
Videre maa indsamles et utstrakt materiale fra dri fts-
banene angaaende anvendte metoder til mot virkning av 
økonomisk betydning en tælefri skinnegang har. Hertil tælehivning, samt resultatet herav med hensyn til tæle-
kommer saa besparelser paa grund av den mindre slitasje 
paa skinnegang øg rullende materiel, og sist, men ikke 
minst, den støTTe driftssikkerhet. 
Spørsmaalet bHr da, hvad skal man gjøre for at opnaa 
et bedre resultat end hittil, eller reltere sagt hvad skal 
man gjøre for med sikkerhet at kunne fastslaa hvor foran-
staltninger mot tælen er nødvendig at utføre, og hvilke 
foranstaltninger det er riktig at anvende. 
Maalet maa være, at man ved at undersøke prøver 
av massen i de forskjellige skjæringer i forbindelse med 
en noiaktig nedbør. og temperaturstatistik, saa at si paa 
sit kontor kan bestemme, hvor foranstaltninger mot tæle· 
hivning maa utføres, samt hvilke under hensyntagen til 
den paa vedkommende bane anvendte kjørehastighet 
og hjultryk. 
Om dette maat hett ut kan naaes er vel tvilsomt, lIIen 
at meget kan opnaaes ved en videnskabelig undersøkelse 
av de faktorer, der er bestemmende for tælehivningen 
i forbindelse med praktiske forsøk av forskjellige metoder 
til mot virkning av denne, maa ansees utvilsomt. Der 
maa utstrakte og indgaaende forarbeider til, og hvordan 
disse skal utføres kan der jo være delte meninger om. 
Saken bør i et hvert tilfælde lægges an paa en helt viden· 
skabelig basis, og helst overlates en yngre videnskapsmand. 
Man kan naturligvis ikke paa det nuværende tidspunkt 
i detaljer anvise hvordan forsøkene skal utfores, men antar 
hivning i likhet med hvad der nu er utført for Dovrebanen, 
dog adskillig Illere indgaaende med mere utstrakt under· 
sokelsesgravning, baade hvor tælehivning forekommer og 
hvor dette ikke er tilfælde. 
Videre bor der ved nyan læg eksperimenteres med 
forskjellige metoder, saa disse kan sammenlignes og da 
paa steder der ligger i nærheten av hverandre, helst i samme 
skjæring eller fylding, hvor forho ldene er nogenlunde 
like. 
Bli r der desuten ved samtlige nyanlæg og helst ogsaa 
for driftsbanene hvor dette er mulig i likhet med hvad 
der er tilfælde for Dovrebanen og Nordlandsbanen, utført 
drænskarter der angir massenes art, dræneringens utfo· 
reise og drænsløpenes beliggenhet, vil man med tiden 
kunne ha et SOla utstrakt materiale at man kan bedømme 
forholdene paa den riktige maate. 
Der kan naturlil!;vis i denne forbindelse være nogel 
mere at anføre, men delte er i hovedtrækkene saaledes 
som man mener undersokelsen bør foregaa. 
Ma/kjøring. 
I juni maaned 1920, et par dager efter at skinnegangen 
fra nord og syd var sammenkoblet, blev maitog kjor t 
over den hele bane. Malen blev, som det vil frerngaa av 
fig. 23, plasert paa enden og paa midten aven bogievogn 
med en længde av vogn kasse 18,8 m og med en avstand 
at disse til at begynde med maa gaa ut paa at undersøke mellem bogiC1:entrer 14,4 m. Resultatet av malkjøringen 
masser fra de nuværende dri/tsbaner under høist forskjel- var udmerket idet der kun i enkelte tunler var endel 
lige klimatiske fo rhOld og med forskjellige toghastigheter knoler i vægger og tak der gik ind i profilet. Disse blev 
og hjultryk. under kjøringen markert med rød monjemaling og senere 
Massene bor uttaes i ct storre antal baade hvor tæle- bort tat. 
hivning forekommer og hvor dette ikke er tillælde. Prøvene 
mOla paa de enkelte steder taes baade i og i tilstrækkelig 
dybde under planum, samt helt utenfor dette, helst i skraa· 
ningen hvor massen ikke har vært utsat for de dynamiske 
trykpaakjendinger fra togenes gang. Disse prøver maa 
undersøkes med hensyn til slamindhold, tæthet og fuktig-
hetsgrad og der prøves ved fryseforsok under forskjellige 
tryk og fuktighetsgrader at fOla konstatert massens utvidelse. 
Resultatet maa sammenlignes med forholdet paa 
linjen under hensyntagen til den paa hvert sted beregnede 
gjennemsnitlige nedbør og temperatur i vinterhalvaaret 
og til de beregnede dynamiske trykpaakjendinger. Man 
skulde anta at man herved skulde kunne indsende mate-
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Lmag nr. 25. 
Utg-iftssammenctrag med oversikt over 'arbei dstimer og fortjeneste samt forbruk av m:tterialer m. V. 
H e n .. ., ,, e la & 
Antal 
Ut g i f u_ 
a "mm e ndr" g 
, S um 




Me nd I Il",t 011 lOend Ilen og mBnd 
---K-'-. --~I--T-'m-,,---'-I -ø-,-,-,,-. --T-'-"-"-'-"I-o-ro-,-,-l-~T~,~m~.~, -TI-O~'~'~/t~. +-T:,~.m-'-'-'1'0-ro-I-t.- 1 
I. fuldt profil, haanddrevet . . . . .... m 
2. - .- maskindrevet .. .. . .. • 
3. Bundstoll, 2 X 2 m, haanddrevet... . . • 
4. Ulv.ldel Il! fuldt prom, 
5. Grøfter ..... . . . .. ... .......•..... 
6. Nisjer . . ...... . ......... . .. • ...... . stk. 
7. Rensning ..............•..•....... fli 
8. Diverse arbeider . . . . .... . 










































































(.) 13,32 19199,65 
-------- ---f---'---I-- -I---'/-- - -- -'----1--- I---+-r Sum 
JO. Masktnborings- og venlilasjonsanlæg, 
n. tndslag ... ................. . ... m 
11 . Drift av samme ... 
12. VenlHasjonsanlæg, tverslag . . ........• 
13. Drilt av samme .. 




















) l lI s kinnnl",!:, 
i b ru k 
NOf(1r~ Indslag .. . .... • . . . • . . .•.. 
Tvenlag .... . : . 
Sum 










174.03 J , 
111 728.23 
682937,23 I 
\ ·onti! .. j o " ,,, " l,,,~ 






1 ') 5,8 
') 10,0 
294 731 106 J 5314 186 26 100 
I lI0502H l'l 59 
92 
r 1<1351 ( 90 










































298171 .~7 ISO 81 II i 15242 
234 H 
I { 89 
M 
' ) pr. 1. m helt utdrevet lunnei .... .......... .. ............ .. .. .. 
' ) » - haanddrevet lunnei ... .. .. ...... .. ... .......... . .. .. . 
' ) :> - maskindrevef tunnel ............................ .. .. .. 
') • - tunnel drevet med venrilasjon i tverslag .......... . 
0) • _ lunner drevet med ventilasjon i nordre indslag .. . 
1440,7 m 
9 19,66 ,. 
52 1,04 • 
385.0 • 
410.0 ,. 
t'or b r"k 11\' "'"' ~ rin ! er m . ,' . 
-
. .. kg I 
maskindrlft. . . . • I 
bundstol1 , haanddrlft . .. . . .. • I 










utv. fuldt profil. haanddrUt .. . • 1385 28,5 
forøvrig .. . . . . . . . . .. . .. • I 609 1 ') 1.1 
DynamU . . . .. . ....... . ... .... -;-::--k;-I-----;209 ~ -1 7.3 
FænghætlCr. . ... . . . . .... stk. 
Lunteringer ................... . . . . . ..• 
Slitasje av mineverktel . . _ .. . . . .... . . . kg 
Borhvæsning. alm . ... . . . . • . . . . .. .. . stk. 
- . maskin . . . . _ .......... . 
Karbid . ............ . ... ... , .. .... . kg 
Trælll ~ t e rla[er ... .... . ....... . . .. ..... kr. 
Diverse mat1. , træk fo røvrig l akkord .. . • 
Motorolje, m<lskinanl:cg . nordre Indslag. kg 
Smerolje 
Andre forbr.saker, rnaskinanlæg. nordre 
indslag . .. ..... . . . ... _ . . . .. .. . ... kr. 
Motorolje. ventllanlæg i tverslag .. , .... kg 
Sm{Jrolje 
Andre forbr.saker, ventilanlæg i tverslag . kr. 
Sum 
















































747.36 1_333_ ,00 
50 763,50 
I 2\0 76 1.45 
I nordre indslags maskinbor· og venti lasjonsdrih er anvendt en 
-10 HK cA-tlas,. raaoljemotor og en 8 HK cGrei,. raaoljemotor. 
r tverslagets venlilasjorlsdrif t er anvendt en 10 HK cGrei. raaolje. 
motor. 
Bilag nr. 26. 
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Bilag nr. 31. 
1t000/'fALER .rO/? Ol?fltf/?/lt6.5?/?O.r1L .ur . 
rtrr . 
. SI7nt() 
""'"''9''''' J"'I'Mt!n 11.1 pti ~it?""e 
6ROI7fR. 
Ill/myr. 
Odle ,Pre"'; ,. kYI7~6. 
Anørli'nJ/J.!.ÆJ@.yroY/er red' ofe"edl7,5' 
L inj '.1 r. m;~~:;;;7,!:!-I'l.l.l-'-U.!.l.LUll 
Anm, 
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fln "..I.:>rJ .... e J/ni7 "'/'4 m/nø'/'t! ønØ' /ti/'/"JTe;Q. 
-!J tJrenJffr'l"4neJ en4r V9~nu$ me6 el] 
/.' zf mør p/onvm. 
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Bilag nr. 35. 
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B. KONTO C - OVERBYGN IN G. 
l. Overbygningsnormaler. 
Overbygningen er utført efter "Ny normal nr. 283 D"_ 
se bilag nr. 38. Skinncvekt 35 kg pr. l.m av normallængde 
12,00 m. 
HestekrubbclI tunnel, er indlagt -5600 stk. impn:gnertc 
sviller. Likeledes er der anskaffet et parti paa 6600 stk. 
impregnerte sviller til reservebeholdning. 
11. Overbygningsarbeidels kostende. 
Svillene er furusviller av type 250 x 25 x 13 cm Av label 56 vil nærmere fremgaa kostende av de under 
og er uimpregnerte naar undtaes paa et kortere stykke denne konto henhørende arbeider, saavel samlet som 
i Drivdalen, hvor der gjennem Hogsnyta, Nystubæk og beregnet pr. km bane: 
T abc l '6. 
Ya •• er Kolt~nd ft 
Oje-nneID' "r.k,,, Enhet Anta' l nitlig f Onlølt S\"n 
t>nhetijl)ri. 00"' 
Kr. Kr. Kr. 
l. Skinner, 
,. Indkjøpt .......... . .............. '00 11326,3 128, 11 1 4!51 082,91 
b. Inspeksjon .. ....... ........ 0,48 !5 457,01 
<. Assuranse, krigsforsikring ........ .. 0,96 IQ 907,51 
d. Transp. utg. utf. anlægsdistr. 14,06 159 264,74 1626 712,17 1031!5,23 
2. Lasktr. 
•• Indkjept . . . . . . . . . . . . . . . too 713,7 163,85 11 6946,89 
b. Inspeksjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,04 31,25 
<. Assuranse etc. .. ................. 0,44 317,78 
d. Transportutgifter .... .............. 13,83 9874,79 127170,71 806,4 1 
J. Undtrlagsplattr. 
•• Indkjøpt ............... . . ....... '00 1 690,8 16!i,76 280 27!5,10 
b. Inspeksjon . .. .. .......... ',07 
<. Assuranse etc. .. ......... 0,27 463,06 
d. Transp.utgifter ........ . . 14,83 2~ 073,22 3O!S 816,45 l 939,22 
4. Laskeskrutr. 
•• IndkjøtJt ... . , . .. . .............. too 70,3 622,24 43 744,00 
b. Transportutgifter etc. ......... 40,53 2849,17 48 593,17 29"., 
,. Fjærringer. 
•• Jndkjøpt . ....................... 1000 stk. 103,3 26,67 2 756,53 
b. Transportutgifter etc. ....... .. 0,96 99,75 2856,28 18,11 
6. Skinntspiktr, 
•• Indkjopt ............. . . . . . . . . too 264,' 418,06 110 703,!57 
b. Transportutgifter etc. ............. 16,96 4492,1!5 11!5 19!5,72 730,47 
7. Skinntklemmer. 
•• Indkjopt ....... . ........... stk . ' 0000 1,09 10900,00 
b. Transportutgifter etc. ............. 0,09 855.77 I1 755,77 74,54 
•• SlilIltr. 
•• Indkjøpt uimpregnert .. ........... stk. 226~ 3,17 718356,22 
b. -,,- impregnert ............... .. 122M 11 ,81 144 728,62 
<. Transp., stabling, tækn., vakthold elc. 0,33 79672,95 9427!57.79 5978,17 
,. Transport all jtrn. too ". 14100 
•• Oparb. av 5kinneoplag . ....... 0,49 6877,92 
b. Aviast., oplast., transp. av skinnematr. 6,04 æ 209,45 92087,37 583,9!5 
Overfores 3270945,43 20 741 ,55 
[ 87] 
1l ... er KootGnd e 
Gjennem_ 
Pr. km En.hat Antal .nlUig FordeU Som 
enhet.lpn. ..... 
tr.. K,. ... 
Overfart 3270945,43 20741,55 
10. Bol/oSltring. 
A. Underballast. 
,. Kult ......................... m' 184 572 4,64 857820,93 
b. Grus .............. " 15892 7,25 115301 ,81 
S,m underballast .......... ...... km 157,7 6 170,72 973 122,74 
B. Pukballast. 
•• Maskinpukket . ............ m' 204000 8.14 l 661 536,10 
b. Haandpukket. ............. 9220 4,10 I) 37805,58 
Sum pukballast . . . . . . . . . . . . . . . . . . km 157,7 10775,78 1699341,68 
C. Oplast., ulkj. p,k ............. 
" 
- n - 5217,74 822837,41 
D. Løftning og pakn. ............... - ,,- 4 188,45 660 519,23 
E. L" til togbetj. ................. " - n - 1705,18 268 906,94 F. Vedlikehold, lok. og vogner. 
•• Vedlikehold . . . ............. 83386,57 
b. Løn til vognvisitør ......... 6495,97 
<. Prov. lok. slald vandst. 28 197,35 
d. Montering lok ......... 725,19 
Sum vedlikehold ................. km 157,7 753,36 118805,08 4543533,08 28 811,28 
11. Skinntgong. 
A. Skinnelægn. inkl. presning ......... km 157,7 1229,21 193846,75 
B. Justering og puss ................ 
" - ,,- 2715,44 428225,62 C. Vedlikehold Sko spor ............. - u - 2467,04 389052,10 1011 124,47 64 11 ,70 
12. ult av lok. og vogner. . . . . . . . . . . . . . . . 48 917,74 48917,74 310,19 
13. Grusp. las/mo etc. ............... .... 51 468,57 51 468,57 326,37 
14. Unjtu/styr ......................... 112509,77 112509,77 713,44 
15. Undtrsk. midl. tra/ik ................ 7943,48 7943,48 50,38 
16. Divtr~ ................ . ....... l 959,74 1 959,74 12,42 
Totalsum: 9048402,28 57377,33 
'l Eksklusive stenanskaffelser 
Skinnemateriellet: Skinner, lasker og plater er levert Til overballast er paa den hele bane anvendt puk. 
fra franske, belgiske og tyske verker ved Comptoir Av pukken cr et mindre parti nemlig ca. 9200 m' haand-
d'Exporation des Produits Melallurgique, Paris og Stahl- slaat av overskytende slen fra lun ler etc. Pukken blev 
werksverband, Dilsseldorf. i almindelighel slaat av gamle anlægsarbeidere der paa 
Av de uimpregnerte sviller er ca. 40 % kontrahert grund av sin alder eller andet ikke kunne sættes ind i 
og levert av private leverandører fra de Skogdistrikter arbeidslagene. Pukken forøvrig er fre mstillet maskinslaat, 
banen gaar igjennem, ca. 49 % levert fra svillekontoret, og levert fra anlæggets 4 pukverker ved Skjærli p. 830, 
ca. 5 % fra Trondhjem og Hamar distrikt og ca. 6 % Valøkken p. 2700, Drivstua p. 9 ISO som samtlige ligger 
er fra anlæggets egne sagbruk. Samtlige impregnerte paa banens nordre del samt Grønbogen p. 5 160 paa søndre d. 
sviller er levert av svillekontoret. 
IV. Pukverker. 
Ill. Ballasi. Skjærli pukverk var i drift fra februar 1913 til september 
Som underballast er anvendt kult og grov grus. Til 1915. Bergarten i plIkverket er en skifer tilhørende de 
kult er anvendt sten fra Skjæringene og kllitballaslen grønne Sterenskifre. Den maa paa grund av skifrikheten 
er hvor tilstrækkelig sten har vært tilstede, gjort færdig betraktes som mindre godt pukmateriale. Der anvendtes 
efterhvert som planeringsarbeidel er skredet frem. Grus l kjæfteknuser. Stenen blev ultat fra eget stentak ved 
til underballast er anvendt over Opdalsmyrene og Fokstu- pukverket og pukken lagt i oplag ved siden av linjen og 
myrene I en tilsammenlagt længde av ca. 13 km. Grusen hvorfra sidespor førte ind til pukhaugen - se bilag nr. 39. 
er paa disse sleder oplæsset med gravemaskin og utkjørt Der blev ialt uttat 30 S88 m' puk med kostende paa 
med decauvillelokomotiv. pukoplagsplas av kr. 3,70 pr. ml. 
[ 88] 
Valokken pukverk var i drift fra november 1916 til 
april 1920. Bergarten bestaar av krystailinske skifre der 
gir en ganske god puk. Der blev anvendt 2 kjæfteknusere 
hvorav den ene var overført fra Sk jærli pukverk. Arran-
gementet vil forøvrig fremgaa av bilag nr. 40 og 41. Der 
blev ialt uttat 74223 mS puk med kostende paa pukoplags-
med at skaffe nødvendige og Iste klasses forbruks-
saker. 
Utgifter til reservedeler til knuserne utgjør som det 
vil sees en forhO ldsvis stor procent av pukkens kostende. 
Særlig tyggeplater gik der uforhOldsmæsslg meget av. 
Man var avskaaret fra at faa reserveplater fra de spesial-
plas av kr. 10,041 pr. m3. Pukverket med bestaaende fabrikker der hadde [evert knuserne og de man fik anskaffet 
huser og boder, skinnemateriel samt med en knuser og 
motor gik ved an[æggets avslutning over til Trondhjem 
distrikt uten nogen kredit for anlægget. Værdien av puk-
verket kan anslaaes til kr. 13000 eksklusive arbeider-
boliger. 
Drivstua pukverk var i drift fra juni 1918 til juni 1920. 
Bergarten er gneis nled kvartsaarer. Den er seig og dyr 
at utvinde men gir en god puk. Der blev anvendt 2 kjæfte-
knusere hvorav den ene var overført fra Grønbogen pukverk. 
Arrangementet vil forøvrig frcmgaa av bilag nr. 42. Driv-
stua pukverk var utstyrt med et lite elektrj~k :m læg hvor 
kraften anvendtes ti1lys samt til drift av pumpe fo r kjøle-
vand til de 2 raaoljemotorer, hvorav den ene der var paa 
40 HK, foruten en stenknuser ogsaa drev det elektriske 
antæg. Der blev ialt oparbeidet 33 220 m' puk t il et kostende 
paa pukoplagsplas av kr. 14,53 pr.' m3. - Pukverket 
med huser, skinnegang, elekt risk anlæg samt med en motor 
og knuser gik ved anlæggets avslutning over til Trondhjem 
distrikt uten kredit for anlægget. Den anslaatte værdi 
herav er ca. kr. 16300. 
Orønbogen pukverk var i drift for 'antæggets regning 
fra feb ruar 1914 til oktober 1922. Bergarten er her en 
gneisgranit . Den er billig at sp rænge og gir en ypperlig 
puk. Pukverket er anlagt mel1em øvre og nedre linje ved 
Grønbogen vendetunnel, saaledes at kulten tilføres knuseme 
fra øvre linje delvis fra tunnelen og delvis fra eget stentak 
ved forskjæringen og pukken oplastes fra rampe eller er 
tippet direkte i vogner paa nedre linje - se bilag nr. 43 
og 44. Der blev fra begyndelsen anvendt 2 kjæfteknusere 
senere efter sommeren 1918 er 1 knuser blit anvendt. Der 
blev ialt oparbeidet 65970 mS til et kostende paa puk-
oplagsplas av kr. 6359 pr. m3. Grønbogen pukverk gik 
likeledes over til Trondhjem distrikt uten kredit fo r anlæg. 
get. Den anslaatte værdi herav er eksklusive arbeider-
boliger kr. 14 200. 
Angaaende de forskjellige utgifter t il disse pukverkers 
anlæg og drift henvises til det paa bilag nr. 45 opsatte 
utgiftssammendrag. Pukkens kostende varierer som det 
vil sees meget sterkt i de forskjellige pukverker fra kr. 3,70 
pr. m3 i Skjærli til kr. 14,53 pr. mS i Drivstua. Dette skyldes 
utelukkende prisstigningen idet Skjærli pukverk var anlagt 
før verdenskrigen begyndte og driften avsluttet allerede 
i september 191!i, mens Drivstua var anlagt og drevet 
under høikonjunkturen i aarene 1918-20. 
Paa bilag nr. 46 er sammenstillet endel statistik vedkom-
mende pukverkdriften. Ved sammenligning mellem driften 
i de forskjellige pukverker maa taes hensyn til prisstig-
ningen under høikonjunkturen samt til vanskeligheten 
fra andre verker, var tildels av meget daarlig kvalitet. I 
Valøkken pukverk utgjør utgiften til knusereservedeler 
som det vil sees av sammenstillingen betraktelig mere 
end ved de øvrige pukverker. Grunden hertil er at de i 
Valøkken anvendte Marsdenknusere av hensyn til trans-
porten til pukverket var utstyrt med løse vangeplater 
med nagleforbindelser med de til vangene fæstede forskjellige 
deler av knuseme, istederifo r helstøpt ramme om hele 
knuseren. Nagleforbindelsen blev ved de vOldsomme 
rystelser og støt disse maskiner utsattes fo r løs hvorved 
knusernes fors kjellige deler blev uforholdsmæu ig anstrengt. 
Man hadde til stadighet brud paa forskjellige deler tildels 
paa' de største og kostbareste saasom paa sidevanger, 
hævarm, svingkjæve elc. likesom ne<lslitningen av lagere, 
kiler var uforholdsmæssig stor. Dertil kom at knuseme 
ved den stadige indsætning av nye deler ikke blev saa 
godt ti lpasset som de burde være. De anvendte motorer 
funksjonerte bra i samtlige pukverker. 
V. OverblJgningsarbeider. 
Skinnelægning og ballastering foregik fra banens begge 
endepunkter og begyndte paa nordre del ved Støren høsten 
1914 samt paa sond re del ved Dombaas hosten 1915 
og fortsatte med avbrytelser hvert aar eftersom plane-
ringen blev fæ rdig og blev avsluttet 8de juni 1920 da skinne-
tippen nordenfra og søndenfra blev sammenkoblet ved 
p. 9983 søndre del (se fig. 24). 
Ballastering foregik i forbindelse med skinnelægningen. 
Pukken blev oplastet med gravemaskiner og utkjørt med 
tog. Endelig justering av den hele bane blev utført vaaren 
og sommeren 1921. Sommeren 1922 allsaa et aar efter 
banens aapning for drift maatte linjen paa en kortere 
strækning i Opdal løftes og justeres paany likesom puk 
• . '.y 
, 
~ 
Fig. 24. Skinnegang f .... nord og 1)'4. mU~I. 
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maatte utkjoTl'S over den hele bane. Grunden hertil var 
nedkjoring og sammentrykning av ballast- og undergrund 
ved kjøringen med de ved driften anvend te tunge maskiner 
og forho ldsvis store kjorehastigheter. Endel puk blev 
vel sandsynligvis ogsaa trykket ned i drænasjen. 
Overbygningsarbeidene er forøvrig utfort efter følgende 
regler for skinnelægning og justering ved Dovrebanen: 
Skinndægning. 
I. Skinrler. Der anvendes 35 kgs skinner med normal· 
længde = 12 m. 
Behandling av skinner: 
Naar skinner skat avlastes - lastes av vogn eller 
tralle _ skal de behandles med forsiktighet. Man maa 
sørge for at de falder paa træunderlag. Paa samme 
maate skal der under spikringen utvises forsiktighet. 
Et feil slag som (ræffer foten kan let skade denne, saa 
spræk eller brud senere opstaar. Sterke slag paa 
skinnegangen er en uting som ikke bør finde sted. 
2. S~iIltr. Behandlingen av sviller: 
Stabling av sviller maa foregaa saaledes at der 
ikke er over 9 sviller i hver flo, og at der mellem hver 
flo lægges mel1emlæg av lækter. Svillenes dimensjoner 
er 2,50 x 0,25 x 0,13 m. 
For 12 m; 11 ,95 m (hvit) og 11,90 m (grøn) lange 
skinner anvendes 17 og for 11,5 m og I 1 m lange 
skinner 16 sviller. Skjøtsviltene anbringes i avsland 
225 mm fra skinnenes ender regnet til svillenes midte. 
De øvrige sviller fordeles paa like store avstander 
mellem skjøtsvillene. 
for 12 m skinner er avstanden _ 722 mm. 
for 11,5m skinner er avstanden - 691 mm. 
for 11 m skinner er avstanden 660 mm. 
Skinnenes leie paa svillene gies ved kileformede 
underlagsplater en heldning av 1 : 20. 
3. Sporulvidelse i kurver. I kurver med radius under 











Den ylre skinnestreng lægges efter kurven og utvidel-
sen foregaar ved forskyvning av den indre skinnestreng 
mot kurvens (entrum . Sporu tvIdelsen begynder ved 
overgangskurvens begyndelsespunkt B (OB) og stiger 
jevnt til den i punkt C (DE) har faat sin fulde værdi. 
4. Vormerum. Skinnene lægges med mellemrum (varme--
rum) saaledes: 
Over :!/J' R - 3 mm. 
Mellem 29' og 20· R - 4 mm. 
-,,- 19· " \O. " - 6 
Mellem 9' og O· R - 8 IIIl11· 
- ,,- I' til -:- 10' " - 10 
- ,,- -'-- 1 t" " -+- 20· - \\ 
Under -:- 20' ,,_ 12 " 
for at hindre at varmemellemrummene blir mindre 
ved den endelige justering end efter reglene er det 
nødvendig at skinnesporet lægges saa nøiaktig som 
lIIulig i horisontal- og vertikalplan. 
Det paalægges skinnelæggerformanden at indsikte 
skinneskjotene forinden mellemlagsblikkene borltaes 
og han skal og maa paase at skjøtene flukter best 
mulig baade I horisontal- og vertikalplan, samt paase 
at skinnene ikke ligger skjevt ilasken. Saadan stilling 
som fig. 25 viser lIIaa skinnen ikke ha. Varmeblikkene 
sættes ind fra siden - aldrig ovenfra. 
! 
i 1.CJIr. t 
.·i(l'. \!ro. SkiIMb"'l"ils· 
5. Skruemullernt anbringes paa sporets yttersider. 
6. Skinneprtsning. For kurver med radius 1000 m og 
derunder gies skinnene ved presnlng en permanent 
krumning avpasset efter skinnens længde og kurvens 
radius. 
Pilen paa skinnenes midte for den endelige kurve 
kan beregnes efter formelen: 
\' p ~ _ hvor P betegner pilen, l = skinnens længde 
SR 
og R kurvens radius. 
7. Skinlle/ordtling I kurvtr. Til utjevning av Iængdc--
forskjellen mellem indre og ytre skinne i kurver anvendes 
de dertil bestemte 50 mm kortere kurveskinner = 11 ,95 
og 11,90 m 
Underlagsplater, lasker, skruer, fjærringer, dogs 
(spiker) skal leveres i bestemt antal til skinnelægger-
formanden og der maa føres kontrol med at disse 
gjenstander ikke gaar tiJspilde. 
Skinnelæggerformanden skal for hver dag føre 
nøiaktig fortegnelse (notiSbok) - efter bestemt skema 
_ over de i sporet nedlagte skinner saavel i hoved-
linjen SOlli paa stasjonssidespor. Fortegnelsen gjælder 
længder, skinnens fabrikmerke, kontrollørens merke, 
aarstal for fabrikasjonen, datum og aarstal for ned-
Jægning. 
SkinneJæggerformanden fører nøie tilsyn med laske-
boltenes tilskruing og spikringen (doggingen). folkene 
maa vænnes til at faa doggen lodret ned. Maa en dog 
optaes, plugges hullet i svillen før ny dog slaaes ned. 
Pluggen maa dyppes i tjære. 
Forøvrig foregaar skinneiægningen saaledes: 
fra svillevognen, som i transporttoget staar u'!Ild-
delbart bakenfor skinnekobbel og platevogn, bæres 
først ut svillene som lægges i indbyrdes riktig avstand 
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ved hjælp av skinnemaalei, som er fo rsynt med den 
nødvendige inddeling. Derpaa utlægges skinnene, 
der fra skin nekoblet lægges paa tralle i den orden de 
skal ligge i skinnegangen. Saasnart uttrallingen, der 
foregaar paa de løst utlagte skinner, er færdig, begynner 
paasætning av lasker, underlagsplater lægg~ paa 
svillene og spikringen (doggingen) begynder. For 
spikringen begynder maa der paa skinnene f;e ttes , 
kridtmerke for hver svi1lemidle. Efter disse merker 
reguleres da svillene av spikringslaget før doggen 
slaaes i. Skinnekoblet maa være oplæssel saaledes 
at skinnene ligger i rækkefølge som de skal Iltia'6ges. 
Der maa være mellemlag :IV 1 %" x ' ," jern rnellem 
hvert skinnelag. Disse mellemlagsjern følgel det S? llHle 
kobbel tilbake. 
Jus/tri IIgsarPeidt. 
Ved justeringen gjælder det særlig 3t f:ln r"kt ige over-
holdtr og vertikale utjevningskurver. 
I. OVtrhøidtr: I alle kurver anvendes overhoider, idet Y trI) 
skinnestreng lægges hoiere end den indre der beholder 
sin normale høidebeliggenhet. 
Tab e I 58. 
Kurvor med O" " rhllid e 
rad,,,. f or b .. "cr For l/anor 
""dor or r".n;n;; l1nd ~r drHt 
200- 249 130 111m 120 m111 
250- 299 120 ' " 
110 
" 300- 349 110 100 
300- 399 100 !lO " ,00- ' 99 90 " 80 ,. 500- 599 80 " 70 " 500- 699 75 
" 65 " 700- 799· 70 " 60 " 800- 899 65 55 
91JO.- 999 60 " 50 " 1000- 1099 55 " 45 l 100- 1299 50 
" 40 1300- 1499 45 " 35 " 1500- 1699 40 " 30 1700- 1999 35 " 25 " 2000- 3000 30 " 20 " 3 100- 5000 25 15 
5000- 7000 20 " 
10 
" 7000-10(0) 15 




Endepunktene for overhoidera111pe og overgangs_ 
kurve falder sam men. Men hvor retJinjens længde 
tillater det skal overhøiden være naad ved overgangs-
~urvens punkt A (K P). Dog maa paasees at dtn minste 
avstand me[[em 2 overhoideramper ikke blir mindre 
end 20 m (se fig. 26). 
I kurver med overhoide, men 'uten overgangskurve, 
lægges overhøiderampen hdt i retlinjen og saaledes at 
den fulde overhoide om mulig er naad en skinnelængde 
foran kurvens begyndelsespunkt K P. Overhoideram-
pen utregnes da efter 2 °/00' Men det maa arlid erindres 
< 
'< ~ dlf, lil", ' ," , , -. 
" fM) ()~) .-
, 
,< 
Vu' /tir/mnl lØ? .. y~r,.s,,-,ø~ ......... # ,,~/I .. ~ ",#I""A,yt'" ph; 
i "y-vIJ"'''u''_l'lnJ h!'yI?;U""J-"~ en/~pv"At. , 
."g. ll8 Ovcrhøide r""'l" l. 
at ei ~r maa være minst 20 m mellem o\'crhøiderampen 
ved konirakurver. Ved sammensatte kurver fores over-
hoid~n for den skarpeste kurve frem til fælles kurve-
punkt, hvdrefter overhoiden uljevnts ved en rampe 
av 2o/1JoJ stigning ind I den slakcre kurve. 
I kurver til samme side, mtn adskitt med retJinje, 
bibeholde~ den slakere kurves overhøidc i retlinjen og 
utjevnes efter foransuaende regel 11101 tien skarpere 
kurvc. 
2. Vcrtikale o~rrgallgskurver. U/jCVTlillgskllfVCr Til utjev-
ning av brytningen ved stigningsforamlringer ind-
lægges i vertikalplanet kurver med rildi S 5 (0) m. 
Paa og ved stasjoneI kan stigningsforandrin,.; ~r utjevnes 
ved indlægning av kurver i vertikalplanel med 2000 
m radius. Tabel 59 utviser utjevningens .engde paa 
hver side av brytningspunktet, samt hvow;egct bryt-
ningspunktet skal hæves eller sænkes, na 'lf der gaaes 
over fra horisontal linje til stigning elh r fald som 
i tabellens forste kolonne angi!. 
Tabel59. 
•• • 8 . ,. ,. 
K"rver",di" . i m e tcr 
Stigning . .., ,.., ,.., ,.., 
eller 
Utjoyn;np"y. t""d Brstni"gw lm"~ te t hævel 
' .. \d 
"00 
ener ~,,·n" r. 
m ",m 
25 60 2' 360 155 
20 50 20 250 100 
19 47 19 220 90 
18 45 18 205 80 
17 42 17 175 70 
16 40 16 160 65 
15 37 15 135 55 
l' 35 l' 120 50 
13 32 13 100 40 
12 30 12 90 35 
11 27 11 75 30 
\O 25 \O 60 25 
9 22 9 50 20 
8 20 8 'O 15 
7 17 7 30 12 
6 15 6 20 9 
5 12 5 15 6 , 10 , 10 , 
3 7 3 5 2 
2 5 2 2 l 
3 O 
BP nivelleres ind med sin besterr te hU:1 ~ uten hen-
'Y" til utjevningen, men paa grt.,spæl:n BP skrives 
hvor meget brytningspunktet skal sænkc3 eller hævcs 
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VB . 
Vl. 
'Flg. 28. S"illopJIkkoma.ldll. 
paa gTund av utjevningen (se fig. 27). Nlvellementct 
danner saaledes tangenten til overgangskurven, og man 
faaT en penere overgangskurve paa den maate. Tabel-
len kan selvfølgelig ogsaa benyttes ved overgang fra 
en stigning til en anden eller fra et fald til et andet 
i hvilket tilfælde differensen mellem de to heldnings-
vinkler blir den stigning eller det fald, som er angi! 
i tabellens første kolonne. Prøven varte i 3 timer og resultatet vil fremgaa av 
Pakning. 
Skinnene skal ligge frit over ballasten. 
Pakningen skal utføres saaledes at alle sviller erholder 
noiaklig ens bæreevne. Særlig omhu skal utvises under 
pakningen av skjotsviJlene. Til pakning brukes pakhakker 
og pakspet. 
Pakningen for en sklnnelængde foregaar fra endene mot 
midten, hvorefter tilsist skjolsvillene dterpakkes. Det er 
heldIg under grusning at skjøtsvillene pakkes en smule 
hoiere end de øvrige sviller. De enkelte sviller pakkes først 
tabel 60. 
I tabellen er benyttet følgende priser: 
timeverk kr 0,80) 
kg bensin .. 0,69 priser fra oktober 
" motorolje " 1,00 





,,0,35 pnser fra 1913-14 
" 0,55 
1916. 
omkring og under skinnene, derpaa indover mot sporrnidte. I rubrik 5 er anført tiden for oppakning av l svilleende. 
Under svillenes midtre parti _ ca. 60 cm bredde _ pakkes Det fremgaar av denne kOlonne at maskinpakningen viser 
naget løser~. Under og ved siden av skinnen bør svillene en nogenlunde konstant tid pr. sville, mens tiden for haand-
efterpakkes. Skiols~ille/le Inaa elttrpakkes. Ved spor- pakningen viser jevnt stigende tendens etterhvert som det 
veksler pakkes omhyggelig under og ved siden av hver lider ut i arbeidet. 
skinne. Der maa pakkes særlig omhyggelig under og ved Som det vil sees viser p røve nr. I for haandpakningens 
siden av krossingspis og tungeraI. vedkommende et tidsforbruk av 1,56 mlnut pr. svilleende 
mens prøve nr. VII viser 3,18 minutter, altsu mere end 
S~illepakktmaskilltr. det dobbelte. Denne store forskjel kan forklarts derved at ar-
Til overbygningsarbeidet blev der anskaffet 2 for- beiderne i begyndelsen oiensynlig hadde stor lyst til at vise 
Sk jellige typer svillepakkemaskiner av henholdsvis ameri- haandpakningens overlegenhet. Men den energi, som fra forst 
kansk og tysk konstruksjon. av laes l arbeidet, kunde ikke holdes vedlike. Man er til-
Den amerikanske svillepakkemaskin, fig. 28, var av fa- bøleHg til at tro, at tiden pr. liaandpakket sville vil bli endnu 
brikat Jngersoll Rand Compani og blev provet og anvendt paa litt større efter en hel dags ' arbeide, saa meget mere som 
nordre del. Maskinen er en 12 HK. bensinmotor med kom- provene blev foretat med vante pakkere. 
pressor montert paa tralle og forsynt med to stampere. Av Tubrik 6 sees forholdet mellem ydelsen ved maskin-
Den blev anskaffet høsten 1916 og blev da en kortere tid og haandpakning. Ved prøve V Il viste det sig saaledes 
prøvet paa justertip. Det viste sig under justeringsarbeidet at maskinpakningen gik 2,25 ganger saa fort som haand-
at en brukbar opgave over maskinens effektivitet sammen- pakningen. Mens 2 haandpakkere pakker 100 sviller vil 
lignet med haandpakning ikke lot sig opstille efter erfaring 2 maskinpakkere greie 225. 
fra dette arbeide, idet pakningen under justeringen viser Rubrik 8 angir forbruk av bensin og motorolje. Brænd-
for store variasjoner paa grund av ujevne loft og de mang- selsforbruket er 4,3 kg bensin pr. time, mens firmaets kata-
foldige arbeider der griper ind i hverandre, hvorved man log angir et forbruk av 1% gallon eller ca. 4 kg. Brænd-
har vanskelig for at angi hvor mange timer der medgaar til selsforbruket vilde sandsynligvis kunne reduseres noget, 
selve pakningen, hvor mange til løftning, puss etc. For hvis maskinisten hadde kjørt maskinen i litt længere 
at faa en paalidelig sammenligning mellem haandpakning tid. 
og maskinpakning blev der samme høst foranstaltet en Av rubrik 9 sees omkostningene ved pakningen. Det 




Sammenstilling av omkostningene ved maskinpakning og haandpakning av sviller. 
(1 timeverk regnet efter kr. 0,80, l k~ bensin kr. 0,69 og I kg motorolje kr. 1,00). 
, , 8 , , 8 
Å'· Ydel-
Antal vend t 
Tid pr. IIOd e r-
Prove llalldnpakning )[ . " iUo-. ville_ hold tid i 
N •. Haaudp .. kning H ender ende " minut- llin. -' ,,, li 
M 
(Maskinist 
16 22 1,37 114 
1. + 2 mand) 
H (2 mand) ........ 16 25 1,56 100 
M (3 mand) ........ 21 31 1,48 161 
11. 
H (2 mand) ........ 13 31 2,38 100 
M (3 mand) ........ 21 30 1,43 172 
Ill. 
H (2 mand) 13 32 2,46 100 
M (3 mand) ........ 17 24 1,41 209 
IV. 
H (4 !nand) ........ 17 25 2,04 100 
M (3 mand) ........ 17 25 1,47 208 
V. 
H (4 mand) ........ 17 26 3,06 100 
M (3 mand) ........ 17 24 1,41 217 
VI. 
H (4 mand) ........ 17 26 3,06 100 
M (3 mand) ........ 17 24 1,41 225 
VII. 
H (4 mand) 17 27 3,18 ........ 100 
olje bli r maskinpakningen betydelig kostbarere end haand-
pakningen. 
Prøve V 11 viser saaledes for haandpakket sville 17 ore 
og for maskinpakket sville 27,6 ore. 
I...ægges prisene for bensin og olje som de var for krigen 
til grund for beregningen, faar man det resultat som er 
angit i rubrik 10 fo r den maskinpakkede sville. Forskjellen 
blir da 2,7 pr. sville til ford el for haandpakningen. Haand-
pakning viser sig aJtsaa tilsynelatende at være billigere 
end maskinpakning. 
Man hadde forovrig det bestemte indtryk at pakningen 
blir bedre og jevnere utfort ved hjælp av presluftpakkerne 
, 8 o " 
Samlet Fe rbruk OmkOl'tuinge r i 
Omk(HIt-
ning".. for-autal ti..., pr. Ivil le lloOO..- utlla.t nor-time- Bou, in olje male prisor vork 
lli". >,. >,. " H " 
66 1,58 , 0,18 26,9 19,2 
50 8,2 
93 2,22 0,26 28,9 20,7 
62 12,7 
90 2,15 0,25 27,9 19,9 
64 13,1 
72 1,72 0,20 27,6 19,7 
100 15,7 
" 1,79 0,21 28,7 20,5 104 16,3 
72 1,72 0,20 27,6 19,7 
101 16,3 
72 1,72 0,20 27,6 t 9,7 
108 17,0 
lang stans i pakningsarbeidet for hvert forbipasserende tog. 
Denne ulempe er avhjulpet ved den foran nævnte tyske 
konstruksjon der er opfunnet av Regierungsrat Hampke, 
Altona, og som nu leveres av A/G. Fried. Krupp, Essen. 
Der blev til prøve paa anlæggets søndre del i 1921 
anskaffet S stk. svillepakkemaskiner av denne type, fig. 29. 
Den tyske maskin arbeider efter et andet princip end den 
amerikanske, idet den istedenfor kompressor har en luft-
pumpe direkte koblet til motoren hvorved den arbeider 
med tryk og sugning paa stemplet i stamperen. 
Motor, luftpumpe m. v. er montert paa en jernramme 
(slæde) der under arbeidet hviler paa svlllene, utenfor og 
likesom svillene ikke blev beskadiget som det ofte er til- langs skinnestrengen. KonstruksjonshOiden er saa lav 
fælde ved haandpakningen, naar arbeiderne ikke er for- at maskinen ligger utenfor det fri profil hvorfor den ikke 
siktige nok. behøver at fjernes naar tog passerer. 
Da prisene paa bensin og motorolje stadig blev høiere Paa hver ramme er ved siden av hverandre montert 
under krigstiden kom maskinen ikke senere til anvendelse 2 motorer med ti lhørende 2 luftpumper. Der er en stamper 
ti l hver motor og pumpe. under justeringsarbei.det, men den blev h,østen 1919 anvendt 
til oppakning av skjøter paa nordre del. Uet viste sig at 
skjøtene efter at være maskinpakket stod bedre end 
efter haandpakningen. Dette moment gjør at man mener 
Nedenfor gjengies efter fabrikkens katalog endel data 
vedkommende disse maskiner. 
at kunne anbefale maskinpakning ved vore driftsbaner, men Totallængde av maskinen ekskl. luftslange og 
da bør, hvis denne maskintype kommer til anvendelse, 
maskinen være utstyrt med 4 slampeTe, saa man med den 
dobbelte effekt kan spare l maskinist. 
Den største ulempe ved disse maskiner er at de maa 
taes av sporet for tog eller krysse paa stasjon. Dette kan 
i det terræng vore baner i almindelighet gaar foraarsake 
stamper ................................. 212O 
Konstruksjonshøide ......................... 195 
Konstruksjonsbredde ..............•..•...... 380 












Vekt av maskin i driftsfærdig stand 
ekskl. luftslange og stamper..... 110 kg 
Vekt av I stamper med tilhørende 
slanger . . . . .. 23 " 
Brændselsforbruk pr. dagsverk (8 t.) 
ca. ....... .. . . . . ..... . . . . . . . . . 14 " 
Totalt oljeforbruk ca. ........ . 
Under pakningsarbeidet anvendes 2 maski· 
ner med 4 stampere. En maskin langs hver 
skinnestreng med en stamper paa hver side 
av skhmestrengen. Svillen pakkes kun fra en 
side. Saasnart en sville er fæ rdigpakket trækkes 
maskinene paa svillene frem til pakning av 
næste sville. 
De til Dovrebanen leverte maskiner av 
denne konstruksjon var den første model 
fabrikken lever te og hadde av den grund 
enkelte konstruktive mangler. Særlig voldte 
startningen av motoren vanskeligheter. Maski· 
nene er derfor sendt tilbake for a t forawires 
overensstemmende lIIed fabrikkens moj~ 1924 
som er forbedret efter de erfaringer der er gjort med 
forstnævnte mode!. 
Man kan, da man ikke fik disse maskiner I ordentlig 
sving, ikke opgi nogen erfaringsresultater med hensyn til 
pakningens kostende sammenlignet med haandpakning, men 
erfaring fra tyske baner viser at maskinpakning i forhOld 
til haand pakning blir minst like billig og leverer et bet rak 
telig bedre arbeide. 
VI. Akkordpriser. 
Overbygningsarbeidet er utført paa akkord. Akkord-
prisene steg naturligvis sterkt fra overbygningsarbeidets 
paabegyndelse til dets avslutning. 
For skinnelægning betaltes saaledes hosten 19 14 og l!i 
i gjennemsnit ca. 0,30 pr. I. m spor og 19 19-20 i gjen-
~';g. \!l. SvilL~""kkom ... ki" i arbeldo. 
Berkaak i desember maaned 1915. Driften blev i desember 
maaned 1917 utvidet til Ulsberg st. og i desember 19 19 
ti l Opd al st. (km. 71 ,83 Ira Støren). Den midlertidige 
drift var hele t iden underlagt og administrert av anlæggets 
Iste avdeling i Støren. Der blev kjørt et tog for gods og 
passagerer ned til Støren om morgenen og tilbake samme 
dags aften 3 dager I uken i korrespondanse med tog til 
og fra Trondhjem. Trafikken maa sies at ha vært god 
den hele tid og var til sine tider særlig i aarene 1917- 18 
og 19 usædvanlig stor særlig paa grund av de store vedlor-
sendelser i disse aar. Man maatte i denne tid stadIg 
kjøre ekst ra godstog paa de dager da rutetoget ikke 
kjørle. 
De større stasjoner Berkaak, Ulsberg og Opdal og i 
den siste tid ogsaa Soknedal blev betjen l av egne ekspe-
nemsnit kr. 1,10 pr. l. m spor med fortje neste henholdsvis ditorer, mens smaastasjonene bet jentes av Jinjeperso-
a kr. 0,80 og ca. kr. 3,00 pr. time. nalet. 
Lohning og pakning var i de samme aar betalt med 
kr. 0,60 og kr. 2,40 pr. l. m spor for 15 cm løft og tillæg 
for overløft - med fortjeneste av henholdsvis kr. 0,70 
og kr. 2,60 pr. lime. 
J ustering og puss betaltes i 1921 med kr. 1,80 - 2,00 
pr. l. m spor, med en fortjeneste av kr. 2,70 pr. time. 
Akkordprisen paa skinnepresning steg fra kr. 0,50 og 
0,70 pr. stk. for henholdsvis retskinner og kurveskinner 
til kr. 1,50 og kr. 2,00 pr. stk. 
De her anførte priser og forljenester er gjennemsnit.,ge 
i disse aar. 
VII. Midlertidig drift. 
[ henhold til arbeidsdepartementets bestemmelse av 
14-12 - 15 blev midlertidig drift for anlæggets regning 
igangsat paa Dovrebanens nordre del mellem Storen og 
Billetter solgtes av konduktørene paa toget. Lokalgods 
mellem Dovrebanens stasjoner blev fraktberegnet og ind· 
kassert av ekspeditørene, mens alt gods til og fra driftsba-
nene blev fraktberegne t av henholdsvis mottager- og av· 
senderstasjon paa disse baner og blev godskrevet anlægget 
ved postering gjen nem hovedbokholderen, dog betalte 
Storen st. direkte til anlæggets kasserer. 
Den midlertidige drift blev indstillet den 15. september 
1921 et par dager lor banens aapning og regnskapet er 
endelig opgjort med et undeTllkud av kr. 7943,48 der er 
debitert anlæg.:::els konto C. 
Angaaende den midlertidige drifts utgifter og indtækter 
paa de fOTllkjellige poster henvises til regnskapsoveTllikten 
tabel 61. 
[ 94 J 
Tabel 6 1. 
Regnskapsolltrsikt for midlertidig Iro/ik pr . ~/6 192J. 
t;tgHt 
Lon til togbctjening og ekspeditør 
" "linjebeljening .. 
Forbrukssaker: kul, ved, olje etc. . .... . 
Vedlikehold av lokomotiver og vogner .. . 
Snerydning ... .................. . 
Prov. vandforsyning ........... . ...... . 
Diverse: (Annonser, erstatninger, skcmaer, 
billetter, div. matr.) ........ . . . 










I ud t..,kt 
Bili cisalg ................... ' .. . 
Frakt for lokalgods ......... ..... •..... 
" v. Støren st. . ......•..... 
" " Hovedkassen ............ . .... . 
For ekstratog . ............... . 








Utsætn ing av vogner, hus- og tomteleie .. 7 646,10 
Frakt for ved til T rondhjem distrikt 50 980,95 
" " matT. etc: for Dovrebanen 35 283,28 
" "gods til private for 23-12 1915. 1 128,00 
Balanse: Underskud ....... . ...... ' '-'-'-''_:-:-0':..;:943;::''",48 
1104816,81 
[ 95) 
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UtBil/sammendrag vedkommende Dovrebanens pukverker. 
I'ukvork . , , .. ' I Skj,u.1i Oronbogen Valok);on Driv I t" .. Drift~tid • , , , .. . .. . Foll."". 1913 IO I)tomoor lIli5 FobnI'" lUi 4 .oktoOOr 1\)21 NU"Ollloor 1916 april "'" Juni !918 -Juni ,,., 
I'"k o pa.boidot i.lt. . .. . ... 005S!3 lil" 6.\ 0,9 mS 74223 m" 33m ,n" 
OOlkoltn;ng'r Omkmtningo. Omko.tn;n lØ r Omkmtningor 
1'1'. I'ro- "I'. " ~ 
I 
"I'. 1':.0- 1'1'. I " ~ Utg i ft.ammondl'ag 
. ' o .. d~U Tota l ffi' e"nt.- } 'urdelt Total ... ' een t- ~'ordelt Totel m' ,~" Jo'o rdelt Total ffi' Cent.-
plt" 
v i. p.' ,-i, p.' vi. puk vi. fordelt furdelt rOrUcltl fordolt 
K • . Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. K.. Kr . I , Kr . K ... K r. Kr. Kr. Kr. •. 
/. Afllægsulgl/ter. I 
Fundamentering, transp. etc. av maskiner 3 225.3~ 6070.47 7207,24 95R5,31 
Anlæg av transportspor ... .. .. ' .. .... 519,59 10202,31 10 9-13,01 2973,45 
· · undergang for transporlspor. 1 635,6-1 · · sidespor .. . .. .. . 2 8~6,1 8 4636,63 5323,87 · · lasterampe ... ... . ... 35:>4.51 4224,72 · · vandledning ........ .. 913,00 3 111 ,96 9447,81 3262,43 -· • provisoriske hus, skur elc . . . 200.00 2535,58 3 7~9,56 12 32~.38 8 
Elektrisk Iysanlæg· .. ..... ... .. . 2853,62 --Oparbeidelse av brud, avdækning etc .. 7301,91 12159,90 0,397 10,7 1291!l.95 -12836,60 0,6'19 10,2 14 785,44 50 769,69 0,684 6,8 34 737,25 75285,03 2,27 15,6 
Il. Dri/tsutgifter. 
. 
,. Uttagning av slen, kulting, Iransport 
av kult, malntng av knusere, Irans, 
po,1 av puk Inklusive Illlæg for nal· 
skift, snelempntng etc. .... . ....... 81 SOO,SO ',664 72,1 266220,<14 ',006 63,5 516018,58 6,952 69,' 302651,32 9,11 62,8 
b. Drift av maskiner. 
Maskiner, reparasjon av maskiner, , 5282,46 29 571,23 46185,44 18315,29 
Brændolje . ,. ... .... ... . . . . . 4207,62 19 490,57 19560,11 19343,30 
Smøreolje .. . ' . .. ...... ... 1 175,64 6727,96 15421.18 901'1,82 
Belysning, diverse utgifter. 192.59 2739,28 2544,73 l 852,95 
Reservedeler .. .. ...... . .. ... 4716,53 15574,84 0,509 13,8 1961\4,99 78200,03 1,185 18,6 58564,Sfi 142276,02 1,916 19, 1 21423,/14 69948,20 2,11 14,5 
<. Vedlikehold av spor, huser m. v .. , 313,87 0,01 0.3 4909,:-0 0,075 l,' 4916,66 0,066 0,7 3584,87 0,11 0,7~ 
d. Avskrivning paa maskiner. huser m. v. 3534,7-1 0,115 3,1 27342,80 0,414 6,5 31441,68 0,423 ',' 31 127,11 0,94 1)6,4 
Kostende paa pukoplagsplas .... . . . . . 1 13,70 I . IlO,oHI \1 ,,63 1 
I) Kon t<> A, 
Sammenstilling vedkommende pukverkene. 
2 8 ~ 5 6 _ ___ -+~~'~_'~~-'---~-L~~ , 8 , " " " " " " 
D.ifutid 





Dri ft .... m .. . kine. 
I-----'-----,--- --;,IT-'---'---'-'---'----o,,:'-.. - " - " , , • • , • -I.on til m ... ki_ _ ________ '-'v. . • _ S u III 
n;.terog l'jru11' BOly",;ng'j Motor- r K"".e r_ post 
!.il topar""jon._ l.t"~ndoljo Motor· l'nu5er_ I,,,nega.,, ' C..:: rve- .... ~er"O_ 6, S, lO, 12, 
a.b<>id~r Imiltooljo . milreoLje elc. del". ,Ielor Hl. U, 15 
-1---::-,--;:--1----"" ---"';=--- -f---"'-"'-"--I 
Kg K.. Kg Kr. Kg I Kr. "r. "r. ~ r 
l,r. ",' I,r. ",' pr. m" I' •. m" pr. m" l,r ma I,r, m' pr. , .. " I,r. ",3 
I,uk I' ,k puk I,,,k pnk puk I'"k I",k I",k 
llotOrlypl K "".erIYI'" 
Kr. 
pr. m" puk 
Kr. 
pr. m' I",k 
SkjærIi ..... ... Sepl 1915 30588 
I Ilk. 20 liK l.tk.2O" X I0~ 
,Skandi,,- .MaT1ld~,,· 0,173 
r .... oljømolOr kj",rloknu,er 
---I-:=~:::;-I,~;:::;;':C:;'-I----I-
Febr.191 4 2ltk. 25 IlK 20Ik.20")(10" 
0,87'1 0,137 O,OH 0,026 0,O~5 0,012 
~I____ løkkellspllkvnk. 
Gronbogen .... 65970 ~;".ekA Iladlleld 0,448 1,191 0,296 0.0-11 0,050 0,072 0,0)2 0,0 12 0,0-l9 0,219 1,185 
Okt. 1922 _______ 1 ____ 1 ___ ....a.oljemot.oro- kjoe fteltnuO(lI"(\ 
Valakkcn ...... Des. 1916 74223 ~nk.9:l llK :.iOlk.2O"XHI' · 0,~1- 0,;&1~,099·- 0, 1~ - 0,053 0,013 ' 
0,006 .1 0,007 0,148 ~'E09 ~~~t~:rf&i~tU~~~ 
Drivslua ...... . 
920 
.SkAndia· .MaT1ldOI.' 0,62! 
April I ~ .... olj<lmot.o ..... kj",f' ek""oerG [ _____ -[_ 




33220 AlIllaog L. tk. Ib,lflcld 0551 1,330 0,582 0,126 0,143 0,061 0,128 0,056 0,3 12 0,333 2,105 knusc r overfort 
""rekA 25 ilK kjroHo kllulor<l ' ' frll Gronbogen 
l I lk. ~5 HK :.l I lk. 2O"XI0:'1 1 molor med 
motOT<lr pukverk. ----c-- -l-----l,-----,--+-="---!---:---:-- - -c:-+-::-:-:~:-~,-:-_:_:_:-:-_::_:_::-: =""----
Sammendrag I 12tH 001 I 0,487 1 1,059 1 0,307 1 0,077 1 0,10-1 1 0,058 1 0,054 1 0,036 I 0.099 ' 0,412 1,499 
, , , , , ------ , ---, , s , " " " " ; • " " " " Uttagniog ,.,. . ""n, kultning, Imn"pOrt a,· kuit·, ", .. tnins Av 1 , 
"""n ..... tranSt,o.t " pilk inkl"ø;vQ ti]Ju,g 'o, nat.8kifl, Sprru"gsto(forl.orllk, tn"k etc, .kinn~gRl'g$nrbo;do, .n<lletllJloi"l:t ~tc, 
Sikkerhe,.- I 
~·o r· 
Uttat Tilla:g ~·"rbruk._ 
Su rn op ... ogtrlol tjene. 
I'ukverk Drifuti<l pilk AlLkor<l ~;bt ..... rbeide ,., uker 110m .-, Dyoa_ Lunto . 'K!ng - .. , . Smed· Su o, ",o Anmerkning 




• 'm., I K" Timer I K .. Kr. K •. K, K, Itg I Slk. K, " I " Kr. pr. ",' 1". m" pr. ",I p., ,n i pr. ",' Ilt. ", I pr. ", I pr. ",I pr. m" p •. ",I pr, m" I'r. m" Jfr, m" pr. m' ,It, time 
I'"k p"k I'"k link Jluk pilk puk 1'"k I'"lo; I'"k ,,,,k pilk puk puk 
Jall. 1913 
. 
I) 0" ' 88 ! 
r) Smtdarb<>ldel ulf""1 av Skjærli . .. , 
Sepl 1915 30588 2,83 2,5 10 0.189 0, 1\8 ~ 
0.031 2,664 0,132 - 0,059 0,~03 0,003 0,772 111:~t --- 1 . ) Ddvl. In,·endl ul,kul! Febr.1914 Gronbogen .. , Okt. 1922 65970 2,76 3,551 0,253 0,280 0,139 0,066 4,036 ~)O,08"2 0,0\4 0,061 0,477 0,005 0,063 om 1,135 . I~n ,,, Omnbogtn , lunML. - -- -- --- ---
Val8kken Des. 1916 74223 3,86 6,239 0,237 0,333 0.'2 12 1 0, 168 6,952 0,132 0,0-1'2 0,089 0,5~ l O,OJS 0,093 0,817 1,4'0 , , April l 20 - - --- ---
Drivstua . JII111 1918 33220 2,9 1 7,840 0,299 0,556 0,2 18 0,496 • 9,1 10 0,134 0,043 0,0·14 0,3,~5 0,021 0,C97 0,871 2,321 , .. Juni 1920 
20HlOl l'a,20 5,072 1 O,2~5 ------ -------------Sammendrag 0.320 0,157 0,168 5,717 0,111 0,026 0,067 0,461 O,ooS 0,081 0,575 1,383 
C, KONTO D OG .N - ADMINISTRA-
SJON OG DIVERSE, 
Utgiftene ti l konto D, administrasjon utgjør ialt kr. 
3584800, der fordeler sig paa de forskjellige poster i 
tabe l 62 med de anførte beløp: 
Tab e l62. 
Lon til ingeniører .... . ...... .. 
Lon til kontorpersonale, materialassi-
slenter og bud .............. . 
Lon ti l opsynsmænd, stikningsformænd 
og fJi segutter . .. ................ . 
Anlæggcls bidrag til pensjon og hjæl; 
pekasser ........................ . 
Husleie .......... . 
Brænde, lys og renhold ............ . 
Konl orlnw'nlar og rl'k visifa 
Telefon, telegrammer og porto .. 
Utgift t il befordring ............... . 
Kostgodtgjørelse .. ... ..... . .... . 
Flytningsgodtgjørelse ..... , ........ . 
Geistlig betjening .. ........ .. ..... . 
Arkitekthonorar .. .. . ........ . 
Brokontoret 
Bidrag til ophold ved elementærskolen 
Andel i utgift til kartkonduktør ..... 
Trondhjem distrik t for adm. av resl-
arbeider ......................... . 
Utg ifte r </, 
Kr. 
973429,74 27, 1 
956 897,76 26,7 
843 403,60 23,6 
52610,12 1,5 
68 105,35 1,9 
62755,67 1,7 
66 048,25 1,8 
69822,77 2,0 
121 583,53 3,4 
114 935, 11 3,2 
18020,68 0,5 
34 770,59 0,9 
47 383,06 1,3 
3178,50 0,1 
21 567,00 0,6 
13366,88 0,4 
60000,00 1,7 
56 921 ,39 1,6 
3584800,00 100,0 
Oive~e utgifter ............... ~' ~' C"C'C'-=-='C::C"::---:c:':': 
Tabel63. 
UtgH~r '/, K.. 
Utgifter til riksforsikringsanstalten 331 972,61 20,3 
Utgifter til kredssykekassen ......... . 43315,22 2,5 
Forsørgelsestillæg for a rbeidere ..... . 603079,32 37,0 
Feriepenger for a rbeidere . ......... . 361 5 10,71 22,0 
Fribilletter for arbeidere og midl. per-
sonale ..................... . 121 952,80 7,5 
Lon til anlæggets læge ... ......... .. 24317 ,86 1,5 
Sykehus, medisin etc ............ . 23 113,63 1,4 
Utgifter i anledning av banens aapning 24970,63 1,6 
Brandskader .... -... .. ........ . 67957,43 4,1 
Storm- og fl omskader div. utgifter ... 35 509,79 2, 1 
-----
Totalsum: 1 637 700,00 100,0 
D, KONTO E - BROER, 
For linjens krysning med elve- og bækkeløp er ialt 
utført 27 broer og 8 elvetunler. Av broene er 10 stk. utfør! 
som hvælvbroer og 17 stk med jernoverbygning. 
Av sis tnævnte er: 
4 slk. fagverksbroer, hvorav 3 stk. med mellemliggende 
og 1 stk. med overliggende brobane 
stk. platebro med mellemliggende brobane 
" med jernbjælker, indstøpt i betong 
Il " med helvalsede bjælker, tvillingbærere med over-
liggende brobane. 
Tabel 64 og 65 omfatter . samtlige bygverk under denne 
Konto N - diverse omfatter utgiftene til sykekasser, konto med angivelse av disses endelige kostende. 
sykehus, anlæggets læge samt feri eløn, forsø rgelsest illæg 
og fribilletter for anlæggets arbeidere, samt desuten til- Murverket for b roene er utført som kvadermur. Hvor 
fældige utgifter saasom brandskader, flom- og stormskader god mursten har vært tilgjængelig er anvendt tormur, 
etc., ide t hele tat utgifter der ikke kan henføres under ellers er stenen lagt i cementmortel. God mursten av gabro, 
nogen bestemt konlo. granit- og gneisbergarter o. I. har vært nogenlunde let 
Utgiftene paa denne konto utgjør ialt kr. l 637700 der tilgjængelig tildels fra skjæringene men som regel tat fra 
fordeler sig paa de forSkjell ige poster itabel 63 med egne sten brud og i stor utstrækning fra vandreblokker. 
de anførte beløp. Al støpesand til muringen er prøvet før d(>n er tat i bruk. 
Fig. 90. Bro over Driv ... 
[ 105 ] 
Jernoverbygningen for de storre broer, 
fagverks og platebærere er levert og mon-
tert av indcnlandske verksteder under kontrol 
av Brokontorets ingeniører. 
Brokonslruksjonene er beregnet og utført 
i henhold til: 
" Bestemmelser og forskrifter for b roers 
beregning, ut førelse og inspeksjon" utgi t av 
Hovedstyre t for Norges statsbaner l 19 14 og 
for "Nyt belastningstog for breds porte baner 
av 1899". 
I.l)' Il va ri< nr. 
n. del 
T abel 6 4. 






Bro over Gammelelv paa Storen st. 12 
48 
89 
1913 1913 Jernbjelker indstopt i betor.g 
Regulering av Spjeldbækken ..... . 
Bro over Spjeldbækken ....... . 
Kulvert over Boraaen ......... . 
Bro over Igla ................. . 
Bro over Kvernbækken ......... . 
Kulvert over Valokbækken ..... . 
Bro over Skauma ...... . 
Kulvert over Ea .............. . 
Bro over Orkla ............... . 
Kulvert over Krokbækken ..... . 
Regulering av Gisna . .. ..... . 
Bro over Byna .. . ........ . 
Kulvert over Lille-Stava ....... . . 






arm av Store-Stava ... 




Regulering av Aalma ....... . 
Bro over Mjoenbæk ........... . 
Kulvert over Gissingerbæk ..... . 
Bre over Losbækken ........ ... . 
- ,,- Vinstra .. . .... ... . 
Regulering av Vinstra .. . 
Bro over Risl jernbæk ......... . . 
Reguler ing av Risljernbæk .. 
Kulvert over Tværbæk 
Bro over Løken elv . . 
_ ,,_ svanaa ..... 
Regulering av Svånaa 
Bro over Driva ....... ... .... . . 
Sum: 
1 234 









































































Tab e I 65. 
T vi llingbærere 
Hvælvbro av sten 
Fagverksbro 
Tvillingbærere 
Hvælvbro av sten 
- ,,- - ,,-
- ,,- - ,,-
- ,,- - ,,-
- ,,- - ,,-
Fagverksbro 








Hvælvbro av sten 
Tvillingbærere 
Hvælvbro av sten 
T vill ingbærere 




11. EIve- og bækkelunltr. 
ltau<e r I 
" 
' .1 Sproongt rOrlkj.., .ing Tmmel. B )' gverk S terNllle itungdø .,. jord rjeld 
An m" m' ro 
o. ,,1 
Tunnel for Sagbækken 474 19\0 2,5 x 2,5 26 22,2 
" Gynella .. 1323 19 \0 4,0 x 4,0 437 100 125,8 
" " Stavå .... 3824 19 11- 12 4,5 x 5,0 125 833 118,4 
" " J ernaa .... 
4512 1912 3,0 x 4,0 202 700 58,0 
,. ,,1 
" 
Hindaa .. 4807 1912- 13 3,0 X 3,0 581 107O 53,0 
" 
KalveIla .. 9393 1913 4,0 x 4,0 41 436 52,1 
" 
Nystubæk. 10009 1912 2,0 x 3,0 256 296 83,4 
" 
Stolaa ... \0407 19 11 - 12 3,0 X 3,0 364 55,2 
Sum T unler ..... ....... . 
" 
Broer og reguleringer 
Totalsum kr ... ... ... 
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90 6 14,27 
9 10836,63 
Itabel 66-70 angies en detaljert oversikt over kostende m. v. for de 5 største broers vedkommende der er 
utført med jernoverbygning. 
Tabel 66 
Bro over Igla. 
Pæl 1905. 
Fagverksbro med mellemliggende brobane. 
Teoretisk spændvidde 25,02 m. 
Grund: øverst storstenet ren grus, senere blaalere indtil fjeld. 
Fundamentering. Arb ø i d" r 
Gravning ......................... .. ... • .. . ...... • . .... m' 
Planering fjeld ........ . m' 
Vandpumpning .. .. .... . .......... • .. . ... • .................. 
Fangdam inklusive materiel ........•.. . ... . ..•.. . ... · . 
Diverse materialer . .............•......•.. . ............ 
Overmur. 
Muring inklusive stenanskaffelse . . . . . • . . . . . . • . . . . . . .. rn ' 
Cement 8 foustasjer ........... , .... . ... • ..•.... , .• . ........ 
Diverse materiel ................... , ...•.. • . . . ... • ......... 
Baklyld ..... . 
Muret sten/y/ding 
Overbygning: 
..........•.. . ...•.. • ...... • .. • .. . ...... mS 
m' 
MonteringsstiUas, materiel ... . . . .. .. . . 
Monteringsstillas, transport og opsætning ...........•.......... 
J ernoverbygning, montert ................... . , .. . . . ..... ton 
Transport av jernoverbygning .. ... . .... • .... . 
Maling av jerrioverbygning .. . ..........•.. . ......•.......... 
Brobane ......................... ... .. •. .•.. 
Broplater og skruer . . ... . 










Gravning. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . .. rn3 975 
Sprængning .......... . ...... •. . , ......•..•......•...... m" 4 
Mur. . . . .. . . ,.. . . ...•.. . ... • .... . . rn" 70 
Stenbeklædning ......... . ...•.. • .. . ... • ..•.. . .............. 
Diverse materie] .....• . . .. . • ...... 
Tabel () 7. 
Bro over Syna. 
Pæl 5572. 












Skjæv < (l = 45 o _ Teoretisk spændvidde 20 m. 
Grund: Storstenet, grov grus. 
Arb e i dør 
1. GrundundersøktIst, forarbeider . ........... ..• .. • . . , ... . 
2. Fundament. 
a. Gravning .......... .. ......... • .. , ... . .. • . .. ... . . . .. m" 
b. Betong.... . . .. , ...... • .............. m' 
c. Cement .................... .. ... .. ........•..... . ...... 
d. Vandpumpning . .. ... .. ... ... ............. , • . ..... . 
e. Svingkran, montering og flytning ...... .. ....•...... • .. • .. 




































Sum kr. 32807,97 













a. Sten anskaffelse ........... • ... , ... • ...•.................. 
b. Muring.......................... . . .. . •......... ml 
c. Kantstener ..................... . . . . . . . • . . . . . . . . . . m 
d . Cement ....................... ......... . •. .. • .......... 
e. Svingkran, reparasjon, fl ytning etc .......... ... . . ........ . 
f. Diverse materiel og kjoring .................. . . .. . ....... . 
g. Vandpumpning ..................... . ... • ...•........... 
4. Bak/yld ........ .................... • . .. • ... • . .. ml 
5. Muret sten/ylding . .................. ...... .. ............. .. . 
6. Overbyg"i"g. 
a. Stillas, materiel, opsætning og rivning ...... • ........... 
b. Transport av jerndeler . . . . . . . . . . . ...... • ............. 
c. J ernverk montert ......... ... ......... .... . .. ton 
d. Maling . ........................... ... .. .... ............ . 
e. Brobane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . .. m. 
f. Inspeksjon, konIrolog tegnearbeide ........ . . ... ......... . 
Elveregulerillg. 
l. Regulering og sænkning av elvebund........... . .. . ml 
2. Stenbeklædning 
Gravning ................................ • ... • ...... m' 
Fundament ...................... • ... •... . ... . . . .. ...... 
Mur. ................. . ............. . 
Bakfyld ............. . ........... . ... . ..... ... • ... • . 
Diverse materielog kjøring ............ . 
Tabe l 68. 









Teoretisk spændvidde 17,0 m. 









Grund: Lerblandet san'd med sten, derunder grus. 
Arboid o r 
1. FIII/dament. 
a. Gravning . ...........................•.... .... . .... ml 
b. Spundvæg inkl. materiel ....... . ... . ... . ............. m' 
c. Betong .. : .... .. .............. • ...•...•...• ..... .... ml 
d. Cement ............................ . .. ......... : ... fu st. 
e. Vandpumpning, diverse .........•... •... • ... • ..... ........ 
2. Overmur. 
a. Stenuttagning og kjoring ...... . .•... • ... • ........... m' 
b. Muring .............................. • ...•..... . ml 
c. Cemen! ........................ • ......... . . . .. fu st. 
d. Kantstener . . ................... • ... • ... • ...•........... 
3. Bak/ytd ................ • ...•...•... . ... • ...•.......... ml 
4. Muret stell/ylding ........................ •....... " 
5. Ovtrbygflillg. 
a. Stillas, materiel, opsætni ng og rivning ................ ... . 
b. Transport av jerndeler ....................•......... ton 
c. J ernverk, montert.................. . ....... .. ..... " 
d. Maling........................ . . • ......... .... 
e. Brobane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. m. 
f. Inspeksjon, kontrolog tegnearbeide 
[ 108 ] 



















































Sum kr. 45 659,36 
























a. Gravning .......... . . . . ........ , ...... , . . • . . . .. m' 4 278 0,96 
b. Stensætning .... . . .. , .. ,.. . ... .. .. , ..... m" 733 2,81 
c. Stenfylding ........ , .. .• ..•......•.. , ...... , . . . ..... m' 40 8,6j 
d. Diverse ...... . ....•.. •...... 
Ta b el 69. 
Bro over Driva. 
Pæl 1083!. 
Fagverksbro, overliggende brobane, spændvidde 27,0 m. 
Grund: Tæt sammenpakket grusbund. 
Arbøi<l e r 
Flllldamenterinp,. 
Gravning..... . ... . . ... . . .... . .... . . ... . . .. . .. ml 408 
Diverse materialer ................•.. . ............•......... 
Betong ... .. ............... . ..... . ...•.. , .. , ........... ml 95 
Cement og diverse materiel ..........•..•.. . .. .. .. , ........ . 
Overmur. 
Mur inkl. stcnanskaffelse ... . . .. , .. , .........•........ m' 
.. ....•.. . ...... • ..•...... fust. Cement 
Diverse materiel 
Bak/yld 
M urel slen/yldillg 
Diverse materialer 
Overbygning. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 111
8 
m' 
Monteringsstillas materiel .............................. . 





jernverk, montert ..... .. .... . ................. . ........ ton 46 227 
Transport, jernverk ....................................... . 
Maling, jernverk, malervarer . .. . .... . . ... . ......... . 
Maling, jernverk, arbeide .........•.........•. . •.......... . 
Brobane ... . . ... . . . . . . . ... . . ... . . .. •. .•. . ... . ... . .. m 28 
Broplater og skruer .... . ........•..•.. , .. . ......... . 
Tegnearbeide og inspeksjon ............. •................... 
Gtsimsslener ..........................•..•.. , .. . 111 
Kasser ufen bUlld ....... . . . .... .' ....•.. • ...... •. . • ......... stk. 
Vandpumplling .............................. • ................ 
Slit paa apparat og diverse. 
Diverse materielog avskrivninger .......•.. . ......•......•..• 
Avskrivning f ra konto R ..................... •.. , ...... • .. • 
Diverse arbeide .......... . ............•.. . . . ....•.. . .. 
Elvtrtglliering. 
jord . . . . ............ •. '" Mur .... . ............... . ...•......... • ..... . •.. , . 
Stenbeklædning . ....... •...... • ......... 
" 


































































Sum 90 614,27 
T abe l7 0. 
Bro over Svonaa. 
Pæl 9013 + 0,8. 
Platebro, mellemliggende brobane. Teoretisk spændvidde 21 m. 
Arbeider 
Fundamentering. 
Gravning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .. m' 
Sprængning ..... .... . . ........... • . . . . • . . . .. " 





Mur inkl. stenanskaffelse ..................... .. ......... m" 180 
Diverse materielog redskaper ........ , . . . • . . . . ....... . 
Avskrivning fra konto R ............. .........• .. . . . 
Kantstener. .. . . ................... . . . . • . . . • . . . . . . .. . . .. ... m 
Bak/yld .............. . ............. .. .. .. . ...•....... m' 
Avskrivning fra konto R 
Muret sten/y/ding ..... .... . , .......... .. .. . .... m' 





Jernverk, montert.......... . .......... . . . . . . . . .. .. ton 35 011 
Jernverk, transport. . . .................. .. . .. ........ . 
Monteringsstillas, materialer ....... . ......................... . 
Monteringsst illas, transport, opsætning og rivning . ........ .. . . 
Maling inkl. malervarer .......... . . ..... . . ....... . . . ....... . 
Tegnearbeide ... . ..... . ............ . .. . .................... . 
Avskrivn ing fra konto R ...... • ... • .. .. .................... 
Bro/)ane m 
Avskrivning fra konto R ....... . ...... . . . .. .. ..... . . . . . 
Valllfpumpning eie. . . . . .. . . . .......... . •. . . •.. . • ... • .. .• ... • .. 
Avskrivning fra konto R 
Slil paa apparater m. v. . ....... . ... • ...• . .. • ... • . . 
Elveregulering. 
Stenbeklædning 




Stenordning ........ . . ......................... .. .. ..... m' 120 























































Av større stenbroer er utført 3 stk. nemlig: 
l. Skauma bro I spænd a 8 m. 
2. Orkla bro 2 spænd a 60 m og 9 m. 
3. Vinstra bro I spænd a 12,0 m. 
Angaaende kostende m. v. av disse broer henvises 
for Skauma bros vedkommende t il tabel 71 og for Orkla 
og Vinstra t il avlutningsrapportene side I II og 121 der 
er avgit av de avdelingsingeniører under hvem disse lir· 
beider ha r vært underlagt , 
[ 110] 
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T ab e l71. 
Bro over Skauma. 
Pæl 3652. 
Hvælvbro, 8 m spændvidde, hvælvtykkelse 0,7- 1,1. 
Bund: Løs skifer, delvis dll'kkct av grus og jord. 
Arb(lider Ma ... e r " K Oltll n de k" K" Kr. 
FUT/damenteri IIg. 
Gravning... . . . .. . . ... ... . ......... . ......• . . . ...... m S 230 
46 
0,70 161,00 
Sprængning ........... • . . ... . • ...... .. .• . 
" 4,99 229,50 390,50 
Overmur. 
Mur inkl. stenanskaffelse . ..... • .. . ...... • .. • .. • ......... mS 497,8 28,1 1 13991,14 
Ccment. .. . . . . . . ... . . .. . . .. . . . .. • . . . . . ... . . .. • . . . . . . fOlIst. \88 1657,75 
Diverse materiel ......... . . ..• .. . ...... . .. . .. . .. ... ........ 353,00 16001 ,89 
Stillas. 
Materialer 
Opsætning, rivning, oprydning 
Hvælv. 





Transport , materielog arbeide .... . • ..•. 
Bak/y/d 













3,02 931,25 931,25 
15,82 5004,89 5004,89 





9,76 371,00 371,00 
Gesimsslener . . .. .. I.m 32,26 1 290,50 l 290,50 
Rækverk . 
Materialer 
Transport og opsætning 
Rapport 
angaaende opførelsen av Orkla bro: 
Brostedet. 
Dovrebanen krysser Orkla elv 48,8 km fra Steren. 
Elven har her skaaret sig ut et dypt leie i temmelig fast 
fjeld med bratte skraaninger paa begge sider. Stremhastig-
heten er stor, og der foregaar endel tømmerf løtning. J ern-
banens planum ligger 47,6 m over elvebund og 38,6 m over 
hoieste fl om . Brostedet er særlig egnet fo r hvælvbro, men 
spændvid den maa bli stor hvis man skal finde fast tjeld 
for vederlagene. 
Forarbeidenes brotorslag. 
Ved opstilling av Dovrebaoens bevilgningsoverslag 
blev der utarbeidet et forslag til hvælvbro med et 52 m 
hovedspænd, et 14 m sidespænd samt utsparingsbuer. 
Overslaget lød paa kr. ISO 500,00. 
722,75 
434,59 l 157,34 
Sum 32216,09 
BrokOlltorets forslag . 
• 
Planen blev nærmere bearbeidet ved Statsbanenes 
brokontor, hvor man fandt at Illaatte forøke spændvidden 
for at fa a sik ker fot for vederlagene. Brokontoret blev 
staaende ved et projekt med 60 III hovedspænd, 9,5 m 
sidespænd og kompakt overmur, hvilket projekt blev 
lagt til grund for utførelsen. Se bilag nr. 47. Det reviderte 
overslag lod paa kr. 155 000,00. 
Forarbeider . . 
J ord. og fjeldrensningsarbeidene paabegyndtes i mai 
1911 og tilendebragtes med en arbeidsstyrke paa gjennem-
snitlig 16 mand i løpet av høsten samme aar. Arbeidet i 
de bratte fjeldsider tok et betydelig omfang og var tildels 
forbundet med megen vanskelighet. Foten for stillaset 
blev bearbeidet med megen omhu for at faa al t løst fjeld 
fjernet. 
[ 11 1 l 
Fli. SI. Orkla bro . ,." • L BA. 
.. 
, - .. 
, 
Stillaset. Se bilag nr. 48. 
Træmaterialene blev anskaffet fra omkringliggende 
skogdistrikter efter forutgaaende anbudsindbydelse. Der 
vedlægges et eksemplar av anbudsbetingelsen samt en 
sammenstilling av de betalte materialpriser, indbefattet 
fremkjoring til brostedet. Tømmeret frem kjørtes og oplaes 
paa begge sider av broen i løpet av vinteren IglO-Il. 
I mai 1911 blev da en mindre arbeidsstyrke sat igang 
nled rydning av plas for tømmerarbeidet og sort~ring 
av tømmeret. Reisning av aakene paa nordre side paabe-
gyndtes I de første dager a~ juni maaned med en arbeids-
sty rke, som efterhvert økedes til ca. 20 mand. 
Understillasets strævere blev sanullenhugget og salll-
menboltet i 2 længder paa land. Over brostedet blev der 
spændt 2 kabler, hver med 2 løpevogner. Den ene av disse 
vogn·er var fæstet ved et træktaug av wire til en krabbekran 
paa land mens den anden vogn gik fri I. De færdi ge sammen-
bundne strævere blev ved taljer heist op i løpevognene 
som ved hjælp av krabbekranen blev kjørt ut paa kabelen. 
• Efterat stræveren saaledes var kommet paa passende plas 
firtes der av i taljen for stræverens nordre ende saaledes 
at denne efterhvert indtok vertikal stilling hængende 
i topenden. Derefter firtes der av I begge taljer og ved 
hjælp ,av et taug som var fæstet i rotenden blev stræverell 
anbragt paa sin plas og i riktig stilling, hvorefter den gjen-
nem de horisontale halvkløvninger forank redes til fj eldsiden. 
Den midterste strævevæg maatle av hensyn til plassen 
opsættes stok for stok. 
Utbygningen av understilJ aset foregik samtidig fra 
begge sider. Hvert lag hadde sin egen kabel med tilbehør. 
Først reis 'r.~ a:lket I i ~arlllllenhundet stand, derefter 
de med Il merkede deler - likeledes sammenbundet 
og endelig 'l l. Stræverne y anbragtes etterhvert 
som reisningen skred frem. Kapstokken IV blev paasat 
efter at sam tlige bukker var reist og tilsist stræverne Z. 
Endelig anbragtes langmastre, plankedække og ræk-
verk. 
Tilhugning og sammenbindingen av tømret blev saavel 
for strævemes som for den øvrige del av stillasets vedkom-
mende i størst mulig utstrækning utført paa land saaledes 
at minst mulig av dette arrbeide maatte gjøres paa still aset. 
Paa stillaset blev der lagt 2 skinneganger for transport 
av sten samt en skinnegang for løpekraner, samtlige av 
utrangerte 17,36 kg skinner. 
Buestillaset kunde først opferes efterat broens veder· 
lagere var færdige. Sistnævnte blev imidlertid paa 
gTund av streiken ved jembaneanlæggene sommeren 1912 
forsinket saaledes at opførelsen av buestillaset ikke kunde 
paabegyndes før omkring l. mars 1913. MC<! 20 mand 
blev der færdigbygget i midten av mai maaned næstefter. 
Omtren t alt tOlllmerarbeide utførtes paa stillaset, alene 
tIIhugningen av kransbjetkene foregik paa land. Opfø-
reisen bød ikke paa særlige vanskeligheter - den leItedes 
betydelig ved de to løpekraner som da var færdigmonterl. 
Slenanskaffelsen . 
Adgangen til god hvælvsten var mindre tilfredsstil-
lende. I umiddelbar nærhet av broen blev der aapnet et 
stenbrud som man efter omfattende arbeide maalte nedlægge 
da det ikke gav tjenlige emner i tilstrækkelig størrelse 
I de første dager av oktober maaned 1911 var Illan naad og mængde. Hovedmassen av den i delte brud uttatte 
sammen i knutepunktet lIT. 7, hvoretter stræverncs top-
ender blev kappet og der fortsattes med anbringelsen av 
vindforbandet fra broens midte tit begge sider. 
Nu blev kablene fjernet av hensyn til reisningen av 
overst111aset. Dettes enkelte deler blev reist i saadan række-
følge: (Se fig. 32.) 
"Fig. 62. 
sten blev senere anvendt i ovennuren, en del til veder-
lagerne og kun en forsvindende del i hvælvet. Efter omfat-
tende undersøkelser blev man staaende ved et brud, som 
laa ca. 7 km fra brostedet. Her fandtes en nogenlunde 
tilstrækkelig forekomst aven granitart, som stillet sig 
forde laktig baade hvad uttagning og hugning angaar 
og som I det hele viste sig at være fortrinllg skikket som 
hvælvsten. Ogsaa dette brud gav imidlertid uforholds-
mæssig meget avfald og krævet meget store oparbeidelser, 
og da man kun J begrænset utstrækning hadde anvendelse 
for avfaldsstenen, faldt anskaffelsen av hvælvstenen kost-
bar. Da dette brud var tømt for de ll sten som med nogen-
lunde rimelige omkostninger kunde faaes, gik man over 
til et nyt brud, som imidlertid var blit ledig paa nabo-
avdelingen, og her blev de resterende hvælvstener samt 
konsol-, liste- og rækverkstentr anskaff et. Dette brud laa 
() km fra brostedel. Ialt blev der tat slen fra 5 brud . 
Transporten av sten fra bnld til brosted fo regik hoved-
sakellg paa vinterføre, kun en mindre del rnaatte fremkjøres 
paa vogn. Kjøringen blev bor.tsat paa akkord til omkring-
boende gaardbrukere og forlop trods tildels bratte og 
primitive veier ut en uheld. I bcgyndeisen rnaatle anlægget 
anskaffe slæder, men efterhvert glk rtlan over til at la 
kjørerne selv anskaffe materialene til disse, mens alllæggel 
[113] 
, 
vllkaar hvad fortjenesten angik. 
Dette skapte til sine tider misnøie 
bland! de faglærte huggere, og paa 
gjen lai forlangende fra disse blev 
der I el enkelt IiIfælde gjort for-
sok med s,erskilt opgjor for huggerne 
under el og ultagerne under et. 
Ilvad lIIan paa forhaand hadde 
fryktet indtraf imidlertid nemlig at 
der jevnlig opstod splid mellem de 
to lag, idet huggerne forlangte 
cmnene llIest Inulig bearbeidet, 
mens uttagerne i motsæt ning hertil 
søkte al faa emnene levert mest 
mulig ubenrbeidet. Da derhos for-
holdene gjorde det va~lskelig saa-
ledes al ha to av hinanden uav-
hængige lag arbeidende _ samtidig 
i bruddet, idet dette hyppig gav 
for liten tilgang paa tjenlige emner 
med den nrbeidsstok som kunde 
~~g. S:l .~ Orkt. bro, ot~nOl'lllg. finde hensiklsrrræssig plas, gik man 
tilbake til !ælles akkord. Herved 
utførte arbeidet. Anlægget besørget og bekostet tildels hadde man den fordel at arbeiderne lettere kunde dispo-
slædcnes vedlikehold. neres for det i oieblikket mest passende arbeide. Med 
Stenen blev færdighu&f\et i bruddet og oplaes efter disse erfaringer for oie blev der ikke gjort forsok med 
transporten paa el jorde i nærheten av brostedet. Til enkellmandsakkorder som fra stenhuggerhold tildels an-
oplagsplassen blev der lagt skinnegang som førte direkte lydedes som onskelig. 
ut paa brostilJasct. Oplastningen av slenen paa tralle Akkordprisen I)aa uttagning og hugning blev til en 
foregik kun ved hjælp av spet, kraner anvendtes ikke. begyndelse sat til kr. 40,00 pr. ril' færdighugget sten, men 
Arbeidet med uttagning og hugning paabegyndtes i forhaiedes snart til kr. 45,00 hvilken pris blev staaende. 
august 1911 og avsluttedes for hvælvstenenes vedkommende For jordavdækning, 0l)arbeidelsc av bruddet som bort-
paa eftervinleren 191 3- 14, mens konsolslener m. 111. sprængning av utjenlige fjeldpartier m. m. sattes særskilte 
samt sten til det lille hvælv var færdighugget til julcn 1914. akkorder, mens der ulldtagelsesvis for mindre eksIra-
Ialt er til broen hugget ca. 19!'i0 hvælvsterr, Cil. 170 listesten, arbeider blev betilll ,lkkordells fortjeneste S0111 daglon. 
ca. 100 kOllsoisten og ca. 130 f<ekverkslen, tilsammcn ca. 
2350 sten ulgjørendc.Cil. 1000 m3 
I\ngaaende hugningen bemerkes, al slenen forl,1I1gtes 
fuldka nlct. For hvert skif t hlev der til stenhuggerne levert 
t ræschabloner, som angav stenens kilform. Stenens overflate 
for!angtes nogenlunde jevn ulen forhøirlinger saaledes at 
schablonell kunde føres over stenen i hele dens længde. 
Derimot tillotes fordypninger - " pakker" - som fremkom 
ved "plugning", - naar de ikke antok uforholdsmæssig 
omfang og dybder. De ytre stener levertes med ubear-
beidet raakap av varierende SlOrrelse. 
Til hugningen anvendtes faglærte meisel huggere 
(enmandshuggere). Tilgangen paa disse var gjennemgaa-
ende mindre god, hvorfor der blev gjort forsøk med tomands-
hugningj det vis te sig imidlertid at arbeidet herved blev 
væscntligcre dyrere end ved en1l1andshugning. 
Huggerne var samlet i el lag, som besorget saavel 
uttagning som hllgning. l lagel var derfor medtat en del 
flinke fjeldarbeiderc til uttagningen. Akkordene blev 
opgjorl sa<lledes at huggere og uttagere deltok under like 
Fortjenesten i bruddene Vilr sterkt varierende - fra kr. 0,40 
til kr. 1,00 IH. time. Særlig mot arbeidets avslutning blev 
forholdene gUlls tige med hoie fortjenester. Gjennemsnit-
fortjenesten for huggere og utlagere dreiet sig om ca. 70 
øre pr. time. 
Murillg. 
Som foran nævnl blev stellen hugget efter schabloner, 
stenslorrelsen i hvert skift blev beregnet. Der forlangles 
el minste forband i alte retninger av 20 CrII hvilket gav 
som minste stendimensjon i hvælvets tverretning 80 cm. 
For muringen forelaa folgende regler: 
Hvælvcl. 
" Hvælvct mures I ringer som angit paa fig. 34. 5h'.1lene 
tilhngges efter paa forhaand utregnede noia:.:tige maal 
med radielle fuger lodrel pa,:: livælvets ccnterlinje. De 
skal saavidt mulig ha fuld e hl· .er og grovhuggede fuge-
flater. Pligetykkelsen er fon(I rt<," 2,5 cm. Efter tilhug-
nillgell merkes stenen paa en saadan zh~'ate :,t dens plas 
i hvælvct er flildt bestemt. Det bemerkes a t hvælvet ogsaa 
nwa gies forbandt I lverrctningen. Da hvælvet og en del 
av overmIlren bor utflJres i lepel av et sommerhalvaar, 
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maa alle stcm.'r i hvælvet paa forhaand være tilhugget. 
Paa opJagspJassen, euten i nærheten av stenbruddet elter 
veel brostedet eftersom det falder bekvemmest, blir da 
stenene at oplægge i omvendt orden av dl'l1, hvori de 
kommer til at ligge i hvælvet, altsaa saaledes at 3_ ring 
t kommer til at ligge lInderst, saa 2, ring og øverst l. ring. 
Muringen av hvælvet er forutsat utført paa følgende 
maate (se fig. 34): 
Stenene i første ring anbringes paa stillaset i 16 partier 
l-XV I. Mellem de enkelte stener anbringes paa forska-
lingen ekelækter av tykkelse litt mindre end den forut-
satte ' fllge - tykkelse 2,5 cm. Til og med lamel V paa 
nordsiden og lamel X I I paa sydsiden spikres disse Jækter 
forsvarlig til forskalingen (se fig. 35). Li keledes maa paa 
forhaand være anbragl lækter paa forskalingen der angir 
hvælvets begrænsning i tverretningen. f'orsaavidt stenene 
skulde ha tendens til at viclte, indsættes ved begyndelsen 
av hver lamcl en skraastræver som faslboltes til krans-
bjelkene (se fig. 36). 
Uttægning av sten paabegyndtes samtidig i lamel l 
og XV I, idet der begyndtes med midlerste sten i skiftet; 
dette lægges ut i sin hilde bredde, idet det stiidig saavidt 
mulig paasees, al stenene blir lagt symmetrisk i forhold 
til broens midte, saa ensidig belastning t11ldgaaes. 
Derefter ullægges paa samme maate l. skift ilamel 
II og 111 , III og XIVo. s. v. helt li! l. skift er lagt i samtlige 
lameller. 
2. skift (stener merket 2) IItlægges nu l)aa samme maalc, 
idet der atler begyndes med lame! log XVI. 
Efter at 2. skift er lagt Ilt i hele sin bredde i la mel [ 
og XV I, kontrolleres stenenes stilling paa stillaset, s<crlig 
forsaavidt angaar fugerelniugell. Fugene renses derefter 
omhyggelig for sma,lslell, jord o. I. som maatte v;cre faldt 
ned i dem. Derpaa oversproitcs stenene med vand og 
samtlige fuger Illellem skift l og 2 i lamel I og XV I 111sIam-
pcs med jorrtvaat cemenl (kfr. avsnittet lItstampning) 
altsaa ogsaa de langsgaaendc fuger (se fig. 37) idel der for 
enden av disse anbringes 3-kantede lækter, som paa ski~­
sen ,mgit, for atlhindre cefl1enlen fra at presses ut under 
stampningen. 
Fig 15. "Fig . \li). 
San utlægges 2. skift i lamel I r og XV og fugene utstampes 
o. s. v. (se fig. 38), for samtlige lameller, idet fugene u tsi am-
pes meJlcfn 1. og 2. skift, efterhvert som 2. skift er utlagt. 
SI ener merkei 3 sælles san i ccment ovcnpaa slencr Illerket 
2; ogsaa for disses vedkOl1lmcndc gaaes frem i samme 
orden, idet hele skiftet i lame! I og XV [ først utlægges, 
hvorpaa fugene utstampcs, san utlægges skift 3 i lamel I [ 
og XV o. s. v . Derefter utlægges skift merket 4, idet stenene 
støttes med ekekiler mot foregaaende skift, hvor det maalte 
behøves; saa ullægges stener merket 5 og derpaa 6, idet 
der gaaes frem paa samme maate, som ved utlægning av 
skift 1,2 og 3. 
Paa denne maatc fortsælles indlil alle stener i I. ring 
er utlagt, 2. hver radielle fuge vil 1111 slall allpen, lIeri/Jlanllf 
ogsall kæmperlu[!.cr, IIlC/lS sillIlllige lal1gsgaaenlle fuger vil 
være ufslampel (se fig. 39). 
Der forctaes nu et nivellerncnt av samtlige de for indl1i-
vellerle punkter. Forøvrig maa selvfølgelig bueformen 
stiIdig konlrolleres, mens paalægning av 1. ring foregaaT. 
Hvis stillasets sælnillger er normale, kan utstamp-
ningen av fugene foregaa. 
FlIgene renses forst omhyggelig som før nævnl. Folkene 
fordeles derpaa jevnt ul over hele Ilvælvflaten, i fugene 
.".,. -
'Fig. 37. 
eJef~j"er /.$~ vf~rQm?l'l;nj 
_ ... _ 2 d !e." -,, -
Fig. 5'1. 
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fy ldes jordvilill cemcn tmørtel, og for hver li ten Ifyldmg 
stampes mørtelen med dertil indrettede paklern IlIdIll 
valid viser sig paa over/lalill. Angaaendc den nødvendige 
vandtllsætning, der er av den storste betydning, bor paa 
fo rhMlld forsøk anstilles. 
Ctmell/ell mQ/1 IIllIltr mllver olllslwmligllel ikke vært 
for lur. 
Det maa endvidere paasecs at utstampningen sker 
jevnt utover hele hvælvet, saaledes at celllcnten paa et 
hvilketsomhelst tidspunkt staar nogenlunde like hoit i 
silmtlige fu ger. Da det er av stor betydning, at denne 
utstampnlng kan ske hurtigst mulig, bor der til stamp-
Ilingen være minst I liland for hver fuge , altsaa ialt ca. 
60 mand. Under denne forutsætning antaes IIlstalllp-
Ilingen at kunne ske i løpct av 4--6 timer. 
For /. ring ullvmdes overall til morltlblamliflg l: 2,5. 
M arItim lom/sæl/U maskillblalldtl. 
Efter minst 14 dagers hærdningstid paabegyndes oplæg-
Iling av 2. ring. Den foregaar paa ligncnde maate som angit 
under bt!skrivelse av oplægning av I. ring, idet henvises 
til fig. 40. Be[astningen maa ogsaa her overføres saavidt 
mulig symllletrisk. Stenene støttes Illed kiler av ek. Efterat 
hele ringen er utlagt foretaes et nivellement i det bor s:erJig 
undersøkes 0111 I. ring har undergaat nogen skadelige 
deformasjoner. De aapne fuger i 2. ring, altsaa 2. hver 
radielle fuge, klln dereft er utstampes. Denne foregaar 
som tidligcre nævnt. 
Som lIIorlel/Jlomfil/g lor 2. ril/g /Jel/ylles /or allt II/ger 
Ira kæmper og ca. 5 fli opover /Iau /Jegge sider 1 : 2, forøvrig 
1: 2,5. 
Efter minst [4 dagers hærdning paalægges 3. rillg i 
2 avdelinger, nederste avdeling forst. Paalægning og 
utstampning foregaar paa lignende maate som angit for 
I. og 2. ring. 
Av hensyn lil , at der i den nederste del ved kulde vil 
kunne opstaa ikke ubetydelige strækspændinger i over-
kanten av hvælvet (beregnet lil ca. 6 kg pr. cml under 
forholdsvis gunstige forulsætninger), maa der i denne 
avdeling benyttes en fet eemenlblanding der passende 
kan vælges I : I y,. Likeledes maa paasees at utstamp-
Ilingen av denne tlel ikke foregaar under eller umiddelbart 
efter en længere varmeperiode, men helst efterat hvæ[vet 
i længere tid har vært utsat for en lufttemperatur av 5 a lO· C . 
.Efter minst 14 dagers hærdnfng av l. avdeling paa-
lægges resten av 3. ring. Ved utstampning av denne del 
anvendes lllorte[b[anding I : 2Y2. 
Efterat hele hvælvet saaledes er færdigmurt fo retaes 
atler et nivellement av samtlige punkter. Muringen av 
overmuren kan saa paabegyndes efter minst 14 dagers 
hærdning. 
Overnlureu . 
. OverrIluren maa ogsaa paarores hvælvet symmetrisk 
og høiden over hvælvet av den paarorte overmllr bør al t id 
være nogenlunde proporsjonal med den paa fig. 34 angitte 
øvre bcgrænsning. Efterat muringen er naad saa langt 
som denne linje viscr, foretaes atter et nivellement". 
Vederlagerne blev utfort under samme fordringer som 
hv:elvet hvad hugni ng og forband , samt fugetykkelse 
angaar. Fjeldfoten blev planert nled megen omhu, tilstede-
værende fordypninger i fjeldet blev om fornødent utvidet 
og ti ldannet saaledes at man fik nedmuret solide stener, 
hvorefter vedcr[agsfugcr var a t se til som en hugget murfuge. 
Muringen av vederlagerne blev paabegyndt i november 
\912 og maatle paa grund av aarstiden - og da det gjaldt 
at faa dem færdi ge til vaaren [9[3 - forcgaa i indbygning, 
hvor temperaturen holdt es oppe ved fy ring i koksgryter. 
Paa grund av vanskeligheter i bruddet og mangelfilld tilgang 
paa stcnhuggere blev imidlertid stenen til fø rste hvælvring 
først færdig til l. :H/gust 1913. Sommermaanedene be-
nyttedes til oj>murillg av nordre land kar fo r det m[e 
hvælv. 
Muring av hv~e l vet paabegyndtes straks stenen til 
forste ring var fæ rdlg i ,Wgllst 1\}l3, og i løpet av 3 uker 
bl ev første ring og den del av anden ring som ifo[ge reglene 
skulde mures i forbi ndc[se med den færdigmuret, hvor-
efter hvæ[vet dækkedes med tjærepap til beskyttelse mot 
væte og frost for vinteren. 
Muringen av hvælvet fortsattes i slutten av mai 1914 
og paagik med nødvendige op hOld for hærctning indt iJ 
slutstampningen kunde foregaa den 31. juli samme aar. 
De for muringen foreliggende regler angav som det 
vil sees, megel detaljert de forholdsregler som skulde iakt-
taes samt den rrekkefølge, hvori de forskjellige skift skulde 
lægges. 
Fugene blev fiksert paa forsk alingen ved hjælp av 
fastspikrede ekelækler og for hvælvets ovre begrænsning 
blev schabloner anbragt paa stillaset. Paa disse sehab-
loner blev likeledes fugene avmerket og ved hjælp av snorer 
blev hver fuge noiaktig fa stslaat SMl hver cnkelt stcn kunde 
anbringes i sin relte stilling. Til heisning av stenen benyt-
tedes hilanddrevne krabbekraner I)aa lopevognene, hvorved 
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hver slen kunde anbringes paa plas 
uten lempning. Muringen forløp uten 
vanskeligheter og samtlige hvælvstener 
viste sig al passe godt. Til eement· 
blandingen benyttedes haanddrevne arm-
rika!'Ske cementblandere, "Lit tle Won· 
der", 50111 viste sig særdeles tjenligt:. 
OvumUf. 
l august maaned 1914 paabegyndte3 
overmuren over hvælvet fra hegge 
landkarsider. Den indre del av over· 
muren er utfort av av fald fra 2 nær-
liggende hvælvstenbrud samt av tllnnel· 
sten og sten fra en fjeldskjæring. Dell 
ytre mu r bestaar av gabrosten, muret 
i nogenlllnde horisontale skift, skift-
tykkelsen varierende. Ovu111urell VM 
oprindeJlg tænkl utført som cyclobemur, 
IVen paa grund av mangel paa hermed 
øvede arbeidere maalte denne muringsmaate opgies. 
Muring av overmIlTen med konsoller og listestener 
fo rtsattes somm('ren 19 15 og avsluttedes samme høst. 
Sær/kl/lng av blltsfillaset. 
1 oktober 1914 indstilledes mIlTingelI av overmuren. 
Man var (la paa det nærmeste naad til den hoide som var 
foresk revet før sænkning av stillaser skulde foregaa. 
Av hensyn til de mange arbeider som skulde utføres 
den paafolgende sommer var det ønskelig at sænkningell 
kun·de foregaa paa ovennævnte tidspunkt. Foral s.~nk· 
ningen ku nde bli utført under de foreskrevne belastnings· 
forhOld for hvælvet blev der paa den færdiglllurte del 
av overmuren oplagt los sten i tils l rækkelig mængde og 
sæn kning av buestillaset foregik derefter i begyndelsen 
av november 1914. 
Der konstalertes en sYll knillg i hvælvtop av kun 3 mill 
mens rnidtstrrevemc i understi11aset loftet sig 6 mm. Sand· 
boksene viste sig at funksjonere godt, idet sanden i kun 
2 av de 119 bokser var blit vaa! og f rossen. 
Det viste sig vanskelig at faa buestillaset løs fra hvælvet 
idet det hang igjen ved vederlagene. Dette rnaa tilskrives 
. de paa forska lingen spikrede 4-kan tede trektere, som mot 
vederlagene blev hængende igjen i hvælvets Ilnrrfuger. 
Flere av ekelæktene som var fastspikret i forskalingen 
med kraftige spikre, blev sittende igjen i hvælvfugene. 
Erfaringen herf ra synes at tilsi at man istedenfor 4-kan-
tede Jæktere bør anvende 3-kanlede, SOlli ikke har saa let 
for lit bite sig f list i fuepne. 
AvdækniTlg. 
Filt. IL O rk lm loru, hv,..!,.,n"ri" l{' 
Asfalltrillg. 
Tr:lUget avdæk!es derpaa med et 4-dobbelt lag av 
goudron og asfalt med 3 lag strie imellem. Der anvendtes 
en blanding av ca. 1 kg goudron til 1,8 kg asfaltmastlks. 
Avdækningen Ilaabegyndtts i bunden av trauget. Strien-
2 strimler i bredden - paalaes her i broens længderetning 
med en overbladl1ing langs broens akse av ca. \O cm. Under 
paaSlrykning av asfaltblandingen blev forste strielag rullet 
frem fra vandavløpel1e til overmurens dillatasjonsfuger 
og skaaret av ved fugen. Derefter fulgte paalægning av 
forste strielag paa sidemurene. Strien rulledes fra kant· 
stenen nedover (lodret I)aa broens længderetning) I fort· 
løpende strimler fra val1d.1Vlopene opover mot de høiesle 
parlier av Iraugbundcn. 
Strien var paa forhaand opklippet i beslemte læl1gder 
svarende til traugets dybde og oprullet pM "kavler", der 
nummererles i den rækkefølge strien sk ulde paatægges. 
Der overbladedes ca. 5 cm saavel rnellem de enkel te strimler 
indbyrdes som over strielagel i bunden. 2. og 3. s trielag 
paalaes derefter, under paastrykning over for paalagt 
strie, i samme rækkefolge som første lag og tilsI ut blev 
det hele overslroket med et tykt lag asfallblanding, der 
fuldstændig dækkct alle skjoter og ujevnheter. Under 
paalægning av strien til kappes og sl rykes denne med sække-
filler fuklel med en like blanding liV petroleum og mineral· 
Olje. Man laar da klemt strien godt ned i den halvflylende 
masse uten al fillene sætter sig fast i den varme asfalt 
som tyter op gjennem strielaget. 
Veirforholdene var under avdækningen meget ugunstige. 
Et langvarig forulgaaende regnveir hadde gjort betongen vaat, 
Avdækning av hvælvet uHortes høsten 1915. Hvælv saa man maatle tørke tuuget med fyring med koksgryter, 
og sidemurer avpussedes til traugform. Bunden avjev· likesom brQrn til beskyttelse mot ned bor maatte overdækkes 
nedcs førs t med betong l : 3 : 5, side1l1urcne avglattedes med el skraatak av pressenninger der flyttedes frem ef~er. 
derefter mot indvendig forskaling med et lag singelbetong hvert som et parti var avdækkel. Under avdækningsarbeidet 
l : (l hvorefter aV[lussedes med cemenlmortel l : 3. indtrltf el generende sneveir der forsinke t arbeidet endel. 
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Ved et san stort avd:ekningsarbeiue som ved Orkla 
er del hellsiklsmæssig at ha ie1hvertfald 2 store asfaH· 
kjeler, hver paa minst 180 liter. Opvarmningcn av asfalten 
lar saa lang tid at det ikke er mulig ai undgaa tidsspiltle, 
hvis mal1 har for smaa kjeler, eller kjeler som ikke er sær-
skilt kOllstruert for oiemedet. De kjeler der anvendtes ved 
Orkla var for smaa og uhensiktsmæssige. For a t faa smel tet 
massen medgik 3 a 4 timer. O]lfyringen maalte derfor 
begynde kl. 3 om morgenen, og der blev i dagens lop enkelte 
"tlede punkter" i arbeide ts gang, mens man ventet paa 
at kjelene skulde koke op, elltrat de var tomt. 
SIclllyld mel/clI! Iroll/ml/rmc. 
Da avdækningen var fænJig og jern rister over vand· 
avlOllcne nedlagt, blev Iraughunden paafyld t et lag singel 
og grov grus. Ovenpaa dette lag murles render fo r vandel 
der ferles ind i Illurede kummer over avløpene. Stenfylden 
mellem sidemurene blev oplagt som ordnet fylding av 
løftestenen med mest mulig lIat e stener i bund{'n og mot 
sid{'ne. Avdækningen ovenpaa sidem uren og ind mot 
kan tstenen blev paaført el lag mager ccmentmortel ovellpaa 
asfalten, hvorefter underkulten, der hlev slaat utenfor 
broen, blev lilkjørt. Paa denne maate sk lIIde man undgaa 
cnhver beskadigelse av asfaltavdækningen. Denne har da 
ogsaa vist sig at holde fliid stænd ig tæt. Mindre utsold-
ninger av kalk paa hvælvstencn skriver sig fra tiden for 
avdækningen var anbragt. Under hele broarbeidet indtraf 
intet uheld, hvorved arheidere eller hmksjOnærer kom 
tilskade. 
Arbeidsstyrken, 8 m3nd og en øvet asfal tforrnand, var 
fordel t saalcdes; 
2 til kokning og transport av materialer. 
l " opk liplling og paarulling av st rie. 
2 " bæring og tomning liV den frerdige mllssc. 
2 " paast ryknlng av asfalten. 
2 " av Tulling, Illklapnillg og gla1strykning av strien. 
Tab e l 72. 
BrotrlS kos/tilde. Sammens/illing. 
U~rerl n rb"i.l" P r. en het 
Gr.wllillg UjO m] . 
Arbeidspenger .................. . •... • ...•... 
Akkord, 397 t. 0,40 0,0 
Spræflglling 673 nr. 
Arbeidspenger ......................•...•..... 
Materialer, redskaper, smed .......•...•...•... 
Akkord 5564 I. 0,476 
P/muring a~ 111m/amen/lot. 
Arbeidspenger ................... • ... • ... 
Mat eria ler, redsk aper, smed .... • ... . ....... 
Akkord, I 3M 1. 0,495. 
Hvælv, (jO III spæm/, 78D mao 
a. 0l)arbeldelse av brnd og veier. 
Arbeidspenger ...................... . 
Materialer, redskaper, smed 
0,579 dagarheide, akkord 22943, 1468 t. 0,513 
b. Stenuttagning og hugning. 
Arbeidspenger ............................. . 
Ma terialer, redskaller, smed •••••.••••.•...... 
Stenkjoring ............................. . 
Akkord, 56 296 t. 0,674, dagarbeide 3476 I. 
0,531, hest og liland 7650 t. 0,815. 
c. Muring og utstampning etc. 
Arbeidspenger ........................... . .. . 
Materia ler, redskaper, smed .............. •. .. 
Cement, frit arbeidsstedet 540 fust ........ . 
Sand, frit arbeidsstedet .............. . 
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Hvæ/v 9,5 rn spælllf, 51 II~. 
Arbeidspenger .................. . 
Materiale, redskaper, smed ........•..•...... • . 
Stenkjoring ..................... . 
Sand ...................................... . 
Cement, 22 fust ............................. . 
Akkord I 698 1. 0,76, d,lgarbeide 84 
hest og mand 594 t. 0,802. 
Vtr[erlagsmur 205 ml. 
t. 0,6 t9, 
Arbeidspenger .................... . ...•... 
Materialer, redskaper, smed....... . ..•.. , ... 
Stenkjoring ....................... . ....•... 
Sand og puk....... . .. , .. , . 
Cemcnl, 100 fust. ................ . , ...... . 
/ Ildbygnilll! og opvarmllilll!.. 
Arbeidspenger ................... , ......... • . 
Materialer og brænde ....................... . 
Slim vederlager ...... . 
Akkord 22877 t. 0,517, dagarbeide 2734 t. 
0,446, hest og JIIilnd l 297 t. 0,833. 
Overmitr I 9.10 "il. 
Arbeidspenger .................... . ....•..... 
Materialer, redskaper, smed . . ..... . 
Stenkjøring ............................ • ..... 
Sand ..........................•....... 
Cemen! 1 042 fust ........................... . 
Akkord 42 345 1. 0,602, dagarbcide 9 670 1. 
0,648, hest og rnand t 400 t. 0,754. 
Bakfy/rf (ore/lltl slellfyld ) 212 m~. 
Arbeidspenger 
Akkord 8 17 t. 0,673. 
Muret slell/ylifillg (kegler) 864 rna. 
Arbeidspenger • 
Materialer, redskaper, smed 
Akkord 6527 I. 0,643, dagarbeide 240 I. 0,657, 
hest og mand 34 t. 0,75. 
Us/es/mer 224,.1 I. m. 
Arbeidspenger .........................•..... . 
Materialer, redskaper, smed ............. , .... . 
Stenkjoring ..................... , .. . ........ . 
Cement og S<1nd ................... • ......•.. 
Akkord 5745 t. 0,914. 
Konso/sleller, 102 sl)'kker. 
Arbeidspenger ........ . 
Materialer, redskaper, smed .. 
Slcnkjoring ....................... , ......•... 
Ccmen! ug sand .................. , ...... • ... 



















































18726,22 pr. m~ 






























Pr. " n h Il t 
Kr. " r. 1\ ro 
X,. Kr. 
Overfort 183 857,98 
SItf/rækwrk 48 l. m. 
A rbeidspenger .. ...... .. . ............... ..... 2379, 10 49,56 
Materialer, redskaper, smed · . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56,30 1, 17 
Stenkjering ..................... • .. ..... ..... 75,75 1,58 
CClllenl og sand .. ........... ......... 89,06 2000,21 1,86 54,17 
Akkord 2749 t. 0,845. 
jtrnrækvtrk 132 /. m. 
Arbeidspenger (opsætning). •••••• 0 ••••••• •• •••• 22 1,28 1,68 
Hækverksl11aleriel ... · . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1431,76 10,85 
Maling .............. ......... .... .. . ..... ... 302,53 l 955,57 
Dagarbeide 317 I. 0,70. 
van/fall/tdlling. 
Arbeidspenger . . . . . . . . . . . · . . . . . . . .. ......... 194,30 
Jernr,,' og diverse 0.0 •• ••• • . ..... ..... 104,01 298,3 1 
Avdæknillg 530 m' , 
,. Be/ongeriflg og al/pllslling. 
Arbeidspenger ................... ......... . 818,60 1,54 
Materialer, sand, centent 50 fus\. ...... . ... 810,90 1 629,50 1,53 3,07 - - --
b. Ooudronlltril1g. 
Arbeidspenger ......... .. ......... 757,33 1,43 
A vdækningsmateria ler .. .... .... 2199,05 4,15 
Diverse materialer og koks .. ....... 179,72 3 136,10 0,34 5,92 
Dagarbcide 2026 t. 0,617 .................... 4765,60 p, . m' 8,99 
Asf al teri ngsforntand, 13 d. , 18,50 inkl. reise. 
SUl/as ovubyggtl areal 2600 m". 
Træmaterialer ..... ......... .. ...... 27683,40 
Jernmaterialer og spiker ... . ......... 14351,42 
Diverse materiel og redskaper ...... .... 2485,03 
Tømmcrmands· og ploMbeide ............ 32398,33 
Smiarbeide ..................... . ............. 1915,90 78834,08 
Akkord pl.arbcitlc 8 176 t. 0,472, dagarbcidc, 
tommermandsMbeide 6 1 243 t. 0,465, akkord, 
smi arbeide 3040 I. 0,63. 
Stl!lIklllrrg og rivlling. 
Arbeidspenger ...... ......... 6980,30 
Materialer og redskaper .......... 543,85 7 524, 13 
Akkord, 4052 I. , 1,03 86 358,23 
DagarbeIde 4 303 t. a 0,65 
Realisasjon " materialer .............. .. • -+-
14833,83 71 524,40 
Tegnearbeider ved Hovedstyret ........... 2903,46 
Tot al!ul11 267905,53 




Gravning .............. 160 m~ 
Sprængning ............ 673 
Planering, fundamentfot . 
Hvælv, 60 Ol spænd .... 789 
Hvælv, 9,5 m spænd . . 51 
Vederlagsmur .......... 205 
Overmur .. ............ 194O 
,sakfyld (ordnet stenf.) 212 
Muret stenfyld (k~gl er) .. 864 " Ustestener ........... 224,4 l.1lI 
Konsolstener . 102 stk. 
Stenrækverk ........ 48 I.m 
J ernrækverk .......... 152 
Vandavledning ... .. . 
Avdækning . . 530 m~ 
Stillas .... . ..... ... ..... 
Tegnearb. ved Hovedstyret 
Ta be l 74. 





































for leveranse av rundtommer, bjelker og planker t il Dovre-
banens nordre del i henhold til bekjendtgjørelse av 
. oktober 1911. 
Foruten de i vedlagte bekjendtgjorclsc og "A lmindcli gc 
bestemmelser for anbud til Statsbanene" indtagne betin-
gelser gjælder desuten fe lgende: 
I. Ad tømmer og bjelker: 
Alt tømmer maa være vinterhugget, ret vokset 
og frisk furu helt fri for raattenhet, rød ved og skade-
lig kvist. De anførte topdim ensjoner refererer sig til 
minste tversnit paa bar ved, idet alt temmer maa 
være vel avbarket. Ovenstaaende betingelser gjælder 
ogsaa for halvklovningenes vedkomt1lende, som skjæres 
av tommer med 7" top. 
2. Ad planker. 
Alte planker maa være retskaaret og fuldk antet 
av malmen furu og fri for raatlenhet, rodved og ska-
delig kvist. 
3. Samtlige materialer blir at levere paa anvist sted i 
nærheten av gaarden Bakken i lndset. 
4. De materialer som paa specifikasjonen ik ke er anført 
i bestemte længder, man ikke ha en mindre gjcnnem-
snitslængde end 4,5 meter. Materialer under 3,5 meters 
længde mottaes ikke . 
5. Der er adgang til at indgi anbud paa del hele i speci-
fika sjonen angitte kvantum elter deler derav. Der 
forbeholdes re t til at anskaffe eventuelt manglende 
materialer for leverandørens regning og ved opgjør 
at tilbakeholde de hermed forbundne utgifter. 
(l. I tilfælde tvist angaaende maa1ing, vrakning Ill. v. 
er leverandøren unde rkastet avgjørelsen av anlæggcts 
uveringenior. 
p:la 'rrema/ula/u I11cdgaat til l11ontcringsst ill::.s Orkla bro. 7. Alle materialer blir at levere senest indcn I. mai 1912. 
Plankene kan dog leveres !loget senere dog ikke efter 





" Halvkløvninger ........ . 
Tømmer ø ............ 6Yz" 
Bjelker ... .............. lO" x " 10" 
lO" x 7" 
O" x O" 
O" x 7" 
8" x 8" 
8" x O" 
8" x '" 7" x 7  
7" x '" O" x 6" 
Plan ker ....... .. . . .... . 2}':" x O" 
3" x 6" 
EkemateriaJer ........... 5" x 8" 
7" x 8" 
O" x Il" 
g" x 10" 
3" x 4" 
2" x 2" 
Ekelister . . . . . . . . . . . . . .. I" x 3/~" 
2 Yt" x 2" 
Ekeplater 12 cm x I1 cm 
x 2Yt cm .......... . 
E;. kestempler .. ........ . 
Bord, furu ....... . ..... I" x 6" 
I "x 5" 
• 
"n t ... ! (~j .• nil •• 
,,'ol.er I'ri, 
21 48,5 1,75 
1866,4 0,88 
3 150,5 0,63 






I 554,7 3,50 
34,8 1,75 
60 1,70 
520 1, 14 
706 0,80 
3 1 I, Il 
874,5 0,82 
12 0,72 










306 stk. 1,20 
125" 4,00 
396,7 111 0,12 
36 0,09 
l. juni. . 
Foranstaacnde speeielle betingelser ansees av anbu-
dene ved tat for evtntuel leveranse. 
Anbudet bers avgit paa vedlagte skema . 
Rapport 
:lI1gaaende opfarelsen a'/ IIVælvbro over ViI/Sira, pæl 7868. 
Hvælvform, halvcirkel med 12 m spv. (Se bilag nr. 49.) 
Byggegrund for begge vederlag er fjeld. 
FI/I11/amen/er ing. 
S.øndre vederlag. Efterat jorden blev fj ernet blev der 
Iledsat en tæl kasse av 2Yt" planker der blev holdt læns 
for van d ved hjælp aven 3" diafragmal)Umpe. Fjeldet 
blev derpaa avpJanert og endel fordypninger utfyldl med 
[ 121 l 
betong I ; 3 : 5. Vcd nordre vcderlag var der ingen nævnc- Qtsims. 
værdige vandulcmper. Fjcldet blev av trappet som vist Saavel konsolstener SOI11 listestenene blev t ildannet 
paa bilag IlT. 49. av den til overmuren fremkjorte sten. AkkordpriSf.n lor 
hugning av konsolstener var kr. 4,50 pr. st k. og for lis t e-
Vederlag-, ovtr- og bakmur. stener kr. 16,00 pr. Ill. Fortjenesten var kr. 0,57 pr time. 
Veder1ag-, over- og bakmnr op til kæmper er opført av Nedlægning blev utført paa dagarbeide. 
en tung bearbeidba r oiengneis der for cn mindre del er uttat 
i fjelde t ved forskjæring til Isbnektunnelen - ca. 3 km Avdækllillg. 
sondenfor brostedet, mens størsteparten er II tkilet av Denne er ulført av 3 lag asfalt (blandet med goudron) 
blokkcn i Loslien og Vinstradalens vestre li op til ca. 2 km og 2 lag strie paa underliggende betongavjevning. Ovenpaa 
fra brosfedet. Gjenncmsnitlig akkordpris for stenki1ing asfaltavdækningen er lagt et bcskyttclseslag av cement-
inklusive stenlastning var kr. 6,85 IlT. m3 og gjcnnem- mørtel I : 4. 
snitl1g fo rtjcneste kr. 0,50 pr. lime. Stcncn blev frem-
kjørt paa vinterførc og kostet in klusive veiarbcidc kr. 5,40 Vingel111lr (stottel11ur). 
pr. m3. Fortjcneste IHUI l1est og ma nd var ca. kr. 0,70 pr. 
Iimc. Under l11 uringen blev frontste ncnc tilhugget og 
ned lagt i cemen tmortcl mcns stencnc i bakmurcn blev 
nedlagt i mørtel uten bearbeidelse, I1vorpaa a lle fuge r 
blev is tampet cemen tmortcl l; 4 nedenfra til kæmper 
og l : 5 hølere op. Fra kæmper til av dækning blev bak-
muren utført <IV sten, utsor ter t fra den nærliggende jord-
skjæring. Endel av stenen blev fremkjort til sletten nedenfor 
broen og blcv under muringen læsset paa traller ved hjælp 
aven transporlabel lrebenet løftebuk med 3 ton diHercn-
Disse er utfort som tørmur, dels av kilet sten fra Vinstra· 
dalen og dels av skjæringssten fra Isbrækkeu. Mid lere 
akkord pris for muring inkl. stcntranSJlort fra 01)lag var 
fo r mur under b:ckkcn kr. 5,00 pr. mJ og for mur over 
bækkcn kr. 9,30 pr. m~. Midlere fortjencste va~ kr. 0,56 
pr. time. 
Murel s/m/yliliflg (kegler) 
er i fronten utført av øicngneis fra fjeldskjæring ved lsbræk-
ken (ca. 3 km fra brostedel) mens bakmuren er utført 
sialtalje samt kjort paa skinnegang frem til arbeidsstedet, av slen, ulsortert fra nærliggende jordskjæring. Midlere 
hvor der til hjælp for lofting av stenen var plasert en 3 
lon svingkran. Mesteparten av stenen var imidler tid 
fremkjørt og oplagt i planumshoide paa begge sider av 
brosledet; herfra blev den losset paa traller - delvis ved 
hjælp av svingkran _ og kjørt frcm til arbeidsstedet paa 
skinnegang der nærmest broen laa paa Ictte arbeidsstillaser. 
Disse transportomkostninger (storste transportlængde ca. 
400 m) indgik i akkordprisene for muring der i middel 
var kr. 12,60 pr. ml med mldlcrc for tjcneste kr. 0,66 pr. 
time. 
Hvælv. 
Halvcirkel med 6 m radius. De nederste 2,5 m paa 
hver side blev muret i forband mcd vederlaget. Hvælvets 
tykkelse var nederst 1,1 III og i top 0,8 m. Til hvælvste-
nene blev ultat de bestc av de til broen fremkjorte steller. 
Frontslenene blev grovhugget, mens stenene mellem 
disse kun blev raat tildannet. De laes paa forskalingen, 
akkordpris for muringen var kr. 6,20 pr. m3 og midlere 
fortjeneste kr. 0,76 pr. limc. 
Bak/ylll 
er for en mindre del oplagt av slen tilkjør t fra røiser paa 
nærliggende jorder, men mesteparten cr oplagt av sten fra 
nærliggen?e jordskjæring. For oplægning uten transport 
av sten var betalt i akkord kr. 0,80 a kr. 1,00 pr. m' , og 
inklusive transpor t av sten kr. 1,50 pr. m3. Midlere for· 
tjeneste var kr. 0,52 pr. time. 
Bues/illas. 
Dette var oplart av furutol1lmer fra Drivdalen (se 
bilag nr. 49). Opforelsen utfortes paa dagarbeide med 
midlerc 1011 kr. 0,65 pr. time. Nedrivningen utførtes ogsaa 
paa dagarbeide med Iil1leløn kr. 0,80. Mellcm undre og 
øvre stillas blev anbragt ekekiler (sandpotter sløifed es) 
og under sænkningen av bucstillaset blev der plaser! en 
hvorpaa der for fugcne var fastspikret 1" lækter. I fugene liland ved hvcrt andet kilepar saaledes at sænkningcn 
blev der dernæst paa vanlig maate stampet cementmortel kunde foregaa jevnt. 
I : 3. For l1ugning, nedlægning og stampning blev der 
betalt i akkord kr. 40,00 pr. m3 for frontstenen"e og kr. 20,00 RækvfTkt l 
pr. m3 for de mcllcmliggende ,tener. Fortjenesten var er utført efter normal for nekverk ved stenbroer av stojle-
kr. 0,741 pr. time. Hvælv.et blev færdigmurt i scptember jems stolpcr og rækker av vandledningsrør. Da jerndelene 
1914 og buestillasct sænkct i august 19 15 efter at tilstræk- var kontrahert efterat krigskrisen var indtraadt, blev 
kelig bakillur var anbragt. Der kunde efter s.'enkningcn rækverket meget dyrcrc end forutsat. 






Bro over Vinstra. 




1. Gravning . .. 1 297 0,55 
Transp. og forbruk av redsk. og matr. .. 
2. Sprængning, arbeide .... 620 0,61 
Transp. og forbrnk av redsk. og ma tr. 
3. Puk under vi ngem ur .................. . 
4. Grundlllldersokelse .. ... . .............. . 
5. Vandarbeider inkl. forbruk av redsk. og 
material er ................... . 
Vederlag, ovumur og bakl/Ulr. 
I. Sten;mskaffelse, sten kiling .............. 10860 0,503 
I-""Ormandspenger ...................... . 
Transp. og forbruk av redsk. og ma lT .. . 
Sum : stenkiling ................... . 
2. Stenk joring, inkl. veiar~ide ............ . 
Sum: stenanskaffelse ................... • 
Muring. 
Arbeide 2 1 697 0,664 
Cemcntforbruk 350 t. ................. . 
Sandforbruk 333 ml ... . 
Formandspenger ...................... . 
Transp. og forbruk av a ndre matr. og 
redsk. samt arbeidssti ltas .......... . . . 
SIlIlI: overmu r ......................•..... 
Hvæ/v. 
Stenanskaffelse ............... . ........ • 
Hugning og muring...... . ......... . .... 3255 0,72 
rormandspenger ...................... . 
Cementforbmk 22 t ................... . 
Sandforbruk 17 ml .................... . 
T ransp. og forbruk av andre redsk. og 
materialer 
Sum : hvælv .......................... . 
Gesims. 
1. Konsolstener 
Stcll311skaffelsc 3 mS .. . 
Hugning ............................. . 
Forbruk av redskaper (træk) . .....•.... 
Formandsllenger .............•.... 
Nedlægning.. . . .. . . ......... . 
Sum : konsolstener .... 
166 0,542 
55 0,90 
[ 123 ] 
.... "t,,\ 
41 9 m' 
























65 m' 15,00 
67" 35,01 
67 ml 00,8 1 
13,00 









































Stenanskaffelse 19 m' ...... . 
Hugning ............................. . 1 481 0,54 55,4 III 16,00 
Forbruk av redskaper (træk) .. 
Kjøring .......................... . 
Cementforbruk 4 t. . ................ . 
Sandforbruk ....................... o··· 
Nedlægning ............. I •••.••.... 
Formandspenger .................. • .... 





Cernent , 14 t. .........•... o ••• o· 
Sand, 6 m' ................... . 
Arbeide 




Asfalt 1899 kg ............ o ••• o ••• o •••. 
Goudron I 304 kg ..................... o 
Strie 395,25 m ....................... o 
Bjerkeved . .. . . . . . . . ................ o 
Transport av materialer og kjel ...... • . 
Arbeide: 
PaaJægning og smøring ........ o··· . ··· 
Koking .................. . .. o··· . ··· 
Pukning av ilsfalt ........ .......... o· •• 
Sum: asfa ltering ............. .... ..... . 
3. l3eskyttclscsJag av ccmenlmortcl 1 : 4. 
Materialer: 
Cemenl 3 Id. 
Sand ................... o •• • o··· o ····· 
Arbeide 
Formandspenger ...... . 
Sum: avdækning ........... o ••••••• - 0 • • 
Vingtmur. 
Stenanskaffelse 
Muring, arbeide ................ .... ... . 
Formandspenger ...................... . 
Forbruk og t ransp. av redsk. og malr ... . 












180 m2 0,83 
--'=. 

























































Y".'j~"u'" u.gj .... U'i9 •• S"m 
Ti"'H • ,\ "ill' ; 1\ r. K •. " r. 
Overfort 50557,43 
MUfet $ttll/ylui/lg. 
Stenllnskllfre[se . . . . . . . . . . . . . . . 131 [,15 
fundllm enteri ng .. ... .. . 322 0,602 194,04 
Muring .. ........ . ......... 5081 0,761 510 U84 3897,69 
Formandspenger ................. 239,80 
Transp. og forbruk " malr. og redsk. 306,50 
Sum ............ ...................... 510 10,44 5949,78 
Bak/yld. 
Stenkjoring . . . . . . . . 237,66 
Arbeide ..... ............ 2623 0,522 l 369,45 
821 1,95 1607,11 
Stillas. 
Trærnalcrialer ........... l 194,77 
Jern (bolter, spi ker og beslag) l 224 kg ... 433,65 I 628,42 
Arbeide: 
Vandarbeide 63 0,554 34,95 
Opsætning .... . . . . . . . . . . 194' 0,65 1260,20 
Nedrivning ..... 231 O,BO 184,80 
Forbruk " redskaper .. .. .......... 25,55 I 505,50 3 133,92 
FraglIar ; 
Salg " materialer ..... , .. , .. . .. 449,60 2684,32 
Rækvtfk. 
AlfskaffeIse av jernde[er ....... ........ 928,55 
Opsætning ............... . . . . . . . . . . . . . . 150 0,90 135.00 
Forlllandspenger ... . .. . ... 8,00 
Maling. 
Ma[ervarer 10,58 
Arbeide ...... .......... ' 0 1,00 40,00 
Sum .. ..... .. ............ .........•... ø 561 on 20,03 l 122,13 
Broens kostende pr. 30-9- 1917 .......... 61 920,77 
Utlort ~nefe: 
Maling av rækverk ........ "',00 
Reparasjon t /ttf 110m. 
Støtternur ..... . . . . . . . . . . ...... 125,00 
Bllkfyld ... . ... . , ...... 125,00 
Diverse arbeide ... ......... .. .. ... . 335,53 588,53 646,53 
Sum k,. 62567,30 
[ 125 J 
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fordelt paa følgende Iyper: 
Lokomotiver. 
13 stk. sekskoblede lokomotiver med toakslet boggi foran 
(aksClanordning 2-C-O) og med fi reakslet tender. 
Herav er Il ,tk. bygget som 4-cyJindrcde tv il-
lingruaskincr (type 30 a) og 2 som 4-cylindrede 
compoundmaskiner (type 30 bl. Samtlige er bygget 
for overhetet damp. Se forøvrig bilag nr. 50 A. 
4 stk . sekskoblede tanklokomotiver med en løpcakseJ 
foran og en bak (akselanordning l - C- I). Og5aa 
disse er bygget for overhetet damp. Se forøvrig 
bilag nr. 50 B. 
• 
Persollbqgg ivogner. 
3 stk. I og Il kl. sovevogner (bi1. nr. 51 A .) 
2 .. III kl. sovevogner ... L. ., ~l B.) 
.. Il kl sidegangsvogn . . . . . . . . . . . ( " " 52 A.) 
I 
" 
Il og III kl. sidegangsvogn ...... ( " 52 B.) 
2 
" 
III kl. sidegangsvogner , .......... ( " .. 53 A.) 
2 
" 
II I kl. midtgangsvogner (turistvogn) ( " 53 B.) 
" 












II I kl. og re isegodsvogner ........ L, 55 B.) 
2 post- og reisegodsvogner ( " " 
56 A.) 
" spisevogn ..... .. ........... ( " 56 B.) • 
. Samtlige personboggivogner er utstyrt med vakuum-
bremse og skruebremse. 
Samtlige kupeer i sovevognene er halv ku pcer. Ligge-
plassene er anordnet over hverandre (i I og I l kl. vognene 
2 i hoiden og i I I I kl. vognene 3 i hoiden). 
Vognenes opvarmning sker med daml}. Enkelte vogner 
som er beregnet paa at anvendes j godstog, er dog utstyrt 
med varmluftsopvarmning fra koksapparater under vognene 
(saakaldte schweizerapparater) men har ved siden herav 
dampledning under vognent, saa de kan indkobles i damp-
opvarmede tog, 
Nogen faa vogner som hovedsagelig cr beregnet paa 
godstog, er utstyrt med petroleumslamper. Alle de øvrige 
vogner cr utstyrt med elektrisk belysning fra akkumulator-
batterier under hver enkelt vogn. 
De vogner som er beregnet paa at anvendes i hurt ig-
togene, cr utstyrt mcd harmonikabclger. 
Reisegoosvogner. 
2 stk. reisegodsboggivogner med dampkjel 
for togopvarmn ing ............... (bil. nr. 57 A.) 
2 " reiscgodsboggivogner utcn dampkjel (" " 57 B.) 
2 " toakslede reisegodsvogner med damp-
kjel for togopvarmni ng .. .. .... . L, 58 A.) 
" toakslet reisegodsvogn med damp-
kjel for togopvarm ning .... . . . . . ( " 58 B.) 
Samtlige reisegodsvogner er utstyrt med vakuumbrcmse 
og skrue bremse. 
Go{/svogller. 
30 stk. lukkede vogner med hævarmsbremse (bil. nr. 59 A.) 





kjøle- og varmevogn med skrue-
bremse og vakuumbremse og des-
uten ledning I" trykluftbremse. 
Vognen er utstyrt med schweizer-
apparat samt med 8 isbeholdcre 
kasscvogner med hævarl1lsbremse. 
stakevogner med hævarrnsbrernse . 
( " " 59 B.) 
l. " " OOA.) 




Av forannævnte materiel er l stk. I og l [ kl. sovevogn, 
stk. III kl. sovevogn samt 1 stk. J J I kl. post· og reise-
godsvogn anskaffet fra utlandet, mens materiellet forøvri g 
cr bygget ved indenlandske verksteder. 
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BilAg nr. 50. 
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Bilag nr. 56. 
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Bilag nf. 59 . 
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Bilag nr. 60. 
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F. KON TO G - STASJONER. 
I. Anlal, beliggenhet m. ('. 
For al formidle trafikken paa Dovrebanen er ialt anord· 
net 14 stasjoner heri ikke medregnet de 2 endestasjoner 
Støren og Oombaas. Videre er anlagt 2 godssidespor paa 
aapcn linje, væsentlig for skogsproduk ler nemlig ved Gran-
holtet p. 4912 nordre del og ved Gisna p. 5380 nordre del. 
Furstnævntc er anlagt for regning av Statens skogvæsen 
uten utgift for unlæggcl. Paa Berkaak st. er desuten anord. 
net nodvendig sporanlæg for kistrafik fra Undals Verks 
gru ber. Dette sporanlæg er bekostet av anlægget mot en 
av Undals Verk garantert aarlig minste trafikindtækt. 
Navn og beliggenhet, indbyrdcs avstand m. v. ved· 
rørende stasjoner og Sidespor vil Irclllgaa av label 76. 
T 11 b c J 76 
llcLig ge nh o ~ o\" . tfln ,\ , .. 
H"lde o,"e r )' o rul-
Nn,," havot gllnou<lo O~I" 
II Ol'rcd l'm! n •. Skinnn. t 'ujon 
O," Drkan t Km Km 
nordre d,l 
Størcn . . . . . . . . . . . . . . . . Støren O 65,948 501, 110 
Snoan ... . .. t. ........... " !'JI8 
212,591 9,181 49 1,929 
Soknedal ... . . . . . . . . Soknedal 1453 299,260 5,348 486,581 
Garli ........ ..... .... . " 2382 398,912 9,280 417,301 Berkaak .. . .... ... ..... Rennebu 3478 450,648 10,954 466,348 
Ulsberg Kvikne 4612 438,030 11, 189 455,158 
Gran holtet sidespor ..... " 4912 
420,955 450,971 
Gisna sidespor ... .... " 53&l 482,790 446,383 Fagerhaug Opdal 5874 540,388 13,812 441,346 
Opdal ...... 7 077 544,874 12,070 429,217 
Driva .. ..... .. . . 
" 
7826 560,388 7,502 421 ,774 
Engan . . . . . . . . . . . . . . . . 
" 
8 410 620,3AA ~,R45 415,929 
sendre del 
Drivstua 10 971 690,968 8,816 407, 113 
I(ongsvoll .......... " 0583 886,479 13,885 393,228 Hjerkinn Dovre 8435 1016,978 11,492 381,735 
Vaalaasjø . . . . . . . . . . . . " 7005 942,612 0,308 372,427 Fokstua 
" 
6428 951,648 10,782 361,646 
Dortlbaas ............. " 4553 659,348 18,606 343,040 
Den gjennel11snitiigc avstand mellern stasjonenc er 10,538 km. 
IL Sporanordn ing m. v. 
Av bilag nr. 61-64 vil sporarrangementet ved de for-
skjellige stasjoner nærmere fremgaa. 
Som herav vil sees cr Jlaar undtaes S1101ln, alle stasj oner 
• utstyrt med krysningsspor hvis effektive 1ængde av militære 
hensyn er 3 15,0 Ill . Sporavstanden mellem I. og 2. spor 
er 6,0 JII og 4,7 m idet sistnævnte er anvendt I)aa stasjoner 
hvor en økning av avstanden vilde betinge væsenUig større 
planeringsutgifter. Mellem de øvrige spor er avstanden 
overalt 4,7 m. Paa de fleste stasjoner er anordnet et kor-
tere fri lastespor ti ldels i forbindelse med lasterampe. 
Stasjonene er lagt i retlinje og horisontal eller svake 
stigninger fra 1 ~2,!) 0/00. 
Sidesporenes overbygning er git samme utstyr som 
hovedsporets, med 35 kg skinner og 17 sviller pr. 12,0 Itl 
skinne, dog er 25 kg overbygning anvendt paa Undals Verks 
sidespor paa Berkaak st. og paa Gisna godssidespor. 
MasseutskiftninjJ er utfort efter samme regler som fol' 
hovedspor i den utstrækning dette har vært nødvendig 
for at undgaa tælchivning. 
Passagerplatformer og lasteramper er murte, mcns 
lllellcmpJ,ltformer er utfort som tnckonstruksjon med tTle-
lemmer paa flytbare bukker. 
• 
[Il. Stasjofl sbebyggelse. 
Stas;onsbygllingcr mtd uthus samt godshuser. 
StasjonsbebyggeJsen paa banens nordre del er utført 
efter tegninger fra Statsbanenes arkitektkontor og paa 
søndre del efter tegning av arkitekt Glosimodt der blev 
overdraCl dette efter avholdt 'lrkltektkuukun au5c. Byg-
ningenes utseende er søkt gi t et stedegent præg, likesom 
farvene er valgt under hensyntagen hertil. 
Som bygningsmaate er anvendt tømmerlaft og reis-
verkkonstruksjon med utvendig og ind vendig panel. Tom-
_ Sporvekslene har stigning 1 : 9 og er anordnet med hake- merlaft er væsentlig anvendt ved bygningene paa nordre 
Jaas fOr alle veksler der befares av rutegaaende tog. del og reisverk paa søndre del, idet der her paa grund av 
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den korte sommer var av betydning at faa reist bygnin- l forbindelse med lokol11otivstaldcn er anordnet en 20 111 
gene saa hurtig som mulig. dreieskive der ligger i en avstand fra staldport av 37,0 III 
Familieleilighet er anordnet i alle stasjonsbygninger med regnet til skivens cen trum. Videre er foran skiven bygget 
undtagelse av Vaalaasjo hvor der kun er et ekspedisjonshus. en 20 111 lang askegrav hvortil er lagt vandlcdning for spy-
I sarntllge leiligheter er indlagt vand, kloak og bad. 
I stasjonsbygningene paa Bcrkaak, Opdal og Hjerkinn 
er anordnet et moderne sanitær- og ventilasjol1sanlæg og 
Ung av graven. Askegravens anordning vil frcmgaa av 
bilag nr. 98. 
Opdal stasjonsbygning er desuten utstyrt med cl central- SIQS;Ol/etltS vOlldlorsYllillg. 
~arll1canJæg mcd varmtvandsopvarmning frll kjcJan!æg Vand!cdninger er anlagt til samtllgc stasjoner. Hvor 
montcrt i kjelderen. disse udclukkende Skal dække stasjonens cget forbruk er 
-
Paa de evrige stasjoner er de ylre rllm anordnet i egne vandel tat fra murte brender i stasjonens nærhet. Til " 
uthus der for sendre dels vedkommende er kombinert med 
godshuscne der er plasert i nærheten og i flukt med stasjons-
bygningen ved passagerplalformcn. Ved de sterre Illellem-
stasjoner paa nordre del er der bygget egne godshus ved 
eget godsl\LIsspor. Ved Opdal og Berkaak cr godshuset 
avdelt med varmerum og kontor. Ved dc mindrc mcllem-
stasjoncr der alle er ulfort efter samme type, er godshuset 
bygget sammen med stasjonsbygningen. 
Av de vedlagte bilag nr. 65-95 vil nærmere frelllgaa 
de forSkjellige bygningers utseende, størrelse indvendig 
etc. samt kostende saave! totalt som beregnet pr. ml byg· 
gefJate. Samtlige bygninger med undtagelse av Vaalaasje 
staSjonsbygning og godshuset paa Hjerkinn st. er bygget 
av anlægget uten anvendelse av kontrakter. 
Lokomolivsfalder Ill. v. 
LOkol11otivstalder er bygget ved stasjonene Opda), 
Drivstua og Hjerkinn lor henholdsvis 3, 2 og 2 maskiner. 
Videre har anlægget bidrad med el belop paa kr. 138 104,55 
til lokolllotivstllidene paa Dombaas og Ollll stasjoner. 
StaIdene paa Dovreb,men er utført som eirkulærstalder, 
bygget ,LV sten _ kvartsit - fra Kleivene stenbrud med 
stopt og cernentpussel gulv. Væggene er murt som hul· 
mur. T,Lkkonstruksjoncn cr utfurt av træ. Da staidene 
vistc sig at bli kolde, blev der l samtlige indlagt himling. 
I forbindelse med lokomotivstalden paa Opdal er anord-
net et vandlaarn for 30 013 tank. Vandpostcr tilkoblet 
trykvandsledning for brandslukning er mon lert i samtlige 
stidder. Under hver lokomotivplas er anordnet pussegrav. 
Utseende, sterrelse ILl . v. av lokolllotivstaldene vil nærmere 
frcmgaa av bilag nr. 96 og 97. Staldrne er bygget 'i aarene 
1920-21 og omkostningene for hver enkelt vil sees 
av tabel 71. 
Tab el 77 
K OMt"nd" 
An'.l Kolle ... l" I'r. m~ e,. 
Loko,,,ot;vd .. ld ", ... lot"l bebyggH lokomot;,·. 
. kinH flø ta pIn. 
K,. K,. Kr. 
Opdal stasjon .... 3 172 605, 15 370,87 57535,05 
Drivstua stasjon 2 117099,13 380,63 58 549,56 
Hjerkinn stasjon .. 2 11 9994,65 390,04 59997,32 
ledning har man for at faa tilstrrekkelig tryk for ildsluk-
ning og for a t indskrrenke de vanlige ulemper med igjen-
rustning anvendt l Yt" rør fra brond til indtaket i kjælder 
hvorfra 3/~" rør forøyr!g i bygningene. Vandet er i stasjons-
bygningen fert op i 2. etasje . Utenfor bygningen er montert 
en vandpost lor vanding av kreaturer og for paakobling 
av slange I brandtillælde. 
Ved følgende stasjoner er der foruten vand til stasjo· 


































Forlangt ydetse paa vandstænder er for samtlige vand-
stasjoner :I m~ pr. min. eller 33,3 I pr. sek. 
Paa banens nordre del hvor vandføringel1 I)aa gnrnd 
av den rikelige og jevne ned bor og store snedybder om 
vinteren viser forhold svis srnaa variasjoner i de fonkjel-
lige aarstider og de fonkjellige aar kunde man eller faa 
aars vamlmaalinger faa bragt pan det rene hvilke nedbør.;-
ornraader kunde levere det nødvendige dognkvantulll det 
hele aar. Detaljerte planer for vandfonyningen til stasjo· 
nene paa nordre del blev indsendt i februar maaned 19 14 
og approbert den 3. november Sill1Hlle a:tr med den reser-
vasjon at planene for Berkaak vandlcdning skulde bearbei-
des nærmere, idet forutsattes sammenlignende undenekelser 
over utgiftene til en vandstasjon paa Ulsberg stasjon, og 
ai der gjøres nærmere rede for vandfonyn ingen til Soknedal 
og Opda!. 
Forholdene paa sendre del var adski11ig vanskeligere, 
idet vandforingell i de forskjelli ge bækker der her har sine 
tilløp inde fra fjC ldvidden, viser voldsomme variasjoner 
i de lorskjellige aantider. Særlig l maanedene februar og 
man er vandforingen minimal. De gjennem flere aar drevne 
undersekelser og vandmaalingcr viste da ogsaa at man 
hverken paa Drivstua eller Kongsvoll fra en nogenlunde 
nærliggende vandkilde kunde skaffe det forlangte degn· 
kvantum, men al der paa disse stasjoner maatle anlægges 
reservepuLllpestasjoner til bruk i den vandfatti~ste tid. 




Forholdene paa Hjerkinn stasjon var cndnu vanskeli- en finmasket kobberduk. Fra indtakskurnrnens ytre rum 
gere. Det var her Ira lorst av antat at der var vand nok i forer en 6" tømmcledning ut I terrænget. 
stasjonens nærmeste omgivelser, men ved de foretatte 
maalinger viste nedslagsdistriktet sig altfor lite. For a t 
faa trykvandsledning var man henvist til at skaffe vand 
fra elven Svonaa, hvor den korteste ledning vilde bli ca. 
4000 m lang. 
Forholdene paa denne strækning og forøvrig over hele 
banen har visl at vandmaalinger ved et baneanlæg bor 
fOretaes snllfest mulig efter at anlægsarbeidet er paabe-
gyndt saa man faar tilstrækkelig tid til at indhente sikre 
op lysninger for vandstasjoncne projekteres. 
Endelige planer med overslag for vandforsyningcn 
for de stasjoner hvor saadanne ikke tidligere var avgi! 
samt nærmere redegjørelse og overslag for de tidligere 
approberte blev indsendt den 5. juli 1917. I dette forslag 
blev vandstasjon for Berkaait foreslaat anlagt istedenfor 
den alternative løsning med vandstasjon ved Ulsberg. 
Approbasjon blev git ved Hovedstyrets skrivelse av 15. 
januar 1919 overensstemmende mea anlæggets forslag, 
ielef dog plancn for Hjerkinn stasjons vandforsyning forul-
sattes nærmere undersøkt for at Hnde en billigere løsning. 
Endelig plan for denne stasjon blev derefter avgi! 8.desem-
ber 1920 og approbcrt den 14. mars 1921. 
Samtlige vandstasjoner er med sm;la avvikelser pro-
jektert paa samrile maate og planen gaar i store træk ut 
paa følgende: 
Tillopsledningen til trykbassænget er ca. 2200 III lang 
og er forsynt med mellemkummer fot avstængning og 
spyling for hver 300-......400 rn ialt 5 stk. Paa ledningens 
hoidepunkter er anbragt luftventiler. 
Trykbassænget (se bilag nr. 101) bestaar av 2 deler, 
et reservoar der indeholder 70 mJ vand, og en ventilkum 
hvorigjennem samtlige ledninger er fort. Tillopsledningen 
fra indtaket er i trykbassænget ført op til litt over hoieste 
vandstand og her del t i 2 avgreninger hvorpaa er montert 
en 2Ylt sluseventil og en l Y2" automatisk flyteventil. 
I den daglige' drift er 2Yt" ventilen stængt og anvendes 
kun, naar det gjælder at fylde bassængct hurtig . Tryk-
bassænget er videre forsynt med et 5" overlop og et 5" 
bundtommerør. 
Fra bunden av bassænget gaar en 1 y/' ledning lil sla-
sjonsbygningen og en 6" ledning til vandstænderen. Hus-
ledningen kan i ventil kummen sættes i forbindelse med 
lillopsledningen for at man i brandtilfælde kan faa storsl 
mulig tryk paa brandslangene. 
Vandstænderen (se bilag nr. 102) er plasert mej1em I. 
og 2. spor og 20 m bak middel saaledes at lokomotiv med 
plog kan ta vand uten at begge spor blokkeres. Vandstæn-
dercn er stængt med en sluseventil og for tomning av det 
vand der blir staaende i stænderen er der boret et I" tomme-
hul i bunden av stigerøret. Til vandstænderkummen el' 
Fra et indtak i den valgte vandkilde føres vandet i under sporene lagt stikrende hvorigjcnnem stænderled-
ledning til et ved stasjoncn høitliggende rcservoar - Iryk- ningen er ført og · hvorigjenncill tomme- og spylingsvand 
bassæng - og fra dette forer saa ledning til vandstænderen. render ul. 
Tillopslinjen mellem indtak og trykbassællg leverer de.t 
forlangtc dognkvantum og trykledningen lil stændercn er 
dimcnsjonert til al yde 2 m3 pr. min. paa dennc. Av dct 
paa bilag nr. 99 gjcngitte skertla vil nærmere fremgaa, 
hvilke forutsætllinge r der er lagt lil grund for beregning 
av stasjonenes vandforsyning. De paa skcmaet bercgnede 
vandforinger vedkommer vandforsyningen til Hjerkinn 
stasjon Alt. Il l. 
~an vil nedenfor i korthet beskrive de forskjellige 
vandstasjoner saaledes som disse er anlagt. 
Soknedal vall/lledllillg. 
lndtaket er lagt ved elven Gynella og vandel fores i 
~1 4" ledning til trykbassænget der ligger like op for sta-
Berkaak vumlledning. 
Indtaket er lagt i elven Skauma og vandel fores i en 
2500 m lang 4" ledning til Irykbassænget rct op for sta-
sjonctl. Fra Irykbassænget til stænder er lagt 8" ledning. 
Indtakct (se bilag nr. l~ er kombinert med fordelings-
dammen til Undals Verks elektricitetsverk. Indtaksklllll, 
tillopslednlng, Irykbassæng ril. v. er forovrig git samme 
utstyr som vcd Soknedal vamlledning 
Opdai valUlledllillg. 
Indtaket cr lagt ved Aalrna elv og vandet fores i en 
2100 111 lang 4" ledning til en vandtank paa 25 rua der er 
montert i vandtaarnet paa lokomotivstalden paa Opdal 
sjonen. Fra trykbassænget fører en 6" ledning III vand- stasjon Fra tanken forer en lO" stænderlcdlling til en 
stænderen. Indtaket, som er sprængt ind i fjeld ved siden avgreningskum hvorfra gaar 8" ledninger til hver av de 
av elven, bestaar .av 2 kummer (se bilag nr. 100) hvorav 2 stænderc. Indtaksku!l1 og tillopsledning er montert 
den ene er at betrakte som ct reservoar og for slamavlag- paa samme !11aate som de forannævnte vandledninger. 
ring. Fra elven forer en stenfyldt drænsgroft ind i dennc. VentllkurII for vandlank er anl agt utenfor vandtaarnet 
Fra dcnne kum føres vandet .ind i selve indtakskul11111en og stænderledningen er her ved en avgrening sat.i direkte 
gjennem et 8" ror som kan stænges ved en sluseventil. forbindelse med tillopsledningell saaledes al vandtanken 
lndtakskummen er ved en trævæg delt i to deler og kan utkobles for reparasjon. HUSledning til funksjonær-
der er paa denne ca. 0,5 III over bunden av kummen anbragt boliger og til stasjonsbygningcn er tat som sti kledninger 
en luke mcd anordning for dobbellsilrarnme, hvorav den fra stænderledningen i henholdsvis søndre og nordre vand-
ene al!jd staar foran luken. l silrarnmen cr indspændt stænderkum. 
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Dr/vS/Ila vumlltonillg. bækker eller andre vandløp var va ndspors illaalet vanskelig 
Indtaket er lagt I Kværnbækken, og vandet fores at lose paa en tilfredsstillende maate EIIed nogenlunde 
i en 740 m lang 4" ledning til trykbassænget ved stasjonen. rimelige omkostninger. Der blev fra og med vinteren 
Da Kværnbækken i den vandfalli gs te tid fører for lite 1914-15 foretat indg"aende undersøkelser og vandmaa. 
vand har man vært nodsaget til at anlægge en pumpe· linger av de vandkilder der fandies i stasjonens nærhet, 
ledning fra Driva som reserve. Av samme grund er der men ingen av disse viste paa langl nær tilslrækkelig vand. 
i indtaket anordnet et reservoar paa 90 m~ rumindhold. foring til at dække den forlangte vandmængde 456 rna pr. 
Indtaket er anlagt paa folgen de rnaate (se bilag nr. 103): dogn. 
t bækkeleiel er sprængt en groft fyldt med sten, hvor· Ved indsendelsen av planene for stasjonenes vandfor. 
fra vandet i en 8" ledning gaar ind i en kum, videre gjennem syning i 1917 blev lor Hjerkinn stasjon planer indsendt 
en stoll 0,8 X 1,5 til indtaksbassænget som er sprængt i 4 alternativer, hvorav de 3 første omfattet trykvand. 
ut inde I fjeldet. I kummen foran indslaget til tilløps· ledning fra Svonaa og det 4. en komb inert trykvandledning 
stollen er indsat en dobbelt silramme. Fea bunden av og pumpelednlug med indtak for trykvandledningen i en 
Indtaksbassænget er sprængt en stoll 1,5 X 1,5 m - utløps· bæk fra Gjeitberget og pumpeledning fra Grisungbæk ken. 
stollen -ut I terrængel. Stollens gjennemslag til bassænget Forskjellen mellem de 3 'alttl'nat iver for trykvandledning 
er igjenmurt. fra Svonaaen berodde paa indtakets høidebellggenhet med 
Indtaksbassænget har 50111 ovenfor nævnt et kubik. den derav avhængige hoide av trykbassænget ved stasjonen. 
indhold av 90 m~ og er sprængt i tæt fj eld SMI nogen tæt· Av disse 3 al ternativer var kun det kostbareste, a lternativ 
ning har ikke vært nodvendig at utføre. Bassænget er I II med indtaket liggende lrengst oppe i Svonaaen, helt , 
utstyrt med et 5" overlop anordnet i hølde med bund av tilfredsst illende. Pumpealternativet alternativ IV blev 
indløp og et 5" bundtommerør som begge gaar ut i utlups· naar man kapitaliserte drIftsutgiftene det dyreste a" samt· 
stollen. Tillopsledningen er i utlopsstollen forsynt med lige alternativer. 
nudvendige ventiler for avstængning av vandet og for tørn· . Anlægget foreslog alternativ 111 lagt til grund for nHo· 
nlng av bassænget Utløpsstollen er tilgjrengelig gjen nem reIsen, men planen blev ikke approbert, idet der forutsattes 
en kum murt ved indslaget til stollen Fra 2 kUllllller paa 
tilløpsledningen avgrener husledningene til lokomotiv-
stalden og til stasjonsbygningen 
Trykbassængel - 70 rna _ er anordnet paa lignende 
maate som ved de forangaaende vandledninger. Fra tryk-
bassæ.nget forer en 6" ledning til vandstændcrcn. 
Pumpellllset er anlagt nede ved Driva. En 9" kloak-
ledning der ligger under dypaaren i elven, forer vandet 
III en kum inde i pumpehuset. Over denne kum er montert 
en ccntrifugalpumpe der leverer (l()() I pr. min. Til at drive 
pumpen er montert en 10 HK. raaoljemøtor. Vandet pum· 
pes øp i trykbassænget gjennem stænderledningen. Ved 
avstængnlng av denne i ventil kummen utenfor trykbas. 
sængel kan der pumpes direkte paa vandstænder. 
KOllgsvofl vandltdn ing. 
Vand til Kongsvolt stasjon er efter den approberte 
plan trenkt tilveiebragt ved en kombinert pumpe· og t r)'k-
vandsledning i likhet med vandforsyningen til Drivstua 
stasjon. Da t rykvandsledningen med de nuværende priser 
vilde falde uforholdsmæssig kostbar er bygningen av denne 
utsat og oversLagsbeløpet herfor overfort til Trondhjelll 
dIstrikt. Pumpearrangementet er det samme som for 
Drivstua stasjon. Da lokomotivene foreløbig Ikke tar vand 
paa Kongsvoll har man for at kunne forsyne stasjons. 
bygningen med vand uten at gaa til forholdsvis kostbar 
pumpning, ved hjælp ,tven 1 Y2" ledning fort et lite vand· 
sig beliggende like overfor trykbassænget ind i dette. 
H jerkinn vandledning. 
Da Hjerkinn stasjon ligger over 1000 III over havet 
og da der i nærheten av stasjonen Ikke lindes nogen storre 
yderligere undersøkelser for at finde en billigere løsning. 
Forskjellige løsninger blev undersøkt blandt andet med en 
kombinasjon av vandstasjon baade paa Hjerkinn og Vaalaa-
sjø, men nogen besparelser av betydning opnaaddes Ikke 
likesom denne losning, trafikmressig set var uheldig. 
Da arbeidS' og materialp riser fortsatte al stige fore· 
slog man' i desember 1920 et provisorisk arrangement 
med trykvandledning fra en bæk i Gjeitberget, hvor der 
vinteren 1920 var maalt en minimalvandforing av 164 mS 
pr. døgn. Vandføringen tilfredsstillet vist nok ikke de 
forlangender der var opsat for HjerkInn stasjoll , men antokes 
dog tilstrækkelig for den ordinære drift. Man har ved dette 
forslag intet forgrepet med hensyn til senere utvidelse 
enten denne sker ved dambygning og øprnagasinering 
i OJeitberget, hvilket kræver et magasin paa 6Q"OO() m' 
etler ledningens tilknytning ti ~ et av de tidligere behand· 
lede alternativer I I I eller IV. Denne plan blev approbert 
i mars maancd 1921 og arbeidet er utfort i henhold hertil . 
Videre har Hovedstyret efter anlæggets forslag gaat med 
paa a t der av anlæggets midler avsæltes et beløp paa kr. 
176800,00 for senere utvidelse av Hjerkinn stasjons vand· 
forsyning. 
Det provIsoriske indtak er anordnet paa føl gende maate: 
Tvers over bækkefaret er bygget en med mose tællet 
stendam I hvi lken er anordnet en muret lndtakskulll. 
Denne er med en kortere med sten og grus fyldt tilløps-
grøft sat i forbindelse med bækken. Fra tllIopsgroften 
fører et 9" kloakrer ind i indtakskummen. Denne er i 
likhet med de øvrige indtak uts tyrt med en anordning for 
dobbelt silran11m. TiJløpSJedningen er fra indtaket og ca. 
300 m lagt med 4" rør, her er bygget kum med forgrening 
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paa ledningen for eventuel senere tilkobling av trykvand. Arbeidet paa ledningene blev paabegyndt vaaren 1920, 
leunll1~ fra SVona3l:n. Hnfra o~ til trykllaSlia!lIgct ca. 800 m men maatte lndstllles paa grund av streiken l begyndelSen 
er t illopsled ning av denne grund lagt med 6" ror. av jllii maaned 1920, hvorefter arbeidet først blev optat 
Tryk bassænget har et rumindhold av ISO ml og bcstaar igjen vaaren 1921 og tilendebragt i lepet av samme sommer. 
av 3 deler (se bilag nr. 101), en utvendig ventilkum, en Ved lægning av ledningen sti11e t trærorfi rmaet en montor 
indvendlg kum samt selve bassænget. til disposisjon, mcns anlægget holdt nødvendig haand· 
Røranordning er forøvri g montert paa samme maate langerhjælp 
som ved tidligere omtalte 70 111 1 bassfCllg lIIed den forskjei De anvendte trærer er mufferor med lose muffer og 
at stænderledning og tømmeledning er montert i den ind-
vendige kum som igjen staar i forbindelse med bassænget 
vcd en luke som kan stænges ved hjælp av rat. Man kan 
derved tomllIe den indvendige kum for eftersyn, ren· 
gjoring m. v. uten at tomme hele bassænget. Stænder· 
ledningen er fra trykba.ssænget til avgreningskummen 
for sondre og nordre vandstænder lagt med lO" rør. Fra 
avgreningskunlmen gaar 6" ledning tll nordre stænder 
og 8" lil sondre. Fra sondre stænderled ning avgrener 
videre ledning til stasjonsbygning og til lokomo livstald. 
Vandstændene er montert paa samme maate SOlli for de 
ovrige vandtedninger. 
Faks/Ila vamflt dllillg. 
Vandforsyningen til Fokstua stasjon er kombinert med 
bestaar av enkelte staver holdt sammen ved en spiral. 
fOTllllg vikling av jerntraad . Ror og jernspiral er utvendig 
asfaltert. Det er naturligvis endnu for tidlig at uttale 
nogen formening, om de nedlagte ttrerot'! levetid, men de 
har fo røvrig mange fordeler fremfor jernror. De er tette 
at transportere, hurtige at montere, idet de ganske enkelt 
bankes ind i hverandre med en træklubbe. De kræver 
desu ten ikke paa langt nær saa lorre grofler som en muffe· 
jernrorlcdnlng. AI trærorenc er av indenlandsk fabrikat 
Illaa ogsaa tillæggcs nogen betydning. Man hadde endel 
lækasjer I rorene til at begy nde med tildels paa grund av 
kvaestriper i stavene og tildels paa grund av kvister i 
veden SOlli blev tryk ket ut av vandt rykket . Lækasjene 
er dog lette at tætte med træplugger. Samtlige vandled· 
ninger har hi ttil funksjonert tilfredsstillende . 
• et fremtidig elektricitetsverk i Foksaaen der skal skaffe Angaaende vandledningenes trasering og utførelse 
lys og kraft til stasjonen, Fokstull fjeldstue og hotel. lnd· henvises til nedenstaaende: 
taket ligger i Foksaaen hvor der er bygget en Illurdam 
tvers over elvelopet i hvis sondre bred indtaket er ind· 
spræng t (se bi lag nr. 103). 
Dammen er forsynt med tOlllmclop med luke og spil 
og 2 overlop et for lavvandforingcn om vinteren og et 
større for ftortlvandforingen. Dette siste skal, saasnart 
dcn projekterte kraftstasjon er bygget om vinteren, være 
stængt med naater. 
Utenfor indtaket er anbragt en grovvaregri nd der 
holder tilbake rullesten og andet grovere slof SOlli elven 
især om vaaren forer mcd sig. lndenfor grovvaregrinden 
er stopt en betongvæg mcd luke saalcdes at indtaket kan 
torlægges uten at tømme bassænget. Indcnfor betong-
væggcn findes førs t cn finvaregrind og bakenfor dennc en 
sil t bevægelig ramme, ba k hvilket rari ndtaket er montert. 
Fra indtaket og ISO m nedover er ledningen lagt med 
18" rOf. Her er anbragt et avgreningsstykke med blind-
flens for den fremtidige turbinledl1ing og med 6" avgrening 
til vandstænderen. Sislnævnte ledning er ca GOO ni og gaar 
direkle paa stænderen. I 
Anbud pa<t leveranse av ror og rordcler til samtlige 
vandtednlnger utgik høsten 1919. Samtlige indkomne 
anbud blev dog forkastet dels fordi man fandt prisene 
tor hole og tordi anbudene forøvrig ikke var helt tilfreds· 
stillende. Da det imidlertid viste sig at anbudene paa 
trærør laa adskillig under støpejerns· og slaalrar, foreslog 
anlægget at anvende trærer for rordimensjoner av 4" og 
derover, hvilket man fik Hovedstyrets approbasjon paa. 
Støpejernsror er dog anvendt i indtak og trykbass..1:!ng i 
det helet at hvor ledn ingen blev indslopt I rtIurverk. 
Almilldelige bestemmelser allgaaemte vallllIe/tllillgers 
Il/fore/st. 
Bestemmelsene er utarbeidet for støpejernsror, Illen 
passer med undtagelse av avsnittet om skjoter ogS3a for 
trærar. 
1. Vertikal/radell. 
Linjen søkes utstukket med færrest mullg hoidepunkter, 
idet disse alt id vil være en kilde tit luftansarnlinger, som 
mere eller mindre vil hindre vandets gjennemstromning, 
og SOlli hvis de dækker helt rorets lvet'!nit vil bringe vand-
1'110. 4S. H"rlægn ln g . 
foringen til helt at stoppe op. Desuten kan hoidepunktene 
komme til at bevirke sugning i ledningen, som nedenfor 
nærmere begrundet. 
SI/gl/illg i ledl/illgen er uheldig fordi mindre tætte ror· 
skjoter da kan komme til at slippe luft Ind, selv om skjøte.n 
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vilde være tæt nok mol vandt ryk, og denne luft vil da redusert vandfering helt vil stoppe op. Ligger derimot 
cfterhaanden samle sig i hoidepunktet. Desuten vil sug- en ledning, hvor sugning forekommer i jevnt fald, vil ulem-
ningen bevirke, at den i vandet værende luft selv erter- pene være mindre, idet eventuel indsuget luft, naar ledningen 
haandcn vII utskille sig og bli staaende som en luftpute, stængcs, av sig selv efterhaanden vII blæse ut ved lndtaket. 
eller hvis sugningen er sterk vil ogsaa vanddamp være Har man ikke anledning til ved en omstikning at for-
medvirkende dertil. bedre en bolgefonnet trace, vil forholdet kunne bedres 
Sligning vil opstaa overalt hvor enkelte partier av led- ved ovenfor sugepunktet at anvende en slorre rordiameter 
ningen ligger hoiere end den "hydrauliske gradient" (hyd- i forbindelse med et trangere 11lundstykke ved utløpet. 
rauliske tryklinje), som ved en ledning med tnsarltl tvennit Begge anordninger vil nemlig virke til at hæve tryklinjen 
blir den rclle linje som i profilet kan trækkes fra vand- paa de krit iske punkter. 
standshoiden ved Indtaket - (eller nolere vandstanden 
minus den for vandets bevægelse i rorledningen motsva-
rende motslandshøide ~) og - til røre ts utløpsaapning. 2. 
(Ved en trangere utløpsaapning hæves gradienten i nedre 
ende). 
Sugningen nedenfor vandindtak vil let opstaa hvor 
dette Hgger inde paa en flatere strækning (tjern eller myr) 
og ledningen fører utfor en brat skrent. Den øverste del 
av ledningen vil nemlig da, hvis rørtversnittet er ensartet, 
med sit relative mindre tryk ikke kunne fore frem saa meget 
vand som det render væk nedenfor brækpunktet. Er skræn-
ten brat kan der opstaa helt vakuum. 
fig. U . llerl ... gning, 
For vandforingen vil sugningen virke som et fradrag 
den rclative trykhoide nedenfor brækpunktet men et 
tillæg Ul denne ovenfor. For at motvirke denne sligning 
gies den øvre del av ledningen tilsvarende større rørtversnit . 
Hvor ledningens t race er som ovenfor nævnt, vil ledningen 
desuten paa den flate strækning mellcm indtak og bræk-
punkt være meget ømfintlig for svake hoidepunkter som 
er hoien~ end rorets eget tversnit. 
Sugllingtns sll1rrelse kan direkte maales paa længde-
profilet ved den hoide som ledningen Hgger over den hyd-
rau liske gradient likesom ogsaa omvendt vandt rykket i 
ledningen, naar vandel er t bevægelse, direkte kan maales 
ved den dybde ledningen ligger under gradien ten. 
Som det av det foran anforte fremgaar, er sllgning i 
en ledning specielt uheldig ved en bølgeformet trace idet 
al lndsuget luft vil bli staaende paa holdepunktene. Og 
naar vandforingen som følge herav kommer i uorden, vil 
2. Horisontal/rae/m. 
AlIgaaende horisontal/raden vil ret llingsforandringer 
ved de almlndelige forekommende krumlinjede bend 
praktisk talt være uten nogen indflydelse paa den hyd-
rauliske motstand i ledningen. 
Mellenrkllmmtr, antalog fordeling er blandt andet 
bestemt ved de forurensninger, S0111 man kan bil utsat for 
at ledningen forer med sig, og ved det utspylingstryk man 
har til disposisjon. De bor derfor anbringes paa steder, 
hvorfra der kan skaf~s avlap . . 
Utll1rt/se av valldledningsgroller. Disse ut fares i tælefri 
dybdej i fast fjeld ntaa de derfor IItfores noget dypere end 
i jord. Ved avgjørelsen av dybden maa dcsuten taes hensyn 
til den forhaandenværende fyldmasse, sam t til den sne-
mængde man med sikkerhet kan paaregne. Almindelig dybde, 
regnet til overkant av rør ved Dovrebanen, kan sæ ttes 
til 2,0-2,5 meter. I myr kan den reduseres til 1,6 m . . 1 
Jordgrofter vil man ialmindelighet kunne lægge rorene 
direkte paa den utplanerte groftebund. I fjeld maa derimot 
rørene opskores 0,10-0,15 m over bunden paa skorer av 
heller eller teglsten. Der maa minst være et klaringsrum av 
0,1 m paa alle kanter. Hvor ledningen ligger helt i fjeld, 
særlig tæt, fast fjeld SOI11 er forhOldsvis let ledende, maa 
man cndvidere sikre sig mot at kulden som trænger dypt 
ned i den slags fjeld angriper rorene nedenfra selv ved god 
fy ldmasse. For at sikre sig maa grøften her gies en yder-
ligere utvidelse, og der maa gies plas til tykkere myr-
pakning under røret, av samme grund maa paasees at 
frenlspringendc fjeldknauser ikke komnler i nærheten av 
rørene. Bundbredden av grøft for støpejernsrør utføres 
0,40--0,60 m alt efter rørets diameter. For galvaniserte 
rør kan den være mindre. L 
• Fy/dmassclI. HertlI søkes saavidt mulig anvendt myr 
eller lere særlig nærmest rørene. Kulstub og koksavfald maa 
ikke anvendes heri il. " Den maa pak kes forsvarlig rundt 
disse, s,'ulig under og mellern opskoringene, saa roret ikke 
ulsættes for skadelige paakjendinger ved trykket ovenfra. 
Grøften gjenfyldes med overhøide. !-Ivor der ikke er anled-
ning hertil , som paa stasjonstomter, sørges for efterfyiding. 
Opkastct sten fra grøften skal saavidt mulig utsorteres 
og ikke paafyldes. 
en ukyndig let komme liI a t forværre situasjonen ved at Sperremur i grøl/t11 mOl IIlvaskllillg av Iyldmassen (se 
aapne feilaktige luftkraner hvorved man kun opnaar at en bilag nr. 104). Hvor vandledningen ligger i brat fj eld-
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terræng, særlig hvor grøften ligger skraat i forhold !il bak-
ken, vil man være utsat fur at L1~[J vil virke som en dræns-
grøft og opsamlc vand fra omgivelsene, saavel overvand 
som avskaarne vandaarer S0111 især de første aar vil trænge 
ned i fyldmassen og utvaske denne. 
Til forebyggelse av saadanne skadelige vandsig i grøften 
utføres da SperreT/lUr, som Iwn bringe vandel !il at stoppe 
Overgang Ira last grolt til lyIding. Man maa herunder 
være upillerksom paa faren for at lækasje eller brud kan 
indtrælfe ved synkning av fyldingen . Man maa søke at 
gi rørene anledning til saavidt mulig jevn synkning, even-
tuelt ved at sprænge grøften dypere paa overgangsstedet, 
saa røret her faar en tykkere "pute" under. 
I blot myr bør støpejernsrør lægges paa en f1aate, bestaa-
op. I fjeldterræng utføres disse best ved en betongvæg ende av 3- 5 stk . langsgaaende planker eller bord samrnen-
ca . 0,25 m tyk som støpes tæl til fjeldet paa begge sider av 
grøften . I jordterræng kan de utføres ved stampet og sten-
belaslet myr helst lIleliem 2 trævægger. 
spikret med labanker. 
Krysning av elv. For sløpejernsledning forutsætles 
efter nærmere undersøkelse i marken forslag oversendt 
Det opsamlede vand søkes ledet bort ved kloakrør overingeniøren for hvert enkelt tilfælde. Som regel blir 
enten ut til siden eller 0111 nødvendig ved en egen kloak- den at utføre som dobbeltledning, hvorav det ene ror blir 
ledning i grøften. Paa øVfe Side av sperrenlllren anbringes reserveledning. Ved galvaniserte ledningsrør vil disse 
da et vertikalt nedfaldsrør til passende hoide. Over aap- ofte helt enkelt kunne lægges langs bunden. 
ningen anbringes rist eller helle og omkring aapningen 
fyldes litt sten. Nedfaldsroret føres op til litt øver den 
hoide i grøften, hvor man maa forutse at vandet efter fyld-
massens beskaffenhet vil komme til al rende. Skjøtene 
i det vertikale kloaknedfaldsror bør utføres saaledes at 
vandsig som Jigger dypere end den øverste a<lpning ogsaa 
kan faa anledning til at rende ned i kloa kken. For at hindre 
lledtrængen av jord bør skjøter eller aapningen forsynes 
med grus øg stenfilter. Hvor man har kUIllmer i fjeld, 
mures ogsna disse tæt ind til fjeldet paa begge sider. Paa 
øvre side av kummen indlægges cl rør som kan opsamle 
vandet ind i kummen hvorfra det ledes ut i kloak fra dcune. 
Krysning av bækker (se bilag nr. 104 og nr. 105). 
K rysning av jemoanespof . Vandledningsrorene blir 
enten at lægge i varerør eller for de større rørs vedkømmende 
6"--8" i murte stikrender, saa rørledningen ved even-
tuelt brud kan trækkes ut uten at !logen gravningsarbeide 
i sporene blir nødvendig. Krysningen skal som regel utfø-
res retvinklet. Varerorene hvortil i almindelighet cement-
ror kan anvendes, gies saa slor diameter at de uten for 
stort Iryk kan opta og avlede det vand, som de ved et 
brud av vandledningen maatle bli ulsat for. Det frie tver-
snit rnel1em varerør og vandledningsrørets muffe eller flens 
maa derfør være minst saa slør søm vandledningsrorets 
eget ledningslversnit . 
Angaaende stopejemsrof. Rørmuffene bør alt id være 
Den største omhu maa her utvises for at forhindre utvask- utfort med en halvcirkelførmet rille i ytre ende, som kan 
ning av fyldmassen, særlig hvor grøften ligger i fald i skraa- hindre blyskjøten fra at presses ut. Helst bør øgsaa rør-
retning av bækkcløpet, hvorved man vil bli utsat for at spissen ha en motsvarende vuls!. Denne vil styrke skjøten 
bækken skjærer sig ut til siden efter grøften. hvor der er storre vinkler paa ledningen og forøvrig være 
Bækkelopet utgraves i tilstrækkelig bredde til hegge en forsterkning av rørspissen som ellers let under trans-
sider av greften i tælefri dybde, fyldes med myr (høimose) 
og sICllsæ!tes. Paa vand!edningens nedre side av bækken 
opferes sperremur. Det vil være heldig om bækken, saa-
længe paafy!dingen er fersk, kan føres over grøften i 
trærende. 
Permanenle Iræremfer. Hvor' disse ikke er ført helt fr it 
over grøften men nedgravet som en utforing av bække-
løpet bør man for at hindre vandet fr .. at trænge under 
bunden og langs sidene, drive ned en spundvæg under og 
paa sidene av rendens indJøp, hvor dette lar sig utføre. 
Det vand som allikevel 'rænger inc! under renden, vil kunne 
opsamles ved et stenlag under mid tpartiet av renden og 
ledes ut ved et lukket løp. Førstnævnte anordning fo r 
krysning ansees i almindelighet heldigst. Trærenden utfø-, 
res saalcdes at tælen ikke kan illdtrykke sidene, med tvcr-
stykker imJspæl111t Illcllcm trævæggenc oventil ikk~ 
bare ved paaspikrede labanker. 
Paa/y/ding av vandiedning istedenfof gr o/to l skraa-
terræng maa da paasees at der ikke danner sig vandansam-
linger ovenfor. Dette vand maa da enten dræneres bort, 
eller paafyldingen maa utføres i saadan utstrækning paa 
opsiden al der ingen vandansamlillg dannes. 




porlen er ulsa! for ai faa sprækker. Ror med almindelige 
blyskjoler tillater smaa re tningsforandringer uten anven· 
deise av bend, borede og dreiede rørskjøter; kileSkjeter 
tilla ter imidlertid saagodtsoll1 ingen saadan. Rør med 
kiieskjel , som kan skjetes med hampegarn og mønje med 
eller uten bly, ber helst kun anvendes ved meget retllnjede 
ledninger og hvor man paa grund av vand kan ha vanske· 
lighet for at anvende blyskjeter. Muffeskjotcr blir ved 
Dovrebanen kun at utføre ved hjælp av blyuld. 
Angaamdt rorlægllillgen. Ved stopejernsrør maa før 
fører over længere horisontale strækninger skal den kon· 
lrolnivel1eres med kikkert for at undersoke om den muli· 
gens kan ha svake holdepunkter som kan bevirke skadelige 
lufl'lrIsamlinger. I~orledningen skal efter at være lagt 
fikseres saaledes i marken at den altid nøiaklig kan paa· 
vises selv om der ligger sne. 
Lul/kraller (se bilag nr. 105). Pa,," alle hoidepunkter 
av ledningen paasætles lultkraner for utblæsning av luft-
ansamlinger. Disse kan utføres uten nogen kum ved en 
paaskrud kikkran pa \ ledningen, hvortil alter er paa-
nedlægningen hvert ror undersøkes om det er helt. Hvor skrud et Yz" utblresningsrar. Dette er tillikemed jern-
der er større tryk i ledningen maa kun anvendes hele rør. stangshaandt~k for kranen fJrt op i dagen gjennem kioak-
Hvis der er en mindre spræk i rørspissen vil det i almin· ror som all~ undtagen ' det nederste er fyldt med torvstrø 
delighet kunne anvendes i den evre del av ledningen uten mot kulden. Torvstrøen er adskilt frl nederste ror ved en 
at kappes. Er sprækken større, kappes røre! indenfor træpl ate. Over kloakrorets øvre ende er 1il beskyttelse 
denne. Forefindes derimot spræk I rørmuffen, kan det anbragt en laasfærdig kasse uten bund, delvis nedgravet 
kun anvendes efter at muffen er kappet i forbindel se med i jorden SOlli mol frosten kan pakkes med halm. I(assen 
en skjotningsmuffe. raker saa meget over jorden at man, naar der ligger sne, 
Som foran nrevn! blJr rorene at opskore i fjeldgrøft. dog let kan komme til luft kranen og aapne denne. Hvor 
Avstanden meliern skorene ca. I meter. vedkommende høidepunkt ligger saaledes til at der vil 
Hvor rorene I jordgrøft er lagt direkte paa grøftebunden opstaa sugning, er de t om at gjore at luftkrancn er abstJ/ut 
maa man under nedlægningen for hver skjøl utgrave saa IlIlttæt, da den ellers naar ledningen er i sladig virksomhet 
meget at der kan bli arbeldsplas til at dikte og efterse skjØ' vil virke imot sin hensikt. 
lene. Alle blyskjøter bUr omhyggelig at dikte. Før paa- Saadanne luftkraner SO rll efter længdeprofil et er ulsat 
fyldingen utfores, skal hvtr eneste rorskjøt være omhyg- for sugning, skal sptcielt avmerkes for den fremtidige bane-
gelig kont rollert , ve~stopejernsror al dikningen er ordent- betjenings skyld, idet disse kraner selvfølgelig ikke maa 
lig utført , ved galvaniserte ror a t skjøtene er omhyggelig aapnes mens ledningen er igang. Forekommer et høide-
s3mmengjænget. punkt i nærheten aven kum, kan IIt blæsningsrore~ løres 
Hvor der forekommer større bend lIIaa det lo rebygg~ langs vandlcdningen og ind i denne, hvor kranen da bringes. 
at skjø ten sprængcs ved at bendet presses ut ved hydrau-
liske støt. Den konvekse side av bendet maa avstives. 
Større hel bend bor hvor støt kan opstaa i den nedre del av 
ledningen være utstyrt med fotstykke som kan mures 
kompakt mot grørtens side. 
I kummer paasees a t rørflenser monteres saa langt 
ul fra kumvæggcn, a t skrueboJtene ved en evcntuel utskift-
ning av rørdeler kan taes ul. 
Før vandledningen paafyldes, skal man ha sikret 
sig et noiaktig profil av den lagte rørledning. Hvor denne 
Tab e l 
Tillop"l ech';ns Trrkledning 




I. .. ·ng_ 
I)i. "".-
" 
", .. n_ 
" 
n,.,,_ _ nS" 
Ekstra fUlI!lIIekrUlfer m. 111. Ved bolgeformet ledning 
og hvor der I forsænkning er anbragt en almindelig mel1em· 
kum med stoppckran og ultamning for ledningen ovenfor 
denne, lIIaa der ogsaa nedenfor stoppekranel1 anbringes 
kran for ultø1l1nillg av det vand, som ellers vilde bli staa-
ende meilem sloppekranen og nærmeste hoidepunkt. Dette 
kan gjores ved en paaskrud alll1indelig tappekran. (Se 
bilag nr. 105.) 
Paa øvre side av stoppekranen (sluseven tilen) blir 




",ro Anm ' rkn i n g 
IJo n ~j on øt o r~]..., 
m '" 
Soknedal .... 2200 4" 120 6" 
Berkaak ..... 2 500 4" 70 8" 
230 lO" } 
340 8" Opdal ... ... .. 2 100 4" 
Drivstua ....... 140 4" 120 6" 
Kongsvoll .... . 90 6" 
Hjerkinn...... 100 4" 290 10" 
800 6" 215 8" 
65 6" 
~480 18" 












169094,28 ') Vandt ank 
87813,86 inkl . pumpehus og ledn. 
83 880,81 - ,,-
Ekskl. del avsatte beløp, 
2 14 361.82 kr 116 800 
151221,12 ") Turbinledning 
• 
ledningen skal fyldcs. Luftkran anbringes desuten alUd 
nedenfor den j indtakskurnrnen værende sloppeventil for 
tamning av ledningen. Hvor stikledninger taes ut fra 
hovedledninger ved anboring gjøres dette ved Dovrebanen 
a!tid ved hjælp av anboringsklave. 
Man har for vedlike~old av ledninger til bruk for bane-
avdelingens personale utarbeidet en instruks for tilsyn 
og vedlikehold av stasjonsvandledningene indeholdende 
en kortere beskrivelse av ledningenes forskjellige deler 
bilagt med skisser, samt hvordan tilsyn, vedlikehold, spy-
ling, tomning elc. skal foregaa. 
Da anlægget av vandledningene ved Dovrebanen er 
utfort i den dyreste tid under høikonjunkturen er ahlægs-
omkostningene bli! store. Man gjengir ilabel 78 omkost-
ningene for de stasjonsvamlledninger der skarrer vand 
til IOkomotivfylding. 
F ullksjonærboligtr. 
For at skaffe beboelsesrum for tog- og maskinbetjening 
n'l. v. er der ved føl gende stasjoner bygget funksjonærboliger. 
• 
Paa Opda1 stasjon med 8 leiligheter. 
Paa Drivstua stasjon med 5 leiligheter. 
Paa Hjerkinn stasjon rnc<l 3 leiligheter. 
Paa Opdal er hertil bygget 2 boliger med 4 leiligheter 
i hver bolig, paa Drivstua l bolig med 4 leiligheter av samme 
type som ved Opdal samt I enkeltmandsbolig av vokter-
boligtype og paa Hjerkinn I dobbelt og enkelt vokterbolig. 
Funksjonærboligene paa Opdal samt den ene paa Driv-
stua indeholder hver 2 tre-værelsers og 2 to-værelsers lei-
ligheter. Til hver leilighet er Indredet bad og vandkloset. 
I kjelderen er indrcdet nødvendige mm for matvarer og 
for koks og ved samt fælles bryggerhus og rullebod for hele 
boligen. Bygningenes størrelse, indredning etc. vil fremgaa 
av bilag nr. 106. 
De øvrige funksjonærboliger er som ovenfor nævnt 
.bygget som vokterboliger hvorav 2 som enkelt bolig og 
1 som dobbelt bolig (se bilag nr. 107 og 108). 
Kostende av de enkelte funksjonærboliger vil fremgaa 
av tabel 79 . 
Tabel 79. 
AUl .. 1 
}' u n k. j on ... rbo I; g l aili €{_ Bygget Bolig 
heu,r 
AM Kr. 
Opdal I 4 1920- 21 78092,21 , 
" Il 
........ , .. 4 1920-21 78092,21 
Drivstua 4 1921 73235,52 
" Il ........ I 1921 36768,72 Hjerkinn 2 191 1- 12 14 979,56 
" Il 
........ 1914 15625,02 
Sum: ,. 296 793,24 


















S UIll I'r. lom ghet 
K" K" 
87474,95 21868,74 




20596,95 20 596,95 
339544,90 21 221,55 
Lokomotivstald .............. .. ....... . 
" 












Sturell"' . For Dovrebanens tilknytning til Støren sta- Vandledning til stasjonen.. ........... . 87686,40 
• 
sjon har anlæggel bidrat med et belop av kr. 78300,00 der Ulempeerstatning vedkommende samme ... " 20000,00 
fordeler sig paa følgende poster: 
Sidespor 223 m a 55,80 .................. kr. 12443,40 
Sporvekset I stk. a 1 900,00 ............. "" I 900,00 
Mellemplatform 
Stilverk 





Dreieskive ....... ' ........ •......• . ...... 
Betjentbolig ............ : ....•...... 
Avrunding, diverse ........ • .............. 
.. 7460,00 
" 14 (00,00 
76,60 
Sum kr 78 300,00 
Dombaas stasjo/l. Som andel j diverse forfoininger 
ved Dombaas stasjon har anlægget utredet føl gende beløp: 
I3ctjen lboliger ............... kr. 
Tomt ti l samme ..... , .. . ................ " 
Vandledning til samme .................. " 





Sum kr. 360 190,86 
Olla stasjoll. I anledning av utvidelse av lokomotiv-
remissen paa Otta stasjon har anlægget utredet % av de 
hertil Illedgaatte omkostninger ialt kr. 86 433,62. 
IV. Adkomstveier til stasjonene. 
Naar undtaes stasjonsveien ti l Snoan stasjon er samt-
lige adkomstveier bygget av anlægget uten bidrag fra de 
interesserte herreds- eller fylkeskommuner. Ved SMan 
stasjon har Støren herred betalt et kontantbidrag av kr. 
2 ()(X),OO samt paatat ~l!; uel Irelntidige vedlikehold (IV 
stasjonsveien. 
Adkomstveiene er bygget efter Veivæsenets normaler 
med 4,0 m kjørebredde med pukveldække. Ved over-
leveri ng av de av anlægget omlagte veier til de respektive 
fy lker gik Sor-Trøndelag og Opland veivæsen med paa 
at overta vedlikeholdet av stasjonenes adkomstveier, 
[ 149 ] 
likedan har Hedmark fylke efter senere forhandlinger 
gjort dette. 
Av storre arbeider vedkommende stasjonsveiene kan 
nævnes veibroen over Igla ved Garli stasjon og veibroen 
over Driva ved Kongsvoll stasjon. 
Forstnævnte er en fagverksbærer av jern, med spænd-
vidde 15,0 m. Vederlagene er fundamentert paa fj eld der 
laa like l dagen. Brodækket er av planker med slitedække 
likeledes av planker. Paa grund av den smale kjorebredde 
2,5 III vilde veivæsenet ikke overta vedlikeholdet av broen 
og det veistykke der ligger mellem broen og stasjonsgrinden, 
da veivæsenets ploger ikke kan komme ov.er broen. 
Til veibro over Driva ved Kongsvoll er anvendt bære-
væggene fra et av de utskiftede spænd fra Kattefos-broen 
paa Drarnrnen- Handsfjordbanen. 5pændvidden er 33,35 III 
kjørebredde 4,0 m og med brodække av MIlIert betong og 
slitedække av tjærepuk og grus. 
V. Linjeavdelingenes længde og vokterboliger. 
Dovrebanen er delt i 30 lInjeavdelinger med en gjen-
nemsnitlig længde av 5,25 km. Længdene er all efter avde-
Jo'ig. ~7. DobbeU vokto rbolig. 
",,·ig . .s. Voklo r!fl'ig(!r, Hjerkinn. 
lingenes trace og terrængforhold, sneu!emper, sta.;jonsbe_ 
Iiggenhct etc. storre eller mindre. Paa hoifjeldsstrækningen 
regnet fra Kleivene tunnel til Dombaas er længden pr. 
avdeling igjennemsnit 4,8 km og til ,varende paa banens 
nordre del 5,6 km. Længste og korteste linjeavdeling er 
henholdsvis 6,2 og 4,5 km. 
VokterbolIgene er plasert ved avdelingsdelet, idet der 
dog for tomtenes gunstige beliggenhet er gjort mindre 
avvikelser. Da de fl este boliger ligger langt fra nærmeste 
bebyggelse er tomtenes storrelse faslsat til 50 ar pr. enkelt 
vokterbolig saaledes at linjepersonalet kan ha anledning 
lil at holde kuer og smaafæ. Der er av samme gTimd til 
hver enkelt bolig ekspropriert nødvendig beitesrct for 2 
storfæ og 2 smaafæ. Tomter er ekspropriert til samtlige 
avdelinger dog er vokterboliger kun opsat paa steder hvor 
linjepersonalei ikke selv har hus, eller kan faa leiet hus i 
nogenlunde nærhet av sine avdelinger. 
Til bruk som vOkterboliger er av anlæggct indkjopt 
3 eiendommer nemlig, Toset i Rennebu, Engan og 510lan 
i Opdal. 5istnævnte gaard ligger i Drivdalen og omfatter 
et areal av ca. 40 kvadratkilometer væscntlig fjeldvidde 
med udmerkcde beitestrækninger. Gaardcns indmark 
er I 350 ar hvorav 420 ar er dyrket. Baade ved Toset 
og 5tolan er den gamle bebyggelse bibeholdt og kun reparert 
og indredet til bolig for 1 baneformand. 
Alt i alt er der ved Dovrebanen bygget eller indredet 
17 enkelte og 11 dobbel te vokterboliger eller ialt 39 lei-
ligheter for baneavdelingens personale. 
Foruten Toset og Stolan er av ældre bebyggelse 2 av 
anlæggets opsynsmandsboliger omindredet til 2 enkelte 
og en 16 mands barakke til en dobbelt vokterbolig. 
De resterende boliger nemlig 13 enkelte og 10 dobbelte 
er bygget med en gang for sit endelige formaal efter litt 
varierende typer. 
Av sondre dels boliger er 5 dobbelte 
bygget allerede Hill fo r under an lægst iden 
at tjene som boliger for anlæggets per-
sonale og arbeidere og er bygget ved 
kontrak tør. De øvrige boliger er bygget av 
anlægget under høikonjunkturen i aarene 
1910-21. 
Nordre dels vokterboliger er bygget eller 
tegning fra Statsbanenes arkitcktkoni:Dr, 
mens sondre dels med undtagelse av de 
5 ovennævnte der var opsat allerede i 1911 
er opsat efter tegning av arkitekt O1osi-
mOdI. Nordre dels boliger er laftede, mens 
der i søndre dels er anvendt reisverkskon-
struksjon. Av bilag nr. 107, lOS, 109 vil 
nærmere fremgaa de forskjellige typer av 
vokterboliger. Utgiftene vil fremgaa av 
tabel 80. 




Tab e 1 'O • 
Antal O j c u D<lm8llit li g k Olte n do p r, bolig K ostende 
.0- Lcilig_ Yo i, vand. p" A,- bolig 
T ypo I'ger hater 
By gget Bol ig Ut bus 
kloak etc. Sum Totalsum lc ilighat pr. m' byg- A llmerk n iu g 
gdlate 
Stk. Stk. A .. Kr. K" Kr. K r . Kr. "', Kr. 
Enkel , ny .. ......... . . . . . . . . . . . . . 13 13 1919-21 36 264,95 5 154,67 3836,80 452!56,42 588 332,93 45 256,42 564,67 Se bilag nr 107 - DObbelt, gammel o ••• " '0 • •• 5 
~ 
10 1911-12 19331,51 3088,67 l 409,92 23830,\0 119 150,49 119\5,05 195;66 " " 108 -~ - ,,- "Y ••• o ••• . ......... ..... 5 10 1920---21 66 674,86 JO 132,90 4 124,66 80932,42 404 662,13 40 466,21 526,65 109 " " 
Opsynsmandsbolig ............... 2 2 1921 . 5339,08 2844,24 215,00 8398,32 16796,65 8398,32 " " 130 
~ 
.::; 16 mand barakke 2 1922 28052,35 7704,01 1 516,28 37272,64 37 272,64 18636,64 126 
.§ " " 
• " Toset gaard 1921 18916,36 666,00 19582,36 19582,36 19582,36 ~ ..... .... . , .. " .. 
c 
Stolan gaard ............ .. ...... 1921 14759,38 3 000,00 17759,38 17759,38 17 759,38 
Sum 28 39 1 203556,58 30 856,06 • 
, 
T abe l81. 
G. Sammel/drag av Il/gilter. 
Av nedenstaaende oversikt vil nærmere fremgaa de under denne konto hatte utgifter, fordelt efter stasjon og formaal. 
Sløren stasjon, (andel) ..... ....... ......... . 
Snoan st. ................................. . 
Soknedal st ...................•... • ... • ..... 
Garli st. .................................. . 
Berkaak st. ......................... . ..... . 
Undals Verk, sidespor ......... • ....... • ..... 
Ulsberg st ................... . ... . ... . ..... . 
Gisna sidespor . .... ..........•...•...•..... . 
Fagerhaug st. ........... . ... . ... . ... . ..... . 
Opdal st. . ..... ....•...•... . ...•... . ...... 
Driva st. ...... .... .•... •. . .•. ..•...•...... 
Engan st ............ . ... . ... . ...•... . ...... 
Drivstua st ....... ...•... . ... . .. .. ... , ..... . 
Kongsvoll st. . .......•... . ... . ... . ... . ...... 
Hjerkinn st ......................•... , ..... . 
Vaalaasjø st. ..................... •... , ..... . 

























































103 148,41 10272, 12 217955,67 
l 189,60 1 707,63 17 8 18,67 
72 006,08 8553,86 146448,52 
797249,60 12059,24 965 103,10 
73993,23 11417,53 155918,90 
69829,58 4 943,57 132 084,89 
581081,99 527,57 695 400,88 
210975,71 34 079,57 380 329,51 
' ) 889 400,85 ] 6 178,05 1 171 789,06 
35683,43 13293,52 103 178,11 
268365,72 5907,24 337992,83 
Dombaas og Otta st. (andel) . . . . . . • . . . • . . . . . . 446624,48 446 624,48 
------------~--------~ 
Sum stasjoner ................... . ... . ...... 71 9025,29 638 671,31 421 9853,38 167488,77 5745044,75 
Voklerboliger .................... • ... • ...... 1 203 556,58 -----------------------------
Total utgift konto G ............ . 6948 601,33 
') Heri medregnet det til utvidelse av Hj erkinn staSjons vandforsyning avsatte beløp kr. 176800,00. 
• 
r 
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Bilag nr. 65. 
r 
SnfJan stasjon. 
Stasjonsbygning 2 etasjer med tilbygget godshus I etasje - 131,4 m' bebygget grundflate. 
Uthus I et asje 15,7 m' bebygget grundfla te. 
'l'ommerlaft (5" og 4 Y2" sic\cskaaret tonimer). 
l'"ndMn" nt '",!'dig: IO la 
Und ec t .. k, 1010 
r",lro<1"i" I:{ ,,,"sl,,tl.l, 10"31 
l. Stasjlmsbygl1{flg. 
Gravning og spr.engning ........... . 
Drænering og kloa k ...... . . .... .. . 
Fundamen t, grund111ur og murarbeide i kjcldcr .. . 
Brandrnur, piper, ventiler, pussarbeide .......... . 
Trævægger, paneling, isolasjon ................. . 
Bjelkelag inkl. stubbelaft og gu!v ............... . 
Listverk . ..... ......... .. ....... ... ......... . 
Takvcrk og tækning ............ ......... .. • ... 
Dører, vinduer, t rapper ........... .. ....... , .. . 
Dorer, vinduer, færdig fra fabrik ............ , .. . 
Skaper, hylder, bænker etc. . . ... ...... ........ . 
Blikkenslagerarbelc\c . ... .. ........ .. .......... . 
Vandledning og rorlæggerarbeidc ........... , ... . 
Ovner og opsætning ... .................... . 
Maling, malervarer .. . .............. .. . 
Sanitæran læg. 
Transport , materialer, stabling, t rekning m. v ... . 
Vedlikehold og reparasjonsarbeide ............... . 
Frakt fo r materialer og diverse utgifter ...... . 
Kredi t for husleie .... ....... . ........... . . 
Ar!>oI,lod. ,\r~ido 
tio .. ",· 
Kc. 
2517 1 889,10 
1 057 920,92 
7444 551 0,23 
1054 I 182,40 
4956 3020,09 
1 082 I 034,64 
G69 684,15 
682 567,45 
1266 1 096,94 




1 129 2172,37 
1 179 969,52 
85 144,25 
Stasjonsbygning, sum ....... ...... .. ..... .. .... 24 901 20843,27 
l f. Ut/ms. 
Gravning, sprængn ing, mur og murarbeide ...... . 
Tommer, snekkerarbeide, indrednlng, maling 
Uthus, sum: ...................... . 





















































\'r. on' I'c. ",I .. ,. 
boby..-got lJy!l'''' nlll' 
gn" ,,j 110-.10 i"dhold ' ) 
)(". "r. 
280,31 41 , 13 
160,42 60,67 
Bilag nr. 66 
• , 
• 
Garli stasjon . 
Stasjonsbygning, 2 etasjer med tilbygget godshus - 131,4 m' bebygget grundflatc. 
Uthus, l etasje - 15,71 rn' bebygget grundflate. 
Tommerlaft (5" og 4W' sideskaaret tommer). 
Ka .tu nd o 
Fut\(lnm6" t f,e «I; \!" , 1915 
Under tak: 1915 
Jn,lrednillg n" . l" tv.t : 19-21 
/. Stasjollsbygllillg. 
Gravning og sprængning 
Dræncring og kloak .. 
Fundament, grundmur, murarbeide i kjelder 
Brandrnur, pipeT, ventiler, pussarbcide 
Trævægger, paneling, isolasjon .... 
Bjelkelag inkl. stubbe laft ol; gulv ....... .. ..•. .. . 
Listverk ... . . . . . . .. . . . .. . . .....•. 
Takverk og tækning .. 
Dører, vinduer og trapper .... 
Dorer, vinduer, færdig fra fabrik 
Skaper, hyldeT, bænkcr etc. 
Blikkenslagerarbeide ... .. .. .. .. ... .. .... . • . 
Vand ledning og rorlæggerarbeide ..........•..... 
Ovner, opsætning . .. 
Maling, malervarer ., ... 
Transport, materialer, stabling Ill. v. 
Vedlikehold og reparasjollsarbeide .. . 
Frak t for materialer og diverse utgifter .. 
Kredit for husleie .......... . 
Stasjonsbygning, sum ... 
Il . Uthus. 
Gravning, sprængning, mur og murarbeide 
Tommer, snekkerarbeide, indredning, maling 
Uthus, sum: , .... 





















































































J'I'. mf Pr. m S ~v 
bebygb .... t byg". n",,· 
g l'\1n<!nnt" indhold ' ) 
Kr, K,', 
34384,35 261,67 38,39 
l 084,67 
15 12,92 
2597,59 165,34 62,55 
Bilag nr. 67. 
, 
Fagerhaug sla.<jon. 
Stasjonsbygning, 2 etasjer mcd tilbygget gO<lShllS - 131,4 m' bebygget grllndflate. 
Uthus, I etasje _ 15,7 1 m' bcbygget grllndfla te. 
TOlllmcrlaft (5" og 4~~" sideskaarei lommcr). 
K Olte nd o 
~l",dam~nl flllnli g: 11)15 
Und~~ tak: tOHi 
h"l~cdning flv.lutte~: 11)21 
I . SlasjOI1Sbygl1il1g. 
Gravning og sprængning ....................... . 
Drænering og kloak ..... ... . 
Fundament, grLl ndmUT, murarbeide i kjelder ..... 
Brandmur, pIper, ven tiler, pussarbeide .... . 
Trævægger, paneling, isolasjon ... .... ....... . 
Bjelkelag, inkl. stubbelaft og gulv . ............ . 
Listverk ..................................... . 
Takverk og tækning ....................... . .. . 
Dorer, vinduer og trapper .. . ........... . 
Dorer, vinduer, lærdig fra fabrikken ...... . 
Skaper, hylder, bænker etc. . ........ ...... . 
Blikkenslagerarbcide ...................... •. 
Vandledning og Torlæggerarbcide 
Ovner, opsætning .. .. ........ . 
Maling, maiervMer ..... .................. . 
Transport, materialer, stabling m. v ..... ....... . 
Vedlikehold og reparasjonsarbeide .......... . 
Frakt for materialer og diverse utgifter ......... . 
Stasjonsbygning, sum 
I l. U l lllls. 
Gravning, sprængning, mur· og murarbeide ..... . 
Tommer, snekkerarbeide, indredning, maling .. . 
Uthus, sum ... 
') Eksklusive kjelderrulll . 
,\ r~ide<1Q 
Ii",~r 
"'" 1 257 
6647 
1 281 


















































































I' •. ",I 1' •. In' av 
bebygg~ t bygn .• um_ 







l3ilag nL 68. 
Driva stasjon. 
Stasjonsbygning, 2 etasjer med tilbygget godshus - 131,4111' bebygget grundflate. 
Uthus, I etasje - li,71 ' m bebygget grt1n~lflate. 
Tornmerlaft (5" og 4Y2" sideskaaret tommer). 
~·l1nU.me"t ' ..,r,lig' 1915 
Un,lor tak, .9iG 
l ",lce,lning ''''l luUot: 1921 
J. Slasiollsbygllillg. 
Gravning og sprængning ....................... . 
Drænering og kloak ........................... . 
Fundament, grundmur, murarbeide i kjelder .... . 
Brandmur, piper, ventiler, 'Pussarbeide ......... . 
Trævægger, paneling, isolasjon ................ . 
Bjelkelag, ink l. slubbeiaft og gulv 
Listverk ................................•... 
Takverk og tækning 
Dorer, vim.lun ug trapper .. 
Dorer, vinduer, færdig fra fabrikk en .. . 
Skaper, hylder, bænker etc. . ............... . 
Blikkcnslagcrarbeide ...... . . ....... • ... 
Vandledning og rorlæggerarbeide 
Ovner, opsætning ... . . . .. . . ........•.. . 
Maling, malervarer ...... . ....... ......... . 
Transport, materialer, stabling m. v. 
Vedlikehold og reparasjonsarbeide .......... . 
Frakt for materialer og diverse utgifter ......... . 
Kredit for husleie ................ ... .... . ..... . 
• 
StasjonSbygning, sum .. ....... .. ...... ....... . . 
I l . V tlms. 
Gravning, sprængning, mur· og murarbeide ..... . 






















































362 497,64 301,58 
708 930,74 807,30 
------
Uthus, su m ............... . l 070 l 4?8,38 103,88 
') Eksklusive kjclderrum. 
• 

























l' •• Ill' I'r. m3.,. 
bet.~·ggClt bygn. m",· 
g."",ltI .. ~o ;,,,lh,,I<I', 
1\ r. ,. Kr. 
297,52 43,65 
16 1,50 61,09 
Bilag nr. 69. 
Engan stasjon. 
Stasjonsbygning, 2 etasjer med tilbygget godshus - 131,4 m' bebygget grundflatc. 
Uthus, I etasje - 15,71 m' bebygget grundflate. 
Tommerlaft (5" og 4Y:" sideskaaret tommer). 
F"u,l" men t r",r,Ulf' 1915 
Under tIl lr, lO I ~ 




lIm teriale r Su", 
Gra ... ning og sprængning ........................ G04 410,10 410,10 
Drænering og kloak ............................ 334 212,41 192,83 405,24 
Fundament, grundmur, murarbeide I kjelder ..... 4229 3916,10 2276,57 6192,67 
Bran~lIur, piper, ... entiler, pussarbeide ........... 1231 1 167,55 573,76 1741,31 
Træ..tPgger, paneling, isolasjon .................. 6113 4893,58 2979,97 7873,55 
Bjelkelag, inkl. stubbelaft og gul... . . ............ 1 262 954,32 2929,33 388J,6!i 
L1st ... erk ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371 330,05 22.0,24 550,29 
Tak ... crk og tækning ........ ................... 880 709,35 I 137,82 1847,17 
Dorer, ... induer og trapper ...... ........... . • ... 637 841,10 1161,65 2002,75 
Dorer, ... induer, færdig fra fabrikken........... . 171 3,77 1713,77 
Skaper, hylder, bænker etc. ............... . ... 310 403,45 175,70 579,15 
Blikkenslagerarbeide ........................ 587 729,25 173,95 903,20 
Vandledning og rorJæggerarbeide ................ 96 201,57 I 174,39 1375,96 
O ... ner, opsætning .............................. 176 449,60 1510,76 1960,36 
Maling, malervarer .......................... 1076 2004,93 1811 ,43 4716,36 
Transport, materialer, stabling m. .... ............ 4755 4039,67 4039,67 
Vedlikehold og reparasjonsarbeide . . . . . . . . . . 232 429,07 429,07 
Frakt for materialer og di ... erse utgifter.. 2 167,61 
Pr. m' Pr. Hl i , ... 
!)(l bl"g)((l ~ by gn. ru",. 
" r",,,Wllle judhOhl ' ) 
Kr. Kr, 
Kredit for husleie ......... ..................... 304,26 
------------~~-------
Stasjonsbygning, sum 21893 22592,10 18032,17 42487,62 323,34 47,44 
J J, Uthus. 
Gra ... ning, sprængning, mur og murarbeide ........ 522 812,00 528,50 1340,50 
Tommer, snekkerarb., indredning, maling, di ... erse . 821 1329,46 514,48 1843,94 
----------------------------
Uthus, sutu ............................ . 1343 2141,46 1042,98 3 184,44 202,70 76,68 
'} Eksklusi ... e kjelderrum. 
[ 160 l 
K)ELU:~. 
• 
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Stasjonsbygni ng, 2 etasjer - 129,2 m' bebygget grundflate. 
Uthus, l etasje - 33,6 m' bebygget grundflate. 
Godshus, l etasje - 91,5 m' bebygget grundllatl!. 
Tommerlaft (4 y~" og 5" sideskaareI lommer). 
~'''IL,ln", c nt ('crolig; UlI& 
Undor tak, 1915 
IlLdroduing n,·.htUct: 111"21 
I. Stasio"sby~"i"C. 
Gravning og sprrengning ................. . 
Drrenering og kloak .. . ........... . 
Fundament, grllnd111l1T, murarbeide i kjelder .. 
Brandmur, piper, ventiler, pussarbeide .... . 
Trævægger, paneling, isolasjon ................. . 
Bjel kelag, inkl. s tubbelaft og gulv •. 
Listverk ......................... . , .. . 
Takverk og tækning .......... . .. . 
Dorer, vinduer og trapper .......... . ....... . 
Dorer, vinduer, færdig .fra fabrikken ..... '. .. . 
Skaper, hylder, bænker etc. ...... . 
.Blikkenslagerarbeide ........................ . 
Vandledning og rorlæggerarbeide ...... . ........ . 
Ovner, opsætning .................... . ........ . 
Maling, malervarer ............................ . 
Transport, materialer, stabli ng m. v. 
Vedlikehold og reparasjonsarbeide ..... ... ....... . 
Frakt for materialer og diverse utgifter 
Kredit for husleie ............ . 
Stasjonsbygn ing, sum .................. . 
I l . Utfllls. 
Gravning, sprængning, mur og murarbeTde 
Tommer, snekkerarbeide, indredning, maling .. 
Uthus, sum ......... . 
J J J. Godshus . 
Gravning, sprængning, mur og lIIurarbeide 
Tømmer, snekkerarb. , indredning, maling, diverse 
\iodshus, sum ................. . 
') Eksklusive kjelderrullI. 














































1831 . 8242,68 



















































Bi lag nr. 12. 
l'r.J'" I'r. ", ' fl" 
hcl>yggøt 1>"10'" ru",-






Bilag nr. 73. 
Ulsberg siasjoll . 
Stasjonsbygning, 2 etasjer - 129,2 m~ bebygget grundflate. 
Uthus, I etasje - 33,6 m~ bebygget gru Ild flate. 
Godsh us, l et asje - 91,5 m' bebygget grundflate. 
TUl1unrrlaft (4 '/," og 5" sideskaarct tommer). 
K ,,~, ,. " d l' 
~'",,,I,,,,,,,,,,t r",rdi~: \O l:!> 
l·"d". t .. ~ : 1915 
!lLdre<lnill': A\·.l"Uo~: 19'21 
/. Stasjonsbygllillg. 
Gravning og spræl1gning .......... . 
Drænering og kloak .................. . ... . 
Fundament, grundmur, lIIurarbeide i kjelller 
I3randmur, piper, ventiler, pussarbeide ......... . 
Trævægger, paneling, isolasjon 
Bjelkelag, inkl. slubbeiaft og gulv ......... . ... . 
Listverk ........... . 
Takverk og ta:knil1g .... .... ...... . ~ ... . 
Dorer, vinduer og trapper ............... . 
Dorer, vinduer, færdig fra fabrikk en ... . 
Skaper, hylder, bænker elc. . ........... . 
l1Iikkenslagerarbeide ...................... , ... . 
Vandledning og rorlæggerarbeidc ....... . 
Ovner, opsælning ....... ..... ....... . 
Maling, malervarer ... ....... ..... .. .... . 
Transport, materialer, stabling 111. v ........ . 
Vedlikehold og reparasjollsarbeide .... .... . 
Frakt for materialer og diverse utgifter .. 









































































"r . ... t Pr . ",1.\ 
I"'b)'!<;<! ' by!,"". ru", . 
"r",,,l(1ftI O i",lho"I ' ) 
Kr. Kr. 
Stasjonsbygning, SUIII ................... . ...... 24125 25649,58 22468,79 50 680,95 392,27 49,3 1 
Il. Ullllls. 
Grilvning, sprængning, mur og murarbeide 1 034 I 040,05 678,04 1718,09 J 
Tommer, snekkerarbeide, indredning, maling l 797 I 622,77 976,68 2599,45 
---
Uthus, sum ........... ................. 2831 2662,82 l 654,72 4317,54 128,50 29,88 
/Il. Oøds/ms. 
Gravning, spra:ngning, mur og 11IurMbeide 2846 3304,43 [ 038,89 4 343,32 
Tommer, snekkerarb., indredning, maling, diverse 2323 3402,84 4555,70 7958,54 
Godshus, sum ............................. 5169 6707,27 5594,59 12 301,86 134,44 27,07 
'l Eksklusive kje lderrurlI. 
1164] 
Bilag nr. 74. 
KJEL L (R 
pi, 
50KNEOAL "UD6[R" .5TA5JONER. 
M' J· ZSO. 
UJ.58ERG ST. 8Y6NIN6 ER SPEI L8IU(DE 
RV SOKNEDAL HBY(iNIN(i 
fA-'AD( HOT LINJeN. (JOtlNE:Oi1L Jf.) 
60D~ . 
• • 
j-f.-_"",~_.b._,.. .n ~ ....... -......... 
~ , 
••• 
ULSBERG .HBY6NIN6 ·F(RDI6lMTET 
Z""·CTAJJE . 
U,z ; ·H . '" 
~( , T"[Lt6IfA/I)T. , .. . . -'ove I': , •... 
tJ 
~ ... 
• .. ~ .... • 'o lj,rX E. N 
• -• , , , 
Pl/H.V. ~nu' 
" J ./i 
[165 J 
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Stasjonsbygning, 2 elasjer - 215,45 ml bebygget grundfla te. 
Godshus, 1 etasje - 11 8,32 m' bebygget grundflate. 
Reisverk (3" plankevæg). 
~l",damont r",nll,,: 1 01~ 
Unde .. t ,k: 1015 
[nd redning Ilvslntto~, 10-21 
/ . Stas;ol1sbygnillg. 
Gravning og sprængning ....................... . 
Drænering og kloak . .... . ..................... . 
Fundament, grundmur, murarbeide i kjelder .... . 
Brandmur, piper, ventiler, pussarbeide .......... . 
T rævægger, paneling, isolasjon ....... . 
Bjelkelag, inkl. stubbelaft og gulv ......... . 
Listverk ................ . .. .. 
Takverk og tækning ........... .. 
Dorer, vinduer og trapper ............. . 
Dorer, vinduer, færdig fra fabrikken 
Skaper, hylder, bænker etc. . .. . 
Blikkellslagera rbeide .......................... . 
Vandledning og rørlæggerarbeide .. . 
Ovner, opsætning ....................... . 
Maling, malervarer ...... . ......... ~ .....• ,., .. . 
Sanitæranlæg .................. , ........ " ..... ,. 
Transport, materialer, stabling m. v. . .......... , 
Vedlikehold og reparasjonsarbeid e ... , .. , .. . . 
Frakt for materialer og diverse utgifter ......... , 
Elektrisk lys ..... . . ................. , . 
Kredit for husleie .... . . . 
Arbn",e,l o 



































Stasjonsbygni ng, sum 32 195 32646,68 
/ J. Gods/ms. 
Gravning, sprængning, mur og llIurarbeide 5201 
Tommer, snekkerarbeide, indredning, maling, diverse 3685 
GOdShus, sum ,. , .......... , .... , ... , , ......... . 8892 



















































Bilag nr. 76. 
• 
I'r, m' I' • . ",I .... 
t.ol.>~·lI'go[ , b)'(,1'" .. ,,"'. 
Kro,,,d l llllo ;'''lhnld') 
'],: .. Kr. 
316,4 1 49,92 
160,63 33,95 
KJ E LLClr· / '''rrASJE . 
" ". = 
, , 
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Bilag nr. 78. 
"T MJONj8YON INo 
PÅ 
O[RKÅK 5TA.5JON. 
M ' J! UO. • 
6RlJNN If I't). 
• . , , . 
: 600SRIJM. 
f''''JlIJf.. MOT LINJta. 
Bilag nr. 79. 
Opdal stasjon. 
Stasjonsbygning, 2 etasjer _ 285, 1 m" bebygget grundflate. 
Gooshus, l etasje - 118,32 m" bebygget grundflate. 
Reisverk (3" plankevæg). 
}'"ndn",ø"t (", r,Hg' 1016 
U",I<lr I,.k, LOLa 
[nd"",lning ""II,,!! ~ t, 19'21 
/. Stasjonsbygning. 
Gravning og sprængning ..... . ................. . 
Drænering og kloak ........................... . 
Fundament, gnmdmllr, murarbeide i kjelder .... . 
Brandmur, piper, ventiler, pussarbeide .......... . 
Trævægger, paneling, i sol a~jon ............... . 
Bjelkelag, inkl. stubbelaft og gulv ............. . 
Listverk ............... . ............... . ..... . 
Takverk og tækning .. ............... .... . 
Dører, vinduer og trapper ...... . 
Dører, vinduer, færdig fr a fabrikk en .. .......... . 
Skaper, hylder, bællker etc. . ............ . . . 
Blikkcnslagerarbeide ................ . 
Vandledning og roqæggerarbeide .. 
A ,·t>oldaoJ a 


















































1 09 1,90 
Ovner, opsælning .............................. 82 149,20 7 344, 12 7 493,32 
Maling, malervarer ................. ..... 3 143 6519,65 1555,30 8074,95 
Sanitæranlæg . .. ... ... . .... .. . .. ............... 1170 20541,43 1454,85 21 996,28 
Transport, materialer, stabling n1. v. ............ 8365 8047,03 8047,03 
Vedlikehold og reparasjonsarbeide . . . . . .. . .... .... 701 t 538,78 I 538,78 
Frakt for materialer og diverse utgifter 4732,81 
Kjøkken, Norsk spisevognselskap. . . . . . . . . . . . . . .. . 2282,04 
l'r. ml " •. m ' AV 
bebyggo/. byg" ... "n. 
g.un<Jnn t e i"dhol,ll) 
Kr. Kr. 
I{redit for huslei e ................ . . . . . ..... . 738,26 
------------------~--------
Stasjonsbygning, sum ............... . ... ,. 
J J. Godshus. 
Gravning, sprængning, mur og mllrarbeide 






OOdShus, sum.................................. 7217 10082,67 
I) Eksklusive kjcldcrrul1I. 
(170 l 






180 ]7,19 152,28 
62, ]6 
32, 19 
Bilag liT. 80. 
jTA ~JON~6YGN I N&. 
I(J ELLf R. PÅ 
OPDAL .5TA-'JON. 
M·j : ZiD. 
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Bilag nr. 81. 
( 
,jf'! JrT 
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, , , . , , . , , , , , , 
: 6005Rpl1. 
, , , , , , , , , , : , 
: : : 
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FA.)I'IOr. MOT L.INHf'! . 
Driuslua stasjon. 
Stasjonsbygning, 2 etasjer - 114,:-16 m' bebygget grundfla te. 
GodsIllIs og uthus l etasje (sammenbyggel) 61,71 Ill' bebygget grunufla le, 
Heisverk (3" plankev,eg), 
F"" , I""lC"~ r", ,, li \{: 1111 7 
1' ",loc In k : 11117 
1",I,'C<1"i".,,- n,'.I,,'tH, 1.,.21 
" Stasjollsbygllillg, 
Gravning og spTængning 
Drænering og kioak ., 
Fundament, gnmdl11UT, l11urarbeide i kjelder ", .. 
Brandl11UT, piper, ventiler, pltssarl)eidc "", .. , 
Trævæggcr, paneling, isolasjon ' " 
Bjelkelag, inkl. stubbelaft og gulv 
Listverk .... " ... , ... , , .. , , ' 
Takverk og l;ckuing .... , , . " .. ... , .•. , .. . 
Dorer, vinduer og trapper ................... . 
DorrT, vinuurT, færdig fra fabrikken,. 
Skaper, hylder, bænker etc. ",., ... " ... , ..... . 
HlikkensJagerarbeide ., ... " ... , ..... . 
Vanuledning og rorlæggcrarbeide ." ..• . .. ,." .. , 
Ovner, opsætning . . . . . . .. , , .. , , .. , , . 
Maling, malervarer .", , , , , . , , .. , , .. , , , .. , • , . 
Sa llHæranlæg .. , ..... . 
Transport, materialer, stabling m. v. 
Vedlikehold og reparasjonsarbeide ... 
Frakt for materialer og diverse utgifter 
Kredit for husleie.,. 
Stasjonsbygning, Sum 
Il. Ut/ms og gods/ms. 




































Gravning, sprænglling, mur og 111urarbeide 2 157 3061,17 







































Bilag nr. 82. 
I' •. ",' Pc. ;n' '''" 
loc b)'I::;{<ll lin:" .• lt'H 
grn",lrt""" ill,lh<>i(I' ). 
K,'. Kr. 
654,55 71,77 
T0111mer, snekkerarbeide, indredning, maling, div., 2336 3 405,56 
-~---
1 087,05 
816,40 4221 ,96 _____ _ 
Uthus og godshus, sum .... ", ... 4493 6466,73 l 903,45 8370,18 135,63 3 1,70 
') Eksklusive kj(,\d~rrum. 
\ 
[ 173 ] 
• 
Bilag nT. 83. 
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Bilag nr. 84. 
"TA"J O NJ OYGN ING 
"",TT. 
6](0"'" "r. prtMut6(O, 
• ...!.L 
DR I VJTUA' 'TAJJOn. 
M· I ,' eso. 
KOM/jl"fRT. 600" Q6 UTHU" . 
.. JH ." 
•• 
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~ li! ~L 
I -'" I ,. I 
[175J 
, 
l1i1:lg nr. 85. 
Kongsvoll stasjon. 
Stasjonsbygning, 2 etasjer - 145,4 r11 ~ bebygget gnmdrl:llc. 
Godshus og uthus, I etasjc (sammcnbygget) - \Ol ,2 m~ bcbYgJ!ct !:rundlla te. 
Reisvcrk (3" pt:lnkcvæg). 
~'"n lh .. "~"t r,.., .. dill' 191, 
Under tok, !OI7 
J",I .. ctl nin!l" nv,hllHII, 11)21 
/ . Stasjollsbygllillg. 
Gravning og sprængning ................. . 
Drænertng og kloak ...... ....... .... . 
Fundament, grundmuT, nlllrarheidc i kjelder 
Brandmur, piprr, vcnt iler, pussarbeide .......... . 
Trævægger, paneling, isolasjon .......... . 
Bjelkelag, inkl. stubbclaft og gulv 
Listverk ............ .. . .............. ........ . 
T:lkverk og tækning ............... . 
Dører, v induer og trapper ........... . 
Dorer, v induer, færdig fra fa hrikken ..... . 
Skaper, hylder, bænker etc. . ...... . 
Blikkenslagcrarbcide ................... ... . ... . 
Vandledning og rorlæggcrarbeide ......... .. . ... . 
Ovner, opsætning .........................•.... 
Maling, malervarer ............................ . 
Transport, materialer, stabling m. v. . ... . ..... . 
Vcdlikehold og reparasjonsarbeidc .. ... 
Frakt for materialer og diverse utgifter .... .... . 
Stasjonsbygning, sum .............. . . 
Il. Ul/ms og gOlfslIlIs. 
Gravning, sprængning, mur og murarbeide 
Tømmer, snekkerarb., indrcdning, maling, diverse 
Uthus og gOdshus, sum .. . 
I) Eksklusivc kjcldcrrulll . 
A.-l,~ ; d,·do 






















































































l· ... Ill' l',·. ,,, ' ,,'o 
~Q~)'ggct ~YI",. ,., ,,,, -
",r"",lnnt,; i"llh"ld ' l 
K r . 
5 15,49 00,35 
151 ,31 32,29 
Bilag nr. 86. 
/OE;LL(/t. 
5TA.5JON.50YG N I NI> 
KON GSVO LL jr II.5 JON. 
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Bilag nr. 87. 
""'rr ";'111'1'11 
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[ 17~ l 
Hjerkinn stasjon . 
StaSjonsbygning, 2 etasjer - 253,54 m' bebygget grundllate. 
GOdshus, 1 etaSje - 84,0 ml bebygget gnmdflate. 
Heisverk (3" plankevæg). 
."'tnd.ment r..,rdig: 1018 
Un,lor t&k: 1018 
Indrodniul\' Iw&lutwt: 1021 
I. Stasjonsbygning. 
Gravning og sprængnlng ....................... . 
Drænering og kloak .... 
Fundament, grundmul', murarbeide i kjelder ..... 
Brandmur, piper, ventiler, pussarbeide ..... . 
Trævægger, paneling, isolasjon .. ..... . 
Bjelkelag, Inkl. stubbelaft og gulv ...... .. ..... . 
Listverk ........ . ..... . 
Takverk og trekning ........ . 
Dorer, vinduer og trapper .... . 
.Dorer, vinduer, fre rdig fra fabrikken 
Skaper, hylder, bænker etc. . ... •.. . 
Blikkenslagerarbeide ....... . . 
Vandledning og r0rlæggerarbeide ........ ... •... 
Ovner, opsætning ............................. . 
Maling, malervarer ... . .. ....... ......... . 
Sanitæran[æg .. ... ............................ . 
Transport, materialer, stabli ng m. v. 
Vedli kehold og reparasjonsartleide ......... . 
Frakt for materialer og diverse utgifter 















































































Gravning, sprængning, mur og murarbeide 4933 4 432,09 1757,79 6 189,88 
Bilag nr. 88. 
Pr. ", I "r. m l t.v 
bebygget bygll. ru"'· 
grulldflato in<lhold ') 
Kr. Kr. 
645,69 67,79 
Tømmer, snekkerarl>. , indredning, maling, diverse. 838 2) 7 017,03 330,48 7347,51 
--~~~--~--~--------
Godshus, sum .. . 5771 11 449,12 2088,27 13537,39 161,16 32,49 
') Eksklusive kjelderrum. .) Heri kr. 4953,20 kont raktørarbeIde (arbeide og materialer). 
[ 179] 
Bilag nr. 89. 
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Bilag nr. 00. 
5TA5 JONJB YGNIN& . 
HJERK INN JTAJJON. 
M ' 1: 250. 
Go Dj H Ub. 
.5N I TT. 
Bililj:! nr. 91. 
Vaalaasjø stasjon. 
Stasjonsbygning, I etasje - 78,84 m' bebygget grundflate. 
Reisverk (3" plankevæg). 
Delvis opfort av kontraktør. 
~'"nd .. ",cut r", r,Hg ' 1916 
Undor ta k: JOH. 
Ind l'lldniug aV31u Uot J\}21: 
Grav ning og sprængning . .. .. . ......... .... . 
Drænering og kloak . . .... . . . .. .... . 
Fundament, grundmur, rnurarbeidc i kjelder. 
Brandmur, piper, ventiler og pussarbeide ..... . . ... ...... . 
Trævæggcr, paneling, isolasjon .... ......... . 
Bjelkelag inkl. stubbelaft og gulv ....... . 
Listverk .... . ........................... • . 
Takverk og trekning.. . ...... ... . .. . . .....•. 
Dorer, vinduer og trapper .. . ....... . .. .. • . . . • ... • . 
Skaper, hylder, bænker etc. . . .. . . 
Blikkenslagerarbeide .... 
Vand ledning og rørlæggerarbeidc 
Ovner, opsætning ..... .. .... . . ...... • ....... • . 
Maling, malervarer .. ... . .. ... . . 
Transportmaterialer, stabling m. v. . ... . 
Vedlikehold og reparasjonsarbeide .. . • ... • ... • ... . . . 
Frakt for materielog diverse utgifter .. ... • . .. • . . . • .. 



















K o. t 6 n dc 
AnlJllggc t 
Arbo\(io og Sum 
ntatcr in ler 














I 485,40 1747,35 




1'1'. m ' 1"'. ml a,' 
bebyggot bygn. n u ll_ 
grund F! 8U1 in dhold ' l 
Kr. Kr. 
197,79 33,46 
Bll11g- nr. 92. 
KJ t:l UI! · 
:!T A ~) O N ~ O YG N / N ~. 
/. 11) 
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M o , : 250 . 
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rA3Aot HOT NOIrO. 
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Bilag nr. 93. 
Fokstua stasjon. 
Stasjonsb dng, 2 etasjer - 174,9 m~ bebygget grundflate. 
Uthus og godShUS, I etasje (sammenbygget) - 101,2 m~ bebygget grundfla te. 
Tommulaft (5" sideskaaret tømmer). 
y",,,I .. ment l >er,Hg' Hll5 
Under tak: IOta 
IndreJning nv, l"uot, LOilI 
I. Slasjonsbygning. 
Gravning og sprængning ....................... . 
Drænering og kloak .... ....................... . 
Fundament, grundmur, murarbeide i kjelder .. . 
Brandmur, piper, ven tiler, pussarbeide .......... . 
Trævægger, paneling, isolasjon ................. . 
Bjelkelag, inkl. stubbel afl og gulv ........... . 
Listverk ....... ..... ......................... . 
Takverk og tækning .................... • ...... 
Dorer, vinduer og trapper ...............•...... 
Dorer, vinduer, færdig fra fabrikken ............ . 
Skaper, hylder, bænker etc. . ..... . .... . . 
Blikkenslagerarbeide ............ ........ •. 



























K o.to n do 
)[Morialor 
Kr. 

























Ovner, opsætn ing .......................... ,.. . 309 830,60 3570,33 4 400,93 
Maling, malervarer ............................. 2296 ' 6009,43 617,19 6626,62 
Sanitæranlæg .......................... ........ 274 1 010,40 1531 ,17 2541,57 
Transport, materialer, stabling m. v. ....... . 3408 3301,23 3301,23 
Vedlikehold og reparasjonsarbeide .. ......... .... . 365 837,40 837,40 
Frakt for materialer og d ivene utgifter. ........ . 5 343,32 
I' •. m f Pr. ml av 
looloygjf(lt lonln. r"u,_ 
gruudfJate i"dhohl I) 
Kr. Kr. 
----------------------------
Stasjonsbygning, sum 36279 46410,31 251 19,68 76873,31 439,52 5 1,00 
I l . Ut/ms og godshus. 
Gravning, sprængning, mur og mura rbeide 139G 1847,73 100,30 1 948,03 
Tømmer, snekkera rb., indredning, maling, divene . 4660 12328,73 5454,52 17783,25 
------~----~----~------~ 
Uthus og gOdshus, sum .... 
') Eksklusive kjc lderrum. 
6056 
[ 184 ] 
14176,46 5554,82 19731,28 194,97 41,61 
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Bilag nr. 95. 
"MITT vJ!N!fl.H JT~jJON,)BY(,Nlf'f6!N. 
jT Aj JONj B Y&N IN& 
...!l. 
FO "STUA :JTAJJON. 
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H,o U T 
• m ~ , .. .. 
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Bilag nr. 96. 
L 0110/'10 TI V~TALL 
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PA OPOAL .JTA,J101Y. 
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Bilag nr. 97. 
L OK0l10 TI j/.J TALL 
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Ledning fra indlak til Irykbassæng Ledning fra trykbassæng til vandslænder Led n in g 10 , 
, 
StasioIl I Vindel I ~ Km t~es E , 
fm 'E 
1& 
, Ei , > .0 
"',!;? .. • t; E e • .5:5;; o '" ~ ""2 " .;S~ ~ ., o -.. , • ..... .!:! '11,. .. ~ ;<5-.; " & :E,."- " .. E~ <, 
• -t 
mmi In I m /lIsck· l.m l.tk·1 , , 
Hjerkinn. 84,335 SVO"" ISOI5300 10,001456119 15,28 752131.31 8,71 0,49 5321,2,15'6,151°,35 19 27 147 I' 
6~~: : I : :~:: : I : I : :I::~! ::!I ~:: :~::~ ~::!~::~I :~~! : 1 ,I I ,I I "I 
Til beregning atlvelldes Dan.y 's formel: 
l ' 1fT. 
Rorfriksjonstap : 
V = H ~stlghet. 
4L 
h "" cl l Klr. Sam ling V2 p~g I3.S. Il. .Goschen 
d Tversnit 
R = 4 (d = rordiameter), R = Vredel omkreds''""' Hydraulisk radius. 
h 
I = T (Hcllltlvl trykfald). 
For nye slnpejernsrør k~n sælles B = 0,000292. 
• brukte. " . B == 0,000584. 
Middelværdl B _ O,OOO.jOO. 
For ledning fr~ Irykbassæng 111 vandslænder utregnes vand foring saavel for l) luldt 2) hlllv-
fuldt som ~) næslen loml bassæng. 
Ledning for vand til husbruk beregnes med en diameter 11/2" (38 mnli. Trykl1øiden regnes 
hll l1alvfuldl bllssæng til I m over Illatform. 
Mlddelværdien anvendes ved beregning av husledninger. 
Vllndslændernes ulløp 3,0 111 over skinneoverkant. Paa ca. 9 III har valldslændercn en 
di~meter av 130 mm. 
Hvor husledningene er anbragt som stikledninger Ira ledning til vandslænderne, .beregnes 
vandlArIngen I stænder og huslcdn!llg s~~vcl for det tilfæl([e al alle led ninger er aapnet som 
for det at kun en av dem er aapen. Endv!dere beregnes vandføringen ved slasjoner med 
2 slændere ba'ldt. for det tIIfælde nt kun den cne strender er aapen og for det ti1lælde al 
hegge stændere er aallnel. 










1190 a I 
, 
I I 
25{\:265 1 I ; 1 1,25 1 I 0,90 I 
• 15(Y63 30,20 2,0 3..1,3 3,67 61,1 3,66 4,61 2,64 44,0 2,50 3,3235,4021,26 12,90 
• 2SOI:~ I 1 1 1 ,22 1- I o,87 1-15Oj263 28,70 . " 3,58 59,5 3,38 4,49 2,57 ! 42,8 2,43 3,23 • 19,7611 ,40 
• 2:;01265 27,20 . • 3,49 I 58,0 1,18 4,37 1 2,51 ' .11,7 0,85 3,15 • 18,26 9,90 
150
C
ti3 3,29 2,37 
2~~~ i 1,53 1 , 1.11 1 I 




3,28 54'6 !1 :::: 4'}2
1
'24'5 !23'96,18'7'1 
• 12: 1 6( 28,34. • 4,40 73,2 5,96 5,52 3,19 53.2 4,34 4,01 24,5 22,<16 17,24 
250j2. 1,45 I 105 1 I I _I. • 1251-60 26,84 . • 4,28 171,3 5,80 5,37 3,11 51,8 4:21 3,9024,5 20,96115,7<1 
I 
-
• ~roIL~5 3U,20 2+2 ! 33,:'1 J 3,37 I 56,l
t
l ~,n I 4,23 1 2.41 '10,2 gi I 3,03 35.4 i I9,541 9,47 38 10031,30 1,65 
125 29,8'1 m3 +33,3rn +3,37 +56,1 4,60 +2,41 +<10,23,27 
• '>so!2 -'1- 2 23 ------, 16°f - I' 
1~:. 28,70 , • 3,28 54,6 3:10 4,12 2,35 39,2 2:22 2,95 • 18,0<! 7,9738 10029,80 1,53 
121 60
1
&:28,34 +3,28 +54. 4,<16 :-2,41 +39,23,19 
2l~SO;2651 2,18 ISse- I l 
• 1 1 63127,20. • 1 3,20 ! 53.!~ 3,02 4,02 2,29 38,1 2:16 2,81 • 16,M 6,'17 38 10028,30 1,40 
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182 Vandstalld Ilrykbass., mAks. kole 1050,00 
og 
184 - .- . . 10-18,sa -.- . • 1047,00 
Kun søndre stænder A Mpen. Fuldt 
trykbllssreng. - - -
Klin søndre slænder A napen. Halvfuldt 
trykhassæng. 
Kun sundre slænder A aaren. Næsten 
lom I trykbassæng. 
Kun nordre stællder B aaren. Fuldl 
Irykbllssæng. 
Kun nordre stænder R aapen. H~lvluldl 
trykbassæng. 
Kun nord re strender il a~pen. Næslen 
tomt trykhassæng. 
Begge stændere aapne. 
Samme vandioring i begge. Fuldt tryk-
bassæng. 
Begge slændere aapne. 




Begge slændere aapne. 
Samme vand foring i begge. Næslell 
lom I trykbassæng. 
Kun ledning til lokornolivslald aapen. 
Hlll vfuldt trykbnssæng_. _ 
Kun I '/2" ledning til stasjonsbygning 
napell. Halvfuldl trykbassæl!g. 
Kun 1112" ledning til 2. etasje aapen. 
HlI lvfu ldl !rykbassæng. 
! 
IltltT/lff .JO/(/,/CO/IL .1T/I.JN/'/, 
/'1." 200. 
il/lrll mul r,ller. 
2 " !t'"mmd,~nin.!. 
~ .. VQn';I,~n/n.J . 
L ~k~ PJøtl / /'/Ier. 
[ 191] 
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Bilag nr. 101. 
TRI/Kl( tJA .5.5EfY6 , 
6 
VA/Y fYr-OR.5 YIYI/Y&. 
/1· I : zro. 
[ 192] 
• 
TNt/Kl( "A ,15E/'I6 , 
/80 ml YAlrO. 
VAlYtf.5TUtDE/?/WN NED UT.JFYLllYb. 
/'1' /.",,0. 
\-,,~, ""vr,,, ,. ~em~1?1 mLtT Jlet"n I'DØ ,1piKDI7I. e ller 
El'$7--+>- ,Jhf/uJ / !ul0o/tJ.2 m Iylrt. I"olrkeJ vl.::nror 
m ed myr /TI/neY'JI (1';/71 . / ,Yk/. 
V'" lY lY PO,5 T /( U /'1 . 
/'1: /.",,0, 
fy • 
IfIol,"Fnt/.n Iron tdIQ/'~J reI! ,",q &.4"'lrp/1 
IrvmltlKÅ søm Alt. Il. cl/t:r .11!·ev nud' 
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I"f. I : 2.$"0. 
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Vorefr/nd + C, (JYl!rlP'p /or mi" 
,.5/ / r ()/nme t- ~ ~OPl!rlø ' 
~.JL~ rør. a.- /or //o/. /8 
[194] 
kJoo/ed/J/Ot?eo jrl/JJ/J/Ot? ar pejje/br 
~, ~.r • 
/ Jjraa/t?rreoj' 
,j'ø/O/7fwe§'}? lyerJ orer t'~//­
;7ro//en jOr OI'Jlyarl/;.f' al' 
Jkad~hj ypn/lJIj' 
Uil"g nr, 104, 
#ftAAelo~e/ Jle/lJe//eJ med "le/? /,00 A(J~'AQ/I~ /7eo'j/Qm~ 
'pel I I7?frlfl/e/7 Of me//el mep j?rVJ, 
1'Q/J/'I(3I'JJom//I'?j'er tJyenj'Or J~errel'ef'yene /ed'€J om 
mv/y vl/ll J/de/7, e&r I//bo,fe /Il fte.fh:/o/;e/ 
/7/70ro'/7//7t? dY J/Zllrremvr / leo'/7/0'?Jaro//'er mol 
J),adel/q YCl/70J/Q /kd// /e,,-;;/7-; 
...- -- ,/ 






J1 J.p~/e/7e 1" del yer//Ag/e 
:;';01,/1"'''' 0/ ({I'en/ue/I nMn hon Q.,pJt7m/eJ 
ned'/p/dJrQr UøreJ JPol,q,~ 
p~/"/!;,/el7nem (Jf /,ddJ 
neQ 1" -IlooA-A-eQ, 
lfeo'foldJrt/rl''U /p/eJ o/' 11/ d,n ho~(/e hYor del KP/J prmode..l 
J"fpde hf I"OI7I7J~ 'ril o/lJPmleJ, 
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Bilag nr. 105. 
I v l/o"mmnj'JK/'"&/n 
&ortf/?/n~ t7r 




,--l1r;1", .. Ill"JI,Y/IInf 
"?iJ/'"I'Jln/ 
Cemln/rQ"r 
!'ett I?l/ndre Je,fJepr KPn jO/'" K/'"JI./..T/7/;'j' 1711-
f'l!ndøJ Irere/ln~ ,der ;t'()#KeJ med Jlom/JtZl myr. ,----'---"----, 
fferenllen ",pp vøreJ . Joo/,dIJ ol leien /k)e 
kon Irf-,ue J/del'"l7<! Inn. 
#l7ord'n;nQ PI' /rerel7/7e. , 
~. ...:;". ;;:.. 
-J lg/lJ,.oe/ myr 
~~ ~ --
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Inlen hl 
PII,fA'I/P.p mZden/or I'pnn/ePn. 
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Bilag nr. 108. 
OOfJfJaT VOl( TCRfJOLIb 
[6A/'fl'< UN - .:MttOIlt: Off) 
I'1fO' UTHU.s . 
.:J/'flrr. 
FA.5ADe. 
UTHUS. fl! J/A.J 
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I'1EO UTHlI.f . 
.oO//lUBAIY{/,/.} "dIYOlff OE/. . 
JI1 r / .. ZSO. 
.:JlYlrr. Il -A . 
rA.JAQE . 
UTHU5. (e. ,Ik) 
./'f'/:'?{){). 
.5/'tITT. /"A.5AIU . 
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G. KONTO H - TELEGRAF. 
Telegraflinjens u mlede længde er 158,09 km. Herav 
cr 88,95 km fra Støren til Kleivene tunnel lagt SOTll lav-
landslinje og 65,52 km fra Kleivene tunnel til Oornbaas, 
lagt som hoifjeldslinje med ulldtagclse aven strækning 
i Drivdat(,ll, gjenncm Hestekrubben tunnel samt sammen· 
hængende gjenncm Nystubæk og Høgsnyta lunter, hvor 
kabel nedlagt i kabelkasser er anvendt i en samlet længde 
av 3,62 km. 
Av bilag nr. 110 vi l nærmere frcmgaa hvorledes lav-
landslilljen og høifjcldslinjcn er oplagt samt den anvendte 
anordning av svakstromskabelens nedlregning i hUller. 
Linjen er oplagt med 6 traadeT, nemlig I direkte og l lokal 
telegraflinje, 1 dobbeltlraadct stasjonstelefonlinje, l enkel 1-
Iraadet voktcrbolig-tclefonlinje samt l enkelttraadet sig-
naltelegraflinje. Den anvendte kabel er 14 Iraaders. Av 
bilag nr. 111 vil nærmere fremgaa hvorledes indiaksstolpen 
for kabelen samt kabelrenden er anordnet. 
Der er desuten overfort fra anlægget ti l Trondhjem 
distrikt de nødvendige midler til bygning aven dobbelt-
!raadet direkte telefonlinje av kobber. Den direk te tcle-
graflinje er av 5 mm diameter, de øvrige 5 traader av 4 mm 
diameter. 
Av Dovrebanens stasjoner er foruten endestasjonene 
Støren og Dombaas, stasjonene Berkaak, Opdal og Hjer-
kinn utført som dobbelte telegrafstasjoner - 2 morse-
linjer - mens samtlige øvrige undtagen Engan stasjon 
er utstyrt med enkelte telegrafstasjoner - 1 morset inje. 
Samtlige telegrafstasjoner er utstyrt med signal klokker 
for togmelding og telefon. Engan stasjon har kun telefon 
indlagt. Til banefonnændene er likeledes indlagt telefon. 
Angaaende linjearbeidets utforelse henvises t il neden-
staaende utdrag av de for anlægget utfærdigede 
Tekniske btslemmtlstr vedlwllllnendt lelegrajlilljt byglling. 
Telegraftømmer skal være vinterhugget av lælvvksen, 
av telegraflinjen vælges saaledes at traadene bllr mest mulig 
horisontale. Skarpe optræk bør søkes undgaat. 
Ved veioverganger opsættes stolper av saadan længde 
al den nederste av de forutsatte traader kommer 4 a 5 
meter over veiens overflate. Ved krysning av hovedspor 
mali. det paasees at nederste traad ikke kommer lavere 
end 5,5 m over skinnetop. For eleklriske svakstrømsled-
ningers krysning ved jernbanelinjer er der av Hovedstyret 
utfærdiget særlige beslemmeIser der ogsaa maa overholdes 
ved bygning av jernbanens telegraflinjer, (kfr. "Rode 
bok" side 395- 396 med undtagelse av den paabudte 
aapnlng av Iraadell. Istedet herfor anvendes en særlig 
solid bændsling). 
Telegrafstolper opsættes i en indbyrdes avstand av 
50 111 i reI linje og i større kurver; i skarpere kurver for-
minskes denne avstand ned lil 35 m. Telegrafstolpene 
maa forevrig anbringes saaledes at saavel kilometermerker 
som halvkilornetermerker <1ltid kan anbringes paa selve 
telegrafstolpene. Avstanden fra nærmeste skinne bor 
være SOla stor at nærmeste traad paa den side, som ven der 
mol skinnegangen, kortlmer minst 2 rtI ut fra skinnen. 
Hvor terrængel tiltater del, bor dog stolpene sæltes minst 
3 m fra skinne. Stolper som plaseres i jord, sand, grus 
og ligu., nedslctles i ca. en fcmtedel av stolpens længde, 
dog minst 1,5 III og pakkes med et lag sten i hele hullets 
dybde. Pall. fjcldgrund anvend~s forskjellige hr.{æstigel-
sesmaater, nem lig sprængning av hul i fjeldet for stOlpen, 
bygning av slenkar eller ops.-elning med jernfæstcr. For-
t rinsvis anvendes fjeldfæster. Ved disse befæstigelser 
maa der taes hensyn til at stolpene senere let skal kunne 
utskiftes. 
Paa særlig utsatte steder og paa hOifjeldsstrækninger 
bør tetcgraflinjen forsterkes ved at anvende kortere slol-
peavstand og sterkere stolper. Likeledes bør linjen for-
sterkes i kurver ved at anbringe barduner eller slrævere 
paa passende s leder. Barduner utføres av treslaat (maskin-
siaat) 3 111m galvaniserl staal traad (gjærdetraad kan ogsa<l 
malmrik og fri sk fUTU, retvokset og ikke overmoden t, anvendeS). De lægges omkring stolpens top like langl 
frit for feil og skadelig kvist sam! vel avbarket. Der skal fra fæslepunktet for øverste og nederste Iraad samt fæstes 
kun leveres rotstok med deu naturlige rotende ret avskaa- med galvaniserte kramper som slaaes ind i træc!. Stræk-
rei uten anden tildannelse. Dimensjonene for top og rot skrue indsælles i bardunen hvor dette synes paakrævcl. 
maales altid paa bar ved og paa smaleste side - TOten I fjeldskjæringer læstes siolilene til fjeldvæggell med 
maales ! meter fra rotenden. Tømmeret maa indkjopes jerrt, hvis man ikke tet kan anbringe Slolpene oppaa skjæ-
I a 2 aar før det skal opsælles og lagres, helst med tort ringskanlcn. Stolper helt av jern bor ikke auvene!es. 
underlag og tak sa" tommerei bevares mol fuktighet, tøm- Ved tun ler bor te iegrallInjen som regel føres utenom, 
Illeret bør skaves og renkappcs for det uttransporteres. hvis t('rrænget er fremkommelig til enhver tid av aaret; 
Stolpens top avskjæres skraat. Stolpen smøres 2 ganger der bor da benyttes korte spoend og særlig SO Ile! opsatte 
med raa tjæreolje, IIMr uimpregnerte stolper anvendes. stolper. Ojennern kortere torre lunler, hvor terrænget 
Forsaavidt dertil er anledning bør impregnerle stolper utcnom tunnelen er vanskelig eUer utsat for skred, kan 
benyttes. StOlper, som er bestemt lil .at bære indtil 6 traa- traadene oplægges i mandshoide paa korte t ræstolper boileI 
der paa iso l ato~kroker, maa minst ha en hoide over marken til tunnelvæggen og anbragt i indbyrdes avstand av 10 
av 5,5 111 (to tal længde av stolpe i jord minst 7,0 111) med til 40 !Il avpasset efter de lokale kurveforhold. I tunler, 
minst 15 1'111 top, likesom det er ønskelig, at rotdirnensjo- hvor der ikke er plas til 1t1l111clstolper, kall isolatorcnc 
nen minst er 15 cm + l cm for hver I meters læl1gde av anbringes paa specielle jern fæstet i l unnelvæggen. Som 
slokken. Forøv rig maa stolpenes længde ved utstikningen t raadfæste i lunler anvendes i almindelighet speeielle 
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isolatorer og fsoiatorholdere. Hvor aapen oplægnlng av l11aa nole paasees al ingen del av hampen kommer nedenfor 
ledningene ikke kan benyttes i lunler, anvendes passende 
armert kabel, der nedlægges i pukken i beskyttende Iræ-
kasse paa siden av tunnelen eller fæstes til solid bærelinc 
og klemmer ophængt paa tunnelvæggen. 
Ved te legrafJinjens indforing paa stasjonst0111t bor den 
i almindelighet fores langs tomtens ene yttcrgrænse paa 
samme side av hovedsl)oret, som stasjonsbygningen er 
beliggende, og indtaket fores i ret vinkel med stasjons-
bygningen. Paa stasjonstolllten anvendes i ahnindelighet 
korte spænd (ca. 35 ril) og indtaksspændet bor være saa 
kort S0111 m1llig ikke over 25 111. Krysning av jernbanespor 
bor saavldt mulig undgaaes P,la stasjonstomten og I til-
fælde det er nødvendig at krysse hovedspor for al faa 
ført telegraflinjen ind paa den riktige side av stasjonen 
bør saadan krysning tægges utenfor stasjonstomten. Spænd 
paa stasjonstomt gies storre "pil" end den ovrige linje og 
indtakspændel bør for at forhindre generende dur i tn\! -
vægger være slakt samt 0111 nødvendig utføres med vcir-
bestandig isolert traad . Indtakstolpen forsynes med spe-
cielle indtaksjern, paasælles bardun med strækskrue eller 
siræver. 
Hullene for isolatorholderne bores i rel vinkel med 
stolpen saaledes al isolatorenes midtlinje blir parallei 
med stolpen. tsolatorholderne skrues ind i stolpen til del 
punkl, hvor krumningen av holderen bcgynder. Isolatorene 
sættes pna isolatorholderne !lied hamp og linolje, og det 
isolatorens sk ruegjænger. Er isolatorens indre iSOlasjons_ 
flate smussig Ill:la den renses for opsætnlngcn. 
Bændslingen til isola toren utføres Illed 1,8 mm gal_ 
. vanisert jernbindlraad for jerniraaden og med 1,8 mm 
utglødet kobberbindtraad for kobbertraaden og saa solid 
at traaden ikke kan gli i længdcretningen. 
Ved skjøtning av jcrntraad anvendes 1,4 Illm galva_ 
nisert jernblndtraad til surring av skjøten . Ved lodning 
av disse skjøter a nvendes syrefrit loddevand og det maa 
paasees, at skji'lten fyldes helt med loddetin og a t traadens 
galvanisering Jlaa begge sider ilV skjøten ikke beSkadiges. 
(Loddebolt eller loddegryte er heldigere end loddelamile 
med direkte flamlll e til utførelse av skjøtene, traaden kan 
nemlig opvarmes skadelig av flammen). 
Ved skjotning av kobbertraad beny ttes 1,4 mm utglodet 
og fortinIlet kobbcrtraad; kun 3 a 4 cm 1'11<1 midten av dcn 
ca 10 cm lange skjø t loddes, lodningen utføres med syrefri 
Joddejlasta og loddebolt. Ved bændsling av 2,5 mm eller 
tykkere kobbertraad vikles et kobberbaand 0111 traadell 
hvor denne ligger an mot isolatoren. 
Dobbelttraadede telefonlinjer revolveres kontinuerlig. 
Paa hver anden stolpe merkes tclcfonllnjens 2 traader 
med sinksk ilter, som hænges i isolatorholderens boining. 
Utgiftene til de under denne konto henhørende arbeider 
stiller sig som utgiftssa mmendrag tabel 82 angi!. 
T a li c I 82. 
Gj.'nm;!' " lO. t 9 ,,,I (! I' r. km 
Ihtegn~ loe Enhet ... ", .. 1 
cnhe,o_ 
~'onl<!h S"m 
U nje.lp leg ... r 
lIa ne 
I'r;" elle~ k&b~1 
Kr. , '. Kr. Kr. , •. 
A. Linjen. 
I. Maltria/tr. 
Slolper ..... .... ... _. .......... ........ , Ik 3749 11,11 41 652,90 
Traad, 5 mm ..................... kg 26806 1,16 31 t26,38 .. 4 .. ......................... .. 78370 1,85 145319,86 .. 3 ........................ .. 107 1,72 184,90 
Barduner, (stolper, jern, tmad) .. ........ 8 102,9R 
Tverarmer .... ... ........... ... ........ '1k 1599 27-,94 44677,40 
Isola torer . . ........... . ........... .. 24532 0,85 20 864,53 
Isola torkrokcr ............. ...... ..... . 16930 l , t8 20 082,54 
Bindiraad, hamp, sprængs tof elc. ....... 18089,69 
StolpctoPI)er ... ........... ..... .. . 110,00 3302 11 , 18 2 137,70 2088,75 
2. Arbeilft. 
Bearbeidelse, stolper ........ ......... .. I 905,82 
Qpsætning. stolper og 1:; rduner ......... 170 152,31 
Stræknillg av tr<lad .. ........... . 
TranSport, diverse utgift ei· 7 :\47,38 
MerkepJater for togtelcfon (inhl. s:lateriel) 1 337,46 
Reparasjon ,. linje . ............... 1 639,40 tR2382,37 1 ISO,&J 1 153,66 
Overfores 512593,55 3242,41 
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(; J,""illi" K """r "rl ,, 1','. k ,,( 
1I0t eg " " 1~ ,, Enh~t ,\ n!,, 1 
o"ho!~_ 
I··" " I I.'I~ SOl Ol' 
I.inje, ldog,,,r 
H""" 1'''' pile. knbel 
K,', K,.. 1\,'. K,.. \ K". 
~ 
Overfort 512593,55 3242,41 
3. /{abel. 
Kabel med tilbehør ........ . ..... m 3621 8,95 32409,86 
Kabel, kasser .. . .. , ...... 12592,94 
" 
stolper med tavler "k 4 608,29 
Nedlægning av kabel , ......... 6726,31 
Transport, diverse arheide og materiel 7591,82 59929,22 16555,03 379,08 
--~-
4. AItRrenil1g til Itoklerbo/iger .............. 3587,50 3587,50 22,69 
B. Apparatutstyr. 
Telegrafbord med batteriskap ...... ,Ik 13 6269,00 
Morseapparater . . ... . -. 
" 15 11 740,83 Telefonapparater ...... 50 10 .929,13 
Signal., ringeklokker, vendere m. ,. 6637,50 
Di verse monteringssaker . 5953,63 
Montering, transport etc. .......... 7313,43 
Togtelefon ••• 000 . • ••••••• • " o • • 3 l 038,00 
Omreg1llering, Støren stasjon ......... . . 2371,42 
Omregulering, Dornbaas stasjon 1837,51 54090,45 342,15 342, 15 
C. Olter/ørt til Tro/ldhjem dis/rikt til dobb/il 
kobher/raut/linje ....... ........... 100 000,00 100 000,00 647,37 632,55 
T otalsum 730 200,72 -1618,88 
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Bilag nr. ! 10. 
["k"l l';tI!r,/'1'7~ 
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"--- -,~, 
: I IJ I li 
I1 I~ l II 
I 1 )'1;) I il 
l ) I !'f i _ li 
, ; I J' • I <I _"- __ L~ 
11 ) I I1 
Il I I Il 
:1 I I Il 
Il ' I II 
I
ll ' I I 
"I I l I1 
I I I ' 
~ i ! 
T abel " . 
HO ~0g"o l. c 
Grund til linje og stasjoner ........ 
Husflytning ..... ............... 
Ulempeerstatning .. 
Skadeerstatning ... .. ......... ..... 
Tomteleie, grustak, vand og kloak 
Pukverk, stenbrud, bergleie 
Skylddeling .............. ........ 
Renter, ... .... .... 
Renter t il bruker av fjeldstue 
Sakførerllonorarer, lenslllandsskjon, til· 
synsmand ........... 
Utgifl ved jernbaneanlæggencs sakfører 
Kartkonduktør, andel .............. 
T abel84. 
JJø t"",nfll~o 
Grund til vokterboliger 
Beitesret, vandret, veiret . 
Skoge kspropriasj on 
Plantefell ... .... ... ... . 
Totalsul11: 
Grund til faste sIleskjærmer . , , , .... 
Ret t il anbringelse av lose skjærIIler 
Ulempeerstatning. 
Skylddeling . ...... . 
Renter 
Renter til bruker av fjeldstucr 
Utgifter ved jernbaneanlæggencs sak· 




























Tol,lIs11111: 257 6 420,67 



























der utrede. liV d" 
" " ,. " fl ,I ". o ., f .Y I k " ". ~-------
S " , .• T ,- " " ,) c I " !.( 
H~n,,"~u °l~\nl 
~-- "-~ 
" K,·. .. \ ,. K,', 
23796,00 98 707,36 
1887,32 9505,00 
13660,00 19467,10 
13216,00 15 143,53 





202,00 2 U25,51 
6393,93 19212,19 
l 508,80 :I 840,57 
6845 78488,20 21237 2Q8 560,43 
A n.læggeis utgilter 
Il fl" l' C ol 8- (J g f Y I k fl ~. 
S o<.Tr .. "(ICI "',, 
lton"ol", 01'<181 
~--- -----
































20 949 182 366,89 
grunJerllUcrvelse m , 'V , 
hid,agsyclem{e (1i3/rik/er 
, i • , , J' d " I i " )I T ..,t..1 
I )' I k o 1!",1 ~ "u,,'k rylk~ 01'1""d fylka I"""~a",' "),, ift I"'" 
fu " f,'; 
,loJ.oi,j,·Bgli-
$"", I"'ik"" DO>'re 'J'otn\ .• " ,,, gr",," ydcmlo d;"hikt~" 
~~~ ~~~ 
" , K ". , \ ,. I, ,-_ • 1" K,'. A, K,. K,'. K,· . 
232587,87 18314,73 18003,72 268 906,32 26651,79 242254,53 
I 
33 150,99 1900,00 1 820,00 36870,99 36870,99 
55019,44 ti 265,00 8 193,84 69478,28 930,00 68 548,28 
~ 46026,16 6002,1>8 15630,00 67658,84 67658,84 
165 16,67 825,00 3233,55 20575,22 400,00 20175,22 
16115,58 100,00' 202,80 16418,38 16418,38 
2276,00 395,00 112,00 2783,00 48,00 2735,00 
37926,84 5019,26 2630,69 45576,79 45576,79 
II 050,65 1631,23 12681,88 12_681,88 
3300,51 !)7,14 1 120,12 4517,77 4517,77 
33063,69 2657,76 14182,!i9 49904,04 49904,04 
6995,33 721,56 2295,25 100 12,1 4 10012,14 
41461 494029,73 3114 42298,13 23050 69055,79 67625 605383,65 28029,79 577 353,86 
r~"~"~-" ; ~ f o , <I <I 1 , " ..I: 
~'m.orAn>" Total 
f y l k • 1L",Loll">1"k f,rlk .. Opl8"d f.\'lk<l (o ,, fd utgi It pr", 
gl""HI konto,,,, 
Sil'" K";kn~ DO"ro TQt~I,,,,,", 
~- ---~ ~---
~ 1"'. Kr. 
A, Kl'. A,- K,.. A, 1" '. A, K,.. 
2010 59850,88 191 4766,50 793 11851,24 2994 76468,62 2287,68 74 180,94 
14876,03 I 176,00 8600,00 24652,03 24 652,03 
4208 25 116,81 1300 9008,67 55118 341 25,48 34 125,48 
17 Gl 4 67258,66 46318 22065,40 63932 89324,06 62 4m,94 26920,1 2 
41 0 15556,54 27 I 132,50 437 lG 689,04 16689,04 
1251,60 194,50 1 446, 10 1 446,1 0 
14726,40 3 450,00 18 176,40 I 250,00 16926,40 
I 399,90 225,00 I 624,90 I 624,90 
• I I 008,08 976,45 2135,:17 14 11 9,90 141 19,90 
14702,82 I 570,48 16273,30 16273,30 
15924,41 1 232,96 6O<J4,96 23252,33 23252,33 
2480,27 367,38 I 515,25 4362,90 4362,90 
24 242 244152,40 1518 22529,96 47 III 53832,70 72 871 320 515,06 65941,62 254573,44 
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H. KONTO J - GRUNDERHVERVELSER. 
Eksprollriasjonstakstcnc for erhvervclse av grund fll. v. 
til anlægget blev holdt i aarcnc 1910 og 1911. SUPllle-
Tende takster er senere lIere ganger holdt saaledes i ]913, 
1915, 1917, HilS og 1919 og eftertaksIer i aarene 1924 og 
1925. Utgiftene til grundcrhvervelse for linje og stasjoner 
og grund til nodvendige grustak, myrtak, slenbrud m. m. 
samt erstatning for ulempe, skader etc. er som tidligere 
nævnt utredet av de bidragsydende distrikter som en del 
av dlstrlklsbid raget. 
I henhold til St.prp. nr. 60 for 1917 blev der i 1918 
foreta! ytterligere ekspropriasjoner omfattende følgende 
grunderhvervelser: 
l . Ul~idrl skogbeItt, gjel/flem l1ualeskog. 
Ved Dovrebanens nordre del (pall strækningcn fra Sta-
ren til Drivstua) var der gjell nem na~leskog ved de forste 
takster kun ekspropriert i en bredde av 12111 til hver side 
av midtlinjen, med adgang t!l skogrydning og oprensning 
av let ildfængende gjenstander i en bredde av 25 111 utenfor 
den grænsc. Da man fandt denne bredde for liten for en 
bane med Dovrebanens stigningsforhold og kjorehaslighet 
under hensyntagen til de værdifulde skogstrækninger 
banen gaar gjennem sam t til den spredte bebyggelse der 
i brandtilfælde vilde gjore det vanskelig at samle nødvendig 
slukningsmandskap. blev ekspropriasjonsgrænsen foreslaat 
utvidet fra 12 til 25 111 til hver side av midtlinjen, hvor 
banen gaar gjen nem værdifuld naaleskog. 
Ved Dovrebanens sondre del, fra Oombaas og nord-
over var der i henhold til Departementets bestemmelse 
av 5-9 _ 191 Igjennem naaleskog paa strækningen fra 
Oombaas til l-1 indaaen ekspropriert i en bredde av 12 III 
og fra 1·lindaaen til Gronbogen av 17 III til hver side av 
midtlinjen samt fra Gronbogcn til hoi fjeldsgrænsen av 20 m 
paa ovre og 17 Ul paa nedre side av midtlinjen. Da der 
saaledes paa denne del var eksprolHiert i en rikelig bredde 
og da en utvidelse vilde fore til gjærdefJytning paa en læn-
gere strækning fan dt man ikke at kunne foreslaa denne 
bredde forøket. 
2. VokttrboIiglomltr . 
Tomter lil vokterboliger paa st rækningen fra Støren 
til Drivstua blev ikke ekspropriert samtidig med linje-
grund, da baneavdelingenes længde og beliggenhet ikke 
var fastsat. 
Ved banens sondre del var der ekspropriert en del 
vokterboligtomter hvis beliggenhet, da baneavdelingenes 
længde blev endelig fastsat delvis maatte ændres, likesom 
der maalte eksproprieres endel nye. Forslag til ekspro-
prlasjoll og vokterbolig tomter blev utarbeidet paa basis 
av del fastsatte antal baneavdelinger og disses belig_ 
genhet. Som tomter blev foreslaat erhvervet bekvemt 
beliggende arealer av dyrket eller dyrkbar mark i enden 
av hver linjeavdeling. Tomtens størrelse blev foreslaa! 
sat til 50 ar for enkelte og 100 ar for dobbelte boliger og 
beitesret erhvervet for 2 storfæ og 2 smaafæ for enkelte 
og 4 storfæ og 4 smaafæ for dobbelte boliger. 
3. Gnwd 11/ Slltskjærmtr øg beplantning. 
Da de endelige planer for skjærmning av linjen mot 
snedrev fønt kunne utarbeides eft er erfaring indhøstet i 
anJægstiden, var der ved de ferste takster ikke medtat 
nogen grundarealer vedkommende disse formaal. 
Forslag herom blev derfor utarbeidet og omfattet fol-
gende arealer: 
a) Paa banens nordre del , den nødvendige grund til faste 
sncskjænncr saml ret Ul opsætning av lese sIleskjærmer. 
b) Paa banens sondre del fra Drivstua og over hele hoi-
fjeldsslrækningen grund til beplantning i en bredde 
av 100 m til hver side av linjen. 
Ovennævnte 3 fors lag til grunderhvervelse blev vedtat 
den 8. juni 1917 av Stortinget der sam tidig besluttet at 
utgiftene hertl1 skulde bæres av aniægget. 
Staten har som tidligere under avsnittet om distriks-
bidrag nrevnt overfor de bidragsydende distrikter ydet fri 
grund over sine eiendommer I Opdal og Dovre omfa ttende 
fjeldstueutmaalingene Drivstua og KongsvoJl i Opdal og 
Iljerkinn og Fokstua i Dovre samt Oovrefjeld statsal-
menning, Idet dog de bidragsydende distrikter utreder 
erstatningen til de bruksberetigede. Anlægget fik for den 
utvidede ekspropriasjons vedkommende likeledes fri grund 
paa de samme betingelser som de bidragsydende distrikter. 
Da den aarlige rentebetaling til brukerne skal fortsætte 
saa længe bruksti den veclvarer, har anlægget for at faa 
Ol)gjorl kon loen kapitalisert delte aarlige renlebeløp efter 
et skjonsmæssig anlal aar og utbetalt delte beløp til Trond-
hjem distrikt som nu utreder erstatningen til brukerne. 
For statsalmenningens vedkommende blev erstatningen t il 
de bruksberettigede opgjort ved betaling en gang for alle. 
Utgiftene tll grunderhvervclse m. v. der utredes av de 
bidragsydende distrikter er nu med undtagelse av de aar-
lige erstatninger til brukerne av fjeldstuene opgjort og 
utgjør pr. 31-12 - 1925 kr. 577353,86. 
Av tabel 83 (sidt 206--207) vil nænnere fremgaa utgifts-
beløpene paa de enkelte poster fordelt herreds- og fylkesvis. 
Anlæggets utgifter til grunderhvervelse vil fremgaa av 
tabel 84 (side 206-207) fordelt paa de enkelte poster og 
herreder. 
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I. KONTO K - PERMANEN T GJÆRD.E. 
De bid ragsydende distriktpr~ fo rpliktelse til gjærdc.-
hold ved Dovrebanen er i henhold til Stortingsbeslutning 
av 18. august 1911 overt;!1 av <lnlæggcl mol en godtgjø· 
reise, en gang for <llle, av kr. 2O(X) pr. km bane eller ialt 
kr. 315750,00. 
Det paa hvert herred faldende beløp utgjør: 
Sor-Tro/1///'/ag Iylke. 
Sløren herred .. .km 9 808 kc. 19616,00 
Soknedal herred . o'·. "',. ,. 14567 " 
29 134,00 
Rennebu herred 20 578 
" 
41 156,00 
Gpda] herred .. .. 61069 " lZ'll38,OO 
I-f~lfmark /ylk 










Sum km 157815 kc. 3 15750,00 
Oct var forutsætn ingen at del ])crmanen!c gjærde 
skulde utføres efter "Ny Normal nr. 13" men paa grund 
av forholdene lmder krigen blev det umulig at skaffe dc 
nødvendige materialer herti l, hvorfor denne gjærdetype 
kLin er Illlvcndt i ell. 35 Iml av bancns lamgdc. Gjærde 
efter "Ny Normal nr. 13" beslaar av jernslolper av U-formel 
Ivefsn!t mcd en indbyrdes avstand av ca. 3,0 III med tver-
avstivning "aa midten bestaaende aven jernstol"e med 
f-formet Iversnit. Den anvendte traad er 7·traadet -
B. W. G. nr. 15. Stolpebcfæstigelsen m. v. ved delte gjærde 
vil nærmere fremgaa av bilag nr. 112. 
Forøvrig cr gjærdel utfort efter Dovrebanens normal 
nr. 195. Dette gjærde bestaar av træslolper i en indbyrdes 
avstand av ca. 6,0 11\ forsynt med korrllgert, galvanisert 
t raad B. W. G. nr. 9. Som tveravstivning Illellem stolpene 
er anvendl 3 slk. 2y;" tekter i 1,5 rn indbyrdes avsland. 
Paa anlæggets 2. avdeling forsøkte man, for at faa et 
i anlæg og v('dlikehold billigere gjærde, at· anvende bind-
traM istedenfor lekter. Dette viste sig dog ikke heldig, 
da gjærdet "aa grund av de store snelyngder blev presset 
ned uten at dct i nævneværdig grad gik tilbake naar sneen 
gik. Lekter er derfor bilt paasat overall hvor gjærde med 
Iræstolper er anvendt. Man har hat den ulempe, hvor 
snefonner lregger sig over gjærdet at krampcne vil tr.ckkes 
ut av stolpene. Man kan lIIuligens avhjæll)e dette ved at gaa 
til uogen mindre stolpeavstand, dog antaes at kli ll el ned-
l<egbart gjærde isaadanne lilfældcr bor komme til anvendelse. 
Forulen ovennævnte to gjærdctyper er paa kortere 
strækninger, hvor man var særlig utsat for al smaafæ gik 
gjennem gjærdct, anvendt gjærdcdllk. 
Da slørsteparten av gjærdingen foregik i den kost-
barcste tid av anlægsperioden i aarene 1918-1921 er de 
belop der er indbetalt av de bidragsydende dis t rikter for 
indlosning av gjærdeplikten, blit overskredet med ca. kr. 
3-100 pr. km bane eller ialt kr. 536828,82 som bli r ~nl;eg~ 
gcts 1I tgift paa denne konto. 
Av Iltgiftssammendraget tabel 85 vil nærmere fremgaa 
utgiftene piHl de cnkelte poster og beregnet kostende pr. 
km bane. 
T abeJ 85. 
n"t"gn nl s n 
1. Gjærdl! /loa jirl/stO//lU (ca. 35 km). 
Gjærdetraad nT. 5-7 Ir. B. W. G. nr. 15 ... 
Gjærdel raad - korrug. - B. W. G. nr. !) 
Slolper - U·formet - lokket ................. . .. . 
Stolper - T-forrnet - lokket .... . 
Barduner, inkl. smearbeide ......... . ................. .. 
Maling, Inkl. materiel .................. . 
Opsætning, færdig gjærde ................... . 
Transport av materielog diverse arbeider ........... . 













0,68 IG 836,12 





Gjærdetraad - korrllg. - B. W. G. nr. 9 ....... • ..... kg 152961 1,17 180039,92 
Traaddllk ....... . ... . 
Stolper, inkl. kapning og barkn ing .... . . . ........ . 
Barduner, kralllper etc .......................•....... 
Lekter og tvertraader .......................•.. . .... 
Opsætning, færdig gjrerde .....................•.. . .... 
Transport og diverse materialer .......•......•. 
Stakit, materialer ........................•........ . 
Stakit, opsætning, diverse .................•. 
Flytning og reparasjon av gjærde ............•.. 
Grænselllcrker .......... . ......... • ......•.. . .... 


































Oj . ~ llitlig K,:..t o ndo K""to "<l~ 
B otegnchc :t;"hot Antnl 
euhet.._ pr. km 
l)~i . }'ordol. S"m bauo 
K,. K,. K,. Kr. 
Overfør t 809 673,40 
3. Grinder. 
Grinder med stolper, indkjop ........ • ... 612 3811 23725,82 
Grinder med stolper, opsætning . ....•........ " 14,60 
8937,25 
Grinder med stolper, maling ...... ......... . " 5,40 
3306, 11 
Transport og diverse arbeider .... . . .. • ... • ...•.. " " 
6,02 3688,06 
Plakattavler ........ .......... ......•... • ... • ... • ... • 550 3,76 2 068, 10 
I-Iængelaas ............ ....... . ! 180,08 42905,42 271,77 
Totalt kostende: 852578,82 5400,34 
- :- Refundert av de bidragydende distrikter .. 3157SO,OO 2000,00 
Total utgift paa konto K ....... ... . .... . ......... • ... • . . 536828,82 3400,34 
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K, KONTO L - VEIOMLÆG NINGER 
OG VE IKRYSN INGER, 
Da banen paa hele strækningcn mellcn1 Sturen og Domb. 
aas i store l rrek folger hovedveien, har det paa flere steder 
vært l1udvendig at flytte denne. Der er ialt utfort ca. 
5400 I ,m hovedvei- og sturre bygdcvciollllægningcr. 
Av mindre l.lygdevciomlægningcr samt gaMds-, tommer_ 
og mark veier er Jalt utført ca. 15800 Lill . 
Denne konto omfatter: 
ti5 stk. Lllldcrg,lIlgcr, derav 47 slk. med jernoverbygning 
og 18 slk. utfort som hvælvbroer. 
7 stk. brooverganger, samt lige med jernoverbygning. 
255 stk . planoverganger hvorav 2 stk. av hensyn til stor 
kreaturirafik er utstyrt med "Caltle Guards", samt 
.5 stk . fotsti overganger. 
Tabellene 86, 87 og 88 omfatter samtlige utfurte under_ 
ganger, brooverganger samt hovedvei- og større bygde-
velomlægningcr med angivelse av beliggenhet, endelig 
kostende 111. v. 
I . Ulllfergul1gu. 
Undergang for gaardsvei 









































,. gaardsvei ....... .. ... . . . 
tømmervei ........... . . 
gaardsvei ....... .. ..... . 
vei til Sno:m stasjon 
" gaardsvci ......... . 
" bygdevei 
.. gaardsvci ....... . 
" bygdevei ..... .. . 
" for vei til IrHast Soknedal 













" - ,,- ..... ......... . 
" hovedvei 
" tQmmerdrift .....•...... 
bygdevei .. .... . 
markvei .... . .. . 
" - ,,- ......... ...... . 
" - ,,- ......... . . 
gaardsvei ....... • ....... 
sætervei ........ • . 
" kreaturvei ........ . 
" gaardsvei ...... • ........ 
" - ,,-
" mark vei ......... . ..... . 
- ,,- ....... ...... .. . 
vei til Engan stasjon .. . 
" hovedvei . .. .... . 














































1911 - 13 




1911 - 12 





191 1- 13 
19 11 - 14 
19 11- 13 
19[1- 14 
19 14-1.5 















































Hvælvbro av sten 









































































































































































































" - ,,- .............. . 
" - ,,- ....... .. ..... . 





































































]', ,,\ UYlfget 
"r. lIlIr 
N. d. 





- ,,- markvei 
- ,,- - ,,-
- ,,- gaardsvei 
- ,,- - ,,-
- ,,- markvei 









fl f. H ovelfvl'i· og slorrr flygfleveiomlægningl'f. 
llY8'"uk 
Omlægning hovedvei til Roros 
- ,,- - ,,- Dovre 
Bidrag, bygdevei Gynncld- Aspcggcl1 ............ . 
1915 
1917- 18 






Omlægning bygdcvci Gynneld- Aspeggen ........... . 1900 
4638 
5177 
Omlægning bygdevei til Kvikne ................... . 
- ,,- - ,,- Inset. . . . . . ............. . 












I'ivælvbro av stCIl 
Tvillingbærer 




Hvælvbro av stcn 
Tvillingbærcr 
- ,,-
Hvælvbro av stcn 
- ,,-
Tvillingbærer 






































8)'.1 0 '" 
Anb l Sp •• .m"_ Kjør". 
~1)A " 1\d ,.;,1 .10 4rod.le 
Slk. It< '" 
jernbjelkc: 






































K" Stk. Hl m 
44 
34 
5 67 3,61 
5,5 190 36,35 
6,0 270 17,92 
331 96,39 










































3 1 905,43 
29 OSS,69 
78383,84 
li • •• e r K oahn<l o 
Il yS,· ... · k 
1' ... 1 
Jord ~'jeld SI"t.b 
Slik- \'<) (- I 'r. 
ur: ro",le d .<'Ilke I . III Tol_lt 
m' m' Slk. m m Kr. K" 
Overført 78383,84 
Omlægning hOvedvei til Dovre ..................... 8212 605 24 7 57 14,97 853,15 
- " - - " - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 260 ISO IBI 44 5 320 12,59 4029,84 
- " - - " -
.......... ........... 8310 14 77 ,. 185 7,12 1316,80 
- " - - " -
..................... 8342 354 lB 30 10 100 15,34 1533,71 
- " - - " -
..................... 
8 "" 
2 337 44 230 36 700 15,59 10911 ,62 
- " - - " - ......... .... ........ 8"'" 224 178 " 9 84 48,16 4093,54 - ,,- - " - ..................... 8700 24. 29 SO 36,76 1837,83 - ,,- - ,,- ........... .... 9 ()()() 3430 48 129 53,01 6679,50 
- " - -,,- ........ .......... 9090 2129 310 107 21 485 36,31 17610,45 - ,,- - " - .... . ... .......... 9204 l 340 30 12 240 25,78 6186,44 Flytning " hovedvei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1032,23 
S, d, 
Ornlægning av hovedvei til Trondl1jem 4023 2640 29 7,5 430 24,04 10336,36 
- ,,- -,,- - ol- 8830 1 007 29 703 16,32 Il 473,92 
- ,,- - ,,- - ,,- ........... 10 835 598 22 3,5 110 20,60 2266,49 
- ,,- - ,,- - ,,- ....... ...... 10880 402 29 • 70 17,25 1207,57 
- ,,""" - ,,- - ,,- .............. 10970 1967 68 28 400 21 ,56 8620,23 
Reparasjon av veiomlægninger . . . , . . . . . . . . . 1403, 10 
Totalsum ......................................... 169 782,62 
Endelig kostende av de under denne konto utforle 
arbeider vil frcrngaa av ncdcnstaacnde utgiftssamlllendrag. 
skjærmer - ledeskjænner - men ved enkelte, hvor delte 
har vært uten virkning, har man vært nodsaket til at anlægge 
planoverganger ved siden av undergangen for vin tertra-
fikk en. Underganger ...................... .. ... . . kr. 355 103,55 
Brooverganger ....... ............... . 
Hovedvei- og større bygdeveiornlægnlnger ." 
Mindre bygdeveiomlægningcr samt gaard. 
40 158,77 
109 782,02 
og markveier ......................... " 85 523,51 
Planoverganger .......................... " 69600,77 
---"-------'---
De anvendte "Callle Guards" for planoverganger med 
stor kreaturtrafik har vist sig at ha en utmerket virkning. 
Kreaturene gaar over lemmen uten at forsøke at vike til 
siden og ut i sporet, saaledes at 4!n liland kan klare at føre 
kreaturene over linjen. 
Totalsum kr. 720 172,22 De ved Dovrebanen anvendte "CatIle Guards" er av 
amerikansk konstruksjon, se bilag nr. 11 3. 
Flere underganger, saavel paa hoifjeldet SOlli j OpdaJ I tabellene 89-96 gjengles et mere detaljert utgifts. 
og Rennebu, fyker om. vinteren f!lld av sne. Man har til- sammendrag vedkommende en del slorre underganger ved 
dels med held avhjulpet delte ved opsætning av løse sne- Dovrebanen. 
Tabel89. 
Umftrgang lor hovedvei /il Roros, pæl 183 + 2,7 Il. d. 
Spændvidde {
Teoretisk = 5,5 m. 
Fri _ 5,0 m. 
Fri hoide underkant bicrer "'" 3,8 nI. 
Skjævl1et: < (I. _ 36' 26'. 
System: T villingbærer, skinner over. 
A r beid a Enhot l i ....... 
F/lIIdanrwl 
Gravning ......... .................. ....... ..•...•... .. 
Puk ............................................. . ... . •... 
Fundamentmur, inkl. stenallskaffelsc .............. . 

























Ar l.o ,, ; <I ~ 
Ovamur 
Ml1ring, inkl. sten anskaffelse 






Frakt, transportomkostninger .. 
KJinkning, nedlægning . , 
Maling 
Brodække ..... . 
Tegnearbeide ...... " .................... . 






. .. ton 
Totalsum: 
Tabel 90. 
Undergallg lar hovedvei /il Dovre, pæl 283. 
Spændvidde: i Teoretisk = 5,5 m. Fri = 5,0 Ill" 
Fri hoide: . .. "" ... " .. . . . = 3,8 m. 
System: Tvillingbærer, skinner over. 
"fo;nhot ~lnJiJ;e r 
Fll/ulamenl 
Gravning .......... , ... • . 
Spundvæg . . 
Flaate for kegler ............ . .•.. . . . . . . . . .. m2 
Puk .• , ....•..••....• , , ...• • ..••. . .• , • .. • ••. • .•....• m3 
Mur, inkl. stenanskaffelse 
Overmur 
Mur, inkl. slenanskaffelse ..... • .. • . 
Diverse materiåler ............ • ......... •. 
Bakly/d ........ . • • • • • • • • • • • •• JJ 




















31 ,3 1 
2,59 
6.56 
Jernverk. .. . .. . .. " .........•..•...... • ..•...... • . '00 3,8 169,08 
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T ot .. l 

































Undergang lor IIovclfve.i til I(vikl/c, pæl 4638 + 2,0. 
Spændvidde: {
Teoretisk "" 7,0 m. 
I~ri _ 6,3 m. 
Fri høide .... . .......... ... 3,8 111. 
Skjævhct: < " = 63' 26'. 





.... I' 1.> .. i ,I o 
Muring, inkl. stenanskaffelse ................. . ............... . . . 
Diverse materiel .................... ....................... , .. , 
Uakfyld ", ........................•...•...•...•... • ... . ........• 
Murtl slwfylltillg .......... • .. .................................... 
Overbygning 
J erndeler ............... . .. • ...•... • ...•...•...•... . ...... 
Transport og nedlægllillg .................. ....... ....... . 
Maling . ................... .......... . . • ... • .. 
Brobane , .......................•....... . .......... , .... •...... 
Diverse materiel 
Tegnearbdde ...... , .... , ..... , ..... ,., ..•........... , ..... . 
Totalsum: 
















Um/ugallR /or byglfevellil lI/sti, prelS 177 Il. d. 
Spændvidde: {
Teoretisk =- 7,0 m, 
Fri = 6,3 111. 
Fri haide" ... , .... , .. " _ 3,5 m. 
Skjævhel: <" = 56' 19', 
System: Tvillingbærer - Differdinger nr. 42,S _ skinner over. 
Arbolde 
Fllndamtlll 
Gravning ................ ", ............•... . ................ , 
Drænsgrofler ............................. • ...•...•...•... 
Fllndall1ellll1111r, inkl. sten anskaffelse ....... • ... • ... • .... . 
Ovtrmllr 
Muring, inkl. stenanskaffelse ...... . ...•... . ................•...• 
Diverse materiel ..................•.. , •... • ...•... • ...•... . .... 
Uak/ylll .................... . 
Murtl Slell/yldillg ........•.... 
Overbyglling 
Jerndeler .................... . ... • ...•. , . • ... • .. , • . , .•. 
Frakt og transport ........... • ...•...•................... 
Klinkning og nedlægning ...................................... . 
Brodække .................................................... . 
Maling ....... . 
Tegnearbeide .................. • ... • ....... . ................... 
Totalsum: 









































































A,rb c id o 




Teoretisk = G,O Ill. 
Fri = 5,5 ril. 
Fri heide .............. "" 3,5 m. 
Skjævhet: < (l _ 56" 19'. 





Muring, inkl. stellllllskaffelse ......... • .. • . 
Cementforbruk ..... 
Diverse redskaper og materialer 
Bak/ylrf ........ . ....... . . . . . . . • . . . . .. m3 






















Jerndeler ton 4,4 263,75 
T ransport og 11lolllering ...... . ........•...... • ......•.. 
Brodække .... .. ...............•......•..•.........•...•....... 
Maling . ....... . .. . ..............•......•..•...... • ...... • ... 
Diverse materiel ............ • ..•...... • ..•..................... 
Tegnearbeide ..................•......... , .................... . 
Total5111Il: 
Tabel 04. 
Umfergallg {or hovedvei lit Dovre, pæl 9 204 Il. d. 
S {
Teoretisk = 5,5 m. 
pændvidde 
Fri "'" 5,0 m. 
Fri høide ............. = 3,5 Ill. 
Skjævhet: < u _ 63' 26'. 
System: Tv illingbærer - skinner over. 
FUlldament 
Gravning 
Arb o ido 
Van dpul11pn ing, diverse ........ . ... • ............ • ........ 
Pilk ..... . ....................... • ......•..•. • . ... • .. • .... 
Mur, inkl. stenanskaffelse .........•..•......•.. • ...... • ... 
Cementforbrllk ...................•..•......•.. • ...•..•...... 
OverlIlur 
Mu ring, inkl. stenanskaffelse . ... . ...... • . . •.. .•. .• . ..... • . . 
Cementforbruk .......... ... ......•...... • .. . . . . • .. • ...... 
Diverse materiel ..................•...... • .. • ...... • .......... 
Kjøring, materiel . . ...... . 
" 
" fst. 
Baklyld . . . .... . .. . . .. . . . . ... . . . . • . . . . .... . ... . . . .•. ..... • . . .. . .. m3 








































































J erlldeler . ... . .. . . . ... , . ton 3,5 263,87 
Frakt og transportomkostn inger 
Klinkn ing og nedlægning .. . . ...... , ... . ... . ... , . 
Brodækkc , , ... , ............ . 
M<ll ing .... ... . . . 
Tegnearbeidc .... . .. ... .. • . . .......... , ....... . 
T otalsum: 
Tabel95. 
UmlergOilg lor hove/lvei over Dovre, pæl " fi23 s. il. 
Fundament 
Gravn ing 
Puk .. ... , .... 
Mur, inkl. stenanskaffelsc 
Diverse mater iel 
Overmllr 
Mur, inkl. slcn<lnskaffelse 
Diverse materiel 
A <b e id o 
Bakfytd ........ . ... .. .. . . .. ... . ... . . 







Slitasje paa apparater og diverse 
Spændvidde: 
Il Teoretisk = 7,0111. 
Fri = 6,5 ril . 
Fri hoide. .. . = 3,8 Ill. 
Skjævhet: < Cl = 63' 26'. 





































Koo t o n,\c 
~'or,lc lt 'ro t~ , 












11 1,30 1324,71 
183,86 183,86 
312,00 3 12,00 
7617,46 
Nvælvet undergang i forbindelse med bro over Driva, lor Iwvedvei over Dovre, IJæl 108,33 s. d. 
,\ l' b O) t ,l ., 
Fundamenl 
Spændvidde 5,0 m. 
Fri hoide: 4,8 Ill. 
Gravning ............ . ......... . . . ... . 
Midlertidig flyt ning av hoveuvei 
Puk .... . . ... . .. .... ,..... . ........ . . .................... . 
Muring, inkl. stenanskaffels~ 
Cemc ntforbruk ..... , ..... . 












K oo t onda 
Ta tRl 
K,. 












Muring, ink l. stcnanskaffclsc ... . .. o' • , ••••••••• o •• • •••••• o •••••• m3 
Cemcntforbruk ..................... o ••••• • o •• o •••••• o •• o ••• fst. 
H vælv 
Stillas ........................ . ... , . . ....... o •• • ••• o ••••• • 
Muring, in kl. slenanskaffelsc ..... ... • ......•.. o ••••••••• ,. • • • •• • 1113 
Cementforbruk . ........ . ..... . o •• o •• o • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• fst. 
Avdækning .. 
Cern cntforbruk 
.. "0,. , . ... .. , ... . ..... m1 
fst. 
Baklyld ............... o •••••• • ••••••••• , ••• 
M I/ret slenlylding . . ...... . .. o •• , ••• 
" 
Gesims m 
Rækverk .. . ...... . ...... . ............•.. • ...... o ••••••••• • ••••••• 
" 
Slitasjt paa apparater og diverse 
Avskrivning Ira konlo R. og S. . ..... , ...... • .. , ...... . 
Tota lsum: 












Koltan,le , ~'ordett To"'" 
Kr. Kr. K,. 
1 257,17 
47,97 5468,6j 
15,67 l 002,83 6471,48 
280,52 
86,71 1 994,50 
16,50 247,50 
10,37 363, 16 
16,50 165,00 3050,68 
4,BO I 199,50 I 199,50 
41,82 4 181,87 4 [81,87 
39,1 6 728,40 728,40 
11,65 256,31 256,31 
187,93 187,93 
821, 12 821,12 
18 154,46 
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L. KONTO M - FOR ARBE IDER. 
' :orarbeidene VJlr, som tirlligeTc n<evnt, 
delt i 2 ,ldministrasjom:r nemlig sondre del 
omfattende strækningcn DOlllblHls- Driv-
stua, ca. 64 km og nordre del omfattende 
strækni ngcn Storen- Drivstua, ca. 94 km. 
Markarbeidel blev paa sondre del paa-
begyndl i juni maaned \909 og plilner og 
overslag for pareeilen avgH i april maaned 
19 11. Efterat I)Jancnc var avgit, blev der 
Ilopet av aarene 1911 og 19 12 forCIa! trace-
forandringer i samlet længde av ca. 17,6 km 
væscnt lig for forbedring av kurvaturen og 
tildels ogsaa av hensyn til sneforholdcnc. 
Forarbeidene vcd sondre del kostet ialt kr. 
5..'i 000 ellcr tilnærmet kr. 860,00 pr. km bane. 
Ved nordre del blev markarbeidet paa-
bCgYlldt i august maaned 19O<J og planer og overslag for 
parcellen Støren- Bjørsd ca. 19,6 km og Orklaparcellen, 
ca. 1,6 km avgi! i aprilmaaned 1910 og planer og overslag 
for den hele pareet avgi! i ma~ maaned 1911. Markarbeidel 
blev sommeren og hosten 1910 drevet med lo stik llingslag 
hvorav det ene slak fra Bjo~el til Ulsberg, ca. 21) km og 
det andet fra Oranhollel til Drivstua, ca. 37 km. Trace-
forandringer er senere forelaI i en silmlel længde av ca. 
11,1 km jaet væsenlligsle for al forbedre kurveforholdene. 
Baade ved sondre og nordi'e del er der i illlllcgsl iden i 
ganske stor ulstrækning forclat hævning elll.'r sænkning av 
planum paa enkeill.' Ii njl.'particr og som ikke er medregnet 
i ovenfor nævntc traeeforilndringer. 
Forarbeidene ved nordre del kostet ialt kr. 140000 
eUer avrundet kr. I 500,00 pr. km bane. 
GjennemsnHlig koslende for den hele bOlne utgjor avrull-
det kr. 1 235,00 pr. km. 
M. KON T O X - FORANSTALTNINGER 
MOT SNE OG SKRED. 
1 bevilgningsoverslagel av 1911 var skjonsmæssig med-
laI el belop til sik ring av linjen mot sne og skred. Del var 
~'ig, ~ o. ' · i,I<I". n",·rc. 
~'ig. 50. S"ol,o!!~. 
da forutsæ ln ingen at 'sporsl11aalet 0111 i hvilken uhtræk-
ning saadanne fo ranstaltninger var paakrævet skulde 
undersokes nærmere og planene utarbeides i henhold til 
de erfaringer man indvandt under anlægsarbeldet 
For at fOla holdepunkter for en nogenhmde riktig bedøm-
melse av de sne- og skredvanskeligheter der maatte over-
vi nd es btev der fra anlæggets begyndelse profilert sne-
dybder langs banen og likeledes observer t, kartlagt og 
markert de mest fremhe~kende vindretninger. Av bilag 
nr. 11 4 vil nærmere frcmgaa snedyb(len langs Dovrebanen . 
i\! an vil herav se al denne varierer sterkl; den naar sit 
maksimum meJlern l3erkaak og Ulsberg, falder saa. til 
minimum naaes ved partiet omkring Hjerkinn. Over hele 
hoifjeldel er snedybden liten, allikevel er det paa denne 
stræk ning at de storste arbeider med hensyn ti! beskyttelse 
av linjen forekommer. 
Paa banens nordre del gaar linjen paa lange slræk-
ninger gjennern skog der yder fornøden beskyttelse saaledes 
at der kun paa en kel te steder særlig over dyrket mark har 
vierl nodvendig al gaa til ekstraordinære foranstaltninger 
mot snedrev. flaa søndre del, partiel Ira Dombaas lil 
Stakstoen dog undtal, ligger linjen tildels paa aapen vidde 
uten storre forsænkninger hvor der kun skal et lite snelag 
lil lor at en storm vil fylde alle ujevnheter i 
te rrænget og s.:erlig vil da jernbanens skjæ-
ringer være ulsat for al fyke hilde. 
Ved banens Iraee er der ogsaa tal hen-
syn hertil ved raa hoifjeldet at lægge linjen 
saa let som Icrræ ngct har liliat , men man 
har selvfolgelig ikke med rimelige om kost-
ninger kunnet løfte linjen saa meget at der 
ikke er en hel del skjæringer Jam maa be. 
skyttes. Ved utarbeidelsen av pl anene for 
linjens beskyttelse mot snedrev og skred 
h1ldde man ved Dovrebanen erfaringene fra 
vore tidligere byggede hoifjeldsbancr at bygge 
paa særlig da fra Narv ik- Riksgr.ensenbanen 
og Bergensbanen saaledes al man ved for-
12211 
hOldsvis kortvarig eksperimentering kunde 
fastslaa foranstaltningenes art og utstræk-
ning. Det har senere vist sig at disse fo r-
anstaltninger i det store og hele tat maa sies 
at ha vært vellykkede. 
Endelig fonlag til foranstaltninger til be-
skyttelse av linjen mot sne og skred, heri 
medtat de til linjens ryddiggjøreise nødven-
dige maskiner og redskaper blev utarbeidet 
i løpet av aarene 1915-17 og forelagt Stor-
tinget ved St.prp. nr. 60 for 1917 og vedtat 
dcn 8. juni s. a. 
Arbeidet er i store trrek utført overens-
stemmende med delte fonlag som omfaltet 
følgende poster' 
I. Beskyttelse mol snedrev. 
"'_0 
For al beskytte linjen mol drivende sne har man lO 
veier at gaa, enten at anvende skjærmer eller at bruke 
sneoverbyg. 
SlIesk;ærmer. 
Man anvender to typer av skjænner nemlig løse og 
faste skjærmer. 
Løse sllesk;ærmer cr forlrlnsvis anvendt som forsoks-
skjærmer forinden faste skjærmer er blit opsat samt til 
supplering av disse i enkel te vintre hvor delte har vært 
nødvendig paa grund av andre nedborsforhold og vind-
retningcr end skjærmsyslemet har vært beregnet paa. 
Hvor linjen gaar gjen nem dyrkct mark har man hvor 
skjærmning har vært nødvendig tildels anvendt løse skjær-
mer og ekspropriert ret til al sælte disse utenfor jernbanens 
gjærde istedenfor at '!kspropriere grund til faste saadanne. 
Konst ruksjonen av den anvcndte losskJærm vil frcmgaa 
av bilag nr. 11 5 A. 
Ocr er ialt oparbeidet 6885 Lm lose skjærmer og des-
uten overfort til Trondhjem distrikt et belop paa kr. 9900,00 
tilsvarende 1650 I.m skjærmcr. Kostende av de under 
denne post utførte arbeider vil fremgaa av label 97. 
Yl,. 61. l'Rrallobkj .. rm. 
:ra . _ 
Jo·I,. 62. Skjærmer, v"ukj,aringan. 
Tabel97. 
Ilo«l,nelu 
Antal • 1\00landa ... >,. Kr . 
Materialer .... ..... 6885 4,21 28973,86 
Arbeide .. .. ........ ... - ,,- 2,59 17867,99 
Opsætning 13463,74 
Overf. til Trondhjem dist. 1650 6,00 9900,00 
Sum .............. 8535 9,21 70205,59 
De lasle sk;ærmu var forutsat opsat l 2 terminer. I. 
termin omfattende de skjærmer som man var sikker paa 
var nødvendig at opsælte for banens aapning for almin-
delig frafik, og 2. termin omfattende de skjærmer der kunde 
utstaa indtil der forelaa tilstrækkelig erfaring om skjærm-
ning var absolut nødvendig. 
Alt efter sin virkemaate inddeltes skjærmene i ledesk;ær-
mtr og samltsk;ærmer. Ved forstnævnte ledes sneen til en 
forsænkning i terrænget tildels over linjen hvor denne 
ligger i fylding, til et sted hvor dcn kan lagres. Ledeskjær-
men maa staa i en spis vinkel mot den fremherskende 
vindretning og opsættes I ahnindelighet som vingeskjærmer 
d. v. s. flere korte skjærmer der sættes parallelt paa skraa 
bak hverandre saaledes at den ene skjæmls ende dækker 
næste skJærms fo rkant. Vingeskjærmen dækker kun for 
en vindretning og denne bør ikke Skjære linjen for skraal. 
En skjæring kan dækkes ved vingcskjærmcr for 2 motsatte 
vindretninger ved at man sælter skjærlllene paa skjærin. 
ringens ene side for den ene vindretning og paa den anden 
for motsat rettet vind. Jo bedre cn lederskjænl1 virker 
deslo mindre sne er der omkring den. 
Samleskjærmen sættes i en mest mulig ret 
vinkel 1110t vindretningen og sneen vil her av-
lagres paa begge sider av skjærmen. Samle-
skjærmen er effcktlv for et bestcmt avlagret 
snekvan tum der er avhænglg av skjærmcns 
hoide og av terrængformasjonen. Skjærmens 
hoide og dens avstand fra linjen maa være 
saa stor at hele den paaregnede snemasse kan 
avlagres utenfor linjcn. Samleskjærmen kom-
mer til anvendelse hvor vindretningen er hen-
imot lodret paa linjen. 
Hvor en skjæring skal dækkes mot flere 
forskjellige vindretninger benytter nlan para/-
[222] 
• 
Iclskjærmt!f, det vil si en længere Mmmenhængcnde skjærrn 
der staar paratlcl linjen. ParalielskjærrnCn kombineres ofte 
med vingeskjærmer idet disse dækker enden av parallel-
skjærmen. Denne virker som oftest som s.1mleskjærmer med 
avlagrlng av sneen. 
Til skjærmning ved Dovrebanen er hovedsakelig anvendt 
et system av ledeskjærrner, dog har man paa enkelte punk-
ter hvor vindforholdene har li gget saac!,lI1 an at ledcskjær-
mcr alene ikke har kUllllct anvendes, opsat et system av 
parallei· og vingeskjærmer, delvis i forbindelse med sne-
overbygninger. 
Paa bilag nr. 11 6- 119 er skissert en del opsatte skjærm-
systemer og kombinasjoner av saadanne. KonstnJksjo-
nen av den faste skjærrn vil fremgaa av bilag nr. 11 5 C. 
I'lalden varierer fra 3,5 til 6,0 m og avstanden mellem 
bukkene er 2,5 ni. Overkanten av skjærmen er holdt 
mest mulig jevn \lanset om der er fordypninger eller for-
høininger i terrænget. 
Paa . Fokstua st. er anvendt en kombinasjon av fast 
og los skjærm (se bilag nr. 115 B). Den øverste del av 
skjærmell bestaar av lemmer der skal ned taes om sommeren 
fo r utsiktens skyld. 
Ved anlæggets overlevering til Trondhje11l distrikt var 
der opsat ialt 17353 l.m faste sncskjærmer. Til ytterligere 
opsætning blev der avsat og overfort et belop paa kr.33375 
til opJ;..'l::lning av l3J5 m skjærmer. Kostendet av de under 
denne I)Ost utførte arbeider vil fremgaa av {abel 98. 
Tab e I 9 8. 
llelesnoLlG Ant.lll • Kostendo m ... Kr. 
Materialer ... ........ 17353 19,63 340 734,59 
Opsætnlng ....... - ,,- 6,59 114408,31 
Overfort til Trondhjem disl. 1337 25,00 33425,00 
Sum ..... . .......... ..... 18690 26,13 488 567,90 
Sneoverbyg. 
Hvor et skjærmsystem ikke har vært tilstrækkelig til 
at dække en linjeslrækning har man rnaatlet gaa til hel 
indbygning av denne. Delte har vært nødvendig paa 3 
steder, nemlig ved Skamfer, pæl 3590, ved Holan, pæl 
7910 paa nordre del og ved Nystubæk, pæl 10000 paa 
sondre del. Sistnævnte i forbindelse med skredforbygningen 
. ved Nystubæk. 
Konstruksjonen av de anvendte sneoverbygninger er 
overensstemmende med de ved Ofotbanen og Bergens-
. banen anvendte, men dimensjonen av stolper, spærrer, 
"Jo'ig. 63. Snooverbyg nlns{\"od Hola". 
~'iS. M. Snoovcl"Lyg"ing "e,l floLøo. 
II 
II 
strævcre etc. er efter erfaringen fra disse haner gjort noget 
grovere. KonstrukSjonen vil nærmere frcmgaa av bilag 
nr. 120 og 121. 
Sneoverbygningen ved Skamfer er 230 III lang og er 
utfort efter type S 2 og variant av S 2. Linjen gaar over 
dyrket mark og ligger i lav fjeldskjæring, med overliggende 
jord som var utsat lor gjenfylding ved vind fra flere kanter. 
Kostende av denne overbygning t'r kr. 37537,94 eller 
kr. 103,21 lH. 1.111. \. 
Sneoverbygningel1 ved Holan er 222 m lang og er ulfort 
efter type S 2. Linjen gaar over dyrket mark i dyp jord-
skjæri ng og er ulsat for gjenfylding ved storm fra begge 
sider av skjæringen. [snerike vinlre har man ved denne 
overbygning vært utsat for at trykket fra den snemasse 
som blevavlagret mellem skjæringsskraani ngen og over-
bygget har knækket skraastræverne og presset væggen i 
overbygget indover saa de lodretle stolper har staat i 
sterk bue, hvorfor man for at avlaste disse har vært nød-
saget til at grave en snelunnei langs væggell av overbygget 
(se fig. 53). 
Ma.n har ved hjælp av losskjærrner samlet en del av 
sneen, men da metoden er dyr har man isteden forsøkt 
at lede sneen over sneoverbygget paa følgende maate: 
Man fjernet lI1ellem 2 bukker toppen av taket paa 
overbygningen til hanebjelkene, la et gulv paa disse og 
ned til skjæringskanten paa begge sider og frembragte ved 
hjætp av skjærrner en trakt gjennem overbygget, hvortil 
sneen blev ledet av opsatte losskjærrner (se fig. 54) . 
Denne metode blev forsokt vinteren 1923- 24 i sondre 
ende av overbygget med godt resultat. Sneen i skjærings-
skraaningen paa dette parti lagret sig som antydet med 
en streket linje paa opridset i fig. 54. Fig. 55 viser et foto-
grafi tat vaaren 1924. Ved opsætnlng aven lignende trakt 
i nordre ende vil man sandsynligvis kunne avlaste hele 
overbygningen. Sneoverbygningen ved !-Iolan koster ialt 
kr. 65327,79 eller kr. 294,27 pr. I.m. 
Sneoverbygningen ved Nystubæk er 200 ril lang og 
danner en direkte forIsætteIse av skredforbygningen samme-
[223 J 
~·i g. 00. Sl1CO'·CI·lJYI>D",g \"od Holn". 
steds. Den har dog intet med skredet at gjore, men skal 
Ijene til at hindre sne der særlig med nordenvind blaascr 
over linjen og mol den hoie steile fjeldside paa opsiden 
av denne fra at ry ned i linjen. Forinden overbygningen 
blev opsat blev der altict store snefonner i linjcn IIndcr 
snefald. Paa grul1(l av terrængc!s stcilhct kllndc sneskj,er-
mer ikke komme til anvendelse. Overbygningen er bygget 
efter type S l a - c og koster ialt kr. 75376,07 eller kr. 
376,76 pr. lom. 
Beskyllelse mol snedrev ved plan/ning av skog. 
Som tidligere nævnt linder konto J er der over hoi-
fjeldsstrækningen ekspropriert grund i en bredde av indtil 
100 m lil hver side av linjen for at bevare den nuværende 
skogbestand samt for plantning av ny skog. Det hM nemlig 
vis t sig at den skog - bjerk - som stykkevis findes langs 
linjen paa hoifjeldsstrækningcn, har hindret snedriften 
saaledes at skjærmer er spart der hvor skogen staar t..1'!t. 
Paa fig. 56 vil man \1nder Gjeitberget se jernbanelinjen 
som en sort strek i bjerkeskogen. Denne er her saa hoi 
og tæt at den yder en fortrinlig beskyttelse mot 
snedrev. Linjen ligger paa denne strækning omkring 
1000 m o. h. 
Faar man en gang i fremtid en skog langs linjen over 
hele hoifje ldel vil antagcHg sneskjærmer paa denne stræk~ 
ning kunne indskrænkes til et minimum med tilsvarcnde 
Slllaa vedHkcholdsulgiftcr. De arter av pl,1!ltcr (ler egner 
sig for de tte Oiemed og som antagelig kommer til anven· 
deise, er h~lgende: 
I. Fjeldbjerk (Betula Odorata). 
2. Buskfuru (Pin us m. ga ll iea). 
3. Si bi risk lærke (Larix sibirica). 
Forindcl1 plantning kan igangsættes, maa 
der paa flere steder s.~rJig da over Fokstu~ 
myren utfores avgroftning for sko!:p!antnin~ 
gen. Der blev under anlægget kun utfort en 
del mindre plantningsarbeider omfattende 
groftnlng og utplantning av endel fjeldbjerk, 
buskfuru og lærke. Av overslaget for plant-
Ilingsarbcidcnc dcr utgjor kr. GOOOO, er av 
anlægget oparbeidet kr. 8565,11. Hesten kr. 
5 1 434,89 er ovcrført til Troncthjcm distrikt 
til fortsætteise av disse arbeider. Planteskole 
er nil oprettet paa jernbanens eiendom Stolan 
i Drivdalen. 
Il. Foranstaltninger mot sk red. 
Gjenllem Drivdalen fra Kleivene lunnei og 
til Kongsvoll er linjen utsa! for skred og 
stensprang. Drivdalen er paa denne stræk~ 
ning trang med steile dalsider dcr gaar over 
i nakne høic fjeld med lodrette fjeldsider, 
hvorfra stensprang og skred truer banens 
sikktrhet. Ved banens planlæggelse blev hel\~ 
synet ti! risikoen ved skrcd og stensprang lai i betrakt-
ning og det er i det store og hele tat dels ved at lægge 
linjen i tunnel og dels paa anden ma,lte lykkedes at unclgaa 
de fleste farlige punk ter. I-Ivor delte har vært ul11ulig 
har man ved indbygning av linjen, regu lering av skredets 
forløp etc. forsøkt at betryggc denne. 
De farligste skrcdparticr er folgende: 
Skredparti ved S/Jndre emfe av Kleivwe IlI/lI1el, 
pæl 9820 IIOf(lre del. 
Linjen ligger her pila sydsiden av dalen og er ulsat 
for sneskrccl fra fjeldene paa dell ,mden side. Da !lian har 
antat al skredets makt cr brudt, for det naar op i hoide 
med linjen har man anset det tilstnekkelig at opføre en 
tr.eovcrbygning for at forhindre at skjæringen fyldes med 
sne. Overbygningens længde er 122 m og er utfort efter 
type S 2 og S 3 - sc bilag nr. 121. Overbygningen koster 
kr. 34527,22 eller kr. 283,01 pr. l.m. 
Skrei/parti /lor/fenlor Drivstua, Jlæl 923(j-66 /Ionlre del. 
Linjen dcr ogsaa her ligger paa sydsiden, er utsat for 
stensprang fra samme side og fra nordsideu truet av sne~ 
skred lier gaar lvers over dalen, over linjen og 0l) paa veien 
paa sydsiden. Da linjen paa dette parti ligger lavt over 
det flat e temeng langs Driva hvorved en indbygning av 
linjen ikke kan utføres og da denne er oversiktlig og har 
gode retninJ:sforhold, har man intet direkte utfort til sikring 
av denne strækning, idet m:m har antat det tilstrækkelig 
al dcr blir anordnet oket V<lktho ld i den tid skrecl befryktcs. 
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·Hg. &7. lhivQlln .ned Va.r1I Ugen. 
Skrtdpar/l vtll Plllt gglJækkt ll, pæl 10825 sOl/drt dtl" Uttagning av tjeld 264 m3 a kr. 15,80 kr. 4167,50 
Skredene i Pineggb,ckken er sneskred der dannes av - ,,- "jord 10036 mS a kr. 5,55 55 777,45 
skavler som løsner I bækkens øvre steile løp, naar denne i 
vaarflommen undervasker og losner sneelI. Disse skred der 
gaar med faa aars mellemrum, har retning mot jernbane-
lin jen et stykke søndenfor Driva bro og truer ogsaa broell. 
Et skred SOlli gik vaaren 1915 etterat li njen var færdig-
planert , dækket jernbanefyldingen der her er ca. 2,0 III hoi, 
i en hoide av 1,0 m over Il lanum og elldda var massene i 
dette skred smaa lIlot hvad de kan være efter merkene 
i terrænget ,.t dømme. Man blev cfter grundige under-
søkelser staaende ved en plan der gik ut paa at regulere 
Pineggbækken nordover Og bort fra sit gamle leie saaledes 
at eventuellc skred vil ta retning bort fra broen over Driva 
og utover forholdsv is ufarlig terræng. Av bilag nr. 1·22 vil 
nærmere fremgaa hvordan arbeidet er utført. 
For at hindre skredet fra aUer at arbeide sig sydover 
er reguleringskanalens tversnit git en form der vil lægge 
skredets tyngde paa nordre side av denne. Regulerings-
retningen er valgt saaledes at et skred vII ta I1cn retning 
som overflOll1smasser fra tidligere skred har tat, naar dette 
har vært saa slort at det har presset sig utover terrænget 
langs bækken. Siden reguleringen er færdig har intet skred 
gaat i Pineggbækken. Reguleringen der er utført i aarene 
1917 og 1920-21, koster laJt kr. 1>4944,95 ford~lt paaføl. 
gende poster: 
Overført til Trondhjem distrikt til ytterli-
gere utdypning av bækkeleie .... 5000,00 
Sum kr. 64 944,95 
Skredpflfli ved Oil/eli, pæl 10700-10 7()2 + 5 somlre de/o 
Linjen var paa partiet fra pæl 10 702 + 5 og sydover 
projcktcrt i lunnel, men da det viste sig uillul ig at faa solid 
tak for denne før ved pæl 10700, maaHe · forskjæri ngen 
overhvælves og igjenfyldes til pæl 10 702 + 5 da en utloper 
av skredet der gaar over tunnelen, gaar over linjen i et 
sok i terrænget ved pæl 10 701. Overl1ækninger er utført 
i aarene 1919-22 og kostet Ialt kr. 65 135,80 eller kr. 
2605,43 pr. l.1ll. 
Av nedcnstaaendc utgiftssanullendrag vil nærmere 
fremgaa utgiftene vedkommende de enkelte poster. 
Murfotsprængning 155 m3 a kr. 22,30 kr. 3457,23 
Overmur inkl. frontmur 285 rna a kr. 00,48 " 
Hvælv 115 m3 a kr. 186,13 ...... . .. . 
Bakmu r IlO 11\3 ,l kr. 69, 14 .......... . 
Avdækning, hvælv 225 m2 a kr. 5,86 . . . . .. " 






Transport, Ollrydni ng, diverse • ..•....• ·C· C' -"-"_ C' C6C' C1,:,=, 
Sum kr. 65 135,80 
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Ilke [nd paa vidda. De skred der 
dannes like op for linjen gaar som 
tørskred og linjen ligger her del-
6vl'"J I'"rø J,f,., -.....-
R' ~J" 11-
If.':ir--..:r.,o/. AN, 7;~U 
vis beskyttet i Nystubæk tunIleI. 
Det farligste skred dannes i selve 
Nystudalen av tørskred der dæm_ 
mer Nystub:ekken op og som 
- -----
Fig. To!!. lI" •• uot ~n"g"f •. 
Skredparli ved Klemma, co. pæl 70600. 
"Klemma" er antagelig et av Drivas gamle lop som 
gjennem tidene for rIogen del er fyldl Illed jord og sten fra 
skred fra vestre fjeldside. Mellem dette gamle lop og Driva 
ligger et fjeldparti som har sleile vægger saavcl mot det 
gamle lop paa Indsidell som mot Drivas nuværende lop. 
Linjen ligger i Ilinnel gjennem denne fjeidklulllp og i ca. 
16 m hoie stenfyldinger over de 2 armer av "Klemma". 
Skredene forloper paa den maate at de tørner mot ovcn-
nævnte steile fjeldvæg paa indsiden og presses ut III s!den 
efter de gamle elveløp, nordover kun et korl stykke, sydover 
derimot helt over Driva og op i hovedveien paa den anden 
side av dalen. Ved linjens beliggenhet i tunnel og paa de 
hoie stenfyldinger ansees den dog betrygget for skredet, 
mens derimot det voldsomme lufttryk SOlli følger skredene 
kan ansees farlig særlig fo r folk og materialer paa fyldingen 
over søndre KJemmagap. 
For at be~kytte linjen mot lufttrykket er man blit 
staaende ved fø lgende forslag (se fig. 58). Fyldingen gies 
en overbredde ir,dover av ca. 5,0 III hvorpaa opsættes en 
enkel murkonslruksjon. Bredfyldingen er med i lin jens 
balanse hvorfor utgiften vil indskrænke sig til murens 
kostende der i 1914 var anslaa! til 600 m~ a kr. 25,00 = 
kr. 15000. Bredfyldingen er utført, men beskyttelsesIlIllren 
er foreløbig ikke opsat, idet man vil se liden an, om denne 
skulde vise sig nødvendig. Man antar nemlig at lufttrykket, 
idet det Iræffer den hoie fy lding vil miste endel av sin kraft 
og at den komponent som fortsætter efter fyldlngssk raa-
ningen ikke faar saa stor angrepsfla te indenfor det frie 
profil at det kan medfore nogen større fare. 
Skredparl i ved Nyslubæk, pæl 10075. 
Et av de farligste steder i Drivdalen med hensyn til 
sneskred er partiet ved Nystubækkcn (se fig. 59). 
Nystubækken gaar gjennem en trang dal, med dype, 
bra tte, skredlændte fjcldsider mellcm Nystuhøene og Høg-
snyta og falder ut i Driva ved pæl 10014 + 5. Skredene 
dannes i sydheldningen av Nystuhøene paa nordsiden av 
bækken like op for linjen og videre hele Nystudalen opover 
saa, idet dæmningen brister, med 
voldsom kraft render ned gjell-
nem Nystudalen. Et av de største 
skred i Nystubækken i den senere 
tid gik 189~ eller 1896 og skulde 
ha hal en bredde av ca. 200 m. 
Skredel gik over Driva, dæmmel 
elven op I en betydelig hoide og 
stuet sig op i hovedveien. 
Linjen er Pall denne strækning ved anvendelse av mini-
mumskurven t rukket saa langt ind i terrænget som mulig 
men blir ,I!likevel liggende aapen i en længde av 125 III 
som maatte beskyttes mot skredene. Linjen er længst i 
syd beSkyttet aven fremspringende rjeldnæse og gaar i 
nord ind i Nystubæk tunnel. Den eneste mante at beskytte 
linjen paa som der kunde bli tale om paa dette sted var hel 
indbygning saa skredene kunde ledes over linjen. 
Ved utarbeidelsen av planer m. v. for Dovrebanen 
vaaren 1911 blev der fores laat at linjen skulde indbygges 
ved anvendelse av enten en betongkonstruksjon eller en 
muret hvælvkonstruksjon i en længde av 110 m. I over-
slaget var hertil med tat et belo]) paa kr. 44000 tilsvarende 
kr. 400,00 pr. I.m. Under detaljbeh:mdlingen av projektet 
blev man slaaende ved folgende plan (se bilag nr. 123): 
Nystubækken ledes ved vandlunnei 3,0 x 3,0 m under 
linjen ved pæl 10 006. Linjen overhvælves mellem pæl 
10008- 10020 + ~ i en længde av 1 2~ m og Nyshlbækkens 
dalfore opfyldes med stigning opover bækkeleiet. 
At opsætle en beregning over storreisen av de kræfter 
der virker ved skredene lar sig knapl tilnærmelsesvis gjøre, 
Illen al disse er store vil sees derav al bækkeleiet stykkevis 
er glatskuret og al skredene forer med sig blokker paa 
omkring 2 mS. 
Da overfyidingen i Nystubækken paa gTUnd av terræng-
forholdene og omkostningene kun kunde gies en liten 
heldnlng i skredreiningen, ca. I : 20, maatte de sidekræfter 
der vjrker paa overhvælvlngcn fra friksjonen melleIll sk :'~d 
og overfylding bli voldsomme. For at opta disse sidekr.ef-
ter har man paa det parti, hvor vaa lsk rcdct efter bækken 
over de største skurvirkninger, dimensjonert vederlags-
muren paa opslden saa rikelig at denne, sammen llIed 
hvælvkonstruksjonen og de masser der er fyldt utenpaa 
denne, skulde yde nødvendig sikkerhet. Foruten de kræfler 
der virker direkte fra skredet, er der ogsaa tat hensyn til 
det vandtryk SOlli vi l opstaa ved al vandlunnelen tætles 
av skredet og bækken gaar over overfyidingen. Hvælvet 
der er gjort 0,5 m tykt yder samme sikkerhet mot side-





For at redusere de sidekræfter der virker paa 
indbygningen gjaldt det at gjøre glideflalen fur 
skredet saa glat som mulig. Dette kunnc gjøres: 
l. ved avplanering med glatskuret bctong. 
2. "plastring med stcnheller. 
3. "srnaaslaat stcn over st~nfylding og hvælv-
konstruksjon 
Da en bctoTlcring over stenfylding og hvælv 
efter 1916 aars priser var beregnet til at koste 
ca. kr. III 000 fandt man at omkostningene var 
altfor <;tore, likesom man ingen sikkerhet hadde 
fo r at betoneringen ikke knækket paa grund 
av sætning i stenfyldingen og fra slag og stot 
f ra rullesten i skredene, og i det tilfælde vil frik-
sjonen forøkes istedenfor at forminskes. De sam-
me betænkeligheter gjorde sig naturligvis i endnu 
hoiere grad gjældcnde ved plast ring med sten-
heller. Man fandt eft er erfaringer fra sk red-
forbygninger i Ofoten at bli staacnde ved den 
under punkt 3 nævntc metode nemlig at la for-
holdsvis sma<1slaat sten gaa over fylding, veder-
lager og hvæ[v i en tykkelse av minimum 0,70 
m. Man anser denne metode for at være den 
billigste og beste, da denne smaastcn der hmlig 
fyldes med sne danner en elastisk glideflate der 
fordeler friksjonen paa den mest hensiktsmæs-
sige rnaale. 
Detaljert beskrivelse. 
Som det vil fremgaa av længdeprofilet lig-
.·ig. 69. N'yduboek . kro<lfo cbygnin",. 
ger sønd re portal paa fjeld og man har fjeld i bunden 011\- av sten fra tilstøtende Skjæring uten bearbeidelse i cement-
trent til pæl 10 008 + 5,0. Herfra til pæl 100\0 er der en mørtel I : 6, og mot forskaling paa opsiden hvor murcn 
liten slukt, hvor der er Sl)rængt og avtrappet fundamcnt sku lde avdækkes. I bunden paa gravningen paa opsiden 
og oprnurt lormur lil 1,5 III under planurn. Fra pæl \O 010 av fundamcntet er, hvor det er jordskjæring, lagt en drrens-
til 13 + 5 stak op en ryg av grus og slorsten som blev ul- rende 0,3 x 0,3. 
gravet i en bredde av 13,0 m og til en dybde under planllIll Gjennem fundamentet er murt 3 stk. 0,6 x 0,6 og l 
av 1,5 m. Fra 13 + 5 til 16 er igjen en slukt som danner stk. 0,6 x 0,9 sli krender som alle har avløp helt utenfor 
selve Nystubækkens leie hvor der paa samme maate som i 
forstnævnte er murt tormur. Fra pæl t6 til tunnelind· 
slag ved pæl 22 + 5 er der aller fjeld i bunden. 
Overalt hvor der ikke er tjeld j bunden er der støpt en 
fundamcnlkakc [,5 III tyk som i overkant i planulllsbredde 
er git fald indover av 1 : 20 som tilstotende fjeldskjæring 
overfyIdingen og som skal tjene som avløp fra den ovenfor 
liggende overfylding, naar bækketunnelen er igjenstoppet 
i øvre ende paa grund av skred. 
For at forhindre at bækketllnnelen ved vaatskred stop-
pes fuld av store stenblokker m. v. er der foran indslaget 
anordnet en varegrind med differdingerbjClkcr som dragere 
, og tunnel. Fundamentkaken er murt S0111 brudstensrnur og 25 kg skinner ret op og ned som fig. GO viser. 
l 
I "'''I';''>!~ ~ 
;""II;,/. 
Vl g. 60. 
VederlagSIllurens dimcnsjoncr vil fremgaa av tverpro-
filene paa bilag nr. 123. 
Paa strækningen fra pæl 13 + 5 til 17 + 9 hvor skredct 
vil virke sterkest er vederlaget git en utvidelse i bredden 
til 5,0 m kæmpcrhoide, mens den forøvrig er 3,0 Ill. Veder-
lagsmur og bakmu r er utfort av sten fra skjæringcn uten 
nogen tildannelse, men lagt i rikelig cemcntmortel. Blan-
dingsforhold for vederlagsmur op til kæmper er I : 4, 
dog er anvendt I : 6 inde i kjernen hvor muren har en tyk-
kelse av 5,0 m i kæmperhoide med I : 4 1110t ytterftatene. 
AI bakmu r over kærnper i mørtel I : 6. Hvælvet er murt 
~, ... 
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mcd sten fra skjæringcn I mørtel av blanding 1 : 3. Stcncn avdækket , saa stcnfyldingen kunde fylde5 helt indtil den 
blev utvalgt i tippen fra skjæringen, tuklet litt for at faa efterfølgende vinter. Vaaren 1917 gik et storl vaatskred 
rimelige dimensjoncr, dog utcn egentlig bearbeidelse, kun som fyldte ned en stor del av det utførle murverk og sand-
med slenslægge. beholdningen utenfor linjen. Bækketunnelen blev hell 
Ved søndre portal er vedcrlagSlllllr, hvælv og ovcrmur 
samt den synlige del av ytre fl øimur forblendel med nogen-
lunde tilhuggct stcn av oiegneis. 
Fundall1ent- og vederlags11lur cr paa opsiden (vand-
siden) avdækkel op til kæmperhoide med cementpuss I : ~ 
med tilsælnlng av et lætningsmiddC1. Over kæmperholde 
samt oppaa hvælvet og ned III kæmpcrhoide paa utsidcn 
er avdækket med asfalt og strie paa avplanerl celllentjll1SS. 
Paa den slræ knlng overbygningen Jiggcr I fjeldskjæ-
ring, er vandaarer fra skjæringsvæggcllc avledct i lukkede 
10Il ned III dr:cnsgrofl mldl I skj;crlngcn. 
Over asfallavdæknlng blir lagt et 5 cm tykl lag av grov 
grus og over grusen flate slener. Over dette helletag blev 
saa fyldl forsiktig med mindre sten indtil 0,5 m over avdæk-
Ilingen. Over denne hoide blev tippet storre slen. Sten-
fyldingen er kun nogenlunde avjevnet paa overflalen og 
der er I skredretningelI lildannet ell slags dyp rende med 
laveste punk t over hvælvet om trent ved pæl 14 + 7. 
Arbeidets utførelse og kostende. 
Bækkelunnelen blev utfort vinleren 19 11 - 12 og 12- 13 
og færdig vaaren 1913. Vinteren 1912- 13 blev uttagning 
av fjeldskjæringene paa bcgge sider av Nystub;ekken llaa-
begyndt. Massene i tunllelforskjæringen blev lat helt Iil-
fyldl lllcd stcn og grus, saa alt vand foreloblg gik over 
linjen. De samlede skredmasser blev anslaat til ea. t2000 
m3• Arbeidet med oprydning blcv Igangsat saasnart vand-
forholdene lillot det, men paa grund av konflikt om akkord-
prisen blev fjernelse av masser fra l11urverk, skjæring og 
(unneI ikke utfør t før ut paa hosten, saa del blev forsent 
at paabegynde muringen. 
Vaaren 1918 blev muringen av vederlag forlsat med 
cl S-mandslag. Endvidere blev 18 l.m hvælv med tilsva-
rende takmur opmurt og avdækkel med celllentmorielpuss. 
Sommeren 19 19 blev paasat et 15-mandslag som murte 
ca. 740 m3 vederlagsnmr og bakmur og ca. 30 I.rn hvælv 
samt avdækket hele den færdige slrækning med asfOllt-
avdækning med gruslag og helletag. 
Sommeren 1920 til streiken brot 111 blev der kun utfort 
ca. 200 ml vederlagsmur og 2 I.m hvælv. 
Mortelblandingen for al muring var hittil foregaal mcd 
en blander og lIIotor. Motoren Irak samtidig en wlnch 
hvorved morlei og slentraIler for muringen blev heist op 
paa skraaplan. Paa gruml li V de store mllrmasser SOlli 
gjenstod lil sommeren 1921 blev der anskaffet y tterligere 
en molor med winch og blander. Del ene siet blev da anvendt 
til al forsyne vederlagsmuren med sten og mørtel og det 
bunds med en gang og heist ap og tippel i overfyldingen andet til hvælv og bakmur. Det var denne sommer et lag , 
ovenfor linjen ved hjælp av krabbekran, senere ophelst 
med molar og wineh. I skjæringen paa sydsiden av bæk-
ken blev fjeldel angrepet i hoide med ovcrfyldlngen og 
stencn paa ell transportbane anbragl I denne. Skjæringen 
blev drevet i denne hoide i ca. 200 m, hvorefter bundpar-
tlet blev tat og massene herfra opheisl til overfyldings-
hoide paa opsiden av linjen med molor og wlnch, paa el 
opbygget skraaplan. 
Sommeren 1915 Ilaabegyndles gravning og murfot-
sprængning, og tormuren samt stors tedelen av fundamenlei 
blev opmurt. Sommeren 19W blcv fundamentet fuldfort 
og av vederlaget 750 m~ paa opsiden som samlidig blev 
FundameJ/t. Tab el99, 
I. Grmming, I 305 m3 .............•.•••...••••.. 
Anvendte limer, 2908 -= 2,3 11m3 (grus og sten). 
2. Murlotsprællgllillg, 103 m3 
T imer, 777 _ 7,7 t/rna • 
paa 22 mand og 2 maskinister i arbeide og der blev iall 
utført 1 760 1113 vcderlags- og bakmur samt de resterende 
7.5 111 av hvælvel. Endvidere blev' det helc avdækkel mcd 
asfaltstrieavdækning. Utover hasten 1921 blev sand-
laget over avdækningell lagt og overfyldingen forlsal. 
Eflerat al lagret stcn paa opsiden av linjen var utplanert, 
manglet der fremdeles ca. 3500 m' til overfylding væsenl-
Hg paa utsiden. Disse masser maatle utsprænges i fjelde! 
like ovenfor fyldingen og blev utfyldt i lopet av vinteren 
1921 - 22 og 1922- 23. 
Av tabel 9lJ vil nærmere frcl11gaa masser, arbeidstimer 
samt kostende av skredforbygningen: 
. .•...•...............•...... kr. 2947,52 
..........•......•...... " 12.59,89 
3. Stikrllldt, 0,6/0,9 30 I.m 
Timer, I 075. 
........................... ...... ............... .... •...•. ,. 931,93 
4. DrællSrtnde, 0,6/0,6. DrællSrtlldt, 0,3/0,3 218 I.rn ..... • ...•.. .................. . . " 3447,71 
Timer, 2646 - 15 fust cen ,en!. 
5. Fumlamen/mur - /ermur, 288 1113 
Timer, 1 713 _ 6 t/m~. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• JJ 2903,84 
Overfores kr. I 1 490,89 
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Overført kr. 11490,89 
26400,06 6. F"ndQTill~,,/mllr i mor/el, I 318 111~ ........ . ......................... . 
Timer - liland. 9 175 ... 6,6 l/m3 • Timer - H og Ill . 3789 = 2,8 l/m3 • 
Til selve muringsakkorden lIledgik 5,4 t/m3 . Hesten 1,2 l/m3 er for maskinist , diverse arbeide 
i sandtak og diverse hjælpearbeide. - Hestetimene er væsentlig s;Uldkjoring. Sanden maatte 
kjøres paa slæde om vinteren fra et sandtak sondenfor Kongsvoll. Til I 318 1113 mur rlledgik 
ca. 50Cl 111"1 sand. Pr. 1113 sand medgik ca. 6 t. hest og rnand, ial l ca. 3000 t. Resten av kjore-
timene, 189 t. er v.esentlig kjøring av ccmenl Ira ce11letltbod nede ved veien og op til arbeids-
stedet. Av cemen! 111edgik 670 fsl. _ ca. 0,5 fst. pr. 1113 mur. 
Murverkets kostende kr. 20,80 pr. m3 fordeler sig omtrent saaledes; 
Cement, O,!:i fst. a kr. 16,00 . . .. . . . . . .. . . ...... ........... ......... kr 8,00 
Sand, 0,38 m3 a kr. )0,00 ................. .............. ........ ..... ,,3,80 
Muring, !:i,4 t. a kr. 1,28 ...................... ... .......... . .. . ...." 6,90 
Ekstraarbeide, 1,2 I. a kr. 1,00 ........ .... • .. ... .•..... .•... . ............... " 1,20 
Diverse matcriel, avsk rivning elc ...........•......•.. .. .. , ................ 'c.c.-"_cO,,OO,,-
Slim pr . Tri' kr. 20,80 
Vtderlagsnmr og bakmllr, 39{X) 1113 • . 
M _ timer 36982 _ 9,5 l / m3. li - M timer, 12288 = 3, 15 l/ m3. 
T il selve mIlTingsarbeidet _ akkorden _ medgik gjennclllsnitlig 5,2 tIms. Resten 4,3 l/m3 
er maskinister, sl illasarbeide, transport baner, arbeide i sandtak 111 . v. 
Hestetimene er væsentl ig sandkjoring, ialt ca. I I 000 t _ I SOO m3 sand eller 6 kjøretimer 
pr. m3 SlInd. Hesten av kjøretimene er væsentlig cementkjøring. Der rnedgik ialt 2786 fusl. 
cement etler ca. 0,7 fust. pr. m3, 
Murverkets kostende kr. 55,50 pr. 11\3 fordeler sig saaledes: 
Celllent, 0,71 fst. a kr. 26,00 ...................... ... .............. • ........ kr. 18,00 
Sand, 0,46 m3 a kr. 18,00 .............. . ...... . . .... . .... .•. .•.. ... ... " 8,30 
Muring, akkord 5,2 t. a kr. 2,85 ..... ........... ..... .. . ......" 14,80 
Arbeide utenom akkord, 4,3 t. a kr. 2,00 . . ... , .. . .. . . . . .. . ... . . .... " 10,80 
Di verse materiel, avskrivninser etc ............... . ... . ...................... ·,·;-"c' -C3c,O'0.,.-
S,ITII pr. TIr kr. 55,50 
Hvælv, 436 m3 •..•••••..•.•. 
Mand - timer 9444 - 21,6 t /m3. 
Paa selve muringsarbeidet medgik gjennemsnitlig 11,2 t/m3• Ops.etning og nedtagning 
av forskaling - jernbuer i 1,0 III avstand med 2~"-6" planker t il dække - var særskilt akkord, 
og indgaa r ikke i de 11 ,2 timer. De resterende 10,4 t/ m3 indbefatter da fonkalinger, trans-
portbane med stillaser og alle forberedende a rbeider ved igangsætningen hver sommeT. Der 
medgik til hvælvet 475 fsl. cement og ca. 180 mS sand . Sanden blev tilkjort med jembane og 
avlæssing indbefaltet i ak kord limer paa muringen. 
Hvælvets kostende, kr. 104,00 pr. mS fo rdeler sig saaledes: 
Cement, 1,1 fst. a kr. 28,80 ................................... . .... ...... kr. 31,60 
Sand, 0,42 111;! a kr. 15,00 ..................... '. . . ... . . . . . . . . . . . . . ,, 6,30 
Muring, l I ,2 t a kr. 3,03 .................... ' .. . . . .... •... . .. •. . •. . , . . . . . .. " 34,30 
f'o rskali ngsarbeide, 3,3 t a kr. 3,03 ........... •. ........ , ... :. .•. . •. . . . 10,00 
Timer utenom akkord, 7,1 t a kr. 2,50 ...... . .......................... ,, 17,80 
Diverse materielIll. v. ............................................ . ........" 4,00 
Sum pr. nfJ kr. 104,00 
AVlfækTliTlg, 1 9!)4 ml ....................................................... .. ...... . 
I'l erav er paa: Asfalt og stricavdækning (hvælv) I 678 m2• Ccmentavdækning med tilsæt-
ning (vcderlag-vandside) 316 1112• Mand - timer - 4471. Heri medregnet sandlag med heller 
over asfaltavdækning. 
Som tilsætnillg til eementavdækning var væsenWg anvendt "BiberOl". 
Avdækning med biberol-cement[lllss kos tet pr. m2 kr. 5,50 der fordeler sig saaledes - utfort 
j 19 15-1916. 
Bi berol, 0,4 kg a kr. 1,20 ............................................ . .. , .... kr. 0,50 
Cernen t, 1/8 tst, a kr. 16,00 .........•...... •.. •.. ........... •..•....... ..... ,,2,00 
Sand, 0,05 ma a kr. 10,00 ............•...•.. , ......... ................. .... " 0,00 
Arbeidspenger, 3,3 I a kr. 0,75 .......................................... . 'c.c. c. _,",-=2,,50::: 
SI/m pr. m2 kr. 5,50 
Cemenl-biberol-avdækning blev utført paa følgende maate: 
Hvor forskaling ikke var anvendt maatte murverket font aVI)usses med celllentmørte1. Der-
pna blev biberolmørlel paalagt i to lag: 
.. 
" 2 16898,55 
.. 45896,83 
.. 42867,10 
Overføres kr. 343553,45 
[ 2291 
Overført kr. 343553,45 
1. lag: ISO I sand + 5 I cClllenl + 2 kg bibcrol ol>lost i blandingsvandet, p"asmøres 1,5 cm 
tykt og torker i 2 a 3 døgn. 
2. lag: 100 I sand + 50 l cemen t + 2 kg biberol, paasmurt ca. I cm tykt. 
Under asfallavdækningcn over hvælvet er utført puss av cin/tII/morlt! I ; 2, til et kostende av 
kr. 8,90 pr. m2 der fordeler sig saatedes (1919-1921): 
Crment, 0,2 1st. a kr 27,50 ............ .... .................................. kr. 5,50 
Sand, 0,05 m3 a kr. 18,00 .. ........... ... ................................... " 0,90 
Arbeidspenger, 0,9 t a kr. 2,80 .............................•................. " 2,50 
Slim pr. m' kr, 8,90 
Aslallavlfækllillg med 2 lag str ie og 3 lag asfalt paa hvælv og bakmur og I lag strie og 2 lag 
asfalt nedover langs sidene lil kæmper kostet ca. kr. 11,70 pr m2 der fordeler sig saaledes 
(1919- 21): 
Asfaltmastix, 10 kg a kr. 0,20 . . . . . . .. . . .. . . . . . . ... kr. 2,00 
Goudron, ca. 7,4 kg a kr. 0,60 . ... .........•.................... 4,45 
Strie, 1,5 m2 a kr. 1,60 ...... ...... ..•... . ... • ... • ... • ................ ,,2,40 
Arbeidspenger, 0,8 t a kr. 3,55 ............................................... " 2,85 
Sum pr. 1/12 kr. 17,70 
Kostende av 5 em sandlag med flate stener og slenfylding med mindre sten i 0,5 m tykkelse 
utgjør kr. 4,25 pr. 11\', Ialt 1280 Ill' der fordeler sig saaledes (1919-21): 
Arbeidspenger - sandfyld - 0,5 t a kr. 3,25 ....... ... ..................... 'l 
kr. 3,50 
Arbeidspenger _ stenfyld - 0,6 t a kr. 3,25 ....... , ... , ................... . 
Sand _ subbus _ 0,05 m3 a kr. 15,00........................................ " 0,75 
Sum pr. m' kr. 4,25 
Avdækningsarbeidet omfa lter altsaa: 
Cement - biberolpuss, 3 16 1112 a kr. 5,50... . . .........•...•......... kr. I 738,00 
Asfal tavdækning - cementpuss, I 678 m' a kr. 20,60 . . . . . .. . . . ...... " 34 566,80 
Sand og sten til 0,5 m holde, I 280 m2 a kr. 4,25 ...........•............ " 5 440,00 
Avskrivning m. v ... ,............................ . . .................. 122,30 
Slim kr. 42867,10 
Divust ............. . .................. ... ........... . 
Mand - timer - 6816 
Herunder er .forl alle malerialer og alt arbeide som medgik til oprensning efter raset 1917. 
Endvidere avskrevet hit a lle materialer og alt redskap og maskincr som blev odclagt av raset, 
deriblandt en motor og delvis en n1ortelblander. Endvidere er her fort kostende av varegrind 
i ovre ende av bækketunnel sa mt muring aven 9 m lang, 1,5 m bred og 2,25 111 hoi hvælvet 
tunnel for adkomst ind I overbygget. Til slstnævnte medgik 757 arbeidstimer, 60 fst. cement 
og ca. 25 m3 sand. 
" 
20 308,75 
Sten/y/dillg, lollning .......... .. ........... . ............. ........................... " 67861,59 
Mand - timer _ 32860. Hest og mand - t imer, 490. 
Under denne post er fort alle omkostninger med opheisning av masser fra fjeldskjæril1g 
og tunnel, i alt 192(N) m3 sten, saaledes al motorkjoring og all arbeide med t ransportbaner 
og stillaser. Da massene paa grund av arbeidsforholdene maalte frembringes lor murverket var 
færdig, maatte de lagres i hoiden ovenfor linjen og senere utplaneres utover Illurverket og paa 
nedsiden av dette. Utgiftene til slenanskaffelse for murverket er likeledes kommet ind under 
denne post. 
Skrtd/orbygningtfls totalt koslwdt . ...... ............................................... kr. 431723,79 
Til det hele bygverk er ialt medgaaet: 
4 384 tst. telllent, 
2700 m3 sand, 
108 867 timer mand, 
16567 timer hest og rnand. 
Det forholdsv is store 3ntal a rbeidstimer som er mcd-
gaaet til Jllu rverket utenom det egentlige lIIurarbeide skyl-
des væsentlig a rbeidsforholdene i bygget iden. Paa grund 
av den manglende tilgang paa folk og de stadige konflikter 
- streiker og blokeringer - fik man ikke drevet arbeidet 
planrnæssig. Muringen tok i det hele 6 somre og for hver 
sommer, naar Jllurlngsarbeidet skulde igangsættes hadde 
man store forberedende arbeider med stillaser, skinnegang 
m. v. Fordi l11uringsarbeidet ikke gik unda, fik lIIan store 
ekstraomkostninger med stenfyldingene, idet man ikke 
fik plas til de nodvendige masser fra tunnel og skjæring, 
[230 ] 
L 
men maaUe efter at overdækningen var færdig la mang-
lende sten fra sideskjæring, ialt ca. 3!1OO m3 til et koslende 
av ca. kr. 24 350. 
De anvendte mortelblandere hadde cn kapasitet av 
1,8 1113 los blandct masse pr. time mcd et kraftforbruk av 
1,5-2,0 H K. Friksjonswinchene hadde 1000 kg løfteevne. 
MClls Illuringsarbeidet paagik blev der lagt vandled-
ning forg renet utover arbeidsplassen fra et opkomme oven· 
for linjen. 
Ill. Snergdningsmateriel. 
alene var dette matericl lænkt stasjonert paa Dombaas 
for betjening ogsaa av banestrækningen Hamar-Aan-
dalsnes. 
Angaaendc snerydningcn i sin almilldclighet vil man 
uttale at med moderne, maskindrevne ploger, sporrensere, 
vingeplogcr, sneskrapere og roterende ploger kan lIIan 
utføre alt snerydningsarbeide paa linjen og stasjoner uten 
anden mantlei hjælp end der er nødvendig til plogenes 
betjening og for en brokdel av hvad det koster med nuvæ· 
rende arbeidspriser at utføre arbeidet for Ilaand og trans-
portere sneen bort med slæde, tralle eller vogn. Efter de 
Foruten foran nævnte foranstaltning til beskyttelse erfaringer man hittil har hat ved Dovrebanen klarer man 
av lin jen 1II0t sne er der for at fjerne den sne der trods snerydningen med de av anlægget anskaffede maski ndrevne 
alt vil samle sig i lin jen anskaffet følgende maskindrevne 
ploger: 
2 stk. vingeploger og 
2 " sporrensere 
hvorav I slk. av hver sort er stasjonert paa Opdal for 
snerydningen paa nordre del og paa Hjerkinn for søndre del. 
Videre er der avsat et beløp paa kr. 535 000,00 til senere 
anskaffelse av følgende materiel, hvis delte efter de erfa-
ringer der indhøstes under driften skulde vise sig at være 
nødvendig. 
stk. roterende plog lIled lokomotiv, 
" snesk raper og 
" isharv. 
Sistnævnte blir at st asjonere paa nordre del hvor de 
vekslende, hurtige omslag i temperaturen kunde gjøre delte 
nodvendig. Da roterende plog og sneskraper antagelig 
ikke blir nodvendig fo r snerydningen paa Dovrebanen 
ploger. Utgiftene ti l sllerydningslllateriel inkl. de til rote-
rende plog, sneskraper og isharv avsatte belop utg jør ialt 
kr. 558 315,57 fordelt paa følgende poster: 
stk. vingeplog nordre del 
" - ,,- sond re" 
" sporrenser nord re " 
- ,,- sondre " " 
" roterende plog .................. . 
8-koblet lokomotiv - fra Ofotbanen 
" sneskraper ..................... . 















To/alsum kr. 558315,57 
IV. Sam lede utgifter. 
Det endelige kostende av de under denne konto utførte 
foranstaltninger utgjor kr. I 951 662,62, heri india! de beløp 
der er avsal lil senere anskaffelse av snerydningsmateriel. 
Utgiften paa de enkelte poster vi l frem gaa av tabel 100. 
T abel 100. 
F o ran ,t altningon, art 









" Holan ....•..•......... • .. . ... . ... 
" Nystubæk ......•..•..•......•.. . ....... 









a. Overbygning av træ ved Kleivene...... . ............ . ........ 34 527,22 
b. Regulering, Pincggbækken .. ..........•..•..•......•..•.... . 64 944,95 
e. Overhvælving, 0i1ien .. .. ...............• . . . . ..•. . . . . 65 135,80 







d. _ ,,_ Nystubæk . .....•. . •.. . ......•......... __ 4=3~1 =7=23~,~79'-______ --,-~596c~~3~3~,~,7=6_ 
Overføres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393347,05 I 39'3 347,05 
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~'''ra" .t .. lt, ,,;,, ,:,, ,,~ arl. 
Overførl ................................... , ...•...•..•...•...... 
3. Slltrydllillgsmalerid 
Vingeplog, nordre del ............................•...•... • .... 
- ,,- søndr!'." ... , .... . .. " ... ........ ................ . 
Sllorr!'.nser, nordre del ...................... . 
" . sondre" , ....... , ............................ . 
Hoterende plog } 
8-koblet lokomotiv Avsat for senere anskaffelse om nødvendig, 
Sl1cskraper 
Isharv 




















1 951 662,62 
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Bilag nr. 121. 
TYPE .51_ 
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N . PROV ISORISKE BYGN INGER . 
/. ArbeiderhoUger (Konto R ). 
Som tidligere omtalt rnaatte der, for anlægsarbeidet 
kunde paabegyndes. skaffes boliger for arbeiderne. Der 
var i det arbeidsreglement der var gjældende i anJæggels 
førs te tid ikke foreskrevet noget angaacnde disses storrelse, 
lltstyr etc., og de boliger der blev bygget i aarene 1911- 12 
blev opsa! efter de paa bilag nr. 124 og 125 viste typer 
for 16 og 24 liland. Ialt er efter disse typer opsa! 13 stk. 
16 mands, 24 stk. 24 lilandS og I stk. 12 lilands boliger, 
idet sistnævn le tilsvarer en % 24 mands bolig. 
Fra arbeidernes side blev der i aarene fremover gjort 
krav om bedring av boligforholdene ved anJæggene og disse 
krav blev fra administrasjonens side møtt med velvilje. 
[ arbcidsovcrCllskomsten for Statens anlæg av 16. juli 
\9 13 blev der indtat en bestemmelse om al barakkene 
sku[de anordnes efter bestemte typer godkjendt av medi-
sin aistyrelsen. Dette forte t il anvendelse av de barakke-
typer der er vist paa bilag nr. [26 og 127 henholdsvis for 
[6 og 24 mand. Disse typer der forst kom til anvendelse 
ved Noragutu- Sklenbanen, viser i sanitær henseende 
store fremskridt i sammenligning med de ældre Iyper. 
Soverummene er for 4 malld og utstyrt med enkeJtmands-
køier. Videre er der egne vaske- og tørkerul11 . 
Omkostningene ved de nye typer er naturligvis væsent-
Hg større end ved de gamle typer. Mens saaledes en 16 
mands barakke av den gamle type med uthus og inventar 
først i anlægstiden kostet avrundet ca. kr. 3600 vi[ en 
16 mands barakke av lIy Iype under de samme prisforhold 
koste avrundet ca. kr. 6700. De tilsvarende avrundede 
tal for 24 mands barakker blir henholdsvis for gammel 
og ny type ca. kr. .5700 og ca. kr. 9500. 
Dertll kommer de økede vedlikeholdsutgifter samt 
økede utgifter til lys og brænde. Der bør dog ikke være 
tvil om, 1!-t selv om omkostningene ved de nye typer kan 
bli uforholdsrmesslg store mot hvad man har regnet med 
ved t idligere jernbaneanlleg, saa vil de bectred';( sanitære 
forhold, saavel samfundsmæssig set som for de enkelte 
anlæg j det lange løp være regningssvarende. 
, 
~'ig. m . :t.I "'AII,la l"" ... kkc. 
Fonlten de ovennævnte almindrligst anvendte bolig-
typer har man forsøkt en del and re, deriblandt en fly tbar 
barakkekonstruksjon av et patentert system, se bilag nr. 
128. Systemet er en lemmekonstnrksjon. Paa grund av 
de variable prisforhold m. v. under anlægstiden er det 
vanskelig at dra nogen sammenligning med de andre an-
vendte typer, men man vil om saken i sin almindelighet 
ultale at forsøk med denslags og lignende konstruksjoner 
bor forlsætte, idet man antar at en flyt bar barakke i alle 
fald ved anlæg med kort byggeperiode vil vise sig fordel-
aktig. De ved Dovrebanen opsatte Icmbarakker viste sig 
at bli for kolde i det haarde klima saaledes at man tildels 
maaHe torvklæ væggene for at holde kulden ute. Fig. 62 
viser en lembarakke opsat i Drivdalen i nærheten av Driv-
stua pukverk der forovrig er et av de veirhaardeste steder 
paa hele anlægget. 
Av andre anvendte boligtyper kan nævnes sommer-
barakker, se bi lag nr. 129 og opsynsmandsboliger bilag 
nr. 130. Av sistnævnte blev der paa sønd re del opsat i 
alt 3 stk. hvorav 2 stk. senere er indredet til vokterboliger. 
Alt i alt er der bygget .59 stk. provisoriske hus til arbei· 
derboliger. Ved anl,cggets aVSlutning blev 28 stk. av disse 
overtat av lTondhjem distrikt, til boliger for ekstraper-
sonale, snerydnJngsrnalldskaper etc. og 4 stk. blev' st illet 
til d isposisjon fo r Hovedstyret av hensyn til plantnings-
arbeidet over høifjeldet. Hesten blev solgt .til nedrivn ing 
og bortf[ytning ved offen ll ig auksjon. Av tabel 101 vil 
nærmere fremgaa de under denne konto posterte utgifter 
særskilt for søndre og nord re del. 
Il. A"dre prO'fJisoriske hus. 
Av andre provisoriske hus anvendt ved anlæggcl kan 
nævnes handelsbod, materialbuder, hvileboder, stalder etc. 
Utseende, størrelse m. v. av disse vil frcmgaa av bilag 
nr. \31 - 13.5. De anvendte hovedrnaterialboder for di-
striktet, der vil frem gaa av bilag nr. 132, type Il , viste 
sig at bli for smaa, saa man tildels maatle lagre malerialer 
i stasjonsbygninger og andre pennanente boliger. 
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Tab el l Ol. 
Dovrebantns nordrt dtl. 
Konto R. 
Bygningtr: 
Bygningers kostende ... ........ . kr. 52793,92 
11 016,27 
" 10160,87 
Leie av huS og indredning ........... . 
Vedlikehold av bygninger . ........... . 
lnventar: 
Anskaffelse av inventar .. . . ........ • ... • . .. . . .. 
Lys og brænde: 
Anskaffelse av lys og brænde . . . . . . . . . . . 
Fragaar: 
Salg av bygninger 
Salg av inventar 
lndvunden husleie 
...... ...... ........ .. 
. . . . . . . . . . . . . . . 
.......... .. ......... 
Tolal utgift for konto R ............... 
Ovtr/ørt til arbtidskonti: 
Avskrivninger vedkommende bygninger 
kr. 73971,06 
" 28 695,62 
" 48 615,66 kr. 151282,34 
kr. 8218,00 
" 5778,25 
" 36 189,36 " 50 185,61 
kr. 101 096,73 
-,,- inventar . .. ........... . 
kr. 18550,09') 
" 18395,78 
" 39150,86 kr. 76096,73 lys og brænde ... . 
" 
-,,-
Bokførte utgifter konto R nordre del .......... . 
kr. 25 000,00 .. ............ . 
') Herav kr. 5 700,00 for bygninger der er overført ti l Trondhjem distrikt uten er-
statnillg. 
Dovrtbantns sondrt dit. 
Bygningtr: 
Bygningers kostende .. . 





. ......... " 50 454,78 
. . . . . . . .. " 71 009,09 
Anskaffelse av inventar ...... . .. .......... 
kr. 346 335,29 
85 937,09 
Lys og /:Irændt: 
Anskaffelse av lys og brænde 
. ... " 2961 00,73 kr. 728373,11 
Fragaar: 
Salg av bygn inger 
Salg av inventar ....... . 
Indvundcn husleie .. ..... ··· 
Total utgift for konto R. ..... . 
Over/ørt til arbtidskorlti: 
Avskrivninger vedkommende bygninger .. ... . 
_,,_ _,._ inventar 
_ ,,_ _,,_ lys og brænde ...... . 
kr. 29 402,60 
" 23774,11 




" 295503,24 kr. 492381,63 
kr. 000 000,00 
Reparasjon av bygninger der disponeres av Hovedstyret ........ ····· kr. 
_,,_ " Reinheimshytten . .. . . . .. . . .. .............. " 
Bokført utgift konto R sondre del 
................ kr. 14600,00 
') Herav; 
For overførsel av bygninger til Trondhjem distrikt ulen erstatning kr. 35 500,00 
- tt_O _ " _ ,, Hovedstyret uten erstatning .... " 6500,00 
• ~aa~ 
o 
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Bilag nr. 124. 
ARBEIOERBARAKK[ 
fOR 
16 MANN 06 I. fAMILIE. 
M' I : ZOO. 
Beiegoeiser: 
IHi . aørøkkt'j.f. 
MR. MD/l/l $ /(DpjrUm 
'R. SpLHrum. 
K. Katl 
'PIC "p i~ /(ømm~r. 
" . Sk ap. 







" ••  
'NIH 1' - 6 . 
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AR B [ I DERBA RA K'KE 
FOR 
Z4 MANN 06 l fAMILIER. 
M ~ I : ZOO. 
'R . 5pi~trum 
MR . M""njktlp~ rllm . 
eGo . 8ørllkkl!.)Jef . 
'PK. 'p l ~korn,".r. 

















o o ;h , , • a ~L: r" ~ 
RSf .. • J.' /.7/ l. -
Z. ETASJE 
";.ift l ,,", ." • 
gJl ø MP o o I1 ~ MO. 
LSJ 6AH6 ~ : ~ 
Pc "b ' t'1=I "" I/~ ~ gig ~ 
, . " ~., , . M .2S . 
A. 
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I3Hag nr. 126. 
AR BEl DE R BARA I(K [. 
, . MANN 0& , FAMILIE. 
M ' I : ZOO . 
/!J . Kjtlkk,n. 
ec.. 8orokk,)),t . 
,S it . SJJiurum. 
TR: . Torlft:rum . 
Vit VO)ker um. 
MR. Monn 5k"p~rllm 
". "kOp, 
" NIH. A - A. 
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i?4 MANN Of; 2 FAMILIER. 
11~I:ZOO. 
5 et '91Ul.H _!"_'-
0(... fJør "kkeljel . 
'(~R. KJokken ø, IlpillUVm 
fR T6/""kerurn. 
YR. . Vook"e/""vm. 
HR. Mønno/(øpllrum. (/r m .. "tY 
SfC. ~ p;",~ømmu. 
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VTR. V.a"kt 09 t~rlu.rum. 
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Bilag nr. 128. 
FLYTTBA R BARAKK[ 
12 MA NN. 
6RUNNRljj 






MR· ,,::-:,Vl:D60D . 
.5e~lJ 
= '-- r -vø"" ~,klø,,.~I.d" I 
I 
I '.,d I D~I~ J.. 
3,0 o o " 50. 
O O O 
K. "'I ,.. VA"II.t· 
.), I -RU"1 
. 
I •• ". I 
4.50 I MO 
o i 
B. 
!l MITT A - A. 
'1fi:rJ1 ~lItW 
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Bi lag nr. 129. 
GRUNNR IS' . 
"O .'.0 . '.0 
, " r K OK I\" ~ • ~ • " -• - RtJ H < , • • " • < ~ < ~ < , r 
~ . , • 
- ~ ~
K,OI(/(f H. I(J OKJI't ff . 
. ~ , 
,uo 
FAoS" DE 
6RUNN RI.5!i . 
<lO .. ,o 
" 0 
FA Sil De. 
• ~ 
.50MMff( BARAf(KER 
! n h . 1 pøn . ';o9 utve ndig 
m ed " , f /!r over f"'gen fl. 
• . , 
5PJ.5E:6ARAKKf.. 
'OR 
JZ MANN . 





t. MANN • 
INDRE TH!\RV E6 6 . 
/.(,1 '.'" . 5 -, '" ~ \'-V 
" ,; ,,', 
---,._--i:t~--. 
O ". .... lD /1 
O .. • 
, 




SNITT .... ~A. 
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Bilag n r.~ I 30. 
OP5Y N5MANN 5 BO Ub. 










"NITT .... -A . 
fA.5ADC.. 
A. 
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HANDEL5 BOD 
VED 
K'ONb5 VOLL .5TA 5 JON. 
M ti: 200. 
-'NITT 6 - B. 
FA5ADE.. 
-
l Bilag nr. 132. MAHRIAL BODER 
M : 1: 200. 
bRUNNRI55. , 
MAT ERlA lFORTE&NEL5E .. 
• 
I R,o,/1 Mf- R.,r!NOfR' m m 4 '-A " IZ5 m . 
c:.ULVO)'L.If(j{ 4"· "". -<O " 
TAK5P(RRf/f 4 - ' 5" -<, " ., ± •• T~K e,oRO j" - S" J ZO V((1c>SORD. r - S '460 .. bUlV 6 0R D 1. ~~ - S- Z" " 
TAK.PAPP 43 mZ 
fASAO E. 
MA T [R IA LfORT[6N [l5 (. 
RAMM U , 5HNOf~r. ,, " .. ,, " 3 47 m. 
06 !l V"TIV NlI'Ht' ~ 
~_ 9" .." I~ PLANKER e'!z"· 6 - Jf " 
TAKSpeRReR, . 4' .. . " 11 5 " 
VEGe. eORO '" " 5 ' ", " 
TAK -.. r - s · ",O " ~ 
"ULV - .. f.',.f " " " 5$0-
T AK P .... p p 110 rfI 
6 R U "NR r5~ . 
FASA DE: . 
" < 




r A K"'A p /'. 
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UTHU.l rOR OARAKK[K. 
! .. 6 R U "''Ull'''' . '. < · · 






UTHU.5 FOR BARAKK[R. 









.-. , : I 
: 1!111 I : . 
HVJLE60D. 
6"'V L . 







bULveoR;O. ," 13 • 




.sMI E 0(7 C,f.M f.NT60D. 
bRUNNR!5.5 . 
. 
Kili L I ~ , 




RAMMeR ~Tf.MOER( ,...m. ,,'·4' 127 rn. 
6ULVOJtI.K(R .)p[RReR. 3'1.-·6- 58 ~ 
VfC1l1eoRD. J' - b' 730~ 










RAMI1Ut, STENDER(.. 4' - 4' Z05 m. 
6ULIU O~ SPER!ttl{. 2Y.t~-h" /4 / " 
V(f;I680R:O. l" - fl' rU.! • 
(;tUlV 06 TAK&O~D. r - 6- 1111 • 
A "ALTrAPP. 77m 
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Bilag nr. 134 . 
5MIE 06 CEMENTBODER 
JAMT MATERIAL 06 5NEKKEMOD . 
M ~ r: 200. 
SMIE 
6RUtH·IR!~". 
,4 ~ Is.ø) 








fOR ZOO Tdr. 
6-AVL. 
/ \ 
/ , ~ 
MATERIALFORnGN [UE. 
RAMME-R , sT NDERt. 
AVSnVf1IN6ER:. 
6UlV 06 TAK'Pf:~"E.Ft. 










Billig nr. 135. 
"TA LL FOR 3 HDTER 
2 
~ 
I.Jf I.-ff ,. f.4f ,Af Uf ., 
fA~ADf: . !INITT. 
--'"", 
• 
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.5TAlL fOR J. OG ~ HDT[R 
5AMT 
DYNA MITTBODER. 
M~ I :ZOO. 
.5TAlL FOR ,,( H[.HE 
bRuNNRr s,. 
.." 
't::;;" 1==:1:;;::j I'] 
fA5ADE.. "'Il T r· 
MATER! AlfORTEGNELSE 
RAMMtR 06 .H[NDt /H. . 4 "- 4 " 
SP/llrR.HA.6 066uLV Z' ",6" 
UTlf.aO~DlCLtDtflH6 , rAI{ mm. r· 6'" 
TnNrN6 ' . Z ' 
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